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は し が き
金融 ビ ッ ク バ ン に よ り ､ 我が国 の 経済状況は 益々 変化 して い く こ と となる
が ､ そ の 際抜本的 な金 融 シ ス テ ム の 改革 の 必須部 分と して 会計の 問題 が取り
上 げられ て い る o 企 業 を巡 る環貴 の 変化 に伴 っ て 生 じた ､ い わ ゆ る会 計 ビ ッ
ク バ ン で ある ｡ 少 なく と も こ の 数年間は経済的環境 の 変化 に とも な い ､ 会計
基準 が急速 に変化 して き た 期間で あり ､ そ の 計算体系 は取得原 価主 義会計か
ら時価会計 - 移行 して き た と い わ れ て もお り ､ また 取得原価主義会計 に 一 部
＼
時価評価 を取り 入れ たも の とも い われ て い る ｡
しか し こ こ で 考え なけれ ばならな い の は ､ どち らの 方法 が より 有効 なの か ､
つ ま り 良い の か ､ 悪 い の か と い う こ と を検討 す る こ とで はな い o 評価方法 と
い う ワ ン ブ ロ ッ ク の み を抽 出 し検討す る の で は なく ､ そ の ブ ロ ッ ク を規定す
る本体 を検討す る こ とで ､ 移行原 因解明 をも た らすだ けで なく ､ 今後 ますま
す進 ん で い く 経済環 境に 対 応 して ､ それ らが検討 され て い れ ば論理 的な矛盾
を ひ きお こ す可能性 は減 る で あ ろう し ､ 適確な対 応措置 が可 能と な る と考え
る か ら で あ る o な に より 会計理論 は 一 定 の 理 論体系の 下 に 作 られ て い る の で
あ る か ら ､ 早 急な 会計 的解 答を求 め る あ まり ､ そ の 体系 の 繋が り を省み ずに
ワ ン ブ ロ ッ ク だ け を見 つ め ､ そ の 結果 ､ 論 理矛 盾 を引き起 こ す こ とだ けは 避
け な けれ ばな らな い ｡ 筆者 はそ の 論理 矛 盾 の 解汐･ の 糸 口 が ｢中心 観+ と 考え
て い る ｡
こ れ ま で 多く の 先 生方 の 御指 導と激励 が なけれ ば本論文 を完成す る には い
た らなか っ た で あ ろう ｡
な によ り も まず ､ 龍 谷 大学経営学部( 前 千葉大学 法経学部)井上 良 二 教授に
は ､ 大学院 の 指導教官 と して 研 究面 にお い て 多く の 御教示 を賜 っ た だ け で な
く ､ 不 肖の 弟 子 で ある 筆者 で あ る に も か か わ らず ､ 精神面 にお い て も 常に 前
向き の 姿勢 を忘れ な い よ う鼓舞 し て 下 さ っ た こ と ､ ま た 人 間 と して 必 要 な
諸々 の こ と に つ い て 学 ば せ て 頂 い た こ と ､ 心 よ り感 謝申 し上 げる 次第 で ある o
8 年前に な る が ､ 筆者が 前 々 大学院在学 中に お い て 初め て 井上 良 二 教授 の 御
講義 を拝聴 させ て 頂 い た こ とを 昨 日 の よ うに 思い 出す ｡ なぜ 克明 に覚 えて い
る か と い え ば､ そ れ は筆者が 会計学 の 研 究 を して い きた い と強く 感 じ た初 め
て の 場 で あ っ た か ら で あ り ､ 現在 の 筆者 の 原点と も な っ て い る瞬 間で あ っ た
か ら で ある ｡ 深く 感謝 の 意 を申 し上 げる と とも に ､ 今後 も 引き続 き御 指導と
御鞭捷 をお願 い す る 次第 で あ る ｡
現指導教官で あ る 千 葉大学法経学部 善積 康夫教授 ､ また 千 葉大学 法経挙部
大塚 成男助教授に は ､ 博 士 論文 審査委員 と して 大変 に貴重 な御教示 を頂 い た
こ と ､ 心 よ り感謝申 し上 げた い ｡ 大学院 の 御講義 で は 多く の こ と を御 指導頂
い た ｡ 今後 も引き続き御指導 と御鞍捷 をお 願 い す る次第で ある ｡
末筆 なが ら私事に な っ て 大変恐縮 で あ るが ､ 長年 に わ た り 著者 を精神 面
･
経済面 に お い て 支 え て く れ た父 ･ 洋太郎 ､ 母 ･ 貴子 に対 す る感謝 の 意 を述 べ
る こ と を ､ お 許 し頂き た い ｡
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1｡ 序 文
1-1. 問題 の所在
バ ブ ル 崩壊後 の ､ い わゆる会計 ビッ グバ ン によ る企 業経営 の 改革を 一 因と して ､
連結会計､ 金融商品 の時価評価 ､ 減損会計 ､ 企業年金会計(退職給付会計)､ キャ ッ
シ ュ ･ フ ロ ー 計算書の導入な どと い っ た様々 な会計制度 の 改革に企業は直面 して い
る ｡ い わゆる近年における経済状況 の 変化とともに ､ わが国の会計制度は大きく変
化 して い る｡ そ の 計算体系(1)は取得原価主義会計か ら時価会計 - 移行 して きたと い
われ て もおり(2)､ また ､ 取待原価主義会計に 一 部時価評価を取り入れた も の とも い
わ れて い る o ｢時価+ と い う評価方法が脚光を浴び ､ 統計学を駆使 した多くの 実証
研究が発表され ､ 書店に は ｢新会計基準+ や ｢会計改革+ と名 の つ い た書物を多く
見かけるようにな っ た｡ どれも新基準導入 に関わる問題に つ い て 詳細に書 かれ た書
物 で あり ､ 社会にお い て会計 に対する関心が高ま っ て い る ことが伺 える ｡ しか し､
新基準導入後における全体的な理論的整合性 を考えた理論基盤 とい うも の が ､ その
導入 の ス ピ ー ドに追い つ い て い ない 印象を受ける ｡ 早急な会計的解答を求めるあま
り ､ 導入後の理論的整合性 を省みずに ､ 新規に導入 され る部分領域内で の合理性だ
けを見 つ め ､ その 結果､ 計算体系の 全体と してみ るとき ､ 論理矛盾を引き起こ して
い る の では ない か ｡ 取得原価主義会計に時価が導入 された こ とにより論理矛盾が生
じた の ではなか ろうか ｡
導入された後 の全体的な理論的整合性が詳細に検討され ない まま ､ 新 しい 基準は
次 々 と導入 されて い る｡ 脆弱 な理論基盤 の 上にた て られた基準は ､ 地盤 の ゆるい 土
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地 に建て られた家と同 じで あり ､ 軽度の 地震で崩れか ねない危険性がある｡ 本論文
は ､ こ の ような理論基盤 - の危倶感か ら生まれた論文で あると い ぅ て よい o
それ で は どの ような視点から理論基盤に つ い て 検討 して い けば い い の だ ろうかo
筆者は財務会計論の 理論基盤と して 最も適切 なもの と して中心観をとりあげた い と
考える ｡ なぜ中心観を取り上 げるか とい えば ､ 中心観は利益計算方法が矛盾なく -
ユ
つ の 計算体系と して統合されて い るもの で あり ､ こ の ように統合された計算の 体系
は､ 想定され得る計算目的を達成 しうるように 一 体化されて いるからで ある｡ すな
わ ち中心観 は財務会計全体の 関係を基礎付ける役割を担 っ て い ることとなり､ 中心
観 は利益概念と利益計算方法をまと めあげて い る 1 つ の概念となるの で ある｡ ,
近代における制度会計は 収益費用中心観(r e v e n u e a nd e xpe n s e vie w)を採用 して
い たと考えられ るが ､ こ の 体系にお い て はデリバ テ ィ ブを中心とするオ フ ‥ 1ラ ン
ス 項目が生 じるた めに 異なる計算体系が模索され ､ 特にそ の デリバ テ ィ ブを取り込
む論拠 と して採用 される基本的な観点が ､ 資産負債中心観(a s s et a nd liability
vie w)で ある と考えられ る｡制度会計における こ の ような収益費用中心観から資産負
債中心観 - の転換の 実質的なき っ か けとな っ たも の が ､ 1甘76年12月 2 日に発表さ
れた米国 の FA SB, An Analys 1
'
s of Is s u esr elated to Conc eptual Fr a m e w o rk foz
･
Ac c o u nting and Repo z
･
t1
'
ng/ Elem ents Of F1
'
n a n c 1
'
al Statem ents a nd me 1
'
r
Me a sL]r em eDt, FA SB D iscu s sio nMe m o r a ndu m,F A SB, De c e mbe r197 6. (以下 ､ 『討議資
料』 と記す)で あると い われて いる(3)0 『討議資料』 で は ､ パ ラグラ フ 33におい て
資産負債中心観と収益費用中心観を ｢利益測定観+(vie w ofe a r nings m e a s u r e m ent)
とい う言葉を使用 して 説 明 して お り ､ 利益観 の み の概念を前提と して い ない ことが
分か る｡ さらに筆者は ｢r e v e n u e a nd e xpe n s e viewJ ｢a s s et and liability vie w+
は利益計算方法も念頭に お いて おり ､ そ こに想定され る計算目的 は 一 体化され ､ 利
益概念と利益計算方法 をまとめあげて い る 1 つ の 統合された概念と考えるため､ そ
l l
れ らをまと めた意味合 い を含む の に最適な当該訳語 と して ｢中心観+ を使用 して い
きた い と考 える(4). よ っ て 本論文 で は ｢r e v e n u e a nd expe n s e vie wJ を収益費用中
心観 ､ ｢a s s et a nd liability vie w+ を資産負債中心観 とする(5)a
注意 しなけれ ばならない の は ､筆者はたんに利益観に と どま らず( 期間損益計算の
み に焦点をあて た概念と して使用され る中心観 で はない)､ ひ と つ の 計算構造として
中心観 をとらえて い る点で あると い っ てお こう｡
本論文はこ の ような中心観を基軸と して ､ さらに 『討蔑資料』 と概念的フ レ ー ム
ワ ー ク(FASB,State m e nt of Fin a n cial Ac c o u nting Co n c epts No. 1 - 7. 以下 ､ SFA C
の 号数を表す場合には第 ･号で記す)にお ける分析を辛 か がりと して 米国の 計算体系
の 特質をとり あげる ｡ そ れは同時に中心観にま つ わる問題と混迷をとり あげる こ と
にな るだ ろうo 中心観を基軸と して ､ それぞれ の計算体系を検討するこ とで ､ 会計
理論形成 の基盤となる本来の 中心観を導き出す ことになる｡ すなわち概念的フ レ ー
ム ワ ー ク などによ っ て 展 開され て い る計算体系の 計算体系的な特質は何か (時価会
計とは何か) と い うことが筆者 の問題意識の 重要な 一 つ とな る ｡ 換言すれ ば ､ それ
は取得原価主義会計の延長 として の時価会計で ある の か ､ 時価主義会計 の 一 つ と し
て の時価会計で ある の か ､ 取得原価主義会計とも時価主義会計とも異なる ､ それ ら
とは別 個の 独立 した会計 で あるの かが問題意識となる の で ある｡ そ して ､ それ を解
明する鍵は ､ それぞれ の 会計に お い て とられて い る中心観は どの ようなも の か ､ 時
価会計 の独自性を認 める ならば ､ それ は時価主義会計 の 下で の 中心観 ､ 取得原価主
義会計の 下 で の中心観と ､ どの ように異なるの か とい っ た ､ より細分化された問題
意識 が生 じうるの である ｡ こ れ らの こ とを解明 しようとする の が本論文 の 目的で あ
る ｡ 以下 で は この 間題意識を い かに展 開 し､ 問題解決 を図る か に つ い て概略を明 ら
か に してお こう｡
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1-2. 本論文 の構成
本論文は中心観を基軸と しなが ら『討議資料』 および概念的フ レ ー ム ワ ー ク にみ
られる米国の計算体系の 特質を明 らか にする｡ それは ひ い て は本来の 中心観の 在り
方とい うもの を導く結果となるだ ろう｡ 具体的な分析は次の構成に よ っ て行う こと
となり ､ 大きく わけて 四 つ の構成になるo
第 一 に 『討議資料』 の 意義や 内容を検討する o 内容につ い て検討をして いく過程
で ､ 原型と して の 資産負債中心観を導きだす｡ 『討議資料』 は､ 公聴会に先立 ち文
書によ っ て 回答者が意見 を述 べ るた めの基礎と して作成されたもの であり ､ そ の性
質上 ､ 多く の会計専門家あるい は､ 会計機関に向け意見を求める働き か けを して い
る｡ すなわ ち 『討議資料』 とい うも の は ､ 本来､ 資産負債中心観 ･ 収益費用中心観
に適合する諸定義を回答者に対 して 列挙 したも の で あり ､ 回答者はそれぞれ自らの
考え方に合致する定義 をFASBに対 して 示す こ とになる ｡ 『討議資料』の 中心観と財
務諸表要素 の 定義等を中心と して検討するこ とで ､ い わゆる原初的な意味で の 資産
負債中心観と い うもの がみ えてく るだ ろう｡ 結論を先取りすれ ば 『討議資料』 は理
論モ デ ル と して は不十分で あ っ たこ とが伺える( 『討議資料』の 問題点)｡ どの よう
な点が理論モ デル と して 不十分で あ っ たの か ､ その点に つ い て は第 2章の なか で検
討を行 っ て い る(『討議資料』が どの ような中心観に焦 点をあて て い た の か検討 して
いく)o また ､ 『討議資料』 の本来の 性格は将来的な議論を行うための 出発点を形成
す るた めの 問題提起 の 書で あり ､ 問題提起 の 前提と してそ の 時点まで に存在 した各
種 の 見解をとりまとめ る作業が行われて い る の で あ っ て ､ 『討議資料』 以前の そ の
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ような見解 の 内容を辿 っ て行く作業を行うこ とも必要となる o なぜならば ､ 論点整
理 はあくま でも本来の 考 え方を圧縮 したも の に過ぎず ､ その 考え方の真価 はそ の考
え方の全貌 を明確に把握する こ とに よ っ て の み知る ことがで きる か らで ある｡ 筆者
は ､ こ の ような考え方に関 して ､ A姐 会計原則 の中に現れた変化などを中心 に検討
して い く こ ととなる｡ ともあれ ､資産負債中心観 の原型 をた ど っ て いくにあた っ て ､
資産負債中心観 の まさに中心をなす ､ 資産の本質が どの ように概念規定されて い る
か を明確に把握 し､ そ の ように 定義付けされ た資産 か ら財務諸表要素の 定義 の体系
を基礎付けて いく とい う構成 の体系を明確にする こと になる ｡ 資産 を基礎概念とす
る定義の体系等の 変化 に注目 しつ つ ､ 『討議資料』 以前に存在 した それぞ れ の考え
方 に照らして ､ 『討議資料』 を解釈 し､ 問題点を指摘して い く｡ それが第2章 の役
割 で ある｡
第二に 『討議資料』 の 後学 - の影響と して ､ FASB を検討 して いく こ ととなる｡ そ
れ が第3 章となるo 概念的 フ レ ー ム ワ ー ク ､ すなわち S FA Cか ら読み取れ る資産負債
中心観を検討 し､ さらに 『討議資料』 と概念的フ レ ー ム ワ ー ク に 差異がある の で あ
れ ば､ そ の 比較検討を行う必要が ある｡ 結論を先取りすれば､ 『討議資料』 に影響
を受けなが らも ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー クは『討議資料』と の 間に差異が生 じて い る ｡
第 3章で は FA SB の概念的 フ レ ー ム ワ ー ク の 内容を検討する こ とで ､ 『討議資料』の
中心観 の概念が､ 概念的 フ レ ー ム ワ ー クに どの程度 の影響を与 えて い る の か ､ 概念
的 フ レ ー ム ワ ー クが独 自性を持 っ て い る点は どこ か ､ とい うこ とを明確 にする こ と
となる｡ F ASBは最重要課題 と して概念的フ レ - ム ワ ー クプ ロ ジ ェ ク トに取り組み ､
そ して かかる検討の 結果と して SFAC第1号 - 第6号 It 1978年か ら1985年 に かけて
公表 して きた. 20 00年 2月 にはSFAC第 7号公表 して い るo 結論的に は､ 概念的フ
レ ー ム ワ ー ク にお い て 財務諸表 の 諸要素を検討す る こ とによ り ､ その概念的整備を
行 い ､ 利益測定を資産負債中心観の 視点 か らとらえて い るこ とが分か る ｡ こ の よう
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な背景か ら､ F ASB にお い て首尾 一 貫 した概念 の体系と して の フ レ ー ム ワ ー クが望ま
れて い た こ とが分 かる｡ よ っ て 第4章で は 『討議資料』 と概念的フ レ ー ム ワ ー クを
比較検討する こ と となる｡ しか し､ も し FASBにお ける概念的フ レ ー ム ワ ー ク に何ら
か の矛盾 が生 じて おり ､ 『討議資料』 の 中心観と異なる の で あれば､ そ の 矛盾点は
どの ようなも の なの か を検討 して い かなければならな い ｡ その検討結果か ら『討議資
料』 の もつ 純粋な意味で の資産負債中心観が ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー クにお い て実践的な
意味で の資産負債中心観に変化 して い るならば､ それが どの ような形態 のもの になっ た
の かを検討 して い かなければならない o そ してそれは ､ それぞれの 中心観が もつ 評価 ､
計算体系 ､ 測定属性 な どを明確 に して いく結果を導く こ ととなるだろう｡ そ の点に つ い
て は第4章の なか で詳細に検討 して い く｡
第三 に ､ 『討議資料』 発表か ら概念的フ レ ー ム ワ ー ク にか けて差異がある の で あ
れば ､ 当然にそ の原因 を探らなけれ ばならな い . どの よ うな羊とが原因で変化 した
の か ｡ こ の ような変化 の背景の 背後には､ 何らか の社会的な問題 ･.要請
(6)が あ っ た
はず で あ る o 筆 者 は そ れ が FAS B, Po s 1
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, PAR Tl, FA SBPublic Re c o rd, FA SB, 197 7. (以下 ､ Public Re c o rdと記
す)の存在で あると考え るc なぜ なら『討議資料』 が検討 して い る資産負債中心観 ･
収益費用中心観に 適合す る諸定義を これ らの 回答者に対 して 列挙 し､ 回答者の 意見 ､
すなわ ち意見表 明書簡(以下 ､ Let te r of Co m m ent と記す)を集めたもの が ､ Public
Re c o rdだか らで あ る｡ 『討議資料』 は､ 特に意見を述 べ た書で はなく様々 な意見の
概略の集大成で あるか ら ､ 『討議資料』 に 対する意見集と して ､ Public Re c o rd に
掲載されて い る 2 50 0故に も及ぶ Lette r of Co m m e nt(2 94通)の 詳細な意見をみる こ
とで ､ 当初の 『討議資料』 が どの ように い か され ､ ある い は制約され ､ それを受け
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て どの ように概念的フ レ ー ム ワ ー ク に影響を与えて い っ たの か を探るこ とが できるo
『討議資料』 は意見収集の過程にお い て は実に様々 な場所 - の 意見を求めており ､
そ の 結果､ Public Re c ordは ､ わが国で は知 られ て い ない 米国の 企業を は じめ､ 銀
行 ､ 監査法人(会計事務所)､ AAAなど多岐にわた っ て 意見 を述 べ ､ 各種 の要請を行
っ て い る｡ 回答形式はそ の 企業な どによ っ て様々 で ある｡ それ ら企業が どの ような
中心観を採用して い る の か ､ また測定属性 はどれ を選択 して い るの か ､ 企業が利益
に対 して どの ような姿勢を示 して い るの か を 一 つ 一 つ 企業転に詳細に検討 して いく
必 要がある｡ その検討 から『討議資料』 に対して ､ どの ような社会的な要請(社会的
要請は必ず しも理論的整合性 を備えて い る とは い え ない が)が存在 して い た の か を
探 る ことが できるか らで ある ｡ そ して そ の要請が､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク に どう い
っ た影響をあたえて い っ たの か を導きだせ る ことになるo こ の ような検討 を第 5章
で行う｡
第四は ､ Public Re c o rd の検討結果により ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク に影響をあた
えて い っ たの か をも導きだ せるこ とになるの だが ､ も し､ そこ で財務会計 の 体系 の
中で矛盾が生じるな らば､ 要請実現 のた めの 調整過程に ､ 何らかの 問題 があ っ たは
ず であろう｡ 詳言すれ ば ､ 米国 の現代の 制度会計が概念意見書によ っ て 形成され た
概念的フ レ ー ム ワ ー ク を基盤 と して成立 して い ると考 えるならば､ こ の概念的フ レ
ー ム ワ ー ク に何らかの 問題が生 じ､ 矛盾 を生 み出した と考えられる｡ こ の概念的フ
レ ー ム ワ ー ク が資産負債中心観に よ っ て 導かれて い る ならば､ こ の資産負債中心観
に問題があ っ たと い わ ざるを得な い ｡ すなわ ち 『討議資料』 か ら概念的 フ レ ー ム ワ
ー ク にお い て資産負債中心観に 変化が あ っ た な らば ､ 当然に Public Re c o rdに よる
イ ン パ ク トが起因 して い ると考えられる ｡ そ の 事実を認めた上 で ､ 概念的 フ レ ー ム
ワ ー ク にお ける資産負債中心観 は意味の ある計算体系で ある の かの 検討 が必要とな
り ､ そのた めには資産負債中心観 とい うも の を捉え直す必要が生 じるa 『討議資料』
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の 資産負債中心観と概念的フ レ ー ム ワ ー クの 資産負債中心観に違 い があるな らば､
そ の 区別 は 『討議資料』 で も概念的フ レ ー ム ワ ー ク でもできな い ｡ そ こ で ､ 筆者は
そ の 点につ い て 日本 の利益計算方法の視点 を取り入れ検討を して い きた い と考えて
い るo なぜな らば米国にお い て は､ わが国にお い て利益計算方法と呼ばれて い るも
の ､
- すなわ ち財産法 ､ 損益法 - とい う用 語に催する言葉が存在せず､ それ自体が
論争になる こともな か っ た からである｡ よ っ て こ こで は､ 損益法 と財産法 の組み合
わせ で資産負債中心観を精教化 して ､ それ ぞれ の資産負債中心観をとら えて い く作
業を行うこととなる｡ そ のた めには ､ 資産負債中心観 - 財産法 ､ 収益費用 中心観 -
損益法とい う単線的な結合関係には意味がなく ､損益法と財産法の統合形態(結合形
態)で 考えな けれ ばな らな い ｡ それ を検討 して い く の が第6章と第 7章で ある｡ よ っ
て 第6 章で は､ 財産法や損益法は単なる利益計算方法というもの に過 ぎない とい う
こ とを証明する こ とに なる o これらの 利益計算方法を彩色す考ために は別個の概念
装置が必要だ とい う結論を導き出すために､ わが国にお ける利益計算方法に つ い て ､
岩 田巌教授と武田 隆二 教授の 考え方を用 い て検討する ことになるo そ こで は利益計
算方法とい う形式は ま っ たく ｢無色+ の もの で あり､ 資産 ･ 負債の 解釈に よ っ ては ､
財産法は静態論にも動態論にも結び つ きが可能で あり ､ 財産法 に して も損益法に し
て もがお の お の が 1 つ の 単なる利益計算方法に過 ぎず ､ それ以外 の何もの でもない
と い うことで ある ｡ すなわち ､ 中心観に利益 計算方払の考え方を導入 しなければな
らない の で ある｡
こ の ような利益計算方法 の特色が明確化 して も､ なお我が国で は､ 未だに中心観
と利益計算方法を混 同 して い る現状が続い て い る ｡ 資産負債中心観 - 財産法 ､ 収益
費用 中心観 - 損益法 と い う単線的な結合関係 で はな い ことは､ 第6章の 利益計算方
法に つ い て の検討結果か ら分か るこ とになる ｡ 第7章で は､ こ の ような単線結合を
批判 して( 資産負債中心観 ≠財産法､ 収益費用中心観≠損益法)､ それに かわる統合
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形態の必要性 を述 べ る こ とになる｡ そ れに つ い て は佐藤信彦教授と藤井秀樹教授 の
意見を使用 しなが ら､ 検討 して いく こ とになるo よ っ て 『討議資料』 か ら概念的フ
レ ー ム ワ ー ク にか けて ､ 中心観 の変化があり ､ それに つ い て は我が国の利益計算方
法の視点を取り入れる こ とで ､ ある べ き中心観と い うも の ､ すなわち筆者の 考える
統合形態と い うものが導き出せ る｡ それ は第 8章 で行う｡ 中心観を軸と した計算体
系の検討をお こなうこ とで ､ 会計理論形成の基盤となる本来 の中心観を生 じさせ ､
同時にそれ は ､ それぞれ の計算体系にお い て と られる中心観 を導きだす ことになる
だろう｡ これ らの 分析の 主要点は Public Re c o rd の分析によ っ て中心観 の 変化が ど
の ように描き出され ､ そ の描き出されたもの が具体的に どの ような計算体系と して
理論的に確立 して い くの かを探求 して いく こ とに ある と い え よう｡
註
(1) 個々 別 々 の も の を統 一 した組織体と して とらえ､ そ の も の を構成す る各部分を
系統的に統 一 した全体と考え られ る の で ､ 計算体系と い う文言 を使用 して い るo
(2) 以下 を参照 して 頂きた い o 井上良二 『財務会計論』 税務経理教会,20 03年o
(3) 収益費用中心観か ら資産負債中心観 - の転換 の き っ かけ と して 『討議資料』 を
提示 して い るもの は以 下 の もの等 を参照 して 頂きた い o 津守常弘 ｢ア メ リカ会計原
則設定史の 歴史的教訓+ 『JICPA ジャ ー ナ ル』 第3巻第1 号 , 199 1年1月 o 戸田龍介
｢米国にお ける資産負債中心主義の 検討 - 財務諸表 の 有機的結合を中心と して - +
『経済論究』 第81号 九州大学大学院経済学会,1 99 1年 1 1月 ｡ 徳賀芳弘 ｢資産負債
中心観+ 『企業会計』 第 53巻第 1号 ,20 1年 1月 ｡
(4) ｢中心観+ を使用 して い るも の と して ､ 次の も の があげられる｡ 徳賀芳弘 ｢資
産負債中心観+ 『企業会計』 第53巻第1号 , 20 01年1月 o
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(5) ｢r e v e n u e a nd e xpe n s e vie wJ ｢a s s et and liability view+ の 訳語例と して
は､ ｢a s s et and liability vie wJ を ｢資産負債ア プロ ー チ+ と呼び ､ ｢r eve n u e a nd
e xpe n s e vie町+を｢収益費用ア プ ロ ー チ+と訳するも の を目にする ことが多 い(以下､
当該訳語 の使用例で ある｡ 興津裕康 ｢検討課題と して の 財務会計の フ レ ー ム ワ ー ク+
『企業会計』第 48巻第1 0号 ,1996年10月 o 高須敦夫 ｢FASB概念フ レ ー ム ワ ー ク に
おける利益観 一 資産負債アプ ロ ー チと収益費用ア プロ ー チ - + 『合計』 第1 45巻第
1号, 1 994年 1月 ｡ 藤井秀樹 ｢FASB 1976年討議資料 の収益費用ア プロ ー チ に関する
検討+ 『経済論叢』 第146巻第 5,6号 京都大学経済学会,1 990年1 1, 12月 ｡ 津守常
弘監訳 『FA SB財務会計 の概念フ レ ー ム ワ ー ク』中央経済社,197年o 工藤栄 一 郎 ｢収
益 ･ 費用概念 の定義に関する研究ノ ー ト ー 収益費用ア プロ ー チ における収益 ｡ 費用
概念に つ い て - + 『鹿児島経大論集』 第36巻第3号 鹿児島経済大学学会, 1995年
l o月 e)o しか し｢vie w+はある特定の 見方･ 考え方で ある と思われ､ 接近的(appr o a ch)
＼
な意味は薄 い と考える｡ また ､ ｢収益費用観(収益 ･ 費用観)+ ｢資産負債観(資産 ･
負債観)+ とい う訳語も見受けられ るが(当該訳語の使用例と して次の も の が あげら
れ る｡ 永野則雄｢会計的認識 にお けるア ー テ ィ ク レ ー シ ョ ン の問題(1)+ 『経営志林』
第27巻第1 号 法政大学経営学会,19 90年 4月 ｡ 永野則雄｢会計的認識にお けるア ー
テ ィ ク レ ー シ ョ ン の 問題(2)+ 『経営志林』 第2 7巻第2 号 法政大学経営学会,1 90
年 5月 ｡ )､ それは財務諸表要素(例 えば収益 ･ 費用 ･ 資産 ･ 負債)その もの に 関する
解釈との 混合 をまねく場合もあ る｡ ｢r e v e n u e a nd e xpe n s e vie w+ ｢a s s et a nd
liability vie w+ はともに利益を念頭にお い て い るもの で ある ので ｢利益観(vie w
of e a r nings)+(当該訳語 の使用例 と して は次の もの が あげられる ｡佐藤信彦 ｢FASB
によ る収益費用利益観 ･ 資産負債利益観と損益法 ･ 財産法+ 『日本大学経済学部創
設9 0周年記念論文集』 第64巻第4 号 日本大学経済学研究会,199 5年1月 ｡ )と し
て も考えられ るが ､ 『討議資料』で は､ パ ラ グラ フ 33 におい て資産負債中心観と収
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益費用中心観を ｢利益測定観+(vie w of e a r nings m e a su r e m e nt)七 い う言葉を使
用 して 説明 してお り､ 利益観のみ の概念を前提と して い ない こ とか ら､ 利益観だけ
で は限定的すぎるで あろうと考える｡ なお ､ 訳語に関 して の 論述と して は ､ 以下 の
もの を参照 して頂きた い ｡ 藤井秀樹 『現代企 業会計論』 森山書店, 19 9 7年, 53- 54
貢 ｡
(6) 大塚成男 ｢ディ ス カ ッ シ ョ ン V a+ 斎藤静樹著 『会計基準 の基礎概念』 中央経済
社,20 2年,179- 180頁参照｡
20
2｡ 『討議資料』 の中心観とそ の原型
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2 -1. 『討議資料』 の 中心観
『討議資料』 は､ 公聴会に先立ち文書によ っ て 回答者が意見を述 べ るた めの基礎
と して作成されたもの で あり ､ そ の性質上 ､ 多く の会計専門家ある い は ､ 会計機関
に向け意見を求める働き かけ を して い る｡ すなわち 『討議資料』 が本節 で検討する
資産負債中心観 ･ 収益費用中心観に適合する諸定義 を回答者 に対 して 列挙 した の で
ある ｡ 回答者の意見に つ い て は後節以 降につ い て 検討するが ､ 回答者はそれぞれ自
らの 考え方 に合致する定義 をFA SBに対 して示す こと にな っ た o
米国にお い て は､ 『討議資料』 公表以前における1 93 0年代初頭から展 開され た
会計原則運動以前にお い て は､貸借対照表を中心 と し ､ ドイツ 流の 考え方 で い えば ､
静態論的な考え方が中心 で あ っ た｡ ドイツ にお い て は 18 90年代頃か ら貸借対照表論
(Bila n zlehr e)につ い て 盛ん に議論 が展開された o 普通 ドイ ツ商法(I)a s Allgmein
De uts che Ha ndelsge s etzbu ch)が制定された 1 86 1年がそ の議論 の発端で ある とされ
て い る(1)o そ の数多く ある議論の 中でも ､ 一 番基本的なも の と して あげられる の が ､
schm ale nba ch の いわ ゆる静態論と動態論の 二 つ 理論で ある(
2)
｡ 財産計算に 重き をお
き ､ これ を中心的な目的とする の が静態論で あり ､ 損益計算を中心 と して 貸借対照
表をそ の手段 とする の が動態論で ある とい われて い る(3)o
しか し､ A A Aは1 93 6年 に『会社報告諸表会計原則試案』 (4) ､ 1 9 4 0年 に 『会社会
計基準序説』(5)を発表 し､ また 1 94 1年に公開された 『会社財務諸表会計原則』
く6)
にお い て ､ い わゆる計算体系と して取得原価主義会計を基本とする考え方 ､ ドイ ツ
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流 の 言い 方に よれ ば動態論的な考え方 の確立 がなされたと考えられ るo 並行 して ､
1939- 59年にか けて AICPA(A IA)による『会計研究公報』 (7) によ っ て も同様 の会計観
が提示 されたo こ の年代に発表された上記 の諸文献等にお い て は､ 動態論的な理論
体系の 中で利益概念を規定 して いる o 収益 ･ 費用概念が ､ 資産 ･ 負債概念の上位概
念 と して 取り扱われて い た時代とい っ て よい(8)o そ して こ の 頃か ら､ 我 が国の 研究
の 重点も ドイ ツ的なも の から ､ 米国的なも の - と移行 して い る(9)0
今日 の 会計観につ い て の詳細は後節以 降にお いて 記 して い くが ､ 現在は米国に限
らず ､ 我が国にお い て も再 び静態論的な考え方が普及 して い る｡
そもそもわが国は､ 1 96 2年 の商法改正以前にお い て は ､ 財産 目録の 作成と して ､
棚卸法に基づく貸借対照表 の 作成を想定して い た｡ そ こに は､ 棚卸法 ･ 財産法とい
う系列 があ っ たが ､ 1962年の 商法改正により､ それが損益法 ･ 誘導法の 系列 に変化
して い く(10)｡ またわが国の 企業会計原則 の も つ 計算目的(証券取引法に基づく財務
計算 の 目的)(ll)の 計算体系は取得原価主義会計で あ っ たが ､ しか し､ そ の基礎も経
済的環境 の変化により ､ 分配 可能利益 の 計算 から業績表示利益 の表示が重要視され
て きて い る｡ 厳密に い うと ドイ ツ流の 静態論で はな い が ､ わが国で は静態論的な考
え方が再び普及 してきて い る｡
こ の ような利益概念 の変化 の 実質的なき っ か けにな っ た のが ､ 本節で検討する米
国の 『討議資料』 で ある｡ すなわち米国にお いて 資産負債中心観の 考え方 を明確に
示 したもの が 197 6年の 『討議資料』 であ っ た｡ 『討議資料』 は本来独 自の 考え方を
主菜する もの で はなく ､ すで に考えられて い る各種 の 考え方､ 採用され て いる各種
の 会計原則および手続きを整理 して討議の材料とす る ための 資料で ある｡ した がっ
て ､ そ こ に含まれ る内容は､ それ以前に展 開され て い た諸理論 ､ 採用され て い た諸
会計方法で あると考えられ る の で ある｡ 中心観を巡 る『討議資料』 もそ の 例外で は
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なく ､ それ以前に存在した多くの先行諸研究の成果を要約 ･ 整理 したもの で ある と
い える｡
『討議資料』 が概念的 フ レ ー ム ワ ー ク プロ ジ ェ ク トの 実質的な出発点をなす以前
にお い て は ､ 公的に東認された財務会計の概念的枠組みは実質的には明示 され て こ
な か っ た ｡ 『討議資料』で示 され た FA SB の 見解と問題提起を要約 したもの の なかで ､
｢財務会計および財務報告 の概念的枠組が これまで権威ある過程で 明示されて こ な
か っ た とい うこ とを知っ て驚く人が多い ｡ 多くの 団体､ 委員会および個人が､ それ
ぞれ独自 の概念的枠組の モ デル また は枠組の 一 部分を公表 して きたが ､ そ の まま の
形で普遍的に受け入れ られ ､ 実務上依拠され るようになっ たもの は
一 つ もない . +
(12)と述 べ て い る部分がある . そ こで は FASBにお い て 首尾 一 貫 した概念の体系と し
て の フ レ ー ム ワ ー クが望まれて いた こ とが分か る｡ 『討議資料』 の 全体は以下 の よ
うになっ てお り ､ の 三 つ の部に分か れて い る｡
第1章 討議資料と営利企業の財務諸表の 目的に関する試論との関係
第Ⅰ部 財務諸表 の構成要素
第2章 財務諸表 の構成要素を定義づけるた めの 基礎
第3章 資産
第 4章 負債お よび出資者持分また は資本
第 5章 利益 ､ 収益､ 費用 ､ 利得お よび損失
第6 草 資本維持また は原価回収
第Ⅱ部 質的特徴
第7章 有用な財務情報の 質
第Ⅲ部 財務諸表構成要素の測定
第8 草 測定単位 と測定属性
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第9章 主たる資産ク ラ ス(項目)の 属性
第10章 主たる負債ク ラ ス(項目)の 属性
付属資料 A:利益 の表示
付属資料 B:財務諸表の 例式
第Ⅰ部は､ 財務諸表 の要素の 定義および推持す べ き資本にか かわるも の で ある ｡
財務諸表の 要素 (資産､ 負債､ 収益 ､ 費用な ど) の 具体的な定義を論ずるうえで 前
もっ て 必要な問題 の 検討か ら始まっ て いる ｡ それ は､ これ らの要素のうち最も基本
的なもの があ るとすれ ば､ それ はどれで あり ､ 他の 要素の 定義の あり方を規定する
の は どれ か ､ とい う問題 で ある(13)0
第Ⅱ部は ､ 財務情報 の 質的特性 .(たとえば目的適合性､ 客観性 ､ 比較可能性な ど)
を論 じて い るo 有用 な財務情報 の特質 ､ つ まり質的特性 を喝り扱っ て い る o これ ら
の 特性は､ 財務諸表 の 有用性 に つ い て判定を下す能力 をもち､ か つ その 判定にあた
っ て用 い られ る べ き規準で ある｡ こ の 第Ⅱ部で ､ 特別な関心事となるの は､ すで に
広く認 められ て い る特質が い かに して 有効な規準 (c;ite ria) また は基準
(sta nda rds) になりう るか と いうこ とで ある(14)｡
第Ⅲ部は､ 財務諸表に お い て 最も目的適合性で信頼性 の ある情報を提供するた め
に測定され る べ き財務諸表 の 要素の属性 (たとえば歴史的原価､ 取替原価､ 売却原
価な ど) を取り扱 っ て い る(15)o こ こで の 基本問題は､ 財務会計お よび財務報告に お
い て財務諸表 の 要素の どの ような属性が測定される べ きか ､ と いうもの で ある｡ 以
下で は ､ FA SB の考える べ き会計目的と概念フ レ ー ム ワ ー ク の 内容の 解明に当たり煩
雑の 感がな い わけで は ない が ､ 正確な会計観の 折出の た めに煩をい とわずに逐 一 引
用 しながら検討を加 える ｡
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2 -1-1. 『討議資料』 の 2 つ の中心観
FASBは 『討議資料』 の 中で 資産負債中心観､ 収益費用中心観等を取 り上 げ､ それ
ぞれ に つ い て 詳細に検討 を行うと共に ､ それ を受け手形で中心観に基づ く財務諸表
構成要素すなわち資産､ 負債 ､ 資本､ 利益､ 収益 ､ 費用､ 利得､ 損失 の 定義を展開
して い る｡ こ こで は 『討議資料』 における各中心観が どの ような特色をも っ て い た
の か を探るた めに ､ 詳細に中心観 の 内容を検討 して い く こ ととする ｡
(1) 資産負債中心観の考 え方
資産負債中心観 の利益の 定義は ｢1 期間にお ける営利企業 の 正味資源の増分の測
定値+ (16) とするもの で あり ､ すなわち利益を ｢資産 ･ 負債の増減額にもとづ い て
定義する+ (17) もの で ある ｡ 収益 は ｢当該期間にお ける資産の 増加及び負債 の減少
にもとづ い て+ 定義され ､ 費用は ｢当該期間にお ける資産の 減少及び負債 の増加 に
もとづ い て+ (18)定義され る｡
資産負債中心観にお ける鍵概念は ｢資産は企業 の経済的資源 の財務的表現で あり ､
負債 は将来他の 実体(個人 を含む)に 資源を引き渡す義務の 財務的表現+
(19)で あるo
資産負債中心観 の基本的な測定プ ロ セ ス は ｢資産 ･ 負債の属性及び それ ら の変動 を
測定する+ (2
0) ことで ある ｡ そ の 際そ の 他の 財務諸表の構成要素 (所有者持分また
は資本､ 利益 ､ 収益､ 費用 ､ 利得 ､ 損失) はす べ て ､ ｢資産
･ 負債の 属性 の測定値
相 互間の差額､ ある い は当該各測定値 の 変動額と して測定される+
(21)と述 べ て い る o
すなわち､ この 『討議資料』 にお ける資産負債中心観 の 特質は ､ 企業 の経済的資
源 - の 注 目で あるとい える｡ 資産負債中心観 は元 来､ 利益に関する見方で ある とさ
れる が､ こ の 中心観 の 下 で は､ 利益 は 一 期間 の 正味の経済資源 の増分 の測定値で あ
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ると して い る ｡ 正 味の経済資源とする の は､ 正の経済資源 の財務的表現を資産と し､
経済的資源 の マ イ ナス を負債とするこ とか ら､ 利益は正味の経済的資源の 財務的表
現に関係する ことに なる ｡ 企業にかか わる経済的資源のす べ て が財務的に表現され
て い るとすれ ば､ 資本は所有主持分(純資産)とい われるもの に等 しい と言わざるを
得ない o ス トッ ク の 状態で表現すれ ば､ 資本取引に伴う増減を別 とすれ ば､
一 定期
間経過後の ､ こ の所有主持分 (純資産) と して の 正味の経済的資漁 の増加分が利益
で あり､ 減少分が損失 で あると定義されて い ることになる｡ 言い 換えれ ば､ 利益お
よび損失は資産 ･ 負債 の 増減額に関連 して い ることになる｡ ス ト ッ クと して の増減
額はフ ロ ー の 結果と して生ずる｡ この 正 味経済的資源の 財務的表現を増減 とい うフ
ロ ー で とらえたもの が収益で あり ､ 費用で あるo 正味経済的資源は資産および負債
によ っ て規定され る の で あるか ら､ 収益 の 定義は ､ 当該期間の 資産 の増加 または負
債 の減少に基づ い て お こ なわれ ､ 費用の 定義は ､ 当該期間の 資産 の減少または負債
の 増加 に基 づ い て お こなわれて いる ｡ すなわ ち､ 利益の構成要素で ある収益や費用
にお い て は､ 資産また は負債の定義が先行 し､ その 増減変化と して 定義が行われ る
ことが特徴とされ る ことになる｡ こうして ､ 資産負債中心観にお い て は経済的資源
の 重視およびそ の財務的表現と して の 資産が財務諸表構成要素中の 中枢的な存在と
なるの で ある｡ 言 い換えれば ､ 資産概念から負債概念､ さらには ､ 収益 ･ 費用 へ の
概念規定の 流れ を想定する とき ､ 会計の認識対象に関して の 出発点は､ 経済的資源
にある こ とに なる o 経済的資源で ない かぎり ､ 資産と して の認識は行われな い か ら
で ある｡ また ､ 負債もこ の経済的資源 の 将来的な減少 で あるとされ るから､ 経済的
資源によ っ て その 認識が制約されるこ とに なる｡ よ っ て ､ 経済的資源の 重視は認識 ･
測定対象を規定す る作用 を して い るこ とに なる｡ で は 『討議資料』 にお いて最重要
視されて い る経済的資源 の意味は､ どの ようなもの と考えられ て い る ので あろうか｡
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資産負債中心観にお い て は ､ 資産は ｢直接的また は間接的に純キャ ッ シ ュ ･ イ ン
フ ロ ー をもた らすと期待され る潜在的な将来の便益 を表わす+ (22)と定義され ､ 負債
は ｢企業が将来他の実体に経済的資源 を移転すべ き責務+ (23)と定義され て い る ｡ 資
産は正 の経済的資渡 の財務的表現で あるか ら ､ 経済的資源はキ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー を
もたらすと期待され る潜在的な将来的便益を体現する存在で あると考えて い ると い
わなけれ ばならない で あ ろう｡ こう して ､ 負債は経済的資源 と い う存在物 の マ イナ
ス (引き渡 し) の義務 の財務的表現とされる こと になる｡
こうして ､ 『討議資料』 に よる資産負債中心観の特徴は ､ 会計の 認識対象を経済
的資渡 に限定するとい う点と資産概念 を収益 ･ 費用概念 ､ さらには負債概念よりも
先行させ る点にあると い わなけれ ばならない で あろう｡ しか し､ こ こで 注意 しなけ
れ ばならない ことは ､ ｢連携(a rtic ulatio n)+ の 問題 で ある ｡
『討議資料』 で提示 され て い る ｢a rtic ulatio n+ は ､ 一 般的に は ｢連携+ と呼ば
れて い るが ､ ｢接合+ (24)と呼ばれる場合もある｡ 永野則雄教授は ｢a rtic ulatio n+
に つ い て ､ ｢財務諸表間あるい はそ の 要素間の結び つ きを扱 っ て い る+
(25)と し､ 言
語学における ｢分節 (つ なが っ た全体に幾 つ かの く ぎり をい れる こ と､ またそ の く
ぎり) + (2
6)と は､ 要素 の間 の関連性の ことで あり ､ 財務諸表の分け目が
｢a rtic ulatio n+ で あると し ､ ｢接合+ と して い る ｡ そ の点に関する議論 の重要性
は認めると しても本論 の趣旨に直接関連 して いるも の で はな い の で｢a rtic ulatio n+
を 一 般的な呼称で ある ｢連携+ と呼ぶ こ ととする｡
『討議資料』･ で は ｢財務会計および財務報告 のた めの 概念フ レ ー ム ワ ー ク の基礎
と して ､ 資産負債アプ ロ ー チ ､ 収益費用 ア プ ロ ー チ ､ 非連携ア プ ロ ー チ の うちいず
れ が採用 され る べ きか｡ + (27)と問題を提起 し ､ 非連携 を除く 資産負債中心観 ､ 収益
費用 中心観 の 前提 となるも の が財務諸表 の ｢連携+ となる｡ で は 『討議資料』 で は
連携は どの ように定義されて い るの で あろうか ｡ 連携とは ｢共通 の勘定 お よび測定
28
値 を基礎に した利益報告書(およびそ の他の財務諸表)と財政状態表(貸借対照表)の
相互関係を い う｡連携した財務諸表におい て は､ 利益は 正味資産の増加 をもた ら し､
また逆に､ 正味資産の ある種 の増加 は利益 と して表れ る｡ + (28)と記述され て い る ｡
非連携 の財務諸表 に関 して は ｢財務諸表 の連携が不必要 で ありく - ･〉､ それが良好な
測定を阻害 して い ると考えて い る人びとがい る｡ 非連携 の財務諸表に関する文献 は
く･ - 〉きわめて数が少な い の で ､ 非連携 の財務諸表を永課 し､ あるい はこれ を支持す
る人び との アプ ロ ー チ は､ あまり広く知られて い な い ) 本討議資料の目的の 1 つ は､
当該ア プ ロ ー チに立つ 人び とに対 して 当該ア プ ロ ー チ に関する説明を添えた回答を
寄せ るよう ､ うながすことに ある｡ + (29)と述 べ て い る｡ こ の文言から分かるように
『討議資料』 で は非連携に対 して必ず しも肯定的な態度を取 っ ては いない ｡
永野則雄教授によれ ば､ 連携 の 支持論拠は以下 の 4 点にまとめる ことができる(3
0)
0
① 二 重の チ ェ ッ ク機能が ある こ と｡ これ は財務諸表の接合が資産 ･ 負債の 測定値
＼
と収益 ･ 費用 の測定値と を結び つ け､ 互 い に補 っ て い る こ とを指 して い る｡ 複
式記入 による発生主義会計は ､ 接合 を形式化 して い るも ので あり､ こ う した二
重チ ェ ッ ク を行 っ て い る と考える｡
② 企業の 経済活動 の本質を正確に表わ して い るとい うこ と｡ 二重チ ェ ッ ク も こ の
性質に従属 したも の で あると考えられて い る｡
③ 柔軟性がある こと｡ こ の 柔軟性とは接合が現代企業の 複雑さにも対応で き るだ
けの 柔軟さを持っ て い る ことで あり ､ 非接合の財務諸表が表示できる適合的な
情報はす べ て 接合 した財務諸表 でも表示で きるこ とを意味して いる 0
④ 財務諸表 を相互に支えるもの で あり ､ 余分な財務諸表を意味するも の で はな い
こと｡ これ は明示 され て はい ないが ､ 接合 した財務諸表で は異なる観点か らで
はあるが同 じ事象が損益計算書と貸借対照表に表示される｡
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永野則雄教授の指摘は ､ いずれ も資本と い う概念 を組み 込む こ とに よ っ て成立 し
た複式簿記 を念頭にお い た支持論拠 であると考え られ る. 全 一 体と して 有機的な関
係の 体系を持つ 複式簿記で は ､複式簿記によ っ て 同 一 事象を異なる側面 で記録する｡
した が っ て ､ 仕訳帳にお い て そ の貸借各合計額は 一 致 し､ 仕訳帳か ら転記される総
勘 定元帳にお い て も各勘定の貸借合計額は 一 致する ｡ それ故に ､ 総勘定元帳に基づ
い て 作成される試算表の 貸借各合計額も ー 致する こ とになる ｡ 損益計算書と貸借対
照表はこ の試算表の 一 部を用 い て作成されるか ぎり ､ その 貸借差額は貸借逆にな っ
て 一 致するこ とに なる ｡ これが 二重チ ェ ッ ク機能で ある と考えられ るか らであるo
そ れ故に ､ 永野則雄教授 の い う支持論拠は+ 複式簿記によ っ て 具現化され て い るも
の とい わなければならない ｡ 佐藤倫正 教授によれ ば ､ ｢注意す べ き こ とは ､ 非連携
とい っ て も､ これ は､ 表示上 の 非連携 で あ っ て ､ 複式簿記的には時価主義貸借対照
表と原価主義損益計算書 を連携させ る ことは不可能 で はな い と思われ る こ とで あ
る+(31)と して い る｡ 簿記処理 の結果と表示 とは別 の 問題で ある こと を考えるならば､
全体計算とい う点で考えれば､ こ の 主張は正 しい も の と い わな けれ ばならない ｡
『討議資料』 をみる限りにお い て は ､ FA SB の見解は ｢連携され た財務諸表+ に主
眼をお い て おり ､ 資産負債中心観､ 収益費用中心観 の 前提となるも のが財務諸表の
｢連携+ で あるこ とを示 して い る｡ こ こで 注意 しな けれ ばならない の は ､ ｢連携+
によ っ て示 され る意味内容 で ある｡ 『討議資料』 に関連 して ､ 永野則雄教授によれ
ば ､ ｢連携+ は｢財務諸表間 あるい はそ の要素間の結び つ き+(
32)と考えられて い る ｡
また永野則雄教授の 見解 によれ ば､ 財務諸表間の連携 の みな らず財務諸表の 要素
間 の 関連も ｢連携+ に含まれ るo 損益計算書に お ける計算と貸借対照表 にま引ナる計
算と の 間で の接合が成立 して い る こと を示 して い る｡ そ して そ の接合は ､ 利益 をめ
ぐるも ので あると考えられ る｡ 井上 良二教授 の ｢連携+ の 定義にお い て も､ たとえ
30
ば会計とい うシ ス テ ム に おい て 損益計算書で の計算 シ ス テ ム と貸借対照表で の 計算
シ ス テ ム と の間 の 関連は ｢連携+ の うち に含まれ ると して い る(
33)
占
『討譲資料』 にお ける連携観は損益計算書と貸借対照表 と の ｢連携+ を認 めて い
るQ 2 つ の財務諸表は根本的に関連 しており ､ 同 一 の基礎的デ ー タに依拠 して い る
ことを前提 と して ｢収益を認識する ことは資産 の 増加な い し負債の 減少 を認識する
こ とと同様で あり ､ 費用 を認識する ことは 資産の減少 ない し負債の増加を認識する
こ とと同義で ある｡ 利益は､ 資産 ･ 負債の 変動に 関連づ けて のみ測定可能で ある｡ +
(34)と して い る(35)o
永野則雄教授 にお い て は ｢連携+ は財務諸表を相互に 支えるも の で あり ､ 余分な
ヽ ヽ ヽ
財務諸表を意味するも の ではな い ことと してお らず､ 連携 には ｢柔軟性( 現代企業の
複雑さ - の 対応)+(強調点は筆者が挿入 して い る)がある とも述 べ られて い る こ と か
ら､ ｢連携+ と いう意味の中に は計算シス テ ム として 貸借対照奉と損益計算書の み
に限定 して い るときは限らな い ｡ こ こ で最も注意 しなけれ ばならない の は､ FASB に
お い て は ､ 包括利益を計算する過程で稼得利益が問題 にされ て い るとい う事実で あ
る(36)｡ FASBは ､ 純利益(稼得利益)を含む包括利益 の す べ て の構成要素の 合計金額を
さ して ､ 包括利益とい う用語 を使用 して い るか らで あるo こ こ に特殊な ｢連携+ が
組み込 まれて い る ことになる の であり ､ 損益計算書と貸借対照表の連携を可能にす
るた 捌 こ両者の 間に第三 の 計算書､ 例えば包括利益計算書を存在させる こ とに なる
の で ある｡ 詳 し い こ とはまた後述にお い てす る ことになるが ､ 本節で はそ の点に つ
い て指摘して おく o
(2) 収益費用中心観の 考え方
収益費用中心観の 利益 の 定義は ｢ 一 期間の収益 と費用 との 差額に基づ い て定義す
る+ (3 7)とい うもの で あり､ すなわち利益が ｢儲けを えて ア ウトプ ッ トを獲得し販売
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す るた めにイ ンプ ッ トを活用 する企業の効率の測定値で ある+ (38)として い る ｡ よ っ
て ｢収益 ･ 費用 の概念は､ 資産 ･ 負債の概念よりも正確 に定義するこ とが可能で あ
り ､ したが っ て ､ 当該各概念に基づき ､ 適切な会計 の在り方をより い っ そ う明瞭に
指 し示すこ とができる+ (39)と して い る ｡
収益費用 中心観にお ける鍵概念は収益 と費用で あり ､ すなわち ｢企業 の 収益獲得
活動 か らの ア ウトプ ッ トと当該活動 - のイ ン プ ッ トと の財務的表現+ (40)で ある｡ す
なわち収益 ･ 費用 は ｢関連する現金の 収入 ･ 支出が生 じた期間にで はなく ､ ア ウト
プ ッ トとイ ン プ ッ トが生 じた期間に認識され る｡く - ･〉企業の収益獲得能力 を測定す
るこ とがその 目的で ある+ く41)と述べ て い る｡ また収益費用中心観の 基本的な測定プ
ロ セ ス は ｢収益 ･ 費用 の測定 ､ ならびに 一 期間にお ける努力(費用)と成果(収益)と
を関連づ けるための収益 ･ 費用認識の 時点決定+ (42)と して おり ､ なおか つ 利益測定
を ｢収益と費用との対応プ ロ セ ス+ (43)と説明するo
こ の よ うに収益費用中心観 で は､ 利益が ､ 収益と費用と の差額に基づ い て 定義さ
れて い る｡ 資産負債中心観が資産と負債で あ っ たの に対 して ､ こ こで の 鍵概念は､
収益と費用で ある こ とが分か る ｡ さらに ｢収益 ･ 費用 が支配的概念となる の で ､ 資
産 ･ 負債 の測定は､ 一 般に ､ 利益測定プ ロ セ ス の必要性に よ っ て規定され る ｡ した
が っ て ､ 収益費用アプ ロ ー チ に基づく貸借対照表には ､ 企業の 経済的資源 を表わさ
な い 項目､ ある い は他の実体に資源 を引き渡す義務 を表わ さない 項目が ､ 資産 ･ 負
債また はそ の 他の 構成要素と して 記載 される+ (44)と述 べ て おり ､ 収益と費用 を対応
さ せ るた 捌 こ必要なも の と して 貸借対照表上に 計上される見越 ･ 繰延項目 を想定 し
て い る ことが分かるo 『討議資料』 にお ける収益費El中心観は ､ 当該期間 の収益と
して扱われ る べ きもの は次期以 降の 収益と して繰り延 べ ､ 当該期間の収益と見られ
る べ きも の は見越計上 され ､ 収益に対応 しない 費用 は次期に繰り延 べ られ なけれ ば
ならない ことによ り(すべ て の 費用と収益は支出 ･ 収入 に基づ い て計上 し､ そ の発生
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した期間に 正 しく割り当て られるよう処理 しなけれ ばならない ｡ ただ し未実現収益
は原則 と して 当期の損益計算に計上 して はな らな い)､ よ っ て 収益は主に実現主義で
認識され ､ 費用は ､ それ - の対応によ っ て 認識され ると い える ｡
(3) 資産負債中心観と収益費用中J亡J観の相違点
資産負債中心観 ･ 収益費用中心観の考え方 ､ およびそ の状況に つ い て は(1) ･ (2)
ですで に述 べ て きたが ､ さらに 『討議資料』 は これ ら2 つ の中心観に つ い て筆者の
視点から ､ 実質的な相違 ･ 実質的でない 相違に分けて 両会計観につ い て 検討 して い
こう｡
a. 実質的な相違
資産負債中心観は ｢資産 ･ 負債の定義､ 特性 ､ 測定に依存 し､ 利益 を 一 義的には
資産 ｡ 負債の ある種の 変動 の正味の 結果とみなす｡ 資産負債中心観のく - ･〉企業活動
＼
の 目的はそ の 富を増大させ るこ とであり､ 企業が所有する事物の変動は ､ 一 期間に
お ける当該企業の 活動 のく - 〉確実な証拠になる+ (45)と考えて いる ｡ それに対 して
収益費用中心観は ｢収益 ･ 費用 の定義､ 特性､ 測定に依存し､ 資産 ･ 負債の変動を
一 義的に は収益 ･ 費用 の結果とみなす｡ 収益費用中心観 のく - ･〉利益測定 の 目的は企
業ない しそ の経営者 の業績を測定する ことで あるく - ･〉o 利益測定はく･ - 〉 一 義的に
は 企業が何 を行 っ たか を対象と して い る の で あ っ て ､ 企業が何を所有 して いるか は
たん に 副次的に利益測定の 対象 となる にすぎない ｡ + (46)と して い る｡ そ の 結果 ､ 収
益費用 中心観 は､ 資産負債中心観が歓迎 しな い繰延項目および繰延収益 ･ 引当金を
取り入れ ､ これ ら項目は将来期間の利益測定にお い て 償却され ､ ある い は繰り入れ
られ る こ とが予定されて い ると い う理由か ら収益費用中心観で は これら の項目を資
産 ･ 負債に含めて い る こ とにな る(47)｡ た だ し資産負債中心観がす べ て の繰延項目等
を否定 して い るわ けでは ない ｡ それ が権利 ･ 義務と結び つ く場合には ､ 経済的資源
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(前払保険料や前払家賃料 の ような項 目) お よびそ の 経済的資源の 引渡義務 (前受
家賃などの項目) を示す こ とになるか ら(48)､ 貸借対照表 - の 計上が行なわれ なけれ
ばならな い ことになるo
資産負債中心観では利益 を 一 期間における営利企業 の 正味資源 の増分 の測定値で
あると し､ 資産 ･ 負債の 増減額に基 づ い て 定義 して い る (純資産の 変化で ある) Q
収益費用中心観で は､ 利益が収益と費用 との 差額に基づ い て 定義されて い る｡ 収益
費用中心観 で は､ 利益が収益と費用と の差額に基づ い て 定義されて い るo 収益費用
中心観 の 主張者は ｢経済的資源 ･ 義務の属性 の 測定値の 変動に利益を限定するなら
ば､ しば しば収益と費用 の 不適切な対応が生 じ､ 期間利益 の 測定を歪 める こと にな
る+
(49)と資産負債中心観を批判す るが ､ これに対 して 資産負債中心観 の主張者は｢経
済的資渡お よびそ の引渡 し義務 の変動 によ っ て の み利益 を厳密に定義づけるこ とが
可能なの であるか ら､ 期間利益の測定にお い て その他 の 収益 ･ 費用の算入を容認す
る こ とは､ 利益測定を､ 期間利益の 歪 曲とは何か とい う問題に関する個人的判断に
ゆだねるもの で ある+ (50)と収益費用中心観を批判する ｡
これ らの こ とか ら分かるように資産負債中心観と収益費用 中心観 の大きな違 い は
貸借対照表項目の 範囲が違うと い うこ とで ある｡ まとめれば両中心観の違 い は次の
2点で ある｡
① 資産負債中心観の もとで は ､ 貸借対照表項目の 範囲が経済的資源またはそ の
引渡義務 の財務的表現 と して の 資産 ･ 負債に限定される が､ 収益費用中心観
のも とでは ､ 当該範囲か ら計算擬制的項目まで に拡大される こと ､
② 資産負債中心観の 場合は ､ 正味資産の増分が利益とみなされる の に たい して ､
収益費用中心観で は企業業績 の 測定値と して の収益 ･ 費用差額が利益 とみ な
され て い る ｡
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ち . 形式的な相違(実質的でな い 相違)
資産負債中心観の も とで は ､ 利益報告書よりも財政状態表の ほうが有用で ある と
み なされ ､ 資産 ･ 負債は塊在価値で評価され る べ きで ある の に対 し､ 収益費用中心
観の もとで は ､ 財政状態表よりも利益報告書 の方が有用 とみなされ ､ 利益は､ 販売
に よ っ て実現され た収益と ､ 費消された歴史的原価とを対応させる ことに よ っ て決
定され る べ きと して い る(51)｡ だ が 『討議資料』 では ､ こ の ような記述は実は支持者
よりも ､ む しろ反対者によ っ て利用されて おり ､ 単純化され た区別 はそれ らの も つ
差異をか え っ て 不明瞭にするとも指摘 して い る(52)0
資産負債中心観と収益費用中心観は利益測定が財務会計及 び財務諸表の焦点で あ
る とい う点で 意見は 一 致 して おり ､利益計算書と財政状態表が連携 して い るな らば ､
一 期間にお ける利益の 測定と資産 ･ 負債の 増減 の測定は ｢同 一 の測定の異なる側面+
(53)にすぎな い と して い る ｡ 収益 の認識 は正 味資産の 増加 に帰着し､ 費用 の認識はiE
'
味資産 の減少 に帰着 し､ よ っ て正 味資産の増加 を認識すると いうことは 収益を認識
するとい うこ とで あり ､ 正味資産の減少を認識する とい うことは費用を認識する と
い うことで あると して い る(54)o すなわ ち､ 両中心観ともに利益測定が財務会計及 び
財務諸表 の 焦点 で あると して い るo また ｢1 つ の利益 が ､ 企業の 業績また は効率の
尺度で ある と同時 に ､ 企業の 富の 増加 の尺度で もありうる の で ある ｡ + (55)と述 べ つ
つ ､ それ は ｢同 一 の 事象を収益および 正味資産 の増加と して認識 し､ 費用および正
味資産 の減少 と して認識+ (56)な の だと して い る｡
特定の会計観と特定 の 測定基準の結び つ き に関 して は ｢各ア プ ロ ー チ とある特定
の 測定基準と を結び付 ける自動的な連結環 は存在 しな い ｡ いずれ の アプ ロ ー チも ､
財務諸表 の構成要素の い く つ か の 異なっ た属性 の測定と両立する+ (57)と して い る ｡
換言すれば ｢収益費用 ア プ ロ ー チ は収益と歴史的費消原 価との 対応に限定されるも
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の で はない の で あ っ て ､ 現在取替原価 を販売収益と対応させ る こ とは可能 で ある ｡
現在市場価格で の測定を擁護する代表的論者の 何人 かは資産負債ア プ ロ ー チ の 支持
者で あり ､ 現行の 取引基準会計を擁護する代表的論者の何人 かは収益費用ア プ ロ ー
チ の 支持者で あるが ､ そう した組合せ は不可避的なもの ではない ｡ + (58)と い うこと
で ある｡
実質的で ない相違に つ い て の 文言は以上 の とおりで ある｡ まとめれ ば次の 2 点で
ある｡
① 利益計算書の有用 性を重視すると い う点で は両中心観とも対立 は して お らず､
特定の 会計観 の ､ 特定 の 財務諸表 の結び つ き は存在しない とい うこ と､
② 特定の 会計観と特定 の複数の測定基準との 結び つ きも存在 しない ､ とい うこ と
になる ｡
2 -1-2. 『討嵩資料』 の財務諸表要素の認識と測定
『討議資料』 で は資産 ･ 負債 の認識問題 に つ いて ､ 定義と認識規準 の 分離が必要
で ある ことを示唆 して い る の みで ､ 具体的な明示はされ て い ない ｡ 『討議資料』は ､
さまざまな種類の項目ならびに異な っ た環境要因の た めに､ きわめて多様な認識規
準が存在する の で ､ 構成要素 の定義に認識規準を含 める こ とは､ 複雑か つ 不安定な
もの に して しまうと い う懸念を いだき(59)､ その原因を 2 つ あげて い る o 一 つ 目は ｢す
べ て の構成要素の認識 の ため の す べ て の重要 なル ー ル お よび慣行を同時 に考慮に入
れる ことはとうて い不可能+ (60)で あると い うも の で あり､ 二 つ 目は ｢認識 ル ー ル な
い し認識慣行が変化するたびに ､ また ､ 新 しい 認識問題 をともなう経営実務が出現
す るた びに ､ 定義は変化 して い く ことに なるで あろうか ら+ (6 1)と述 べ て い る ｡ よ っ
て 『討議資料』 で は定義と認識規準の 分離に積極的な立場をと っ て い る こ とがわ か
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る｡ こ の よう｡な定義と認識規準の分離 の メ リ ッ トに つ い て は ｢ある特定の経済的資
源は ､ く - 〉資産 の基本的定義に適合するか も しれな い が ､ 『未実現』 で あるとい う
理由で ､ ある い はまた目的適合的な属性が信頼をお ける ほ どには測定可能で はない
とい う理由で ､ あるいはそれ が他 の い く つ か の特定の テ ス トを満たすに はい た っ て
い ない とい う理由で財政状態表 に記載され な い かも しれな い ｡ こ う した定義は ､ 財
務諸表 に記載される べ き項目を 1 つ の こと に明記 しようとする定義よりも ､ ず っ と
機能的で ある ｡ + (62)と述 べ て い る｡ すなわ ち 『討議資料』 で展開され て い る定義は
諸種の認識ル ー ル ない し認識慣行ならびに測定上考慮す べ き諸種の 事項を補完 し､
補完される ことになる(63)｡ したが っ て ､ 構成要素の認識問題は定義問題と合理的に
分離 しうる の みならず ､ 測定に対する定義と認識 の 目的適合性は ､ 採用 される特定
の測定ス キ ー ム に大きく依存するの で ある
(64)
a
『討議資料』 は ､ 資産 ･ 負債 の測定問題に つ い て は､ 中心観の 選択と測定属性の
問題 を分離 し､ 測定属性を選択問題 と して 考えて い る(
65)
｡ すなわち各中心観と特定
の測定基準と を結び付 ける自動的な連結環は存在せず ､ いずれ の 中心観も財務諸表
の 構成要素の い く つ か の 異な っ た属性 の測定と両立する ｡ 収益費用中JL､観は収益と
歴史的費消原価との 対応に限定され るも の で はなく ､ 現在取替原価を販売収益 と対
応させる ことは可能で あると して い る の で ある｡
2-1-3. 『討議資料』 の 中心観
これまで の こ とか ら分かるように､ 『討議資料』 統 ､ 二 つ の 主要な中心観が展開
されて い たo 資産負債中心観 の利益 は 一 期間中の営利企業の正 味の 経済的資源の 変
動を示す測定値と して決 定され(た だ し必ず しもそ の 全変動額を示すも の で はな い)､
収益費用中心観 の 利益は ､ 企業が投入物 (イ ン プ ッ ト) を用 い て産 出物 (ア ウトプ
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ッ ト) を獲得 ･ 販売するにあた っ て の 企業の 有効性を直接に示す測定値 で あり ､ 必
ず しも 正味の経済的資源の変動に限定されるもの で はなか っ た(66)｡ そ の た め『討議
資料』 の なか で最初に取り上げられ て い る基本的な問題は ､ 利益に つ い て の 二 つ の
中心観の どちらが､ 財務会計お よび財務報告の概念的枠組 の 基礎となる規準と して
採用される べ きか ､ と い うこ とで ある(67)｡ 財務諸表の要素の 定義に関する問題と し
て は､ そ の 要素を どの ように定義づ けるか は､ 各人 の 利益 に対する考え方等にか か
っ て い る(68)o 重要な財務諸表の要素の 定義と して ､ 資産負債中心観 の もとで は ､ 餐
産 は資源として 定義され る の で ､ すなわち企業 の資産は ､ 個別企業にと っ て の潜在
的便益を表す経済的資源 で ある(潜在的便益とは ､ い ずれ企業に発生 しうる直接的あ
るい は間接的な正味キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー の こ とで ある)こ とになる(69)｡ そ れに対 し
て 収益費用中心観は､ 資産は経済的蛮源か どうかと い うこ とよりも ､ 原価 (歴史的
原価で あれ その他 の種類 の も の で あれ) が収益と適切に 対応 して い るか どうかの 方
に関心をもち ､ 資産の本質は何よりも利益測定の 必要性 によ っ て規定され ､ そ の た
め ､ 資産負債中心観の もと で含まれ るす べ て の項目 の ほ か に ､ 経済的資源 を表さな
く て も将来の会計期間の 収益と対応され る繰延費用やそ の他 の費用を企業の 貸借対
照表に記載するとして い るの で ある(70)｡ 雨中心観 の負債 の 定義は､ 資産の 定義と同
様に ､ 負債の 定義も各人 の利益観に依存 しており ､ 資産負債中心観は負債 の概念を
将来他 の エ ン テ ィ テ ィ に経済的資源を移転する企業の 義務 に限定し ､ 収益費用中心
観 はそ の概念を受け入 れ つ つ も､ 利益 を適切に測定するた め の収益 と費用 の対応に
必要 とみなされ る特定 の繰延収益や引当金をも認 めて い る(71)0
資産負債中心観の もと で は ､ 利益は純資産 の 一 定の変動額と して 定義され ､ した
が っ て こ の定義は資産 ･ 負債 の 定義に依存す る ことになり ､ 収益 ･ 費用 ･ 利得 ･ 損
失の定義は､利益が い か に して 得られ る かを示す損益計算書 の 作成には役立 つ も の ､
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利益 を定義する際には必要 で はない の で ある(72)(これらは定義と い うより も､ 表示
に か かわる問題となろう)0
これに対 して ､ 収益費用 中心観の も とでは ､ 収益 ･ 費用 ･ 利得 ･ 損失を明示的に
定義するこ とにより利溢 が定義され ､利益の 定義は資産｡負債の 定義には依存せず､
企業の フ ロ ー は収益費用中心観の中J[J問題で あり ､ 利益策定は､ 費用 の フ ロ ー を収
益 の フ ロ ー に適切に ､ か つ 歪みなく対応させ るこ とにかか っ て い る の で ある(73)(こ
の ため ､ ｢対応+ や ｢歪 み+ の 意味 はこの中心観にと っ て はきわめて重要となる)0
こ の ようなことか ら ､ 『討議資料』 の 資産負債中心観の もとで は､ 貸借対照表項
目 の範囲が経済的資源また はそ の 引渡義務の財務的表現としての 資産 ｡ 負債に限定
され るが､ これに対 して収益費用中心観 の もとで は ､ 当該範囲か ら計算擬制的項目
まで に拡大される ことに なる点に つ い て 注意 しなけれ ばならない ｡ すなわ ち資産負
債中心観と収益費用中心観は貸借対照表項目 の範囲がまるで違うの で ある ｡ これ は
資産負債中心観にお い て は ､ ある期間に生 じた 一 切 の事象をその期間に含 める こと
に なるとい うことで ある ｡ 資産 と負債の評価を先に決 定して か ら､ それ をもとに利
益 を計算する資産負債中心観にお い て は､ 本来､ 対応と配分の概念は全く必要ない
の で ある｡ 排除され る と い っ て よ い ｡ それ が 『討議資料』 の いう資産負債中心観の
本質で ある｡
『討議資料』 の資産負債中心観 は ､ 評価を先に決 めて そ こ か ら利益を計算する中
心観で ある｡ 基本的 に繰延項目および繰延収益 ･ 引 当金を歓迎する立場を取らず､
こ れ らの項目は将来期間 の利益測定にお い て 償却され ､ ある い は繰り入れ られる こ
と が予定されて は い な い ｡ 収 益費用中JL､観はそ れ らが予定されており ､ 対応と配分
の概念が生 じて い る ｡ 繰り返す が ､ そ こに は基本的には､ 対応/配分の概念は排除さ
れな ければならな い ｡ あ る期 間に生 じた ､ または変化 した 一 切の 事象の 変化をその
期間 に含める こ とが 『討議資料』 の 資産負債中心観 の 特色なの で あり ､ こ う して純
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粋な意味で の資産負債中心観の 測定属性は ｢評価+ を必 要と しない 原価で はなく ､
｢評価+ を必要とする時価とい うこ とに なる の で あ る｡
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Employe s
'
Ac c o u nting fo r Pe n sio n s a nd Othe r
1 9 81. 02. 19
Poste mploym e nt Be n ef its
Employe s
'
Ac c o u nting fo r Pe n sio n s a nd Othe r
1 9 8 3. 0 4. 1 9
Po ste mployment Be nef its(ad dition al is s u e s)
Ac c o u nting fo r ln c o m eTa x e s 1 9 8 3. 0 8. 2 9
D isinguish ing betw e e nL iab i l ity a rld Equity ln strum e nts
1 9 9 0. 0 8. 2 1a nd Ac c o u nting fo r ln str u m e nts with C ha r a cte ristic s of
Both
Ac c o u nting fo r the lmpair m e nt of Lo ng
- L iv ed As s ets a nd
1 9 9 0. 1 2, 0 7■I de nti f iab le lntangibles
Pr e s e nt Valu e- ba s e s姐e a s u r e m e nts in Ac c o u nting 1 9 9 0. 1 2. 0 7
Co n s ol i datio n Pol icy a nd Pr o c edures 1 9 9 1. 0 9. 1 0
Recognitio rl a nd Me a s u r e m e nt of F in a n cial ln str u m e nts 1 9 91. l l. 18
Ne w Ba sis Accou nting 1 9 9 1, 1 2. 1 8
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2 -2｡ 中心観 の 原型
資産負債中･L,観が問題 とされ る ように な っ た の は明 らか に 1976年 の FASBの
『討議資料』 で ある ｡ しか し 『討議資料』 の 本来の 性格は将来的な議論 を行う
た め の 出発点を形成する た めの 問題提起の 書で あるo 問題提起 の 前提と して そ
の 時点ま で に存在 した 各種の 見解 をとり まと める作業が当然に行われ て い る ｡
そ の 存在 が問題 提起 と い う形 式 で 採用 され て い る か ら で ある｡ こ の ように考え
られ るとす れ ば 『討議資料』 の 公 表以 前に存在 した会計観などに異説が存在 し
た こ とを意味 して い る ｡
AA A の｢外部財務報告 の 概 念お よび基準委員会(co m mit te e o nCo n c epts and
Sta nda rds fo r Exte r n al Fin a n cial)+ は 1 9 7 7年に 『会計理論および理 論承認
(State m e nt o n Acc o unting The o ry a nd The o ry Ac c epta n c e)』 くユ) (以下 ､ SATTA
と記す)を公 表 して い る ｡ こ の SA T TAに よれ ば ､ 理論的 な接近法 を古典的(｢真
実 利 益+ およ び 帰納的)モ デ ル (cla s sic al (
"
tru e in c o m声
”
and indu ctive)
m odels) ､ 意 思 決 定 一 有 用 性(decisio n u s efuln e s s) ､ お よ び 情 報 経 済 学
(info r m atio n e c o n omic s)に分類 して い る(2)｡ 古典的接近法には帰納学派と演緯
学 派が存在 し ､ 帰納論者(主 と して 実用 主 義者)に は H. R. Hatf ield, S. Gilman,
W
･
AI Pato n a nd A. C
. Lit tleto n , Y. Ijiri ら が 存 在 す る Q SAT TA は
H･ R･ Hatfield
,
S. G ilm a nらに つ い て 実務お よび方針勧告 を比較 ･ 対照 し ､ 権威あ
る さま ざま な源泉 の な か の 類似点と相違点 に 注 目 し ､ 実務および文 献に お け る
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非論理性と矛盾 を論評 した と評価 して い る が ､ 現存する実務に つ い て 首尾
一 貫
した理論を形成 しようと は しな か っ たと批判 して い る
(3)
｡
こ れ に限らず ､ SATT A
で は 帰納論者 の 全 体的特徴を い つ く か 述 べ て い る ｡ 現在シ ス テ ム の行 動 の なか
に ひ そん で い る 目標を引きだす方法をと っ て い る こ と
(4)
｡
しか し規範 モ デル に
お ける目標仮定や 政策論で 鼓舞され る 目標 は現存 シ ス テ ム の 帰納的研究 に基づ
か ない で い る の で ､ も っ ぱら個人的信念や運 好 にも とづ い て 述 べ ら れ て い る こ
とが 多い こ と(5)｡ 結局 は実社会で 採用 され な い まま にな っ て い る こ と
(6)
o 要約 し
て SATTAは帰納的理論を現存する会計実務 の 主要な構成要素を理論的 に説明 し ､
時に は 正当化 しようとさえする も の と記して い るく
7)
0
演 揮 論 的 理 論 に つ い て は ､ SA TA は 演 鐸 論 者 に つ い て
w. A. Pato n,I. B- Ca n ning, H. W. S甘e e n ey, a. Ma cNe al,S. S. Ale x ande r, 巳0. E dw a rds
a nd P. W. Bell,M. Wo o nitz, R. T. Sprou s e a nd ”. Mo o nitz ら の 名前をあ げて い る
(8)
o sA TA で は ､ 演 揮 学 派 の な か で も W. A. Pato n, H. W. Sw e e n ey,冗.
Ma cNe al,E. 0. Edw ards a nd P. W. Bell, ”. Mo o nitz, 氏 . T. Spr o u s e a nd M. Mo o nitz ら
がれ っ きと した ｢提唱者+ で あり ､ 新 しい 理論 も しく は接近 法 の す ぐれ て い る
こ と を主張 した論者で あ り改革者 で あ っ た と賞賛 して い る(9)｡ ただ し ､ 演揮論
者の 残り の J. B. Ca n ning, S. S. Ale x a nde r は ､ 提 唱者と い うより も単なる分析家
及 び解説者だ っ た と して い る(10)｡ こう して ､ 当面 『討議資料』 と の 関係 で い え
ば ､ 演 揮 論 者 と し て W. A. Pato n, R W. Sw e e n ey,冗. Ma cNe al, E. 0. Edw a rds a nd
P. ”. Bell, 氏. T. Spr o u s e a nd M. Mo o nitz を考 える こと がで きるc
さ ら に ､ SÅT TAは演 緯 的 理 論 家 の 特 徴 を い く つ か 述 べ て い る(た だ し
S. S. Alex a nde r を除く)｡ 演揮論者 はただ ひ と つ の 評価基準 をもち い て 測 定 した
利益が どの 利用者 の 必 要 をも満 たす の が 理想 的 で ある の で ｢真実利益+ (tr u e
in c o m e)の提唱者と呼 ばれ た こ と(ll)｡ 演経論者 は経済行動 の 観察に基 づ い て これ
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ま で歴 史的記録お よび 保守的計算に専念 して きた会計を Cu 汀 e nt Co st も しく は
cu r r ent valu eを表すよ うに再構築 しなけれ ばならない と提案 して い た こ と(12)o
演揮論者は ｢所得+ (in c o m e)と ｢富+ (w e alth) と い う用語を経済学か ら借用 し
会計的意味合 い で これ を使用 しよ うと試みた こ と(13)｡ 演経論者は方針勧告をあ
た か もあ らゆる階層 の 利用者に対 して それ か ら得 られる情報が十分役に 立 つ か
の ように､ 普遍的 に妥当する提案と して い る こ と(14)｡ 報告書で は演揮論者が こ
の ような い く つ か の 特徴 をも ちなが らも ､ 各人 に よ っ て 細かな点 にお い て意見
を異に して い る と して い る(15)｡ 特に損益計算書分析を志向する の か ､ ある い は
比 較貸借対 照表分析 を志向す る の か に よ っ て 意見が異な っ て い る こ と を指摘 し
て い る(1 6)o 損益 計算書分析 を志向する論者と して W. A. Pato n(
17)
, H . W. Sw e e n ey
を ､ 比 較貸借対照表分析 を志向す る論者 と して M. Mo o nitz, R. T. Spr o u s eand
班. M｡ ｡ nitz らをあ げて お り､ 特に 後者を志向する者
'
ま会計を貸借対 照表 の 連続と
して みる傾向が ある と述 べ て い る(18)0
sA TT Aによ る理論 の 整理 ､ 特に ､ 古典的 接近法の 二 つ の考 え方 ､ すなわ ち ､ 帰
納学派と演揮学派 が ､ 本論で 問題 に して い る 収益 費用中心観-t資産負債中心観
と に対応する か どうか に 関 して は異論 の あり えようが ､ 帰納学派 の 前提 となる
現実の 実践が収益費用 中心観 の 下 で行 われ て い たと考える こ とがで きる な らば ､
帰納学派を収益費用中心観と 同 一 視する こと に 大 きな問題は な い で あろう ｡ 現
行実務 の 中で の 会計現象 の 構成要素とそ の 結合関係 の 抽象化 ･
一 般化 によ り形
成 され た原則 に よ っ て 現行実務 を説明 し ､ 蓉合に よ っ て は 正 当化 しようとする
も の が ､ 収益費用 中 心観 の 下で の 会計理 論を組成 して い る と考え られ る か らで
ある ｡ そうで あれ ば ､ 逆に ､ 実践の 問題 と切 り 離され て討論 され て きた規範学
派 ､ 特に ､ 貸借対 照表 を重視する 立場 の 特徴 と して S ATT Aにお い て 掲げられ て
い る項目 ､ た と え ば ､ 所得と 富の 概念 の 使用 ､ 現在価値評価 の 利用 等を勘案す
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る こ と は､ 規範学派は資産負債中心観 と関連性 を有す る と い うこ とが できよ う｡
こ の ような理解 によれ ば ､ 『討議資料』 との 関係 で注 目す べ きもの は規範論者 の
内 で も ､ 第 一 義的に ､ 損益計算書で はなく貸借対照表 に関心を持 つ 論者 で な け
れ ばならな い o なぜ ならば､ 規範論者 との 対立 の 図式を描く とすれ ば ､ 帰納論
者 は第 一 義的 に損益計算書に 関心 を持 つ と特徴 づ ける必 要が あるか らで ある o
そう 考える こ と によ っ て ､ 帰納論者 は収益費用中,i,観 と規範論者 は資産負債 中
心観 と関係 を持 つ こ とを明 らか にす る こ とが で きるか らで ある ｡ 帰納論者を代
表する 見解は ､ W. A. Pato n a nd A. C. Lit tleto n(共 著が刊行 される時点で)で あり ､
そ れ と対立する考え方 の 代表者は M. Mo o nitz a nd R. T. Spr o u s eと い うこ とにな
る ｡ 仮 に こ の ように考 える こ とが でき るならば ､ 米国にお ける収益費用中心観
と資産負債中心観と の 対立 は ､W. A. Pato n andA. C. Littleto nの理 論と M. Mo o nitz
a nd R. T. Spr o u s eの 理論 と の 対 立 で あると見 る こ とが可能 で あろう｡
貸借対照表 を志向す る M. Mo onitz a nd R. T. Spr o u s eが 示 した 文献 と い え ば
1 962年 公 表 の 『企 業会 計 原則 試 案(A Te ntativ e Set of Br o ad Ac c o u nting
Prin ciple s fo r Bu sin e s s)』(19)(以 下 ､ 1 9 62年試案と記す)があ げられる が ､
1 962 年試案は M. Mo o nitz が記 した ｢基本的会計公準論+(TheBa sic Po stulate of
Ac cou nting)(2O)の 姉妹書で あり ､ AIC P Aが課題と した基本的会計公準 と総合的会
計原則 に 関す る研 究の 集大成 で あ る｡ ただ現実 には AICPA によ っ て 研究業書と
して は認 め られ て い る と は い え ､ 公式文 書と して 認 められ る こ と はな か っ た ｡
1962 年試案の 著者で あ る R. T. Spr o u s eと M. Mo o nitz は ､ 試案を作成する に あた
つ て 試案を ハ ン ドブ ッ クや 手続便覧 の ような も の に 変え て しま わ ない ように し
た い と述 べ て おり(21)､ 研究遂行 - の 強 い 姿勢か うか が える ｡ なお 1962 年試案は
M･ Mo o nitz と R･ T･ Spr o u s eの共 著で ある が ､ 原案 を作成 した の は R. T. Spro u se
で あ る(22)0
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井尻雄士 教授によれ ば ､ FASB にお い て は会計基準を独立 した基準の 寄せ集 め
と して で はなく ､ 大きなフ レ ー ム ワ - ク 中で の 首尾 一 貫した 一 つ の 規準 と して
位置付 けようと努力 し ､ そ こに会計理論の 必 要性 を認識 して い たと し ､ ｢個 々 で
会計理 論 を作る学者 の 側 か ら考 えてみ ますと ､ そ の の ぞんで い る と こ ろ は あく
ま で 理論的に 一 貫 した フ レ ー ム ワ ー ク や基準 で あり ますo 機会があれ ば実務 を
そ の 方面 - 少 しず つ 動 か して い きた い と願う の で あり ます ｡ 財務会計基準審議
会 の 設立前に はス タ ン フ ォ ー ド大学の 教授 を して お りま した ロ バ ー ト . ス ブ ラ
ウ ス 氏 な どそ の 努力 をされ て い る典型的な例 で あり ます｡ 19 7 3年 (昭和 4 8年)
審議会発 足 以来そ の 委員になり ､ か つ ､ そ の 副委員長 と して 活躍され て お り ま
す｡ かれが 1962 年 (昭 和 37 年) に出 した ス プ ラ ク ス エ ム ー ニ ッ ツ の 『原則試
案』 で 述 べ られ て い る理 論を機会の ある毎に 実行 されて お られ る こ とが ､ 基準
を読み なが ら感 じる こ とが よく あります+ (
23)とされ る o よ っ て ､ FASB が資産負
債中心観 を採用 して い る と い わ れて い る現状 に鑑み ､ 『討議資料』 が資産 負債中
心観 の 原型 をこ の ｢原則試案+ に求めた 可能性 を否 定で きない ｡ こう して ､ 本
節で は ､ 演鐸論者の 代表 とも い う べ き M. Mo o nitz と R. T. Spr o u s eが作成 した
1962 年試案が ､ どの よ うな概念を宿 して い るの かも ､ 課題の ひ と つ と して 検討
して い きた い ｡ また 1976年 に発表された 『討議資料』 が問題提起 の 書で あ る の
な らば ､ 1962年に発表 され た 1 9 6 2年試案は ､ どの ような影響を 『討議資料』 に
与 えた の で あ ろうか ｡ 冒頭 で 述 べ たよ うに ､ それ ま で 存在 した様々 な見解 をま
とめた 『討議資料』 以前 の 理論 につ い て検討 して おく 必要が あろう｡ 1 962 年試
案 の 他にも ､ 『討議資料』 発表以前に多く の 会計原則 に 関する書物が発表 され て
い る ｡ 本節 で は ､ それ ら の 書物も検討 して い く ｡ 最初に ､ 『会社財務諸表会計お
よび報告諸基準(Ac c o u nting a ndRepo rtingS tanda rds fo rCo rpo r ate Fin a ncial
state m e nts - 1 9 57Re visio n)』(以 下 1 957年基準 とい うQ こ の 基準およ び補足意
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見 書 の 作成 に あ た っ て は ､ ”. Mo o nitz と R. T･ Spro u s eが 大きく 関わ っ て い
る｡ )(24)､ 次に 1 962年試案 ､ そ して 1 9 62年試案の影響 を受けた で あ ろうと考え
られ る 『討議資料』 を再度検討する ｡ それ らが ど の ように 『討議資料』 の 中心
観 に影響 を与 えた の か探 っ て い く ｡
2-2- 1. 会社財務諸表会計及 び報告諸基準(1957年)
1 957 年基準を検討する前に ､ 1 957年基準 が登場 した経緯 を下記 の(1卜(4)の
中で 検討 して おく(1957 年 基準はそ の 序論の 前に ､ 1 957 年が公 表 された歴史的
な経緯 の説明 を行 っ て い る)0
AA A は 1936 年 に 『会社 報告諸表会計原則試案(A Te ntativ e State m e nt of
Ac c o u nting Prin ciple s A fe cting Co rpo r ate Repo rts)』(
25)を発表 し ､ こ れ に
続 く か た ち で ､ 19 4 1年 に 『会 社財 務諸表 会計 原則(Ac c o u nting Prin ciple s
unde rlying Co rpo r ate Fin a n cial State m e nts)』(
26)と い う改訂版 を発表 した ｡
さら に1 948年 に 『会社財務諸表会計諸概念お よび諸基準(Ac c o u nting Co n c epts
a nd Sta ndards Underlying Co rpo r ate Fin a n cial State m e nts - 1 948 Re visio n)』
(27)と い う2 回 目の 改訂版を公表 した｡ そ の後 ､ 1 949年 には､ 1 948年 改訂版 に関
する委員会が｢財務報告 に 関連 ある諸特殊問題 の 検討 を 目的+(28)と して 選 ばれ ､
｢8編 の サ ブ レ メ ン トス タリイ ･ ス テ イ トメ ン トが こ の 委員会に よ っ て 公表+(29)
され た ｡ 公表 され た誌面 は ､ Ac c o u nting Re vie wで あり ､ 全 8 編 で あ る(30)0
そ の 後 ､ ｢1 9 55 年に ､ 1948 年の ス テ イ トメ ン ト の 改訂 と い う課題 が同 じ委員
会に 課された+ (31)と して おり ､ そ の 報告結果が ､ 1 9 5 7年基準 となる ｡
1957 年基準は､ 結果か ら の述 べ れ ば ､ そ の 内容はそ れ ま で の A A の 考え方と
基本を異にする もの で ある ｡ それ まで の A AAが ､ 資産 の金額的測定 に つ い て 重
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点 を置い て い た ､ すなわ ち原価 へ の信頼 と い うも の で あ っ た の に対 して ､ 1 957
年基準 にお い て は そ の信頼と い うもの が揺 らい で い るの で ある o
改定版 の 流れ と い う意味で 1 95 7年基準と は直接 の 関係はない の で ､ 先ほ どは
述 べ な か っ た が ､ 1 936 年 の
.
『会社報告諸表会計原則試案』 と 1 941 年の 『会社財
務諸表会計原則』 の 間に有名 な w. A. Pato n a nd A. C. Littleto n の 『会社会計基
準序説(An lntr odu ction to Co rpo r ate Ac c o u nting Sta nda rds)』(32)が 1940 年
に公表され て い た ことも重要で あるo 19 36 年 の 『会社報告諸表会計原則試案』
は ､ 貸借対照 表 か ら損益 計算書 - と重点が移り(3
3)
､ さらに『会社会計基準序説』
で ､ 米国的な意味で の 動態論 の 確立 がされ たと い う意味で重要だ からで ある
(34)
0
こ の 流れ を考慮に い れ ､ 1957年基準以 前の ､ 改定服にか かわ る A AAの 会計原則
を簡単に検討 し ､ それ をふま えたうえで 19 5 7年基準につ い て 検討 して い く ｡
(1) 会社報告諸表会計原則試案(1 936 年)
1 93 6年 の『会社報告諸表会計原則試案』で は ､ ｢会社 の 期間財務諸表 は ､ 常に､
単 一 の ､ 斎整 せ られ た会計理論体系に合致す べ きで ある こ と ､ これ等の 諸表の
目的 は ､ 企 業 の 所有する経済的諸財の 活 用 と ､ そ の 結果生 じた債権者お よび 出
資者 の 持分の 変動ならびにそ の 現状 を ､ 財務的 に表現する こ と にある と い う こ
とが ､ 基本的 に 仮定されて い る ｡ かく して ､ 会計活動 は本質的 に評価の 過程 で
は なく ､ 実際 の 原 価及 び収益 の 当期及 び 次期以 降の 諸会計期間 へ の 配 分 で あ
る ｡+
(35)と述 べ る o こ こ で の 考え方は ､ 第 一 に ､ 会計が評価の 過程で は なく 配分
の 過程 で あ る こ と を主張 して い ると い う点で 意義深 い もの が ある ｡ 近年の 中心
観に関する議論 にお い て 対応 ･ 配 分 v s. 評価と い う問題設定が行われる こ とが多
い が ､ それ が こ の 文書に よ る こ の 表現 か ら発 して い る とい える か ら で あ る o 会
計は 評価過 程で はなく ､ 配 分の 過程で ある と い う考え方は ､ 取得時 の みならず ､
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取得時以後 にお い て も ､ 貸借対照表価額は評価 によ っ て 決定され な い こ とを意
味 して い る ｡ 資産 の 期末貸借対 照表価額は評価に よ っ て 決定される の で はなく ､
当該資産 の 取得原価 を費用 と して 配分 し､ そ の 配 分後 の償 却未済原価 を期末 の
貸借対照表価額 とす る と い う こ とを意味する ｡ こう して ､ 評価で はなく ､ 配 分
で ある とす る考え方は ､ 実は ､ い わゆる取得原 価主義会計と い う計算体系 に関
す る理論 を示唆する用 語 で あ る とい わなけれ ばなら ない ｡ しか も注意す べ き こ
と は ､ ｢会計諸原則 の 目的は ､ それ ぞれ の 会計期間に対 して そ の 期間 の 営業成果
に 影響 を与 える諸項 目 を完全 に 示す ばか り で なく ､ 厳密 に はそ の 期間 に 照応 せ
し め られ な い が会計記録中 で の 認識がそ の 期間に行われ た よ うな利得及 至損失
に対 して どの 様な修正 を行 っ て きたか ､ と い うこ と ま で を も示す様 な会社損益
の 報告書を作り上 げる こ と で ある+ (36)と述 べ て い る点で あり ､ い わ ゆ る繰延資
産や繰延 負債 につ い て の 考え方 を示唆 して い る の で ある ｡ こ れ は利益計算にお
け る対応配 分概念 の 重要性 を指摘 して い るだ け で なく ､ そ の結果と して の 期 間
利益 計算擬制的な資産お よび負債を こ の 取得原 価主 義会計 の体系の 中に組み 込
む論理 が展 開され て い るの で ある ｡ こ う した ､ 取待原 価主義会計 を基本 とする
1936 年 の 『会社報告諸表 会計原則試案』 の構成は ､ 次 の ような も の に な っ て い
る｡
原価 と価値(co sts a nd Valu e s)
利益 の 測定(Mea s u r e m e nt of ln c o m e)
資本およ び剰余金(capital and Su rplus)
原価 の 価値 に関 して は ､ 取得原 価の うちの どの 部分 の 価値が費消され ､ 消滅
した か ､ また ､ どの 部分 の 価値 が次期以 降の 営業活動 に見 合う部分 か を決定す
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る こ とが重要で ある とする こ とか らも 明 らか な ように ､ 価値が独立 して そ の 意
味を持 つ の で はなく ､ 取得原価の 範囲内 で 価値 の 配分が考えられて おり ､ 配分
の 基準 と して の 費消価値 と残存価値 を用 い る と い うこ と を指摘 して い るも の と
考え られ る ｡ した が っ て ､ そ こ で は価格水準 の 変動の ような価値の 変化 を会計
に 取り入れ る こ とを想定して い な い ｡ こ う して ､ 取得原 価主義会計 の 基礎 をな
す資産価格 の 決定 は ､ 当時の 実務界お よび理 論 の 世界で
一 般的に用 い られ て い
たた め､ 価値 ある い は評価と い う用語 が全く 用 い られ て い な い わ けで はな い が ､
取得原価 の 枠内 で 考え られ る価値に制約され て い る こ とに なる ｡ すなわち ､ 明
確な取得原価 の 主張 で ある ｡
で は ､ 価値 で は なく 取得原 価を重要視す る の は なぜで あろうか o それ が第二
｢利益 の 測定(Me a s u r e m e nt oflnc o m e)+ に よ っ て 明 らか にされ て い ると い える o
1 9 36年の『会社報告諸表会計原則試案』の パ ラ グラ フ 8 に示 され て い ､やように ､
｢或る特定の 期間 の 損益計算書は正 当な会計的認識 を経 たす
べ て の 収益とそ の
期間中に費用 と して 落と され たす べ て の 原価 と を ､ その 期間 の 営業活動
の 結果
で あろうとなか ろうとに関係なく ､ こ と ごとく示す べ き ある+
(37)とす る ｡ これ
は包括 主義の 損益 計算 書を意 味する ばかり で なく ､ 収益費用対応 の 原則を表 現
したも の と解釈 できる ｡
しか し ､ 収益 に関連 して ｢実現主義+ が明確 に 指摘され て い る わ けで は ない o
と はい え､ 上述 の ｢期間中に 費用 と して 落 と されたす べ て の 原価+ で はすで に
明 らか に した ように ､ 取得原 価ある い は取得原 価に基づ い て 配分され た原価部
分で ある こ とに 注意 しな けれ ばならな い o 資産 の 測定に 関 して ､ 未実現利益
の
計上 を認 めない 原価 主義が採用され て い る以 上 ､ 収 益の 認識に関 して も未実現
利益 の 計上 は認 め られ て い な か っ た も の と考 える こ とが で きる で あ ろうo こ う
して ､ 1936 年 の 『会社報告諸表会計原則試案』 で
･
･7E祝され る期間損益 計算は 実
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現主義 に基 づく 収益 と取得原 価に基づ く費用 と の 対応に よ っ て 行わ れ る べ き こ
と が考 えられ て い た と い わ ざる を得な い で あろう ｡ こ こ で は損益計算 書の 重視
と 取得原価主 義会計 の 下 で の 期間損益計算が想定され て い た の で あ る｡ こ こ で
の 利益は収益 ･ 費用差額で ある と される点に注意 しなけれ ばならな い ｡ さ らに ､
対応 と配分 を中心 とする損益計算重視の 結果 ､ 費用 ･ 収益 の 見越 ､ 繰延 の 必要
性が認識され ､ その 中 で の 資産お よび負債が考えられ た と い えない で あ ろうか ｡
そ の よ うに解釈で きる とすれ ば､ こ の 1936年 の 『会社報告諸表会計原則試案』
が資本の 項 目は持 つ が ､ 資産お よび負債に関 して の 項 目を 欠い て い る こ とが容
易 に理解され る こと になる ｡ 換言すれ ば､ こ の 1936年 の 『会社報告諸表会計原
則試 案』 は ､ すで に 『討諌資料.』 の 検討 を通 じて 明 ら か に した収益費用中心観
を有 して い る ことが明 白に な っ た の で ある｡
し か し ､ こ の 19 3 6年 の 『会社報告諸表会計原則試案』 は ､ 収益費用 中心観に
基 づ く取得原価主義会計の 体系 を示 したも の で ある と解釈 で きる とは い え､ 必
ず しも精錬 され たも の で は ない ｡ と い うの は ､ 1 9 36 年 の 『会社報告諸表会計原
則試案』 は ､ 利益 の 概念 も ､ 収益 ･ 費用 の概念 も明 らか に され て い な い か ら で
あ る ｡ 費用 に関して い えば ､ 価値費消と未費消 の 配 分に よ っ て 明 らか に なる 価
値費消 の 原価配分と して の 意味 しか与 え られ て い な い ｡ よ っ て ､ 費消 原価 を費
用 と考える の で あ ろう と の 想定は 可能で ある と して も ､ そ れ が明確 に 示 され て
い る わ けで は ない ｡ 『討議 資料』 の い う収益費用 中心観 で あれ ば､ 当然 ､ 収益費
用 概念が ､ 資産負債概念 に 先立 っ て 明確 にされ て い る べ き で ある o し か し､ 再
言 すれ ば ､ こ の 『会社報告諸表会計原則試案』 は収益費用中心観に 基 づ くも の
で ある こ とを否定する こ とは で きな い で あ ろう｡
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(2) 会社財務諸表会計原則(1 941年)
1 941 年 の 『会社財務諸表会計原則』 で は ､ 1 936年の 『会社報告諸表会計原則
試案』 に はなか っ た ｢収益+ の 項目が新たに設 け られ て い る｡ それ に対 して 資
産の 項 目 と い うも の は見 当たち ない ｡ 1936年 の 『会社報告諸表会計原 則試案』
にお ける ｢原価と価値+ は ｢原価+ に取 っ て 代 わ られ ､ しか も ､ そ の うちに は
資産 の み ならず ､負債をも包含 して い る ｡ こ の 点は 肌 A. Pato n a ndA. C. Littleto n
の 『会社会 計基準序説』 の 影響 を紡沸とさせ る も の が ある ｡ さ らに ､ 収益 に関
して は 一 項目 をもうけ､ 収益 の 実現 の 認識を焦点に あて て 明ら か に して い る o
収益 に 関 して は ｢現金また は現金等価物を基礎 とする企業 の 生産物 ､ 財 にも せ
よ役務 に せ よ ､ の 実現 しうる価値によ っ て測定 される ｡ 広 義に は ､ 収益が 生産
過程 の 進行 に つ れて 発 生する と云 うこ ともで き ようが ､ 会計記録 の 中 で は ､ 財
又 は役務 の 顧 客 - の 引渡 しとそ れ と同時に起 こ る現金 乃至 現金等価物 の 獲得に
ょ っ て 裏書され た場合 にの み認識せ られる の が常で ある ｡+ (38)と述 べ て い る ｡
こ こ で は認識お よび測定に焦点を合わ せ て は い るが ､ そ こ か ら収益 の 何た る
か を知 る こ と がで きる ｡ 収益は ､ 企 業の 生産 物 の 実現 しうる底値に よ っ て測 定
され る とする ｡ 測定の 手段は ｢生産物 の 価値+ で あり ､ 測定され る も の は ､ そ
れ と交換 に 企業に 入 っ て く る現金等の 貨幣性資産 の 価値 で ある と考える こ とが
で き ようo 企 業にと っ て は投下 した資金(原 価)か b獲 られた 回収額 が収益 で あ
ると考 えられ て い る こ とにな る ｡ それ に対 して ､ 費用 は ､ 投下 した資金(原 価)
の うち の 費消 額で ある と解 され る｡ 費消原価 こ そ が費用 で あり ､ 未費消 原価 は
資産 で あり ､ 未回 収(未償還)原価は負債で ある とと らえ られて い る こ と となる ｡
よ っ て こ こ で は原価の 期間配分が行われ て い る こと に なる ｡
利益 に 関 して も ｢利益は実現された収益 を原 価原則 に もと づ い て ､ 原価 の 消
費分或は費消分に 対応せ しめる こ とに よ っ て 測定され る｡ これ ら の 収益お よび
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原 価は ､ す べ て 損益 計算書中に表示 され る べ き で ある ｡ こ の よ うな場合に の み
会社 の 損益 計算書が そ の 会社 の 利益 の 数年間 に亙る歴史全体 を洩れ なく 示 しう
る の で ある+
(39)と述 べ て お り ､ 実現され た収益 に これ と対応する費用 と対応す
る こ とで 利益 が測定され る と して い る｡ この こ と は ､ 当該期間の 収益 と して 扱
われ る べ きも の は次期以 降の 収益 と して 繰り延 べ ､ 当該期間の 収益 と見 られ る
べ きも の は見越計上 され ､ 収益に対応 しな い 費用は次期 に繰 り延 べ られ なけれ
ばならな い こ とを意味 して い る と推定で きる｡
こう して ､ 収益 と費用 の 対応 の 上 で生 じる余剰 を利益 と し､ 期間損益 に算入
され ない 項 目は計算擬制的な資産及 び負債とされ る ｡ こ れ はま ぎれもなく ､ 収
益費用中心観 に従 うも の で あ り ､ そ こ で の 利益 は収益費用 中心観 で 検討 され て
い た利益概念で あろう.｡
ま た こ こ で 一 つ 注 目 し た い の は ､ 19 4 0年 に 発 表 さ れ た W. A. Pat｡n a nd
A･ C
･ Lit tleto n の『会社会計基準序説』(40)が 1941 年の『会社財務諸表会計原則』
に影響を与 えた と い う点で ある ｡ 収益 の項 目が 1941年の 『会社財務諸表会計原
則』 にお い て 新た な項 目と して 設置された こ とは上 で 述 べ た が ､ それ は 194 0年
の 『会社会計基準序説』 にお い て す で に議論 され て い た もの で あり ､ そ こ で は
収益 に つ い て は ､ ｢企業の 生 産物 を顧客か ら受 け取 っ た新 しい 資産 の額 で測定 し
た も の で ある o 利益 は収益 を示 す資産 が これ に照応する費用 の 総額 を こ える と
きに発 生する o 収益 は ､ 営業 の 全過程 によ っ て ､ 経営努力 の 全 体に よ っ て ､ 稼
得(e a r n)され る ｡ 収益 は生 産 物が現金ま た は他 の 有効な資産 に転化され る こ と
に よ っ て 実現(r e aliz e) され る ｡+ (41)と述 べ られ て い る ｡ 実現され た収益 にこ れ
と対応す る費用 を対 応する こ とで利益 が測定さ れ る と して い る と い う 点に お い
て ､ 1 9 41年 の 『会社財務諸表会計原 則』 の 収益 の 考え方 と同様 で あ る ｡ また ､
原価概念の 資産 以外 - の 適用 等も同様で ある ｡ なお ､ 1 9 4 0年 『会社会計基準序
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説』 は ､ 次 の ような構成 に な っ て い る ｡
会計諸基準(sta nda rds)
基礎概念(co n c epts)
原価(co st)
収益(Re v e n u e)
利益(In c o m e)
剰余金(su rplu s)
解説(Inte rpr etatio n)
それ に対 して ､ 1 9 41年 の 『会社財務諸表会計原則』 の 構成は次 の ようにな っ
て い る ｡
序言(Pr efato ry Note)
基本的仮定(The Ba sic As s u mptio n)
原価(Co sts)
収益(Re v e n u e)
利益(Inc om e)
資本(Capital)
見て 分か る よう に ､ 1 9 4 0年 の『会社会計基準序説』の 構成方法と1 9 41年 の『会
社財務諸表会計原則』 構 成方法は類似 して お り ､ また財務諸表項目 の 定義 につ
い て も影響を受 けて い る こ と が分か る｡
そ うで ある な らば ､ sA T TAと い う帰納学派を構成する 『会社会計基準序説』 が
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収益費用 中心観を採用 して い る限り ､ そ して ､ こ の 考 え方を こ の 1 9 41年版 の A AA
会計原則が採用 して い る とすれ ば ､ それ らは ､ こ の 1 9 41年度版も収益費用中心
観 を採用 して い る と推定するた め の 今 ひ と つ の 根 拠 を提供するもの で ある ｡ し
か も ､ 利益概念､ 収益費用概念の 明示 化によ り収益費用中心観 の 観点 の 精練化
が ､ こ の 19 41年の 『会社財務諸表会計原則』 にお い て 果たされ て い る とみ る こ
とが で きる｡
以上 に より ､ 1941年基準 は ､ 利益 を収益 ･ 費用差額 と して とらえ ､ した が っ て ､
利益 計算の 基本原則 を収益費用対応 の 原則 に求め ､ そ の 下に配分原則 を したが え る
体系を採用 して い る こ とが 明 らか とな っ た｡ こ の た め ､資産 は原価 と関係 づ けられ ､
費消原価と して の 費用が 把握された後 の 残 り の 部分 ､ すなわち未費消 の原 価と解さ
れ る こ とに なるo さ らに ､ 収 益は 実現主義に よ っ て 認識 され る . そ の た め ､ 資産 の
測定 は原価に基づ い て 行 われ る こ とに なる ｡
(3)会社財務諸表会計諸概念及 び諸基準(19 4 8年)
1 948 年の 『会社財務諸表会計諸概念及び諸基準』 の 構成は ､ 次 の とお り で あ
る｡
序文(Pr efato ry Note)
資産(As s ets)
利益(In c o m e)
(
収益(Re v en ue)
費用(E叩 e n S e)
負債及 び株主持分(Liabilit e s a nd S to ckholde r s' Inte r e st)
‡負債(
Liabilit e s)
株主持分(Sto ckholde rs ' Inte r e st)
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財務諸表(Fin a n cial State m e nts)
結語(Co ncluding Co m m e nt)
こ の ような構成か らも 分か るように､ 1 948 年 『会社財務諸表会計諸概念及び
諸基準』 は1 9 41年 の 『会社財務諸表会計原則』 の 構成 ､ すなわ ち ､ それ まで の
AA Aが示 して きた構成内容と は大幅に 異な っ て い る こ とは否 めない ｡ 構成と い う
点で 1 9 41年 の 『会社財務諸表会計原則』 と比 べ て 変わ っ た こ とで注 目す べ き点
は ､ 資産の 項目 を設けた こ と ､ 負債 の 項目 を設 けた こ と(も ともとは原 価項目に
存在 した)､ 利益 の 項 目を従来 の ような損益 計算書の 形 式的側面 の 規定で はなく
実質的なも の と し ､ 収益 と費用に分割 して 規定 して い る ｡ これ に よ り ､ 費用 は
原 価項目 の 中で 規定され て い たの だ が ､ 期間配 分にか か わるも の は ､ こ の 費用
の 項 目で 規定される ようにな っ た ｡ それ に伴 い ､ 財務諸表 の 形式面 で の 規定は ､
表示方法と して財務諸表と い う項 目を設けた点で ある ｡
収益に関 して は ､ ｢(a)企業 の製品 また は役務 の 販売に於 い て 受領 した 資産 ､
また は清算され た負債の額 ､ (b) 取引資産以外 の 資産の 販売又 は交換 か ら生 じた
利得 ､ 及び(c) 負債 を有利 に決済する こ とか ら生 じた利得 ､ に対する総称的な用
語 で ある ｡ く - 〉収益 は､ 資産が移転され ､ 役務 が行使され ､ ある い は企業 の 財
がも う 一 方の 当事者に よ っ て 利用 され ､ それ と同時に ､ 資産の 取得 ､ あ る い は､
債務 の 減少 を伴う場合 に認識 され る+
(42)と して おり ､ 認 識に 関 して は ､ 財貨 ･
用役 の 引き渡 しと対価 と して の 資産の 受け入 れ また は負債 の 減少 と い う厳密な
意味で の 実現主義 を提唱 して い る こ とは明ら か で ある ｡ 費用 に関 して は ､ ｢資産
原 価ある い はそ の 一 部分で ､ 利益 の 測定に 当た っ て ､ 収益か ら控除 され る べ き
金額 で ある ｡ これ ら の 控除分 はそ の期間に於 け る現金の 支出､ 資産原 価 の 全額
ま た はそ の 一 部の 費消 ､ ある い は負債の 発 生 を通 じて 生ず る . 費用 は ､ 営業上
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の 原 価 一 収益を生み出す活動と の 関連 を跡づ け得る差引分
- と ､ 損失 - こ の よ
うな関連 を有 しない控除額 - とか ら構成され る｡+
(43)と述 べ て い る ｡ こ の ように ､
以 前の A A Aが公表 して い た収益と費用 の 考え方に若干 の 違 い が みられ る｡ 従来
の 収益 と費用 の 考 え方は も っ と狭義 の もの で あり ､ それ は営業固有 の も の に限
定され て い た の だが ､ 19 48年の 『会社財務諸表会計諸概念及び諸基準』 で は ､
こ の よ うに ､ 営業固有以外 の もの で も収益 ･ 費用 の 範囲に入 るよ うにな っ て い
る ｡ 損失 と い う概念が あ らわれて ､ 損失が費用 に含 め られ て い る こ と などは ､
そ の あらわれ で あろう｡
収益 ･ 費用概念 の 拡大と利待損失概念の 明確化は何を意味する の で あ ろうか ｡
･利益を収益 ･ 費用の 差額 と して と ら える と同時 に､ そ の 差額 を純資産 の 増加 分
と して と らえる の が 1 9 48 年の 『会社財務諸表会計諸概念及び諸基準』 の 一 つ の
特徴 で あ る ｡ 利益 を純資産 の 純増加 分と とら え るときに は ､ 利益 の 中 に対 応概
念 を忠実に反 映する収益 ･ 費用 の み な らず ､ 利得 ･ 損失 が含 まれ な い わけに は
い か ない ｡ これ が 1 948版 の A AA会計原則 の 特徴 をな して い る と い える ｡ 収益費
用中心観 で は利益は ､ 収益 と費用 と の 差額 で あ り ､ 対応概念 に制約 を与 える利
益 ･ 損失 を含む純資産 の 純増加 分で ある こ と を言 う必要 はなか っ た はず で ある ｡
W. A. Paton a nd A. C. Lit tleto n の 場合 には ､ そ の 共著の ｢企 業実体+ に 関する記
述 の 中で ､ 収益 ･ 費用 の 説明 に お い て 企 業資産 の 変化に よ っ て行 う べ き で あ っ
て ､ 所有主 ま た は株 主 の 持 分 の増減 をも っ て す べ き で は な い と して い た こ と を
思 い 起 こす べ きで あろうo しか し ､ こ の 基準書で は ､ 利益 を純資産 の 純増加分
と規定 した た めに ､ 対応概念と の 間に摩擦 を生 ずる と考 えられ る項 目が登場 し
た の で ある ｡ そ れ が収益 ･ 費用 と区別 され た 利得 ･ 損失で ある が ､ 他方で ､ 資
産お よび負債 に関 して も問題 を生 ず る こ とが 考え られ る ｡ と い う の は ､ 対応概
念 の 下 で 資産 と され て い た も の ､ 負債と され て い たも の が ､ 対応概念 の 退潮 と
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ともにそ の 存在意義 を著 しく 後退 させ たと考 えられる か ら で ある ｡ 資産の 項 に
お ける末費 消原価と して の 性 格は ､ 経済的諸財 の財産上 の 権利と して の 記述 に
取 っ て 代わ られて おり ､ 負債が原 価の 中で 記述 され て い た負債(未返却原価)か
ら ､ 負債の 独 立項目と請求権 と して の性格の 強調 - と姿を変えて い る の は偶然
で は ない と 考えられ る ｡ 収益 費用 中心観の 後退 と資産負債中心観 の 台頭 を思わ
せ る変化 で ある とい えな い で あ ろうか ｡ 少なく とも ､ 194 1年度版 の AA A会計原
則 の 収益費用 中心観 をより精練化 した も の と して と らえる こ とに は問題が ある
と い えよ う｡
しか し ､ 上述 の 指摘 は ､ 資産負債中心観 - の 芽的 な気配 は存在する と して も
完全な移行 を意味する も の で は な い o 上述の ように ､ 新 しい 項目と して 出現 し
た 資産 に つ い て は ｢資産 即 ち企業 の 経済的諸財 は ､ 有形無形の 財産上 の 権利で
ある ｡ 最も共 通的 な意味 に お い て 有用だ と考え られ財務諸表は ､ あろ企業の 資
産 の 起源お よび処分を ､ そ の 資産 の 取得時に 確定され た記録され た 原価 に よ っ
て 報告す る+ (44)と述 べ て お り 『討議資料』 で 示 され て い る資産負債 中心観 の 資
産の 定義と は異なる も の で ある ｡ 財産上 の権利 と い うだけにと どま り ､ 法的権
利の 枠か ら ､ はみ で て い な い か らで ある ｡ そ の ほ か にも資産 の項目 で の なかで ､
｢原 価 の うち い ま だ配 分 の 終わ らな い 原価より も高 い 額で企 業の 資産 を示 して ､
原価主義 か ら背離 して は ならな い+ (45)､ ｢会計上 の 原価主義に固執する以 上 ､ 現
存す る資産 の 原 価が費用 に 配 分され る に つ い て 隠微乃 至 不当な配 分が存在 して
はならな い+ (46)な どの 文言 が 明示 されて い る ｡ そ こ に はあく まで 原価主義 を前
提 と した 体系 を維持 しよう と い う意志がみられ ､ 『討議資料』 の 収 益費用中心観
に お い て 考え られて い た ､ す べ て の 費用 と収益 は支出 ･ 収入 に基づ い て 計上 し､
そ の発 生 した 期間に 正 しく 割り 当て られ るよ う な処理 を否定 して い な い ｡ ただ
し ､ 次期以 降に照応する原価 以外 の 資産価値 が裏付 けられ ､ 次期以 降に照応す
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る原価額 より高 い 場合に は企業の 経済的状況 を解釈するの に必要だ と して ､ 財
務諸表 に表示す る べ きだ と い うこ と を述 べ(47)､ 価格変動に つ い て 言及 して い る
蓉面が あるo 『討議 資料』 にお ける資産負債中心観 の 特質は ､ 企 業の 経済的資渡
へ の 注 目で あり ､ そ の 下 で は ､ 利益は 一 期間 の 正味の 経済資源 の増 分 の 測定値
で ある と して い た わ けで ある か ら､ 企 業に か か わ る経済的資源の す べ て が財務
的に表 現され て い る ｡ 価格変動の報告と い う点にお い て 1948年 の AAA会計原則
は資産負債中心観的な発言 を した も の と解す る｡ ｢原価主義に固執する以 上+ と
い う文言 か らもみ られ るよ うに ､ 原価主義が 必 要と い うより はむ し ろ ､ 維持 し
なけれ ばなら ない と い う状態に変化 して い る点にも注 目 した い ｡
(4)会社財務諸表会計及 び報告諸概念(1957年)
1957年基準は会計 の 主要な役割を企 業活動 の 理解に不 可欠な情報 の 収集お よ
び伝達に ある とする ｡ 企業 の 理解 をするもの は投資者 で あり ､ 投資者 は投資上
の意思決定 を行 い ､ 経営者 を管理する に 当た っ て 公表財務諸表を利用 する ｡ こ
の ような役割を達成す るた めに 1957年基準は次 の ように構成され て い る｡
序論(Intr oductio n)
基礎概念(ロnde rlying)
企業実体(Bu sin e s sEntity)
企 業の 継続 性(Ente rpris e Co ntinuity)
金額的測定(Motl ey Me a s u r e mnt)
実現(Re al iz atio n)
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資産(As s ets)
(認識(Re c ognitio n)測定(Me a s u r e m e nt)
利益 の 測定(In c o m eDetetmin atio n)
収益(Re v enu e)
費消済原価(Expir ed Co sts)
法人所得税(In c o m eTa x)
持分(Equitie s)
表示 の 基準(sta ndards of Dis clo s u r e)
表示 の程度(Exte nt of Dis clo s u r e)
表示 の 手法(Me a n s of Dis clo s u r e)
比較可能性(co mpa r ability)
1 9 5 7年改定版 に対する少数派意見(Dis s e nts to The 195 7 Re visio n)
1 9 5 7年基準は以 上 の ように ､ 形式的 な意味で の 構成と い う点に お い て は ､ 1 94 8
年 の 『会社財務諸表会計諸概念及 び諸基準』 か ら目 をみは るよ うな変化 はな い
ように思 う｡ しか し異な ると こ ろは ､ 利益 の 測定に お い て 費用 で はなく ､ 費消
済原 価と い う用 語 が も ちい られ るよう にな っ た こ とや ､ 法人所得税 とい う項目
が で きた こ とな どが あげられ る ｡ 基礎概念と して ､ 企業実体 ･ 企業 の 継続性 ･
金額的測定 ｡ 実現 が設 けられ た こ と ､ そ して ､ そ の 基礎概念にお い て 実現の 範
囲が拡大された こ とや ､ 財務諸表 の 部分が表示 の 基準 と して より詳細 に な っ た
こ と ､ また資産 の なか で ｢認識+ ｢測定+ と い うニ つ の 項 目が新 しく出現 して い
る 点もあ げられ る｡ ま た ､ 補足 意見 書(サ プリ メ ン タリ イ ･ ス テ イ トメ ン ト)を
視野 に入 れ るな らば ､ 資産評価 に関連 して 大きな詑イヒが導入され た こ とがあ げ
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られ る で あろう｡
1957 年基準で は資産は ｢特定の 会計的実体 の 中 で企業 の 諸目的に充用され て
い る経済的 諸財で あ る ｡ 資産は予想 され る業務 活動 に利用 しうる あ る い は役立
ちうる ､ 用 役潜在分 の 総計額 で ある ｡ ある種 の 資産 に つ い て は ､ そ の 意義 は ､
企 業実体の 諸目的と独 特な意味で 結び つ い て い る部分が あり ､ そ して ､ 企業 の
継続 性 を前提と して い る o+ (48)と定義され て い る o そ して 認識 ･ 測定の 項 目 を設
けた こ と に つ い て は ｢資産 の 取得 はい ろ い ろな様式を通 じて 行 われ る ｡ 資産の
形態もき わ めて 多種多様 で ある ｡ また ､ そ の 企 業にた い す る効用の 程度お よび
種類も い ろ い ろと異なる ｡ これ ら の事 実によ っ て ､ 資産 の 認識 ､ 分類お よび測
定の た め の 基準も多種多様とな る+ (49)と い う理 由 か らで ある ｡ 補足 意見書以前
の 基準書 (原基準書と い うこ と とする) にお い て は ､ 資産 は 用役潜在性 で ある
と い う観点か ら､ 概念上 は ､ 資産が生 み出す用役 の流れ の 将来の 市費価格 を確
率と利 子率 によ っ て 現在価値 ま で 割り引く べ きで ある こ と が明確 に 指摘 された ｡
しか し ､ そ の ような価値 は抽象的で 実際の測 定が 困難で ある と い う こ と か ら､
｢実際的な諸方法+ に後 退す る こ とになる o
しか し ､ 原基準書 の 7 年後 に補足意見書が公表され た ｡ そ の 第 1 号 は ､ 概念
お よび 基準委員会 一 長期資産 一 に より作成され た ｢土 地 ､ 建物 ､ 設備 の 会計+
で ある(50)｡ 第 2 号 は ､ 概念お よび 基準委員会 一 棚卸資産測定 一 似寄 り作成され
た ｢棚卸資産測定 - の 諸ア プ ロ ー チに 関する議論+ で ある｡
第 1 号 は､ 財務諸表 の 目的が投資者が企業に関 して の 定性的な判断 を行う際
に 手助けする こ とで ある と考え られる ｡ そ こ で ､ こ の 第 1 号で は こ の ような投
資者 の 判断を容易にするた め に次の ような項 目 を財務諸表 の 重要 な属性 と して
含まれ な けれ ばならな い とする ｡ それ は (a) 当該期間 の 利益測定と報告 は将来
利益 の 予 測の 基礎を提供す べ き で ある ｡ (b)貸借対 照表は資産 の 組成 と資本構成
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と を開示す べ きで ある ｡ (a) に関 して は予測過 程を容易に するた め ､ 報告され
る 当期利益 は①通常 の 営業活動の結果 ､ ②資産の 災害損失お よび資産 の 発見 ､
③保有利得お よび損失を含む べ きで ある(51)｡ 本意見 書で問題となる減価償却費
は① の 通常 の 営業過程 の 結果 に関連す るも の で ある ｡ こ こ で は現在的な収益に
対 して 現在 的な原 価費消が対応され る こ と に よ っ て 利益 が計算され る こ とに な
る｡
こ れ に対 して ､ 本意見書に関連する③ の保有利得 お よび損失は減価償却以外
の 価値変化 か ら生ず るも の で ある o 価値変化 は さち に ､ 一 般物価変動に よるも
の と特定資産価値 の 変化 によ るも の と に分類 され なけれ ばならない o 一 般物価
変動に よる修 正 は資産す べ て に関するもの で ある か ら ､ こ の 意見書で は ､ 後者
の 特定物価 の 変化 の 問題 を考慮 して い る ｡ こ の 特 定物価 の 変動に よ る利得お よ
び 損失 を明 ら か にする こ と によ っ て予 測目的に 役立 つ 現在的な利益 の 測定と報
告 を改善する こ と になる(52)｡
しか し､ 保有利得お よび損失を開示 す る と い う こと は ､ 会計に取得原価以外
の評価基準が導入 され る と い うこと を意味する ｡ 禰足意見書の第 1 号は ､ 資産
の概念 に 関 して 原 基準 を踏襲する｡ した が っ て ､ 資産 は企 業目的に向 け られた
経済的資源 で あり ､ 予 期され た企業活 動に利用 可能なある い は便益 を与 える用
役潜在力 で ある とす る こ と に なる . こ こ で の 用役散在力 の 意味が問題 で あるが ､
用 役潜在力 の経済的価値 を将来 の キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー の 割引価値(53)とする こ と
か ら ､ 後述の FA SB の 『討議資料』 の 資産負債中心観に よ る場合の 定義お よび概
念意見 書に お ける定義 と 一 致するも の と考える こ と がで きる ｡
し か し ､ 注 意 しなけれ ば な らな い こ と は､ こ の 将来 の キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー を
適格に 把握 する こ と は 困難 で ある こ とは い うま で も な い ｡ こ の た め ､ 本意見書
で は購入 価格が用 役潜在力 の 価値 を表現 して い るも の と考 える ｡ 取 得時以後に
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お い て は ､ 同 一 ある い は 同等 の 用役 を獲得する現在原価が 評価基準 で ある べ き
で ある｡ 本来的 は ､ 割引現在価値 の 把握 は理想 で ある が ､ それ が測定 で きない
場合を考慮 して ､ 同 一 あ る い は同等 の 用役 を確保するた め の 現在原価 を参照す
る こ とで近似値と考 える こ とがで きる と して い る と い えよ う｡ 現在原 価が存在
しない 場合 に は ､ 特定物価指数 による歴史的原 価の修正 に よる こ とも できる と
する｡ こ の ように 測定上 の 問題は ある が ､ 通常 の 営業活動 にもと づ く利益 の 決
定にお い て 現在原価 に よる減価償却 に対する概念的必 要は否定で きな い とす る
の で ある ｡ なぜな らば ､ 通 常の 営業か ら の利益は投資者が投資意思決 定をす る
場合 に重要であ るか らで ある(54)0
減価償却 の 計算にお い て ､ 現在原価 に こ だわる(つは ､ 通常 の 営業活動か ら の
利益 は ､ 災害損失や 資産 の発 見等がな い 蓉合 ､ 営業活動能力 の 水準を縮小 させ
る こ となく 配当する こ と の できる金額 を現在的 ドル で表 され る べ き だ か らで あ
る｡ こ こ で は原価 ( 現在原価) 回収 を考えて い る こ とになる ｡ こ こ で 注意する
こと は､ 保有利得お よ び損失 で はなく ､ 通 常の 営業活動 か らの 利益 で あるた め
に ､ 利益 の 実現未実現 の観点 は考慮 され て い な い ｡ した が っ て ､ 原 価 ( 現在原
価) の 回復 は ､ こ の 意味で は実体資本維持 の 観 点が採用 され て い る と い っ て 良
い で あ ろう ｡ 保有利得お よび 損失が実現利益 と して 配当可能な利益 に算入 され
るとき ､ 資本維持 の 観点 か らい え ば､ 名 目資本推特に 変化する の で ある ｡
棚卸資産 の よ うに回転 が速 い 場合 に あ っ て は､ 払出が行 われ た商品 に払出時
点 の 現在原 価 を付 し ､ 取得原価 と現在原価 の 差額 を保有利得お よび損失 と して
も ､ それ ら保有利得お よび 損失 は､ 売上 原価と相殺 され て しま うた め に 影響 は
な い o 問題 は ､ 期末に 残 存す る棚卸資産 の 現在原 価によ る評価 によ っ て 生ず る
保有利得お よび損失で ある o し か し ､ そ の 金額 は ､ 減価償却資産 に 生ずる保有
利得 ･ 損失 に比較 して 著 しく 少額な も の で あろう｡ こ の 補足意見書 の ような ､
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長期性 の 資産の 場合には ､ それ が資本維持計算に及 ぼす影響 は大き い ｡ 保有利
得および損失 の 金額 に 比較 して ､ 減価償却と して 費用化され る こ と に よ っ て 相
殺される金額が少ない か らで ある ｡
とも あれ ､ 禰足意見 書静 1 号による かぎり ､ 取得 日以後 にお い て は ､ 減価償
却 は現在原価 に基 づ き､ 期間配 分され る こ とが想定され て い る｡ も ちろん ､ 用
役 の 費消の 正確 な形態は決定で きな い ｡ したが っ て 伝統的 な公 式が も っ と も現
実的で 客観的な減価償却 の測定値 を提供する も の とされ る(55)0
報告され る利益 の 第三 の 構成要素で あ っ た保有利得お よび 損失は ､ (1) 技術
的 ある い は需要 の 変化を反映する特定価格変化 か ら生 じる もの ､ (2) 一 般物価水
準 の 変動 か ら生 じる もの とか ら成り立 っ て い る ｡ こ の 保有利得お よび損失 は ､
期首 の 時点 で の 当該資産 の 取替原 価か らそ の 取替原価に基 づ い て 計算 された減
価償却累計額 を差 し引 い たも の と期末の 状態で の 鞄替原価 と期末の 取替原価 で
測定され た期首の 減価償却累計額 を差 し引 い た も の との 差額と して 計算され る ｡
こ う して ､ ｢期間 の 純利益 総額は当該期間中 に資本主 と の 資本取引がない も の と
して 期首の 株主 持分金額 を縮減 させ る こ となく 企業外部 に分配 可能 な最高額で
あ る+ (5
6)
｡ こ の 純利益 の 総額 の 中に は ､ こ こ で の 保有利得お よび損失が算入 さ
れて い る こ とに 注意 しな けれ ばな らな い ｡ した が っ て ､ こ の補足意見書に お い
て は ､ 保有利得お よび損失 は ､ 純利益 の 増減額と して の 性格 を付与 され て い る
こ とに なる ｡ 確 か に ､ 保 有利得お よび損失は ､ 純利益 の総額 を構成する の で あ
る が ､ た と え ば ､ 保 有利得は ､ 営業活動能力 の 縮減な し に 分配可能 で あ る とい
うわ けで は な い o こ の た めに ､ 伝統的な会計計算で は保有利得の 利益 と して の
認識 を実現ま で 先送り して き た の で あ っ た ｡ だ が ､ 1 9 5 7年基準に お い て は ､ す
で に 述 べ た ように ､ 実現 の 概念が変わり ､ 客観性 と確実性 が確保され る ならば ､
認 識 されな けれ ば な らな い こ ととな っ たの で あ っ た ｡ そ れ 故に､ 実際に 交換取
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引が あろうとなか ろうと認識 されな けれ ばな らない の で ある ｡ これ を補足 意見
書第 1号は ｢これ は発生 主義会計の 論理的な拡張 で ある+ (57)とと らえて い る｡
こ う して ､ ｢委員会は ､ 当該金額が重要で あり ､ 入 手可能な現在原価 の 測定値
が 十分に客観的で あ る場合 に は常に､ 土地 ､ 建物 ､ 設備 の 評価の 基準と して ､
現在原価が選択適用 され る べ きで ある こ とを勧告する+ (58)0
この ように補足意見書 の 第 1 号の 特徴は ､ 利益観に関 して は ､ 収益 ･ 費用差
額概念 で は なく ､ 純資産差額概念 (原基準よ りも第 1 号で 一 層明確 にな っ て い
る)､ 長期性資産 の評価に 関 して は ､ 実現概念の 拡張 と関連 しな がら割引現在価
値 を背後に予 定する 現在原 価評価に求 められ る で あ ろう｡ ちなみ に ､ こ の 補足
意見書で は ､ 委員の うち R. L▲ Dix o nは部分的な反 対意見 を述 べ て い るが ､ 委員
で あ る R. T. Spr o u s eは反対意見 を述 べ て い ない ｡
補足意見書 の 第 2 号は ､ 通 常の 補足 意見書 と異なり ､ 議論 の 形式 で 作成され
て い る ｡ 当委員会が統 一 見解 を決定できなか っ た こ と による と考え られ る ｡ 意
見 の 分裂は ､ 財務諸表 の 形態 に ある｡ 多数意見は不確定的な情報要求 に応 える
た め に追加 的な費用 を負担 して複数 の 財務諸表 を作成する よ りも現在 の情報要
求に 答 える 単 一 の 一 般 目的財務諸表 の 改善に集中す べ きで あ ると い うも の で あ
る ｡ 少 数意見 は､ 単 一 の 財務諸表 よりも多元 的財務諸表 を選好す る と い うも の
で ある(59)o しか し ､ 注意 しな けれ ばな らな い こ とは ､ 多数意見にお い て も ､ 少
数意見 にお い て も､ 財務諸表 で の 棚卸資産 の 表示 は取得原価 と時価 と の 双 方に
よ っ て 行うと い う意味 で は意見 の 一 致 を得て い るの で ある . 二 つ の 評価基準を
用 い る こ と に よ っ て ､ 原基準で の(a) 当該期間中に 顧客に引き渡され た財 貨 ･
用役 の 原価 を現在の 価格 (c u r r e nt te r m s) によ っ て 報告す る こ と ､ (b)期末に
棚卸資産 と して示 され て い る原 価を現在 の 価格 に よ っ て 報告する こ と ､ (c) 価
格変動か ら生ずる利得お よ び損失を識別 する こ とと い う条件 を充足 する こ と が
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で きる と考えて い る ｡
こ こ で の 時価 とは ､ 取替原価で あ る ｡ こ の 稀足意見書で は ､ 原基準における
資産 の 定義 に した が い ､ 資産 は用役潜在性 で あり ､ そ の 具体的 な内容は期待 さ
れ る将来の キ ャ ッ シ ュ ･ イ
ー
,
/ フ ロ ー の流列 の 現在価値で ある とするた め(
60)
､ 評
価基準と して は正味実現可能価額 が理想 的な評価基準で ある とする ｡ 正味実現
可能価額は期待収益 ( 将来の キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー の 流列) か ら完成お よ び
販売 の た め の 費用 を差し引 い た額で ある ｡ しか し ､ こ の 基準 は､ 期待される 収
益 ､ 期待され る費用 ､ 取得販売 - の利 益 の配 分と い っ た主観的な見積り の た め
に 一 般に非実践的で あり ､ 一 般的な利用を勧告で きな い と して い る o こ う して ､
正味実現可能価額 か ら 正常利益 を差 し引 い た額 の 近似値 で ある取替原価が採用
され ると い うの で ある(61)0
こう して 補足意見書第 2 号にお い て も ､ 原 基準に従 い ､ 損益 を純資産 の 増減
と考えた 上 で 資産を用役潜在性と し ､ そ の 具体的な 内容を将来の キ ャ ッ シ ュ
･
イ ン フ ロ ー とする ｡ そ して ､ これ は ､ 本来､ 割引現在価値 によ っ て想定され る
べ きで ある が ､ 近似値 と して の 取 替原 価が採用 され る とする の で ある0
以上 に より ､ 1 9 57年基準 ( 補足意見書を含む) にお い て は ､ 資産負債中心観
が採用 され ､ 計算体系と して は時価主義会計が想定され て い た も の と推論す る
こ とがで きる o な お ､ 補足意見書第 2 号 で は ､ そ の 報告 の 必 要性 はと も に認識
するが ､ 保 有利得お よび損失が ｢実現+ した か否 か に関 して 意見 の 対 立が 生 じ
て い る ｡ しか し､ そ れ らは ､ 資本取引 (資本修 正) と解 される の で はなく ､ 損
益取引 ( 利益) と して 考 えられて い る こ とに 注意が必 要 で ある ｡
と こ ろで 『討議資料』 で は資産 ･ 負債 の 認識 問題 に つ い て ､ 定義と認識規
準の 分離が 必要 で あ る こ とを示唆 して い た ｡ それ は 『討議 資料』 で は ､ さ ま ざ
まな種類の 項目な らび に異な っ た環境要 因 の た め に ､ きわ めて 多様 な認 識規準
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が存在する の で ､ 構成要素の 定義に 認識規準 を含 める こ とは ､ 複雑 か つ 不 安定
なも の に して しまうと い う懸念 を い だ い た為で ある と考え られ る
(62)
｡ こ の 点に
お け る 『討議資料』 の 考え方 は ､ 認識 ･ 測定と い う言葉が出現 した こ と ､ そ の
捉 え方 か ら ､ 1 957年基準か ら直接影響 を受けたも の で あろう｡
また 1957年基準は ､ 負債に つ い て は ｢債権者の権利分ある い は負債 は ､ これ
ま で の 諸活動 ある い は出来事 か ら生 じたそ の 企 業実体にた い する請求権 で ､ 通
常は ､ そ の解決 に会社 の財 の 支 出を必要とする+
(63)も の だ と述 べ ､ 持分 に つ い
て は ｢抹主 の権利分ある い は持分 は会社 の 資産にた い する残余請求権+
(64)と し
て い る o 利益に関して は ｢企 業実現純益は ､ 業務単位 と して の 企 業 の 能率を数
字的 に表示するも の で ､ (a) 収益を対応する費消済原 価 と比較 して 求めた過不 足
金額 と ､ (b) 資産 の 売却 ､ 交換そ の 他 の 転換か ら企 業にもたらされた そ の 他 の利
得 また は損失 ､ とから生 じる純資産変動額で ある+(
65)と い うこ と を述 べ て い る ｡
結局 の とこ ろ内容面 にお い て 重要 なうちの 一 つ は ､ 195 7年基準が ､ 資産の 本質
を用役可 能性(s e r vic e pote ntials)と述 べ て い る こ と で あり ､ 資産 の 本質 を元
に して ､ 議論を進 めて い く と こ ろ で ある(補足意見書に て ､ 用役潜在力 の経済的
価値を将来の キャ ッ シ ュ ･ フ ロ - の 割引価値 となる)0 1 9 48年の 『会社財務諸表
会計諸概念及び諸基準』 で は資産 は､ まだ ｢有形無形 の財産上 の 権利+ と い う
定義に 過 ぎず ､ 法的権利と い う側 面 しか も っ て いf'†か っ た はず で ある o 19 4 8年
の 『会社財務諸表 会計諸概念及 び諸基準』 で は ､ 取得原価 に対する信頼と い う
意味で わずか な揺れ は み られ た も の の ､ 資産 を用益 可能性 と言 い 切 る部分ま で
は決 して持 ち合わせ て い なか っ た ｡ それ に対 して ､ 1 9 5 7年基準 で は ､ 特定 の 資
産の 用 役潜在分が ､ 販 売によ っ て 移転 され ､ 利 用 に よ っ て 使用 し つ く され ､ あ
る い は 旧式 化も しく は破損に よ っ て 費消され る の に せ よ ､ 企業 に と っ て 必 要 な
い 場合 にはそ の 資産 の 取得原 価は ､ 取得後 の 出来事に よ っ て修 正 さ れ たも の で
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はある が ､ 会計諸記録 か ら除却 し ､ 処 分時 の 最終的利得また は損失 を認識計上
す べ き と し(66)､ 価格変動 の 修正 に つ い て ､ 価格変動に関する修正 を認 める こ と
を明確に 述 べ て おり ､ 明 ら か に原価主義に対 し て の 信用 と い うも の が欠 落 しは
じめて い る の が分か る ｡
▲
こ の よ うに 1 9 5 7年版の 会計原則で は ､ 基礎概念と して
｢企 業実体+を考え ､ そ こ で の 企業 を経済的諸財お よび役務ならび に 一 群 の人 々
の 集合体 とと らえる こ と に よ り ､ 中心的な概念 を経済的諸財および役務に お く
こ とに な っ て い る｡ そ の ため に ､ 資産 が重視さ れ ､ そ の定義 ､ 認識 ､ 測定 が論
じられ ､ そ の 後に利益 の 算定が問題 にされる こ とになる ｡ この 結果 ､ 収益 ･ 費
用 と負債 ･ 資産 との 原価 を通 じて の関係づ けは断ち切られ ､ 194 8年ま で継承さ
れ て い た 位置付 けで あ る原 価か ら離れ ､ 持分 と して 資本と同列 にあ つ か われ ､
資産 は未費消原 価と い う こ と を離れ ､ 用 役潜在性 と され る こ とに なる ｡ こ の よ
うに､ 資産負債中心観 へ の 接近が認 め られ る が ､ 測定に関 して は概念的に は ､
将来用役 の 割現在価値 の 考え方が主 張 され る が ､ 実践上 の問題 を中心 と して 取
得原価が 未 だ中心 と され る と い う過 渡的な状況 に あ る ｡ これ が変化する の は ､
繍足音見 審による時価 の 導入 となるだ ろう(67)a
1936年 ､ 1 94 0年 ､ 1941 年 の A AA会計原則 は い わ ゆる計算体系と して 取 得原価
主義会計を基本とする考え方と して ､ 収益費用 中心観 の 原型と考 えな けれ ばな
らな い ｡ 1 9 4 8年版 A A A会計原 則は収益費用 中心観 の 原型から資産負債中心観 の
原型 - の 移行期で あり ､ こ の 1957 年 基準は ､ 『討議資料』 の 資産負債中心観 の
定義 ･ 負債持分 ･ 利益 と ほ ぼ 同義で あ る こ と か ら ､ 資産負債中心観 の 原型 と し
て位置付 け られ る｡
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2 -2 -2. 企業会計原則試案(1962年)
196 2年試案は 7 つ の 章にわ か れて い る ｡ 第 1 軒ま財務諸表や財務諸表要素 の
定義の 説明 を行 っ て おり ､ 第2章は利益と企業活動な どに つ い て ､ 第 3 章
･ 第4
章で は資産に関する問題 ､ 第 5 章は負債 ･ 所有主持分 ･ 投下資本 ･ 留保利益に
関する問題 ､ 第 6 章は収益 ･ 費用等 の 問題 ､ 第 7 章は全体の 要約と い う構成に
な っ て い る ｡ 19 62 年試案は ､ 利害関係者か ら の 委託 に対する責任を真 っ 当する
た め に会計が重要で あ る ことお よび経営者 の 業績 の評価 の た め に会計報告書が
重要で ある こ と を認識 した上 で ､ 会計が経済的資源 の管理 に直接的 に関与 して
い る こ と を考えて い る ｡ 企業 を経営資源 の 集合体 と して み るか どうか は別と し
て ､ 経済的資源 を中心的な存在と して みる こ とは ､ 少なく と も ､ 肌A. Pato n a nd
A. C. Littleto n と は別 の 世界 に い る こ と は 明 ら か で あ ろ う o W. A. Pato n a nd
A. C. Littleto n は会計的な側 面 で い えば､ 資産は資演 とい うよ り もむ し ろ原価 で
表 現され る 問題 で あり ､ 用 役潜在性 の 存在が述 べ られ て は い る もの の(68)､ 価格
総計ある い は原価 の 凝着方 の 中で はむ しろ違和感 が あり ､ 論理矛 盾 さ え感 じる
もの で あ っ た o と ころが ､ ”. Mo o nitz a nd R. T. Spr o u s eにお い て は以 下 で述 べ る
ように ､ 原 価 ､ 費消原価 ､ 未費消原 価と い っ た概念は意図 的に避 けられ て い る ｡
た とえば ､ w. A . Pato n a ndA. C. Lit tleton で は ､ 原 価を中心と し て ､ 費用 と資産
とが結び つ け られ ､ それ が損益計算書と貸借対 照表 と の 関係 を形成 して い たが ､
班. Mo o nitz a ndR. T. Spr o u s eに お い て は損益計算書と貸借対 照表 と の 関係 が断 ち
切られて い る と い う の で はな い ｡ 損益 計算書 あ る い は貸借対照表 い ずれ か を強
調 し､ 他を実質的に排除 しよ うとす る会計 の 試み が期待 はずれ の 結果 をもた ら
すと認めな けれ ばな らな い と い う こ とを ､ 経験 も抽象的な分析も明 白に語 っ て
い る(69)｡ 損益計算書 と貸借対 照表 は い ずれ か が 主で 他が従 で ある と い う関係 に
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はな い と い う の が ､ ”. Mo o nitz a nd R. T. Spr ou s eの 主張 で ある と考え られ る o し
か し､ そ うで あるか らと い っ て ､ 財務諸表 の 各要素が ま っ たく独立 に 定義で き
る と い うわ けはない ｡ 先に述 べ た よう に ､ 中心 的な存在 は経済的資渡 で あり ､
会計 は こ の 経済的資源 め存在とそ の 変動と を測定で きる ように形成され なけれ
ばな らない と考える の で ある o こう して ､ 利益 はi'量済的資源との 関係で ､ 企 業
の ｢純資源 (n et r e s o u r c e s) の増加 関数+ と とらえられ ､ 利益の構成要素 (収
益 ､ 費用 ､ 利得およ び損失) の 測定は 資産お よび負債 の 領域の 測定 に依存する
ことに なる(70)0
で は ､ 収益 ･ 費用 ･ 利得 ･ 損失 の 定義がそ れ に依存する とされる 資産は ど の
ような も の で あ ろうか ｡ 先 の 本書 の 構成 から分 かる ように ､ 資産に関する問題
に つ い て は 2 つ の 章を割 い て 説明 を行 っ て お り R. T. Spr o us eと ､ M･ Mo o nitz ら
に おける資産問題 に対する関心 の 強さがイ司える と同時に ､ 196 2年試案は利益概
念を中心 にすえて 資産 と負債の検討が行われ て い る と考えられ ､ よ っ て 19 57年
基準 をさ らに詳細に した も の と い える こ となる ｡ 1962年試案にお い て は ､ 資産
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
に つ い て は期待 され る将来の 経済的便益(futu r e e c on o mic be n efits)で ､ これ
に対する権利が 当期も しく は過年度の 取引 の 結果､ 企 業体によ っ て 取得され た
も の を表 すと定義され て い る ｡ こ こ で 注意 しな けれ ば な らない こ とは ､ 資産 は
あく まで も未費消原価で はなく ､ 資源 ( 経済財) と して の 存在をも っ て い る と
考えられ て い る と い うこ とで ある ｡ した が っ て ､ 企業 の 資産 は企業実体に 帰属
し ､ 貨幣 によ っ て 表 現で きる こ とが条件に な っ て い る ｡ こ こ で経済財で ある と
い うこ と は ､ 当該便益が希少 価値 をも ち ､ 現在あ る い は将来にお い て 何ら か の
交換価値 をも っ て い る と い うこ と を意味するも の とされ る
(71)
｡ 現在ある い は将
来の 交換価値 と の 関係 が考えられて い る こ と は重要で あ る ｡ と い う の は ､ 資産
が提 供で き る経済的な 用役は多種多様 で ､ ある種 の 資産 は現金 ある い は貨幣請
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求権の形 をも ち ､ そ の 有用性 は価値の 貯蔵庫 あ る い は交換手段性 に ある が ､ 他
の 資産 ､ た とえば工場設備等 は､ 遮蔽や メ カ ニ カ ル な役立 ちと い う形 で の 経済
的用役 をも っ て い る と考え て い るか らで ある ｡ 後者 は ､ 基本的に は使用価値 を
も っ て い る資産で あり ､ 交換価値 をも つ も の で はな い ｡ しか し､ 上記 の よ うに ､
資産が経済財で ある と い う こ と の 意味と して ､ 便益の 希少性 と交換価値性 の保
有を あえて 付言 して い る の で ある ｡ 資産は将来 の キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ
- の 流
列 の 現在価値を意味す る と した AAAの 19 57年基準の 場合と異な っ て い る ｡ これ
には何 らか の意味があ る に違 い ない ｡ ”. Mo o nitz and R. T. Spr o u s eの 考え方は ､
概念意見書 の段 階で は消滅 して い る こと に注 目 しなけれ ばならない ｡ 資産 の も
っ 経済的便益 の 具体的 な内容 は ､ 決 して 個 々 資産が も つ 経済的用役 と して の 有
用性 で はなく､ どち ら か と い えば A AA流 の 将来キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー と して
の意味が採用 され る o それ はなぜ で あろうか o 結論 を先取 り して い えば､ 概念
意見書以後で は ､ 資産 の 測定 の 基準 は時価と取得原価と に分かれ る ｡ 遮蔽力 と
か揚力 と い っ た経済的用役 の 観点か ら資産を 分類 し ､ そ の 分類 が測定基準 と 一
義的 に結合する とい うこ と は難 し い が ､ キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー と と らえなが
ら ､ そ の キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー を直接的と 間接 的と に分類する こ と は容易で
あり ､ ま た ､ それ の 分類 と測 定基準と を結び つ ける こ とは容易 で あ る と考え ら
れ る の で あ る o 直接的な キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー は交換価値 ､ 間接的なキ ャ ッ
シ ュ ･ イ ン フ ロ ー は使用価値 と結び つ くか ら ､ 前者 は交換価値で あ る時価 ､ 後
者 は使用価値で ある取得原価 に結び つ く の で あ る o
貨幣性 の 資産は別 と して ､ 資産を この よう に 将来 キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー と
結び つ けない M. Mo o nitz andR. T. Spro us e の 場合 ､ 資産 の 評価 に関 して ､ どの
よ うな考え方をとる の で あ ろうか ｡ 貨幣お よ び貨幣請求権 の 場合 には ､ 将来の
現金収入 の 割引額で ある こ と はい うまで もな い が ､ 市場性 ある有価証券 に は ､
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現在 の 市場価格 ､ そ の 他の資産に つ い て は ､ 当該資産 の 経済的用役 の評価額と
考えて い る も の と い え よう｡ 棚卸資産 は売却 に よ る最終の 売却価額が明確で あ
り ､ 処 分費用 が容易に予測で きる場合に は 正 味実現可能価額を採用す べ きで あ
るとする ｡ 棚卸資産が 交換価値 をもち ､ それ が 正味実現可能価額 で 表現され て
い る か らで ある ｡ 取得原価主義会計にお い て も 正味実現可能価額が用 い られ る
こ とが あるo しか し ､ それ は例外的な措置で ある o 班. Mo o nitz a nd R･ T･ Spr o u s e
の蓉合 に は ､ 正 味実現可能価額は例外 的なも の で はなく ､ 原則的なも の と して
位置付けられて い る ｡ 歴史的原 価は現在 の 効用 あろ い は将来 の 便益 の い ずれ を
も反 映 しない の も で ある か ら ､ 満足な基準と は程遠 い も の で あるとする点に注
意す べ きで あ ろう｡ 正 味実現可能価額が用 い られ な い 場合 には ､ 次善 の策と し
て ､ 現在の 交換価格 で ある取替原価が採用 され る べ きで ある と い う｡ 取替原価
を採用 する こと によ っ て ､ 販売活動 に よる ｢実現利益+ と保有活 動によ る利得
･
損失が 分別 され る か らで ある(
72)
｡
い ずれ に して も ､ 棚卸資産に 関 して ､ 時価が
望 ま し い も の と して 提唱され て い るこ と は確 か で ある ｡
使用 を目的とす る資産 に関 して は ､ 次 の ように考え られて い る ｡ 設備等に 対
する投資は ､ 物的な対象物に対する投資 で あ る ｡ 資産は経済的資源 で あると し
た が ､ こ の 物的な対象物そ の も の が物的 な存在 で あ る か ら会計上 の 資産で ある
と い っ て い る の で はな い ｡ 物的な対象物が も っ て い る経済的便益が資産の 実態
で あ る ｡ 物的な対象物 は単に会計上 の 資産で ある経済的便益 の 荷担体 で ある に
す ぎな い ｡ こ の 意味で ､ 資産全体が統 一 的 に 把握で きる こ と になる ｡ す べ て に
資産 が経済的便益 をも っ て お り ､ それ を貨幣価値 をも っ て 測定する こ と に なる
か らで ある ｡ 使用 を 目的とする資産の 経済的便 益は ､ 直接的 に は ､ 建物で あれ
ば遮蔽力 ､ 運搬具 で あれ ば運搬力 ､ ク レ ー ン で あれ ば揚力 の ような用役 で ある ｡
しか し ､ これ ら は将来の 交換価値 を生 み 出すた めに 用 い られ る こ と に 注意す べ
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きで ある｡ この 種 の 資産 の 測定値はそ の 資産がも つ 将来提供 され る＼用役の 価値
を表 すもの で な けれ ばならない ｡ すなわ ち将来の 市場価値 で ある ｡ これ を把握
する こ と は困難で ある が理念的には ､ 時価が用 い られ る べ き こ と が M. Mo o nitz
a nd R. T. Spr o u s eの 基本的な考え方で あると い う こ とが でき よう
(73)
｡ 負債に 関
して は ｢資産 を譲渡す べ き､ ある い は用役 を提供す べ き債務 で あり ､ 過年度 も
しく は当期 の諸取 引か ら生 じか つ 将来にお い て 決済 を要する債務 で ある+ (74)と
定義され る｡
収益 に関 して は ｢財貨 の 生 産も しく は引渡 しならび に用役 の 提供 に起因す る
企業 の 純資産 の 増加 で ある+ (75)と し､ こ の ｢純資産+ と は資産が負債 を超える
額 を意 味 し､ そ の 額は所有主持分(76)の 額 と等 しく な っ て お り ､ 収益は ､ 資産の
増加 ある い は負債 の 減少も しく はなん ら か の 形で 両者 の結合 によ っ て 生ず るも
の と して説明され て い る(77)｡
しか し ､ こ の こ と は収益 が資産 ･ 負債 の 増減 で あ っ て ､ 純資産と の 関連 が な
い解 い て い る の で はな い ｡ 当初 の 定義 にある よ うに ､ 収益 は純資産 の 増加 で あ
る が ､ 測定 の 問 題 と して は ､ 純資産計算 の構成項目 で ある資産お よ び負債 の 増
減と して測定される と い うこと で あるo こ の 点で ､W. A. Pato n a nd A. C. Lit tlet｡ n
の 場合 と は明 ら か に相違す る の で ある ｡ そ れ は収益 の 認識 に関わ る ｢実現+ の
とら え方にお い て も明確 に 異なる o M･ Mo o nitz a nd 氏. T. Spro u s eは ､ G. 0. May を
引きな が ら ､ 利益 が販 売 の 時点だ けで なく ､ 企業活動 の 全過程 を通 じて 生ず る
こ と ､ 実現 は収益測定の 便法 と して統計的 に 一 般化 したも の に過 ぎな い こ と を
示 して い るか ら で ある(78)0
費用 は､ ｢収益 の 創造に際 して の 経済的用 役 の使用 ､ も しく は政府 当局 によ る
課税 の 結果生ず る 純資産 の 減少+ (79)で あ る とする ｡ すなわ ち こ こ で の 費用 は財
貨の 生 産 とそ の 引渡 しな らび に用役 の 提供と結び つ く 資産 の 減少額 も しく は負
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債 の 増加 額 に よ っ て 測定され るも の と試案 は述 べ て い る こ と になる(80)｡ 費用 は
未費消原価 で はなく ､ 獲得 した経済的便益 の 費消と して 測定され る1が ､ それ は
純資産 の 減少 と して とら えられ て い る こと に注 意 しな けれ ばな らな い o
これ に対 して 投下資本 の 追加も しく は収益以外 の 原因に よる純資産 の 増加 は ､
利得で あり ､ 投下資本 の 減少も しく は費用以 外 の原 因による純資産 の 減少 が ､
損失 で あ る と して い る(81)o 196 2年試 案 は留 保利益 ( 利 益剰余金(r etain ed
e a r nings, e a r n ed s u rpu s))に つ い て は営業活動 か ら生 じか つ 投下資本 に振替ら
れ て い な い 部 分 と し ､ あ る 一 会 計期 間 の 純 利 益 ( 稼 得 利益 ､ 所 得(n et
profit, e a r nings,in c o m e)) もしく は純損失(n et lo s s)は､ 物価水準 の 変動も し
く は追出資 か ら生ずる投下資本 の 変動な らび に所有主 - の 分配以外 によ る ､ 所
有主持分の増加 (減少) で あると して い る(82)｡ こ の ような定義をも つ 1 9 62年試
案が 理想と して い る の は ｢す べ て の 資産 (お よ び負債) が認識され ､ また こ れ
に関 して 客観的に把握で きるす べ て の変動が 認識され る+ (
83)こ とで ある o すな
わち 1 9 62 年試案はこれ らの 変動にく わ えて 物価水準の 変動 ､ 取替原価 の 動き ､
そ の 他 の 原 因 による 変動もす べ て 客観的に把握 でき る証拠 が ある限 り認識 され
る べ き で ある と して い る の で ある(
84)
0
1 9 62年試案で は企業 の 資産 お よび負債を
中JL､に 検討 を行 っ て お り ､ 収益 と費用お よび利得 と損失は ､ 資産と負債に ｢関
逮+ する も の と して 検討 され て い る こ と に な る
(85)
｡ 要約 とい う形で 1 96 2年試 案
は ｢利益概念 が焦点とな っ て おり ､ こ れ に導 か れ て 比 較的短 い期間 の 経営成績
を測定す る た め の 妥当な基準 を見 つ けるた め に資産と負債 の 検討 が行われ て い
る+(86)と明言 して い る ｡ これ らか らすで に分か る ように 1 962年試案は 資産を前
提 と して財務諸表要素の 定義体系を位置付ける論理 構成 をと っ て い る ｡
以上 の こ と か ら 1 9 62年試案は 1 95 7年 基準より さ らに 資産負債中心観的 な考
え方が強 ま っ て い る と考 えて よ い ｡ そ こで は 資産 と負債の 評価が絶対 的位置を
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占め､ それ に依存す る形で利益 を計算す る方法が想定され て い る か らで ある ｡
対応/ 配分 の概 念と い うもの が不 必要 で ある と認 識され て い る 点も 注意 しなけ
れ ばな らない(87)｡
2-2 -3. 中心観 の原型
『討議資料』 にお い て 突然 に中心観の 概念があらわれ たわ けで はな い ｡ 1962
年試案をは じめとする資産負債中心観 の 原型 とうい う べ き理論研究 の 諸成果 が
登 場 し ､ こ の ような先行原則 の 成果を取り入 れ吟味 した集大成 の結 果が 『討議
資料』 と い う形を と っ て 公 表され た っ 用語な ど若干 の違 い は ある も の の ､ 本章
で 放り上 げて きた資産負債中心観 の 原型 と して 考 えられ る論文 は資産 の 本質 を
経済的便益 ある い は用役潜在性 と い う概念によ っ て 定義 づ けされ て い る ｡ す な
わ ち､ こ の ように定義付けされ た資産か ら ､ 財務諸表要素の 定義の 体 系を基礎
付けて い くと い う構成の 体系 は､ 1 957 年基準､ 1962年の 試案 ､ 197 6年 の 『討議
資料』 の 共通事項で ある こ とが分か る(88)0
さ しあた り本節で は ､ 資産を基礎概念とする定義 の 体系と い うも の が こ の よ
うな系譜をた どっ て きた事実に注目 して ､ 以下 ､ 表 1 と して ま と めて お こ う｡
そ して ､ そ れ は中心観 を構成する要素と して 非常に重要で ある こ と を指摘 して
おく ｡
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表 1
会社財務諸表会計及び報告者放念(1957年)
企 業会計原則試案(1962年) 『討轟資料』
の資産負
補足意見蕃第1号 ･ 第2号(1964年) 僚中心観(1976年)
財務落表要素の 放念 【1957年基準】資産は特定の会 【補足意見書】資産は 資産は期待され る将来 の経済的 企業の 資産は､ 個別企
(資産 ･ 負債など) と 計的実体の 中で企業の諸目的に 用役潜在性であり､ そ 便益で､ これ に対する 瀞Jが当 業にと っ ての潜在的便
評価に関して 充用されて い る慈済的詫財であ の具体的な内容は期待 期も しくiま過年度の 取引の結 益をあらわす経済的資
る｡ 資産性予想され る業務菅動 され る将来の キ ヤ ツ 呆､ 企業体によ っ て取得された 源であり､ 潜在的便益
に利用 しうるあ るい は役立ちう シ ュ ･ イン フ ロ ー の流 もの を表す｡ 負債とは資産を譲 と結い ずれ､ 企業に発
る､ 用役潜在分の総計額であ 列 の果在価偲であると 渡すべ き､ あるい 姓用役を捷駄 生しうる直接的ある い
るo 負債は債権者の権利分ある する｡ なお用役潜在力 す べき 勝 であり､ 通年産も し は間接的な正味キ ヤ ツ
い は負錬は､ これまで の 諸活 動 の蓮済的価値を将来の くは当期の諸取引から生 じか つ シ ュ ･ フ ロ
ー の こ とで
あるい は出来事から生 じたその キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー の 将来にお いて決済を要する債 あるo 負債は将来他の
企業実体にた いする請求権で､ 割引価値と して い る. 務｡ 計算体系は時価主義会割も エ ンテ ィテ ィに蓮済的
通常は､ その 解決に会社の 財の 計箕体系と して は時価
支出を必要とするc 主義全書*o
資源を移転する企業の
級
正 味資産お よび持分/ 正味資産お よび持分i湖東主の権 期間の縮和益総額は当 正味資産お よび持分ほ企業の 資 資産
一 負債 - 正 味資産
利益な ど 利分あるい 拙守分は会社の資産 該期間中に資本主との 産に対する凍余請求嵐 利益と (所有主持分あるい は
にたい する残余請求権｡ 利益は 資本取引がない もの と は､ 物価水準の変動もしく杜追 資本)｡ 1期間におけ る
(企業実現純益)は､ 業務単虹と して期首の株主持分金 出資から生ずる投下資本の変動 営利企業の 正味資源の
して の企業の能率を数字的に表 額を縮減させ る ことな ならび に所有主 へ の 分配臥外に 増分の 測定値をするも
示するもの で､ (a)収益を対応す く企業外部に分配可能 よる､ 所有主持分の増加 (減 のであるQ ただ し､ 資
る費消済原価と比較 して求めた な最高額であるo 保有 少) であると して い る｡ 本拠出､ 資本引出､ 過
過不足金額と､ (b)資産の売却､ 利得お よび挽失は､ 純 年度規益鍍正をのぞ
交換その他の 転換か ら企業にも 利益の増減額としての
た らされ たそ の他の利得または 性格を付 与され る｡ 純
規失､ とから生 じる純資産変動 資産差額取払
額であるQ
くc
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'
ng
sta nda rds, AA ,1940. ( 中島省吾訳『会社会計基準序 説』 森山書店, 1958年o )
(33)A AA, 193 6, op. clt. , pp. 3 - 7. ( 中島 前掲書,1 984年 , 8 7
- 1 03頁｡ )
(34) 本書は中心観 の 役割 を検討するも の で あるた め､ 取得原価主義会計に 関わ
る会計史 の 展開に つ い て は簡単にふれ る に留 まる ｡ 『会社会計基準序説』 に つ い
て は ､ 中島駅 前掲書,1958年が あげられ る ｡
(3 5)A AA, 1936, op. c 1
'
t. ,PP. 3
-7 . ( 中島, 前掲書, 1 9 8 4年, 8 7- 103 頁o )
(36)1h
'
d. ,p p. 3 - 7. (同上書, 87- 103頁 . )
(37)Zb1
'
d. ,p . 5. (同上書, ,92頁 ｡ )
(38)Jb1
'
d. , p . 1 0. (同上書, 1 0 9貢 ｡ )
(3 9)Jb1
'
d.
, p. l l. (同上 書, 1 1 1貢 ｡ )
(4 0)paton, W. A. a ndA. C. L it tleton, op. c 1
'
t. ,1 94 0. ( 中島前掲書,1 9 58年 o )
(4 1)Zb1
'
d.
,p. 6. (同上書, 1 11頁o )
(42)A A A, 194 8, op. c 1
'
t. ,P. 1 6. ( 中島 前掲書, 1 98 4年, 12 3
- 124 頁｡ )
(4 3)Zb1
'
d
. , p . 1 6. (同上 書, 123- 1 2 4頁｡ )
(4 4)Jb1
'
d. , p. 15. (同上 書, 1 2 2貢 o )
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(45)Jb1
･
d. , p. 16. (同 上書, 1 23- 124頁｡ )
(46)zb1
･
d. ,p. 16. (同上 書, 123
-124 頁 o )
(47)Zb1
'
d
. ,p . 18. (同上 書, 128 頁o )
(4 8)AA A, 1957, op. c l
･
t. , P. 54. (中島 前掲書,1 984 年, 1 94
- 195乱 )
(49)Jb1
'
d. ,p. 54. (同 上書, 194-195頁o )
(50)A AA, Co mit te eon Co n c epts a nd Sta nda rdsLo ng
- Liv edAs s ets,
"
Ac c o u nting
fo r L and,Buildings, a nd Equipm e nt,
n
Sup ple n erta ry State m e nt No･ 1,A A ･
乃.e Ac c o uDt1
'
Dg Rev1
'
ew, Vol. 39,No. 3,July 196 4, pp･ 693
-69･
(51)zb1
'
d. , p. 6 93.
(52)see, 1
'
b1
'
d.
, p. 693.
(53)se e, 1
'
b1
'
d
. , p. 694.
(5 4)Se e, 1
'
b1
'
d. , p. 69 4.
(55)Se e, 1
'
b1
'
d.
,p p. 6 96
- 6 9 7.
(56)Zb1
'
d. ,p. 69 7.
(57)Zb1
'
d. ,p. 698.
(58)Jb1
'
d. , p. 6 98.
(59)A AA, Co m mitte e o nCo n c epts a nd Sta nda rds In v e nto ry Me a s u r e mnt,
"
A
Dis c u s sio n ofVario u sAp pr o a che stoIn v e nto ryMea su r ement,
”
sup ple m e nta ry
S tate m e nt No . 2, A A A, m e Ac c o u Dt1
'
Dg Re v1
'
e w, Vol. 39, No . 3, July 1964,
p p. 7 0 0
- 7 14.
(6 0)se e, ゴムJ d,p. 7 0 3.
(61)Se e, 1b1
'
d.
, p. 708.
(62) FA S B, AD An alys 1
'
s of Is s u e srelated to Co n c eptu al Fr am e w o rk fo z
･
Ac c o u DtlJ7g a nd Repo rt1
'
Dg: Elem e nts of F1
'
n a D C 1
'
al Statem e nts a J7d me 1
'
r
8 6
MeasL(r em e Dt, F ASBDis c u s sio rlMe m or andu m, FASB, De c e mbe r1 976, paras . 14- 15.
( 津守常弘 監訳 『FASB財務 会計 の 概念 フ レ ー ム ワ ー ク』 中央経済社 ,19 9 7
午 , 4 卜42 頁 ｡ そ の 原因は ①す べ て の 構成要素の 認識 の た め の す べ て の 重要なル
ー ル お よび慣行 を 同時に考慮に入れ る こ と は と うて い 不 可能 ､ ②認識 ル ー ル な
い し認識慣行が 変化する たび に ､ 新 し い認識 問題を ともなう経営実務が出現す
るたび に ､ 定義 は変化 して い く こ とになるか ら ､ と い うも の で あ っ た 0)
(63)AA A, 1 9 5 7, op. c 1
'
t. ,P . 58. ( 中島 前掲書,1984 年, 2 01頁 o )
(6 4)Zbld. , p. 58. (同上 書, 201 貢 o )
(65)Zb1
'
d.
, p. 56. (同上 書, 198貢 o )
(6 6)Jb1
'
d.
, p. 56. (同上 書, 1 9 7- 1 9 8頁｡ )
(67)Se e, AAA,196 4, Supple m e nta ry State m e nt No. 1, op. c 1
'
t.
, P P. 69 3
-699. .
Se e, AA A,1 964, Sup ple menta ry State m e nt No . 2, op. c l
'
t.
, p P. 7 00
- 7 1 4.
se e, AA A,
〟
Repo rt of The Co m mit te e o nAc c o u nting System ln stru ctio n,
”
AA , m e Ac c o u nt1
'
ng Re v }
'
e w, Vol. 39, No . 3,July 1 9 64.
se e, AA A,
〟
Repo rt of T he Co m mit te e o nCo u r s e s a nd Cu r ric ula Ge n e r al,
''
A AA, 乃 e Ac c oLZDtlDg Re v 1
'
e w
,
Vol. 3 9, No . 3,July 19 6 4.
(6 8)Se e,Pato n, W. A. a ndA. C . Lit tleto n, 19 4 0, op. c l
'
t. p p. 2 4
- 9 6. ( 中 島 前 掲
書,1 984 年 , 4 卜1 6 2頁参照 o )
(6 9)Spr o u s eR. T. a nd M. Mo o nitz, op. c 1
'
t. ( 佐藤･ 新井共訳 前掲書,1 9 62 年 ｡ )
ただ し､ 本論文 で は ､ 『討議資料』､ 概念意見書と の 訳語 の 統 一 の た め に ､ 訳文
を用 い て い な い 場合 が ある ｡ そ の 場合 には 引用 にお い て 訳文 の 頁数 を示 して い
な い ｡
(70)Se e, 1
'
bl
'
d. , p p. 1 0- ll.
(71)Se e, 1
'
bl
'
d. , p . 2 0.
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(72)se e, 1
'
b1
'
d. , p p. 28- 30.
(73)se e, 1
'
b1
'
d. , pp. 3 2
- 33.
(7 4)zb1
'
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え か ら生 じ､ か つ ､ 法律 によ っ て 認め られ る場合 を除き ､ 将来の 引き 出しや 減
少 が行われ ない 株主持分の 一 部 で ある o
(7 7) Spr o u s eR. T. a nd ”. Mo o nitz, op. c 1
'
t. , P . 4 6. (佐藤孝一 ･ 新井清光共訳 前
掲書,1 962年, 1 6 7頁 ｡ )
(78)se e, 1
'
b1
'
d
. , pp. 1 3
- 14.
(79)Zb1
'
d. ,p. 49. (同上 書1 7 1頁 ｡ )
(80)Jb1
'
d.
,p . 49. (同上 書1 71頁o )ただ し､ これ と結び つ い て 通常発生す る収益
は別 の 考慮事項で ある o
(8 1)zb1
'
d. , p . 9. (同上 書 12 1貢 o )
(82)zb1
'
d. , p. 9. (同上 書 121 頁 ｡ )
(83)Zbl
'
d. , p. 5 3. (同上 書 1 76頁 . )
(8 4)zb1
'
d.
, p. 5 3. (同上書 176 貢 o )
(8 5)zb1
'
d. , p. 5 3. (同上書 1 7 6頁 ｡ )
(86)Zb1
'
d. , p. 53. (同上書 1 7 6頁o )
(87)1 962 年試案 は M. Mo o nitz と R. T. Sprou s e の 共 著 で あ るが(原 案 は R. T.
Spr o u s eが執筆｡ 註 22参照｡ )､ 氏. T. Spr ous eが 単独 で 書 い た論稿 と して ､ ｢貸
借対 照表 一 会計理論 の 最も根源 的要素 を具体的 に表現 し たもの+ (The Bala n c e
Sbe et ‾Embodim e nt of the Mo st Fu nda m e ntal Ele m ents of Ac c o u ntin g The o ry)
88
(spr o u s e, R. T. ,
"
The Bla n c eShe et- Embodim e nt of the Most Fu nda m e ntal
Ele m e nts of Ac c o u nting The o ry,
”
in Zeff a nd Kelle r(eds.), F1
'
n a DC 1
'
al
Ac c o u nt1
'
ng m e o rJ,I, /Is s u e s a nd Co DtT O V e r S 1
'
e s, 2
nd
ed. , 197 3.)が あ げられ
る ｡ こ の R. T. Spr o u s eの 論稿 は ､ ①The she et ofbala n c e s vie w､ ②The static
fu nds state m e nt vie w､ ③The fin a n cial po sitio n vie w とい う3 つ の 貸借対照
表 の 見方が示 され て お り ､ ①は貸借対照表 を実際 の勘定 の 残 高の 要約表 だけ の
存在 と み る も の で あ る と批判 し ､ 対 応 手続 の 副産物 に すぎな い と し て い る
(zb1
'
d. , pp. 16 5
- 168.)o ②は貸借対照表を資金計算書とみ るも の で あ るが ､ 営業
開始により資金計算書 の 意味がなく なる と批判 して い る(Zb1
'
d. , pp. 1 68- 1 71.)a
③ は貸借対 照表 を財政状態を示す表 とみ る も の で ある と し ､ そ の 貸借対照表観
は会計理論 の 最も根源的な要素を具体的に 表 現 し同時 に利用者 に有用 な情報を
提供するも の で ある も の で あり ､ 情報利用者 は貸借対 照表をみて リ ス ク を判断
する こ とが で きる の で 重要で ある と して い る( Zb1
'
d. , p p. 17 卜1 7 3.)o これ らの
こ と か ら分かる ようにR. T. Spr o u s eが推奨 して い るの は③で ある ｡R. T. Spr o u s e
は ､ ③ の 貸借対照表観 に つ い て はさらに 資産 ･ 負債 ･ 所有主持分 ･ 利益 な どの
財務諸表要素の 定義 をお こ な っ て おり ､ 資産 の 概念は ｢将来期待され る経済的
便益 で あり ､ 対す る権利 は ､ ある過 去 の 取 引 結果と して そ の 企業実体に よ っ て
取得され たも の+ と 定義 され る(Jb1
'
d.
, p. 1 72.)o 負債 の 概念は ｢企 業実体の 資
産 を引き渡す こ とま たサ ー ビ ス を成 し遂 げる義務で あり ､ そ の 義務 は過 去 の 取
引 か ら 生 じた も の で あ り ､ 将来 に お い て 決 済 を 必 要 と す る も の で あ る+
(zb1
'
d
. , p . 172.)と定義 して い る ｡ 所有主持分 また は純資産 の 概念は ｢企 業実体
の 資産 に対 する残余権益+ (Zb1
'
d. , p . 1 72.)と定 義され るo 利益は ｢ 一 期間の 純
資 産 の 増 加 額( 所 有主 に よ る 追 加 的 出 資 ま た は 分 配 を い れ な い)+
(zb1
'
d. , p. 1 7 2.)と定義され る o これ らの こと か らわか る様に ､ R. T･ Spro u s eの
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こ の 論文 で示 され て い る財務諸表要素の 定義 は若干 の 用語の 違 い はあるも の の ､
1 962年試案とお な じで ある ｡
(8 8) なお 196 6年に公表され た ASOBAT(A A A, Co m mit te e to Pr epa r e aState m e nt
of Basic Ac c o unting The o ry, A Statem e nt Of Ba s 1
'
c Ac c o u nt1
'
ng
m e o ry, AA A,196 6.)か らは じまり ､197 3年 の ト ゥ ル ー - ブ ラ ッ ド報告(AICPA,Study
Gr o up o n the Obje ctiv e s of Fin a n cial State m e nt, Obje ct1
'
ves of f1
'
n a n c 1
'
al
state ments, AIC PA,1 9 7 3.)､ SF AC第 1 号 ､ 第 2 号と い う歴史的展開の なか で意思
決定有用 性ア プ ロ ー チ が継承 され て い き ､ なお か つ ､ そ の 影響力を拡大する 文
献と して ､ APBstate m e ntNo. 4 を指摘 して い る論者もい る(藤井秀樹 『現代企業
会計論』 1 9 7年, 森山書店, 6 7- 71 頁 , 8 3頁 Q ). 1966 年 の ASOBAT は会計情報基
準(Ac c ounting Sta nda rds) と し て ､ 目 的 適 合 性(r ele v a n c e) ･ 検 証 可 能 性
(v e rifiability) ･ 不 偏 性 (fr e edo m fr o m bia s) ･ 量 的 表 現 可 能 性
(qu a ntifiability)を提示 し､ 意思決定有用性 ア プ ロ ー チ をは じめて 公的 に発 表
した文 献(A AA, 1966, op. c l
'
t.
, pP7
- 19.)で ある し ､ ト ゥ ル ー ブ ラ ッ ド報告 は ､
報告 の 質的特徴(qu alitativ e char a cte ristic s o土 r epo rting)と し て ､ 目的適
合性(r ele v a n c e) ･ 重要性(m ate riality) ･ 実質優先性(substa n c e o v e rfo r m) ･
信 頼 性 (r eliability) ･ 不 偏 性 (fr e edo m fr o m bia s) ･ 比 較 可 能 性
(co mpa r ability) ･ 一 貫性(c o n siste n cy) ･ 理解可能性(u nde r standability)を示
して い る(AICPA, 1 97 3, op. c 1
'
t. , P P65- 73.)o そ して 周知 の とお り ､ SFA Cは第2
号(1 980 年)にお い て 会計情報 の 質的特徴(FA SB, Ou al1
･
tat1
･
ve cha r a cter ]
･
st]
･
c s
of Ac c o u DtlDg Znfo m at1
'
o D, S F AC No･ 2, F ASB, May 198 0, p. 44.)を示 して い
る わ け で あり ､ これ ら の 文 献の 影 響 を受 けて い る と考 え られ る ｡ こ の よ うに
ASOBAT や ､ トゥ ル ー ブラ ッ ド報告 は会計情報 の 評価規準 に強く焦点を あて て い
る o APB state m e nt No ･ 4 も同様な側面 はあ るも の の ､ 資産を基礎概 念とする 定
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義 の 体系 を強調 して い る側面 もまた持 っ て い る と い う点に お い て ､ 筆者は注目
して い る ｡
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3. 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の 内容
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3-1｡ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の 内容を検討する前に
資産負債中心観または収益費用中心観の 考え方が『討議資料』 にお い て突然にあ
らわれたわけで はなく ､ 1 96 2年試案をは じめとする資産負債中心観の原型とい うべ
き理論研究の諸成果が登場 し､ その集大成が 『討議資料』 とい う形で表現されて き
た ことを前章まで に お い て検討 して きた｡ 『討議資料』 にお い て は ､ 財務諸表要素
の定義問題が ､ 財務諸表要素の認識問題 ､ お よび測定属性 の選択間専と切り離され
たか たちで論 じられ てお り､ 財務諸表要素の 定義 ･ 認識 ･ 測定には 選択と組み合わ
せ の 関係がある の みで ､ 選択と組み合わせ を導く の は会計測定値の 目的適合性と信
頼性で あり ､ 会計測定値の 情報と して の有用性 で ある｡ しか し資産負債中心観を会
計実務にどの ように反 映させて いく の か は ､ そ の 論理構成か らは はっ きり しなく ､
そ の結果､ 認識 ･ 測定構造を不明瞭に して い る｡ ともあれ ､ 資産負債中心観 の原型
を検討 して いく に あた っ て ､ 『討議資料』 にお い て は全て 資産 の本質を経済的便益
とい う概念に よ っ て 定義づ けされて い る ことが分かり ､ こ の ように定義付 けされた
資産か ら､ 財務諸表要素の 定義の体系を基礎付けて いく とい う構成の体系が理解で
きるo さらに 一 切 の 事象の 変化をそ の 期間に含める こと が 『討議資料』 の 資産負債
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
中心観の 特色な の で あり ､ こ うして 純粋な意味で の資産負債中心観の 測定属性 は｢評
価+ を必要と しない原価で はなく ､ ｢評価+ を必要とする時価とい うこ とになるの
である Q それ で は ､ こ の ような 『討議資料』の 中心観はそ の後の FASB の公表物 ､ す
なわち概念的フ レ ー ム - ク に どの ような影響 を与 えて い っ た の で あろうか ｡
9 3
周知の ようにFASBは最重要課題と して概念 フ レ
ー ム ワ ー ク プ ロ ジ ェ ク トに取り
組み ､ そ して かかる検討 の結果と して財務会計概念書 ､ SFAC第1号
- 第 6号を 1978
年から1 9 8 5年に かけて 公表 してきた(200 0年2月 にはSFAC 第7号公表 して い る)｡
概念的フ レ ー ム ワ ー ク に対する評価に対 して は様 々 な意見が あるが､ JoL[ m al of
Ac counta n cJ,や Ac c o u Dtl
･
Dg Ho r l
･
z o J7S の なか で は､ 会計基準の設定にお い て そ の機
能を十分に発揮して い るとは言 い がた い とい う見解が ある の も事実で ある o
例えば概念的 フ レ ー ム ワ ー クに対 して ､ P. B. W. Hile r は Jo u m al ofAc c oL mta n CJ
'
の なかで ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー クに 対する神話 (誤 っ た信念 に近い ニ ュ ア ン ス) と
して ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー クは位置付けされて い るが ､ 概念的フ レ
ー ム ワ - ク は
sFAS の 問題を考慮に 入れて い ない こ と､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク は会計規定の 現状だ
けを攻略 しようと して い るこ と､ FA SB自体が概念的フ レ ー ム ワ ー クプ ロ ジ ェ ク トに
全て を委ねき っ て い る ことな どを述 べ て い る(1)o よ っ て ､ P. B. W. Mille r は､ それ ら
の報告されて い る基準は 一 貫 して い な い との 批判 を して おり ､ 再度 ､ SFAC の価値を
見極める必要があるか も しれない と い うこ とを述 べ て い るo またP. B. W. Miller は ､
sFA C第3号(改訂版はSFAC第6号)(2)の ｢Definitio n s of Ele m e nts+ の中にお ける
｢cha r a cte ristic s ofAs s ets+ にお い て示されて い る ｢pr obable futu r e e c o n o mic
be nefits+ というフ レ ー ズに つ い て ､ その昔味を巡 っ て討論があっ た こと を述 べ て
いる(3)o そ の討論は､ SF AC で述べ られて い る各フ レ ー ズが様々 な解釈が可能で ある
とい うこ と､ すなわち 一 意的な理解を妨げる暖味なも の を含むもの が多い もの なっ
たと い うことを提言 して い るに他ならない(それ は､ 当然そ の解釈如何 により SFAS
設立過程に影響を与 える ことになる と解釈できるだ7J う)｡ そうで ある ならば､ なぜ
そうな っ て しま っ た の か の 原因を探る必要があ る(その 点に つ い て は次章以降､ 検討
して い く)0
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こ の ような概念的フ レ ー ム ワ ー ク の唆昧記述 に つ いて は､ その ほ か にも見解が存
在する｡ D. Solo m o n sもSFAC第3号につ い て簡単にふれており ､ SFAC第 3′号で述 べ
られて いる ､ 財務諸表の ｢Definition sof Elem ents+ (4)の意味内容にお い て ､ 様々
な意見が寄せ られて い る(訴えられ て い る)ことを述 べ て い るo また ､ L. A. Daley a nd
T. Trante r は 一 連 の概念的フ レ ー ム ワ ー ク プ ロ ジ ェ ク ト､ すなわちその 結果で ある
s F ACにお いて ､ そ の 意味内容が 一 貫して い ない(in c o n si te nt) 部分があり ､ 再び価
値を見極める(r e- e valu ated)必要を示 して い るo それは ､ SFAS作成過程 にお い て ､
多く の 影響を与 えて い る ことを明言して い る
(5)
｡
これ らの著者が SFACに つ いて 評価 して い る共通 点は､ SFACが会計規制 に関わる
点で ､ 一 意的な解釈を避ける文言が盛り込まれて い るとい う点であり(それ はSFAS
設立過程にお い て影響を与 えて い る)､ その 点に つ い て多く の論者か ら意見が寄せ ら
れ ､ あるい は ､ 討論されて いると いう点で ある｡ SFAC の唆昧記述お ける論争の 指摘
とい っ てよ い(
6)
a
しか し､ こ の ように批判される現状とは別 に ､ 今日まで にお い て根本的な修正 は
お こなわれ て い ない し､ 提起されて い もい な い ように思える｡ む しろ現状にお いて
は､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク は国際会計基準委員会(IASC)や ､ イ ギリス 会計基準審蔑
会(As°)にた い して 影響をおよぼして おり ､ その影響はますます大きくな っ て い る状
況 で ある(7)｡ こ の ように概念的 フ レ ー ム ワ ー ク の 内容に何らか の問題が生 じて い る
の で あれ ば､ そ の 間題点はどの ようなもの な の か を検討して い かなけれ ばならない
だろう ｡ さらに概念的フ レ ー ム ワ ー クが 『討議資料』 か ら影響を受けて い るの で あ
れば ､ 影響点に言及 して い かねばならな い ｡ 本章で は､ より分かりやすく概念的フ
レ ー ム ワ ー クを論 じるた めに ､ 必要に応 じて 『討議資料』 の 内容と照ら し合わせ な
がら ､ 概念的 フ レ ー ム ワ ー ク の 内容に つ い て検討 してみるo 結論を先取 りすれば ､
概念的フ レ - ム ワ ー ク の なか で論 じて いる財務諸表要素にお ける定義､ 認識 ､ 測定
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や ､ それに関わる利益概念(稼得利益､ 包括利益)に関する内容に問題があり ､ 概念
的フ レ ー ム ワ ー クに独自性が生じて い ると筆者は考える｡
3 -2. 概念的フ レ - ム ワ ー ク の 内容
s FAC第6号(8)にお い て財務諸表構成要素の 定義を行 っ て い る. 定義の 順番は ､ 資
産 - 負債 - 持分または純資産 - 包括的利益 一 収益 一 費用 - 利得 一 塊失である ｡ これ
は矢印の 順に前者が後者を規定して い くと い う関係に ある｡ 財務諸表構成要素と し
て最初に定義され る資産は ｢過去の取引また は事象の結果と して ､ ある特定の 実体
により取得また は支配 されて い る､ 発生の 可能性の 高い 将来の経済的便益+ (
9)と示
されて い る｡ また資産の 共通 の特徴と して は､ ｢用役潜在能力+
(10)
､
｢将来の経済
的便益+ (ll)で あると述 べ て いる o こ の ような能力 ･ 便益は ､ 営利企業 - の正味キャ
ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー をもた らす(12)｡ すなわ ち資産 とは過去 の 取引または事象 の 結果
と して ､ ある特定の 実体により取得または支配され て い る ､ 発生の 可能性の 高い 将
来の経済的便益で あると定義づ けられて い る の で ある(13)｡ つ づ いて 負債は過去 の取
引また は事象の結果と して ､ 特定の 実体が ､ 他 の実体に対 して ､ 将来 ､ 資産を譲渡
しまた は用役を提供 しなけれ ばな らない 現在 の債務か ら生 じる ､ 発生 の 高い将来の
経済的便益 の犠牲で あると して い る(14)｡ さらに概念的 フ レ ー ム ワ ー ク は具体的な資
産の 特徴と して①単独で または他の資産と結び付い て 直接的または間接的に将来の
正 味キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー に貢献す る能力 を有する､ 発生 の 高い 将来の便益で あ
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る こ と ､ ②特定の 実体が そ の経済的便益を獲得することができ ､ そ の便益に他の 実
体が接近する の を支配す る ことができるこ と､ ③そ の便益に対する実体の 権利また
は支配 を付与する取引そ の他 の 事象がすで に発生 して い るこ ととい う3 つ の概念を
あげて い る(15)｡ 先に述 べ たように ､ す べ て の資産(経済的資源)が有する共通の特徴
は用役潜在能力 ･ 将来の 経済的便益で あると して い る｡ また概念的フ レ ー ム ワ ー ク
は負債 の具体的な特徴と して は①特定の事象の発生または請求に従 っ て ､ ある特定
の 期日また は確定しうる期 日に ､ 発生 の可能性 の高い 将来の 資産の譲渡または使用
による弁済を伴うような､ 一 以上 の他の 実体に対する翫在の義務または責任を具体化
して い る こ と､ ②その 義務または責任は､ 将来の犠牲を避ける自由裁量の 余地 をほ
とん ど凍さな い か全く残 さずに ､ ある特定実体に債務を負わせ ること､ ③そ の 実体
に債務を負わせ る取引そ の他の 事象はすで に生起 して い るこ ととい う3 つ の特徴を
あげて い る(16)｡ これ らの概念的フ レ ー ム ワ ー ク の 定義は 『討議資料』 の 資産負債中
心観 と財務諸表要素の定義と同 じで あることが分かる ｡ 『討議資料』 の 資産 ･ 負債
の 定義に つ い て は ､ 資産負債中心観 の下で の 定義と収益費用中心観の 下で の定義と
が存在 した ｡ 資産負債中心観 の 資産 の定義は経済的資源 の財務的表現で あり ､ なお
か つ 特定の企 業に影響を及 ぼす過去 の取引または事象の 結果として 当該企業に直接
または間接に純キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ + をもたらすと考えられ る現金および将来の
経済的効益で あっ たはずで あ る(
17)
｡ また資産負債中心観の 負債の 定義は､ ある企業
に影響を及 ぼす過去の 取 引また は事象の結果と して ､ 将来他の 実体に経済的資渡 を
譲渡する と い う当該企業の 責務 の財務的表現で ある(
18)
o こ のような資産負債中心観
の資産 の 定義は将来 の経済的便益 で あり ､ 負債は将来の 経済的便益 の犠牲で あるわ
けだか ら､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の財務諸表要素の 定義を見る限り ､ 『討議資料』
の 資産負債中心観の 考え方 を踏襲 して いると い っ て よ い ｡ すなわち概念的フ レ ー ム
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ワ ー ク にお い て は資産負債中心観が採用され て い た ので ある ｡ それ ぞれ の 定義まと
めれ ば､ 以下の 図1 の とおりで ある ｡
図1
『討議資料』 とSFAC の比較
『討議資料』 の資産負
債中心観
sFACの 資産負債中心観
資 産 企業の資産は､ 個別企 過去の 取引または事象
業にと っ て の潜在的便 の結果と して ､ ある特
益をあらわす経済的資 定の 実体により取符ま
源で あり､ 潜在的便益 たは支配されて い る ､
とは いずれ ､ 企業に発 発生の 可能性の 高い 将
生 しうる直接的ある い
は間接的な正 味キ ヤ ツ
シ ュ ･ フ ロ ー の こ とで
ある
来の経済的便益で ある
負債 将来他の エ ンテ ィテ ィ 過去の 取引または事象
に経済的資源を移転す の 結果と して ､ 特定の
る企業の 義務 実体が ､ 他の 実体に対
して ､ 将来､ 資産を譲
渡しまた は用役を提供
しなけれ ばならない 現
在の債務から生 じる ､
発生 の高い 将来の 経済
的便益の犠牲
純資産(正 資産 一 負債 - 正味資産 負債を控除した後に浅
･ 味資産お (所有主持分ある い は る ある実体の 資産に対
よび持分) 資本) する残余請求権
利益 1期間にお ける営利企業 出資者以外 の源泉か ら
の正 味資源の増分 の測 の取引そ の他の 事象お
定借をす るもの で あ よび環境要因か ら生 じ
る｡ ただ し､ 資本拠 る 一 期間における営利
出､ 資本引出､ 過年度 企業 の持分の変動(出
損益修正 をの ぞく 資者による投資お よび
出資者 - の 分配 か ら生
じるも の 以外 の ､ 一 期
間における持分の変動
を含む)
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次に認識とい う点で は概念的フ レ ー ム ワ ー クは どの ような概念を示 して い るの で
あ ろうか｡ 公表され た SFA C のうち ､ 認識問題に 直接ふれて いる の は ､ S FA C第5 号(1
9)
で ある｡ S FA C第5号 で は認識に つ いて ｢ある項目を資産､ 負債､ 収益 ､ 費用 また は
こ れ らに賛するも の と して ､ 企業の財務諸表に正式に記録するかまたは記録するプ ロ
セ ス で ある+
(20)と述 べ て い る｡ つ づ けて ｢ある項目を文字と数値の 両者を用 い て表
現 し ､ か つ ､ その項目の数値が ､ 財務諸表 の合計数値 の 一 部に含められ る+
(21)とい
うこ と を明確に し､ そ して資産または負債 につ い て は ｢そ の 取待も しく は発生 の記録
の みならず ､ 結果的に財務諸表か ら除かれる ことになる諸変動をは じめと して ､ その
後の 記録もか かる認識 に含められる. +
(22)と して いる o これ らを換言すれ ば､ 第 一
次的認識(取得も しくは発生 の記録)お よびすで に認識が完了 して い る項目の ､そ の 後
の 変動 の認識 ､ また はそ の認識が完了 して い る項目を財務諸表か ら除去する ことも含
められて い る ことになる(
23)
｡ また､ ｢ 一 般に ､ 資産 ､ 負債､ 収益 ､ 費用そ の嘩の 財
務諸表項目および(目的適合性と信頼性 の 最良の組み合わせ をもつ)これ らの測定値
に関 して最も有用な情報は､ 財務諸表にお い て認識されなけれ ばな らな い+
(24)と述
べ て おり ､ これ らの こ とか ら､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の認識 の概念は､ 資産 の域をも
超えて ､ 会計上 のす べ て の 項目にまで拡大 して い る こ とがわかる｡ そ して か かる認識
規準 の構造と して ､ すなわち認識を行うにあた っ て 必要な認識規準はSFAC第2 号に
お ける財務情報の質的特徴か ら導きだ され(25)､ また財務報告上 の 諸問題を解決す る
場合に ､ SFAC 第3号(第6 号)にお ける財務諸表 の構成要素の 定義を機能させ る の に
役立 つ も の と して い る(26)｡ 基本的認識規準と して は ､ コ ス ト ･ ベ ネフ ィ ッ トの 制約
および重要性 の識閥とい う条件はあるもの の ､項目お よび当該項目 に関する情報が認
識 され るた めに は､ 4 つ の 基本的認識規準が必要 で ある として い る(
27)
｡ そ の 認識規準
がそろ っ た ときに 認識され なけれ ばならな い と し､ その 規準は以下 のとお りで ある
(28)
0
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① 定義(Definition s) 一 当該項目が財務諸表 の構成要素の 定義を満足する こ と｡
② 勘定可能性(Me a s u r ability) 一 当該項目が十分な信頼性 をも っ て 測定でき ､ か つ
目的に適合する属性を有する こと｡
③ 目的適合性(Rele v a n c e) 一 当該項目に関する情報が情報利用者の意思決定に影
響を及 ぼ しうる こと｡
④ 信頼性(Reliability) 一 当該情報が表現上忠実であり ､ 検証可能か つ 中立 で ある
こと ｡
① - ④ の規準は､ いずれ も コ ス ト ･ ベ ネフ ィ ッ トとい う 一 般的制約条件が ある こ
とを前提と して おり､ それはある特定の項目を認識する ことによ っ てもた らされる
と期待される ベ ネフ ィ ッ トは ､ 情報を提供 し使用するの に必 要だと認め られる コ ス
トを上回るも の で なければならない とするも の で ある(29)o こ の 一 般的制約条件は
SFAC第2号にお ける会計的特性 の構造 ､ また階層構造図の特徴と制約の と ころで示
唆されて い るもの で ある(30)｡ つ まり会計情報 を有用にさせる特性 の階層構造図の な
か で は､ ベ ネフ ィ ッ ト> コ ス トとい う 一 般的制約条件 臥 会計情報の利用者 のす ぐ
下に位置付けられており ､ なおか つ 理解可能性､ そ して意思決定の有用性 と して の
目的適合性 ､ 信頼性を制約するも の で ある 3`1)｡ こ の ような概念的フ レ ー ム - ク の認
識に対 して ､ 第2章で論 じた 『討嵩資料』 で は資産 ･ 負債の 認識問題に つ い て 定義
と認識規準の分離が必要 で あ る こ とを示唆 して い るの み で ､ 具体的な認識規準やそ
の 認識過程 に つ い て は明示 されて い なか っ た ｡ 『討議資料』 はす べ て の 認識ル ー ル
ない し認識慣行を包摂 した財務諸表の構成要素の 定義 を行うこ とは できない と断言
して い るo そ の 理由はさまざまな種類 の項目や異な っ た環境要因の ために ､ 多様な
認識規準が存在するか らとして い る か らで ある(32'｡ さ らに 『討議資料』 は ､ こう し
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た定義 は､ 財務諸表に記載される べ き項目を詳細に明記 しようとする定義よりも ､
ず っ と機能的で あると述 べ て い るの で ある(33). 結局 ､ 『討議資料』は存続認識規準 ･
認識 ル ー ル ･ 認識慣行に関する諸問題は､ 財務諸表の構成要素の測定に つ いて い く
つ かの 暫定的結論が えられた の ちにより効果的に検討 されうるほ うが い い と して ､
認識問題 に つ い て はそれ 以上触れて い ない の で ある(34)o これ に対して ､ 概念的フ レ
ー ム ワ ー ク は具体的な4 つ の認識規準をあげて い るo 事象が認識規準を満足させる
ときに ､ 認識なされなければならない から ､ 4 つ の認職規準は ､ 明確な形で規準化
され て い る の で ある o しか し同時に ､ こ こで の ｢認識+ の概念は､ 会計の す べ て の
項目に まで拡張して しま っ て い る ことになり ､ ある項 目が財務諸表 にお い て 認識さ
れる か どうか に つ い て選択 の 余地が生 じて しまうこ とにもつ ながる ｡ ともあれ認識
問題と して ､ 『討蔑資料』 にお い て は不明確であ っ た ｢定義+ と ｢認識+ との 関係
は ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー クで は明確に規定されて い る こ とが分かる o すなわち概念
的フ レ ー ワ ー ク で は､ ｢定義+ は ｢認識規準+ の 一 環 に位置付けられ る の で ある o
これ ら の認識過程をふ ま えたうえで ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の測定は どの ような
こと を述 べ て い る の だろうか ｡ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク にお い て測定問題を直接示唆
して い る も の は ､ 認識問題 と同 じくSFAC第 5号 で ある ｡ そこで は財務諸表要素の 測
定問題 を取り扱 っ て い る｡ 上記で示 したとおり､ 認識規準の 一 つ と して ､ 測定可能
性(Me a s u r ability)が掲げられて い るが ､ そ の意義を詳細に検討する形 で SFAC第5
号は測定の 問題に つ い て論 じて い るo 認識 ･ 測定問題に関して は ､ 概念的フ レ ー ム
ワ ー ク にお い て はSFAC第 5号に集約されて い る形と い っ て よい だ ろう｡ sF AC第5
号で は ､ 上記 の 認識規準で述 べ たとおり ､ 当該項目が十分な信頼性 をも っ て 測定で
き､ か つ 目的に適合する属性を有する ことと い う意味 で ､ 測定可能性(35)を規定 し､
つ づ い て ｢現在 ､ 財務諸表にお い て報告され る項目は ､ 異なる属性 によ っ て測定さ
れて おり ､ そ れはそ の項目 の性質ならびに測定され る属 性の 目的適合性お よび信頼
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性 に左右され る+ (36)と現在 の認識問題 を示 して い るo そ して 資産お よび負債の属性
と して ､ 以下 の 5 つ の 異なる属性が現行の 会計実務にお い て用 いて い る(37)o
a. 歴史的原価 (実際現金受額額) (Historic al Co st(Histo ric al Pr o c e eds))
b. 現在原価(cur r e nt co st)
c. 現在市場価値(cu r r e nt Ma rket Valu e)
d･ 正 味実現可能 (決済) 価額(Net Re aliz able(Settle m e nt)Valu e)
e
･ 将来 の キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー の現在 (または割引) 価値
(Pr e s e nt (o r Dis c o u nted) valu e of Futu re Ca sh Flo w s)
以上 の こ とを前提と して ､ SFAC第5号によれ ば ｢現行 の会計実務 は単 一 の属性に
基づ いて い る と特徴づ けようとす るよりもむ しろ､ 本譜概念ス テ ー トメ ン トは ､ 異
なる属性に基づ いて い るとみて い る｡ 本諸概念 ス テ ー トメ ン トは ､ あら ゆる種類 の
資産および負債に単 一 の 属性 を用 い させる ように､ 単 一 の 属性を選択させ ､ か つ 実
務を急激に変えようとするも の で は なく ､ 異なる属性が引き続き用 い 続けられ るよ
うに提案 し､ また FAS Bが どの ような方法で 特殊な状況にも適合する属性を選択する
の か に つ い て論 じるも の で ある+ と述 べ て い る(38)｡ つ まり ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
は現行 の 実務を認 める形 をとり ､ 資産お よび負債に単 一 の属性 を用 い さ せ るの で は
なく ､ 異なる属性が引き続き用 い られ るように提案 して い る ので ある ｡ また SFAC
第 5号で は ､ 現行 の会計実務 の貨幣単位また は測定尺度にお い て ｢期間を通 じて 一
般購買力変動修正 を行わ ない名 目貨幣単位+ 3`9'であ ると して い ると し､ さらに ｢財
務諸表にお い て認識され る項目を測定する ために ､ 名 目貨幣単位が今後も引き続き
用 い続 けられる で あろうと考えて い るo しか し現在の状況 が変わ っ たならばく - 〉､
F ASB は､ も っ と安定した他の 測定尺度を選択する ことになる+(40'と示す ｡ つ まり概
念的フ レ ー ム ワ ー クは現行の 会計実務につ い て名目貨幣単位とみて おり例えば著 し
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い イ ン フ レ ー シ ョ ンがない 限り ､ そ の名目貨幣単位を継続させ ､ 現行の 会計実務を
容認 させた形 をと っ て い る の で ある o このような概念的フ レ ー ム ワ ー ク の測定問題
に対 して ､ 『討誰資料』 で は各中心観とある特定の測定基準とを結び付 ける自動的
な連結環は存在しない と述 べ ､ いずれ の中心観も ､ 財務諸表の構成要素の い く つ か
の異なっ た属性の測定と両立すると して い るの で ある｡ つ まり現行の 中心観の 選択
と測定属性 の 問題 を分離 し､ 測定属性を選択問題と して 考えて い る の で ある(41)｡ こ
の ように ､ 『討議資料』 にお いて は中Jb観の選択と測定属性の 問題を分けて考え ､
測定属性 を選択問題と して捉えて い るの に対して ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク は 5 つ の
測定属性を霞めて おり ､ 異なる これ らのもの を無理に単 一 にする必要はな い と い う
立場 をと っ て い る o ただ し200 0年に公表されたSFAS第7 号(42)では ､ 認識問題には
取り組まず ､ 測定問題だけに取り組んで い る(
43)
0 sFAC第 7号 は､ 属性 の共存 の 問
題に つ い て は明確な答えはなか っ たもの の ､SFAC第5号の 中の測定に関する記述が､
会計測定に お ける現在価値をい つ ､ どの ように使用する の か を決定す る点で 不十分
だ っ た こと を明確に述 べ て い る(44)0 sFA C第7号が当初 の 認識で の 大部分の測定､ お
よび次期以降にお けるフ レ ッ シ ュ ス タ ー トの 測定の 目的と して公正価値 の 用語 を用
い て い る の に対 して(45)､ sFAC第5 号で は ､ 公正価値と い う用 語は使用 して い な い ｡
これらの 意味か ら､む しろ多元的な選択 を認 めて い たSFAC 第 5号 の測定属性に対す
る精 一 杯の 反 撃とも考え られ るが､ 属性 の 共存の 難点 - の回答は明確 に表現されて
い ない とい っ て よ い ｡ ともあれ こ の 測定問題で 注 目 しなければならない の は､ 資産 ･
負債 の測定 の 問題 に対 して ､ 『討議資料』 は中心観 の選択と測定属性の 問題を分離
し測定属性 を選択問題と して捉 えて い るの で あるが ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク にお い
て も基本的 にはそ の 『討議資料』 の 分離の理論を背景に携 えて い る ことで ある ｡ 概
念的フ レ ー ム ワ ー ク はSFAC 第5号 の なか で ､ 先に 述 べ た とおり ､ 現行 の 会計実務を
単 一 の 属性 に基づ いて い る よりも ､ む しろ異なる属性に基づ い て い るも の で あり ､ 5
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つ の 異なる属性が現行の 会計実務にお い て用 い られて い ることを明 らか に して い た
ことは先に述 べ た｡ これ は､ 資産と負債に 単 一 の 属性を選択させ て 実務 をか えよう
とするもの で はなく ､ 異なる属性が継続 して用 い られ ること ､ すなわち現行 の会計
実務を考慮 して 容認する ことか らできた考え方で ある(46)0 sFAC第7号 にお い て も､
そ の 点は改善されて は い ない ｡ つ まり 『討議資料』 にお い て考えられて い た中心観
の選択 と測定属性 の 問題を分離 し､測定属性を選択問題 と して とら えて い た姿勢を､
概念的フ レ ー ム ワ ー ク も継承 し､ それ を現行 の会計実務 の容認のた めに窓意的に解
釈 して しま っ たと考えて よ い ｡ 中心観は特定の 洩定属性 による測定と自動的には結
び付かな い と しており ､ 必然的に特定の測定属性 と結び付くわけで はない と明言 し
て い る ことか ら､ こ の 時点で 『討議資料』 にお い ても概念的フ レ ー ム ワ ー ク にお い
て も理論的モ デル として の 良し悪しは別 と して ､ 評価中立的(47)な理解 だと考えられ
る｡
『討議資料』 は ､ 認識問題 につ い て財務諸表要素の 定義から認識規準を分離 し､
認識規準や そ の過程を後学に委ねて いたわけで あり ､ また測定属性問題 に つ い て も ､
中心観の選択と測定属性の問題を分離する こ とを示 して い ただ けで あり､ 理論的に
は不 明瞭な点を残 して いた とい っ て よ い ｡ こ の 『討議資料』 の 理論 モ デ ル が､ 不明
瞭で あるか らこそ何らか の形で圧力 を加えられ ､ 変化 して い っ た と考え られる(そ の
点に つ い て後述を参照)｡ 概念的 フ レ ー ム ワ ー ク にお い て は､ 定義と認識 の 関係 を明
確化こそ して いる が､ 測定問題にお い て現行 の 会計実務 を考慮に い れる こ とで ､ 先
に述べ た 『討議資料』 の 理論 モ デル的に不明 瞭な点を利用 し､ 現行実務 を容認する
形をとるこ とはして い るも の の(48)､ 概念的フ レ ー ム ワ ー クは資産負債中心観の 概念
を形式的に は採用 して い るo しか し 『討議資料』 の本来の資産負債中心観がもつ 考
え方とは異なっ て い る｡ それ は概念的フ レ ー ム ワ ー クにおける利益概念 の 捉 え方に
つ い て も現れ て い る｡ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の なかで は利益概念に つ い て ひ とつ の
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顕著な特徴を示 して い る ｡ すなわち ｢包括利益+ (c o mpr ehe n siv e in c o m e)と､ この
｢包括利益+ 概念 に内包される概念と して ｢稼得利益+(e a r nings)と い う概念を用
い て い る点で ある ｡ SFAC第6号(49)にお い て 包括利益とは ｢出資者以外の源泉か らの
取引そ の他の事象および環境要因か ら生 じる 一 期間にお ける営利企業の 持分の 変動
で ある｡ 包括的利益は出資者による投資および出資者 - の分配か ら生 じるもの 以外
の ､
一 期間にお ける持分のす べ ての 変動を含む｡ + (
50)と して説明され ており ､ SFAC
第5号(51)で は稼得利益に つ い て ｢当期に認識される前期挽益修正 の累積的影響額は
含められ ない ｡ 稼得利益からは除外されるが現行の純利益に含 められ る+
(52)と して
おり ､ それ は
一 会計期間の 業績を示す測定値で あり ､ 会計期間にと っ て異質の 項目
を除外 したもの を想定して い ると して い る｡ つ い で稼得利益と包括利益の 関係に つ
い て SFAC 第5号は ､ 稼得利益と包括的利益は ､ 収益 ･ 費用 ･ 利得 ･ 損失とい っ た
同 一 の要素は持 っ て い るもの の ､ 稼得利益 には含まれず､ 包括利益には含まれる要
素が ある の で ､ これ らの利益概念は同
一 の もの で はない と述 べ て い る
(5
,
3)
o
この よう
な包括利益 と稼得利益 の関係を ､ 稼得利益及び包括的利益計算書(state m e nt of
e a r nings a nd c o mprehe n siv e)の 形式 で表示すれ ば､ 図2 の とおり で ある
5`4)
o
図2
(＋) 収 益 1 0
(-) 費 用 8 0
(＋) 利 得
(-) 損 失
=稼得利益 1 5
(＋)稼得利益 15
(-) 累積的会計修正 2
(＋)そ の他の 非所有 】
主的持分変動
=包括的利益 14
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以上 の 事か ら概念的フ レ ー ム ワ ー ク における稼得利益および包括利益ならび に純
利益 の 関係をまとめたもの と して の図 3 を示 して お こう
(55)
○
図 3
包
純
刺
益
稼得 収益 ･ 費用 - 稼得か つ 実現又は実現可能
括
刺
益
利益 利得 ･ 損失 ･ ･ ･ 実現又は実現可能
前期 損益巾疹正の 累積影響額
そ の他 の
包括利益
利得 ･ 損失 - 未実現
図3 の表 を等式にした場合 ｢包括利益 - 純利益＋その他 の包括利益+ となるだ ろ
う(56)o こ こで 注意 しなければならな い ことは､ 包括利益を計算する過程で稼得利益
が問題にされて い るとい う事実であるo 純利益(稼得利益)を含む包括利益の す べ て
の構成要素の合計金額をさ して ､ 包括利益とい う用語 を使用 して い るか らで ある ｡
ここ に特殊な ｢連携+ が組み込 まれて い るこ とになるだ ろう(57)｡ 損益計算書と貸借
対照表 の連携を可能にするために両者の 間に第三 の計算書 ､ 例えば包括利益計算書
を存在させる ことになる｡ い い か えれば概念的フ レ ー ム ワ ー ク の想定する計算体系
で は ニ つ の 利益概念が併存するが, 一 方は他方を包含する関係にあると い えるの で
ある o すなわち包括利益の 計算では稼得利益 の 計算と包括利益の 計算 の組み合わせ
の 関係が考えられ なけれ ばならない か ら､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の とる資産負債中
JL､観に お い て は当然で あるが ､ 包括利益 の計算だけで は説明できない と い うことに
なる o 稼得利益を計算する過程です べ て の費用 と収益 は支出 ･ 収入 に基づ い て計上
し､ その発生 した期間に 正 しく割り当て られ るよう処理 しなけれ ばならない の で あ
るか ら､ 収益 と費用 を対応させ るため に必要 なもの と して 貸借対照表上 に計上され
る見越 ･ 繰延項 目を想定する必要性がで て くる｡ これ はある期間に生 じた ､ また は
変化 した 一 切 の事象の 変化をそ の 期間に含め る ことを想定して は い ない ことになる .
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すなわ ちこれ は 『討議資料』 の述 べ て い た資産負債中心観の 考え方で はない ｡ 『討
議資料』 の資産負債中心観 は ､ 評価を先に決めて そ こ から利益を計算する中心観で
ある o 基本的に繰延項 目お よび繰延収益 ･ 引当金を歓迎する立場を取らず ､ これ ら
の項目は将来期間の利益測定におい て償却され ､ あるい は繰り入れ られる こ とが予
定され て は い ない ｡ そ こには基本的には､ 対応/配分の 概念は排除されなけれ ばなら
ない o ある期間に生 じた ､ また は変化した 一 切の 事象 の変化をその 期間に含める こ
とが 『討議資料』 の資産負債中心観の特色だからで あるo 純粋な意味で の資産負債
中心観 の 測定属性 は ｢評価+ を必要と しな い原価で はなく ｢評価+ を必 要とする時
価とい うこ とになるの であるが ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の資産負債中心観 にお い て
は､ それ を否定 して い る利益概念が存在する ので あり ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の 資
産負債中心観の 独自性の - つ と い える ことになるだろう.
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Fr a m e w o rk in Ev alu ating Exta nt Ac c o u nting Sta nda rds
乃
Ac c o L[Y2tl
'
Dg
Ho r 1
'
z o D S
,
Vol. 4, No. 1, Ma r ch 1990, pp. 1 5- 24.
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(6) こ の ような唆昧記述の論争と して の代表例と して は ､ 実質的デ ィ フ ィ
ー ザ ン ス
の会計基準､ すなわ ちSFAS第76号(FA SB, Ex t1
'
Dgulshm e nt of Debt,SFA S
No. 76
,
FA SB
,No ve mber 19 83.)の設立過程にお ける論争があげられ るo それは､ 実質
的ディ フ ィ ー ザ ン ス を債務の償還と見る論者と ､ それ に反対する論者がsFAC第3
号パ ラグラ フ 143の ｢負債の 特徴+ とい う全く同 じパ ラ グラ フ を使用 して ､ 自分た
ちの見解の 正当性 を争 っ たもの で ある ｡ これ は ､ P. B. Mille rらが い うSFA C の唆昧
記述が ､ sFASの設立過程におい て ､ 問題を発生 させて い る例と い っ て よい だろう(詳
細につ いて は ､以下を参照oMille r,P. ち. W. a ndR. J. Redding, m eFA5:BI乃 ePe ople, the
Pr o c e s s, a nd the Pol1
'
t1
'
c s,2nd ed. ,Ir win, 1 988. 佐藤信彦 ｢米国にお ける『実質的
ディ フ ィ ー ザン ス』 の会計処理基準+ 『経済集志』 第61 巻第1号, 1991年4月 ｡ 佐
藤信彦 ｢FASB概念報告書の性格に関する 一 考察 - 財務会計基準書76号 の設定に関
連 して - + 『合計』 第140巻第1号, 19 91年7月 ｡ )｡
(7) 以下 を参照 して頂きたい ｡ 安藤英義編 『会計フ レ ー ム ワ ー ク と会計基準』 中央
経済社,1996年｡
(8) FASB, Ele men ts Of F1
'
D a D C 1
'
al State2m e ntS
, SFA CNo. 6,FAS B, De c e mbe r 1985.
( 平松一 夫 ･ 広瀬義州 訳『FASB財務会計 の諸概念』 中央経済社, 1 9 94年o )
(9) Zb1
'
d. ,pa r a. 25. (同上書, 29 7頁o )
(10) Zb1
'
d. , pa r a. 2 8.(同上書, 298頁 o )
(ll) Zb}
'
d.
, pa r a. 2 8. (同上書, 298頁 c )
(1 2) 1 h
'
d. ,pa r a. 2 8. (同上書,298貢 o )
(1 3) Zbld･ ,pa ras. 25-28.(同上書, 297- 298貢 ｡ )
(14) Zb1
'
d. , pa r a. 3 5. (同上書, 30 1頁 ｡ )
(1 5) Zbld. ,pa r a. 26. (同上書, 29 7貢 o )
(1 6) n,l
'
d･
,pa r a s. 3 5
- 36.(同上書, 301- 302頁 o )
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(17)FASB, An AD alys 1
'
s of JssL]e S r elatedto Co D CePfLJal Fr a m e w ork fw Ac c o u Dt1
'
Dg
a nd Repo rt1
'
ngI Ele m e nts Of F1
'
n a D C 1
'
al Statem eJ7tS a nd 乃e 1
'
r Mea sLlr e m etDt, FASB
Dis c u s sio n Mem o randu m, FASB, Dece mber 19 76, pp. 5 5-56. (津守常弘監訳 『FASB
財務会計の概念フ レ - ム ワ ー ク』 中央経済社 ,1 97 年, 6- 9頁o )
(18) Zb)
'
d
. ,para . 79.(同上書, 72- 73頁o )
(19) FASB,Re c ogn l
'
t1
'
o D and Measu z･ement 1
'
D F1
'
n a D C l
'
a State m ents OfBu s1
'
n e s s
Enterpr 1
'
s e s, SFAC No. 5, FASB, De c e mbe r 1984. (平松･ 広瀬駅 前掲書,1994 乳 )
(20) 1 h
'
d.
, pa r a. 6. (同上書,212頁o )
(21) Zbl
'
d. ,pa r a. 6. (同上番,212頁o )
(22) Zbl
'
d.
,para . 6. (同上書, 212頁o )
(23) Zb1
'
d. ,pa r a. 58.(同上書,2 38頁 o )
(24) Zb1
'
d.
, pa r a. 6. (同上書,215頁o )
(25) FASB,Ou al1
'
tat1
'
ve α a m cter 1
'
stlc s of Ac c o uJ7tl
'
Dg Znfo m atl
l
o D, SFA C
N｡. 2, FASB,May 198 0,pa r a s. 32
- 33,para s. 1 3 3
- 144. (平松 ･ 広瀬駅 前掲書,1 94
年, 124- 1 29頁｡ )
(26) F ASB, 1 9 84, op. c 1
'
t. ,Pa r a. 61.(同上書,239貢 o )
(2 7) Zbl
'
d. , pa r a. 63.(同上書,23 9-240頁 ｡ )
(28) Zb1
'
d. ,pa r a. 63.(同上書,239- 240頁 o )
(29) Zbld. ,pa r a. 63. (同上書, 24 0頁 ｡ )
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(30) FASB, 19 80, op. clt. ,pa r as･ 32-33,pa r a s･ 13計144･ (同上書, 76
-78 頁, 124- 129
頁 ｡ )
会計糖報 を有用 にさせ る特性 の階層柵造
会計情報利用者
一 般的制約条件
借 報利用者に固有の
特性
意息決定に 匿有の 基
本的特性
基本的な特性の 要素
副次的か つ相互 作用
的特性
此間
ベ ネフィ ッ ト〉コ ス ト
目的適合性
由
｢
‾‾‾‾
適時性 (
I
比較可能性( 首尾一 斉性 を含む)
フ ィ ー ドバ ッ ク価値
倍額性
検証可能性
中立性
表現の忠
重要仕
(3 1) また認識は ､ 重要性 の識閥をも前提と して おり ｢財務諸表に対する項目が重要
とされ るに足 るほ ど大きくなく ､ また､ 重要性 の 乏 し い 個々 の 項目の統合も重要 と
され るに足 るほ ど大きくない ならば､ 当該項目お よびそれ に関する情報は 一 組 の 財
務諸表に お い て認識す るには及 ばない+ (F A SB, 1984, op. c 1
'
t. , pa r a. 6 3. (同上書,2 40
頁｡))と して い る｡ これもSFAC 第2号の パ ラグラ フ 132 にお い て も示 され て い るも
の で あり ､ そ こで は重要性を評価するた めには ､ 個人 的判断が必要とされて い る ｡
(32) FASB, 1 976, op. c 1
'
t.
,pa r a S. 14
-1 5
. (津守監駅 前掲書,1997年,4 1- 42頁o )
(3 3) Zb1
'
d. pa r a s. 14-15. (同上書, 55頁 c )
(34) Zb1
'
d. pa r a s. 14
-1 5. (同上書, 55頁 o )
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(35) FASB, 1984, op. c 1
'
t. , Pa r a. 63.(同上書, 239- 240頁o )
(36) Zb1
'
d. ,pa r a. 66. (同上書,241頁｡ )
(3 7) Zb1
'
d.
, pa r a. 67. (同上書,2 41- 243頁o )
(38) Zb1
'
d. , pa r a. 70. (同上審,244乱 )
(39) Jb1
'
d.
,par a. 71.( 同上亀 245見 )
(40) Zb1
'
d. ,pa r a. 72. (同上 象 2 45 頁o )
(4 1) FASB,1 976, op. c l
'
t. ,Pa r a. 47. (津守監駅 前掲書,1997 年,58
- 59 鼠 )
(42) FASB,LFs 1
'
J7g Ca sh plo w h fo m at1
'
o D a nd PT e S ent Valu e l
'
D Acc oL(nt1
'
ng
Me a s u ments, SFAC No. 7, FASB,Febr u a ry,20 0 ･
(43) Zb1
'
d. , pa r a. 12.
(44) Zb1
'
d.
, pa r a. 4.
(45) 乃Jd ,pa r a. 7.
(46)FA SB, 1984, op. c l
･
t. , Para . 67. (平松･ 広瀬駅 前掲書,1 994年,24 卜24 3貢｡ )
(47) 次を参照して頂きた い Q 佐藤信彦 ｢FASBによる収益費用利益観
･ 資産負債利
益観と損益法 ･ 財産法+ 『日本大学経済学部創琴90周年記念論文集』 第64巻第4
号 日本大学経済学研究会, 19 95年1月 , 1 41頁｡
(48)その点に つ い て は以下 の 論稿も同様 の 指摘を して いる ｡ 高須敦夫他 ｢FA SB概念
フ レ ー ム ワ ー クに お ける基本問題 一 定義 ･ 認識 ･ 測定をめぐ っ て
- + 『産業経埋』
Ⅴ｡1. 51
,
N｡ . 3
,
19 91年 10月 ｡ 津守常弘｢FASB『概念的枠組』 の形成と測定属性 の 問
堰+『合計』 第137 巻第6 号, 1990年 6月 ｡ 津守常弘 ｢米国における利益概念の変化
とそ の 問題性+ 『立命館経営学』 第28巻6 号 立命館大学経営学会,19 90年3月 o
(49) FASB, 1 98 5, op. c }
'
t
. ( 平松 ･ 広瀬訳 前掲書,199 4年o )
(5 0) 1h
'
d. , pa r a. 7 0. (同上書, 32 0頁｡ )
(51) FA SB, 19 84, op . clt. , pa r a. 67. (平松
･ 広瀬訳 前掲書, 1994年o )
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(52) Zb1
'
d.
, para . 34. (同上書,226頁｡ )
(53) Zb1
'
d. ,pa r a. 42. (同上書,23 0見 )
(54) Zb1
'
d. , pa ra . 44. (同上書,232 頁｡ )
(55) 岩崎 勇｢業績表示と包括利益 - ア メリカの包括利益の報告を中心 として
- +
『税経通信』 第52巻第1号, 197年1 札 229頁｡
(56) こ の 点に つ いて は ､ 第8 章を参照｡ 損益法と財産法は損益計算
･ 財政状態計算
をそれぞれ前提と して い るの で ､ 純利益は損益法を前提する概念で あり ､ 包括利益
は財産法を取る形になる ｡ よ っ て ､ 包括利益全体を財産法ととらえる事が できるた
め ､ 包括利益の計算は､ 損益法に よ る利益計算に含 めて 考える ことは出来ない ｡
(57) 第2章にお ける連携の 関する問題 を参照 して頂きた い ｡
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4. 『討議資料』 と概念的フ レ ー ム ワ ー ク
- 評価と配分 の 問題 -
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FASB は､ 最重要課題と して概念的フ レ ー ム ワ
ー クプ ロ ジ ェ ク トに取り組み ､ か か
る検討の結果と して SFAC第1号 - 第6号
'
(200 0年 2月には SFAC 第7号を公表 して
い る)を1 978年か ら1 985年にか けて公表した ｡ 前章にお い て そ の概念的フ レ
ー ム ワ
ー クにお ける内容を検討する限り､ 『討議資料』 の 提示 して い た資産負債中心観 を
形式的に は踏襲 して い るもの の ､ 実質的には概念的フ レ ー ム ワ
ー ク の資産負債中心
観は 『討幕資料』 の 資産負債中心観 とは異なる資産負債中心観が採択されて い た o
ともあれ概念的フ レ ー ム ワ ー クにお いて は財務諸表の諸要素を定義する ことにより ､
その概念的整備を行い ､ 利益測定に対する利益観を資産負債中心観と して とらえて
い るo この ような背景か ら ､ FASBにお いて 首尾 一 貫した概念の体系として の フ レ
ー
ム ワ ー クが望まれて い た こ とが分か る｡
『討議資料』 にお い て は認識問題で捉 えれば定義と認識規準の 分離が必要で ある
こ との み を示唆 して い るだけで あり具体的な認識規準は明記されず､ 測定問題 に つ
い て も ､ 中心観の選択と測定属性の 問題 を分離するにと どま っ て いた が､ 概念的フ
レ ー ム ワ ー ク にお い て は､ こ の 『討議資料』 の 理論モ デル と して の 不明瞭さを利用
しつ つ も ､ 認識規準を具体的に明記 して い る｡ この こ と か ら､ F ASBの 概念的フ レ ー
ム ワ ー クにお いて は､ 『討議資料』 よりも定義 ･ 認識 ･ 測定問題 を根本的な基礎概
念として 考えて い るこ とが伺える ｡
しか し､ この ようなFA SBにお ける概念的 フ レ ー ム ワ ー ク の問題は､本来はむ しろ ､
対応 ･ 配分概念を基礎概念として扱うべ きで あると批判する意見も存在する｡ 大日
方隆教授は､ ｢概念書で は ､ 財務諸表 の 構成要素､ 記識 ､ 測定などが基礎概念と し
て扱われて い るが ､ それ らは表層的な現象で しかな い o 人 々 の 思考に制約 をあた え
ると同時に､ 多く の人 々 がそれ に依拠して思考するとき の中心的存在が基礎概念に
ほか ならず､ それ らの 条件を満た して い る対応/ 配分の 概念 こそが､ 基礎概念 の - つ
に数えられ なけれ ばな らない+ (1)と い う見解 を示 して い る(大日方教授は筆者の よ
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うに資産負債中心観 ･ 収益費用中心観とい う訳称は使わず ､ それぞれ原語 のまま
As s et-Liability Vie w､ Reve n ue
-Expe n s eVie wと して使用して い る)o
大日方教授が こ の ように概念的 フ レ ー ム ワ
ー ク を批判する理 由は いく つ かあるo
収益費用中心観は ､ 対応と配分の概念は中心的な基礎概念と して扱われ るが ､ それ
に対 して ､ 対応 の概念を排除するこ とが資産負債中心観の 本質なの だ と大日方教授
は考えてお り ､ そ うで あるならば現在の資産負債中心観を軸に して いる企業会計で
は ､ 対応の 概念で 鋭明される会計処理 を定めた会計基準は例外的に しか存在しない
はずで あるが ､現実はそうではない と批判して いる ので ある｡ さらに大日方教授は ､
対応や配分に関連 した会計基準(SFASな ど)を詳細に拾い 上げそ の動向を検討 して
ぉり ､ そ の 結果 ､ 概念的フ レ ー ム ワ
ー ク に基づ い て 資産負債中心観 を採択 して い る
状況にもか かわ らず､ あいかわ らず対応と配分の概念が現在で も通念と して 存在 し
て い る こと実証 して い る(2)｡ そ lロ果と して 大日方教授は ｢ぬtcbing の 関連規
定の 変化+､ ｢Alloc atio n の 関連規定の 変化+､ ｢Am ortiz atio nの 関連規定の変化+､
rDefer r als 関連規定の変化+ ､ ｢対応/ 配分に関連する新 しい会計基準+ とい うよ
うな区分を行 っ て ､ それ ぞれの 表を作成 し､ FASB から公表されて い る SFAS などを
それ らの 区分表に あて はめて詳細に検討 して い る
(3)
o その検討結果 として ､ 利息法
の適用事例の 多さが 目立 ち､ そ の 多さか ら利息法に よる規則的配分も在庫評価や減
価償却と並 ん で定着 した配分方法だ と してお り､ FASBが いう現在価値測定は対応/
配分の概念 を否 定するも の で はなく ､ そ の概念に立脚 して い る こ とを述
べ て い る の
で ある(
4)
｡ また 資産負債中心観 を採用 し､ 資産負債中心観の財務諸表要素 の 定義に
っ い て言及 して い るSFAC第6号 の公表後の 会計基準にお い て も ､そ れら の基準が対
応/配分の 概念 の 観点から説明され て い るも の が多い こ とを述 べ そのうえFASBが
資産負債中心観 を採用する以前に お い て対応/配分の 概念を打ち出 して い た基準が､
FASBが資産負債中心観 を採用後も ､ 継続 して対応/配分 の概念 の観点か ら説明され
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て い る ことに言及 して いる(5)｡ すなわち大日方教授は ､ 現時点にお い て 対応/概念は
広く 定着 し､ それは ｢資産と負債の ス トッ ク の評価額 をまず決める こ とに より結果
と して利益 の額を導く とい う理念型と して の ､ As set -1iabilityVie wが現在の 会計
基準の体系を必ず しも支配 して いな い+ (6)ことを述 - ､ 概念的フ レ ー ム ワ - ク が資
産負債中心観を採択 しつ つ も､実質的には対応/配分の概念が会計基準を規定 して い
る現状を指摘して い るの で ある｡ 例えば 1 985年に公表されたSFAS第87骨 ｢事業主
の 年金会計+ (7)は､ 大日方教授 の いう ｢対応/ 配分に関連する新 しい 会計基準+ の 区
分表に掲載されており ､ ｢制度改訂 の遡及的給付を行う過去勤務債務(原価)は ､ 改
訂時の年度に即時償却せずに ､ 現役従業員の残存勤務時間に定額で配分す る+ (8)と
して ､ 対応/配分を基礎とする新基準として とらえて い る｡ また同様の 区分表の 中に
お い て SFA S第91 号 ｢貸付の創設も しく は取得に関連 して発生 した返却不可能手数
料及び関連費用､ 並び にリ ー ス の当初の 直接原価の 会計処理(SFAS第13号 ､ 第60
号､ 第65号改訂 ､ 並び に第17号廃止)+ (g)を掲載し､ ｢貸付契約期間の利回り の調
整となる手数料と費用 は､ そ の 期間にお い て利息法で認識(配分) され なければなら
ない ｡ 手順 ､法を適用する目的は､ 純投資残高にたいす る実質利回 りを毎期 一 定にす
る ことで ある｡ 実質利息との 差額が､ そ の期 の償却額 になる｡ 各期 の契約利子率が
た とえ不均 一 で あ っ て も､ 一 定率(当初実行利率)によ る利息法が適用され る｡ 貸付
ポ ー トフ ォ ー リオ全体にたい して ､元本の繰上げ返済率などが予測 できる場合にも､
利息法を適用する｡ 予測と実績に差異か せ生 じながら ､ 実効利子率を再計算す る｡
貸付グル ー プの 平均契約期間にわた っ て純手数料を均等に配分する方法は認め られ
な い+
1`0)
､ 以上 の ように述 べ て FASB の概念的フ レ ー ム ワ ー ク で は ､ 資産負債中心
観が選択され て い るにもか かわらず､ 対応/ 配分の概念が会計基準を規定し､ 支配的
通念 と して定着 して い る現実を大日方教授は批判して い るので ある｡ こ の こ と か ら
大日方教授は ｢実際 の会計基準の設 定にお い て As s et - LiabilityVie wは ､ 利益 を規
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定する純粋な理念型と して で はなく ､ 財務諸表の構成要素を定義するさ い の
te r min ologyの構築方法と して機能 して いるようで ある｡ したが っ て ､ そ れは ､ そ
こか ら演樺的に会計処理 が導かれる概念 ､ 会計処理を規定する概念と い う意味で の
基礎概念で はなく ､ 会計基準の 全体系や根幹をとらえた観念で もない ｡ + (l
l)と述 べ
て おり ､ FASBの概念的フ レ ー ム ワ ー クが示 した資産負債中心観が『討議資料』 で示
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
､
ヽ
されて い た純粋な意味での 資産負債中心観で はない こと ､ すなわち資産と負債の 評
価を先に決めて か らそれ に依存 して 計算する 『討議資料』 の ような資産負債中心観
で はない と して い る｡ 確か に ､ ｢Vie叫 を基礎付けて い るもの が ｢対応/ 配分+ と ｢評
価+ の 二 つ しかなく ､ ｢Vie w+ で ある以上 は､ 必ず ､ い ずれ か 一 つ を基本理念と し
て持 つ と い うの で あれ ば ､ 大 日方教授の 考え方は ､ 一 応説得力があると い えようo
しか し､ 果た して ､ 中心観は 二者択 一 - の もの として のみ存在する の で あろうか｡ ｢対
応/ 配分+ を基礎とする計算 の体系と ｢評価+ を基礎 とする計算の 体系しか存在 し待
ない の であろうか｡ ｢対応/配分+ と ｢評価+ と を混在させながら ､ なお 計算の 体系
と して の統 一 性を保ちうる存在を想定する こ とは可能で はない で あろうか o こ の よ
うな意味にお い て ､ 大日方教授の 考え方に対 して ､ 筆者は ｢対応/ 配分+ と ｢評価+
を混在させ なが ら､ なお合理性 を持つ 資産負債中心観 を､ 実践型の 資産負債中心観
(以下 ､ 実践型資産負債中心観)と呼ぶ ｡ それ に対 して ､ 原型と して の 資産負債中心
観 ､ すなわ ち ｢評価+ を基本理念とする純粋な理念型 と して の資産負債中心観は純
粋型 の資産負債中心観(以 下 ､ 純粋型資産負債中心観)と呼ぶ こととする｡ この よう
に考えた場合 ､当然に純粋型資産負債中心観で は対応/ 配分概念を考慮に入れる必要
性は希薄になる｡ 純粋型資産負債中心観の測定属性 は ｢評価+ を必要と しない 原価
で はなく ､ ｢評価+ を必要とする時価とい うことに なり ､ その 背後に想定され て い
る計算体系は､ 基本的に繰延項目および繰延収益 ･引当金を歓迎する立場 を取らず､
これ ら の項目は将 来期間の利益測定にお い て 償却され ､ ある い は繰り入れ られる こ
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とが予定されて は い ない のだから､ 時価主義会計と い うこ とになるだ ろう｡ それ に
対 して概念的フ レ ー ム ワ ー クは資産負債中心観を採択 して いる状況 にもかかわ らず､
大 日方教授の い うように､ 対応と配分の概念が通念と して存在 して い る状況 か ら､
純粋理論上 の 資産負債中心観で はなく ､ 実践型資産負債中心観であり ､ そ こで の 計
算体系は､ 当然に対応/配分概念を完全 に排除する時価主義会計とは 一 線を画する独
自の俸系で ある｡ 時価会計 ､ より正確に は公正価値会計で あると考えるく12)｡ そ して
資産負債中心観 の もとで評価とともに対応/配分概念を用 い るこの 考え方は( 実践型
資産負債中心観)は､ 実際に測定 ･ 計算する段階で 対応/配分手続なく して期間利益
計算を行えない の で あり､ 資産の性質にもよるもの の ､ それは測定属性が ､ 時価と
取得原価の混合を意味するo では 『討議資料』 は どちらの 資産負債中心観で ある の
か ｡ すで に解答はでて い ると思うが､ 再確認 しておく ｡ 『討議資料』 の 資産負債中
心観は基本的に繰延項 目および繰延収益 ･ 引当金を歓迎する立場を取らず ､ こ れ ら
の 項目は将来期間 の利益測定におい て償却され ､ ある い は繰り入れ られ るこ とが予
定され て い ない(収益費用中心観は ､ 繰り入れる ことが予定され て い る) (13)｡ しか
し､ 『討議資料』 の資産負債中心観がす べ て の繰延項目等を否定して い るわけで は
ない ｡ これに つ い て はすで に述べ たが ､ 権利 ･ 義務と結び つ く場合には ､ 経済的資
港 (前払保険料や前払家賃料の ような項目) およびそ の経済的資源 の引渡義務 (前
受家賃な どの 項目) を示す こ とになる から(14)､ 貸借iJ
'
･
照表 - の 計上 が行われな けれ
ばならない ことにな っ て い るc すなわち､ 『討議資料』 の資産負債中心観 の 考え方
の もとで は ､ 貸借対照表項目の 範囲が経済的資源またはそ の引渡義務の 財務的表現
として の資産 ･ 負債に限定され ることに なるが､ それ に対 して 収益費用中心観 の も
とで は､ 当該範囲 か ら計算擬制的項目まで に拡大され る｡ すなわち資産負債中心観
と収益費用中心観は貸借対照表項目 ､ した が っ て ､ それ により規定され る損益計算
書項目の 範囲がまるで違うの で ある o す べ て の繰延項目を否定して い るわ けで は な
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い が ､ 貸借対照表項目 の範囲が経済的資源に限定される わけで あり ､ 『討議資料』
の資産負債中心観は純粋型資産負債中心観と考えられ るだろう｡
以上 の ことをまとめると以下 の とおりとなる｡
中心観 計算体系 測定属性
純粋型資産負債中JL､観
実践型資産負債中心観
収益費用中心観
評価
評イ掛こ規制された範
園内での対応/配分
対応/配分
時価主義会計
時価会計
取得原価主義会計
時価
時価 ･ 取得原価
取得原価
こ の ような問題以外にも､ 筆者は大日方教授に対する見解に疑問点をも つ ｡ 筆者
が考えるにそれ はこ点あるo 第 - は大日方教授にお い て は対応 ･ 配分概念と認識
･
測定概念 の 関係性が明らか にされて い な い とい うことで ある ｡ 第二 は ､ 現在は認識
･
測定が対応 ･ 配分概念によ っ て規定されて おり､ それ は会計実務に強固に定着 して
おり ､ そ こ か ら資産負債中心観が現在 の実質概念で はな い ことを大日方教授は論 じ
て い るが ､ しか しなぜ認識 ･ 測定が対応 ･ 配分概念に よ っ て規定されて い るの か ､
換言すれ ば､ なぜ 『討議資料』 の 資産負債中心観が機能 しなか っ た の か ､ と い う点
は言及 され て い ない とい うこ とで ある｡
第 一 の 疑問点に つ いて は鈴木 - 水教程(以下 ､ 鈴木教授)が対応
･ 配分と認識 ･#TJ 定
との 関係性に つ い て 指摘 して い る( 大日方教授の これ ら の 考え方に対 して は ､ディ ス
カ ッ シ ョ ン とい う形式で徳賀芳弘教授お よび鈴木
- 水教授が コ メ ン トを寄せて い
る)｡ 大日方教授 の い う資産負債中心観と収益費用中心観の 本質的な相違は対応/ 配
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分の概念で あるが ､ 鈴木教授 は ｢2 つ の 違い は期間利益計算に含まれる要素の範囲
の 相違と して 捕らえる ことができる+ (15)と して い る｡ 鈴木教授がい う資産負債中心
観 は ｢経営者の意思や企業活動とは無関係に各期間に生 じた資産 ･ 負債の増減を期
間利益 の計算要素+ (16)とするもの で あり ､ すなわち ｢事象をその生 じた期間に認識
する+ (17)考え方で ある｡ こ の ように考えた場合 ｢契約 ･ 取引その他の 事象の ほ か環
境要因もその 生 じた期間の利益計算に含められる ので ､ これ らの事象の 期間帰属決
定に対応/ 配分概念が第 一 義的に用い られ る ことはない+ (18)ことを指摘 して い る .
それに 対 して 鈴木教授が い う収益費用中心観 は ｢キャ ッ シ ュ フ ロ ー を経営者の( 作
為 ･ 不作為を問わな い) 意思ある い は取引 ･ 契約とい っ た企業活動にかか わらせて 各
期間に配分する こ とによ っ て期間利益を計算+ (19)するもの で あり､ すなわち ｢事象
を直ちに認識する こ とはせず ､ 対応/配分の 対象とする+ (20)考え方で ある｡ こ の よ
うに考 えた暴合､ ｢これ らの事象を直ちに認識する ことはせず､ 対応/ 配分とい う概
念が利益計算要素 の期間帰属決定に不可欠+ (21)に なるこ とを述 べ て い る｡ 鈴木教授
の い う対応/ 配分と認識 の関係は､ 利益計算要素の 期間帰属の 相違 であ る｡
測定と対応/ 配分の 関係性 につ い て は､ 鈴木教授はFASB が中心観と特定の測定塞
準とを結び付 けて い ない 部分に着目し､ 資産負債中心観に基づく名目貨幣資本維持
計算 ､ 収益費用中心観に基づく 実体資本維持計算が成立するケ ー ス と ､ 資産負債中
心観に基づく実体資本維持計算の ケ ー ス を取り上 げ､ 説明 を行 っ て い る｡
前者の ケ ー ス の場合 ､ 収益費用中心観は ｢概念上まず当期費用化額が対応/ 配分に
よ っ て 決まり ､ その 結果と して資産残高が決まる+ (22)ことになり ､ それ に対して 資
産負債中心観 の もとで は ｢概念上まず期首と期末の 資産残高が名目貨幣資本額 で再
評価され ､ その差額と して期間費用 が決まる+ (23)こ とになる と して い る｡ ただ し ､
鈴木教授は概念上 の 問題と して はこの ようなこ とに なるが ､ 実際には再評価するた
め の 市場な どと い うも の は存在 しな い か ら､ 実際上 の 問題と して は費用性資産残高
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を決定するた めにはキャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー を配 分する こ とになっ て しまうと して い る｡
後者の ケ ー ス で は ､ 中古資産や負債につ い て 完備した市場が存在するこ とを仮定し､
そのもとで資産負債中心観は ｢継続記錬による ことなく ､ 決算日 ごとに資産 と負債
を再評価して 期末純資産額を算定し､ それと期首純軒産額と の 差額と して期間利益
を算定する+ く
24)ことが できると し､ 再評価とい うこ の手続きが対応/ 配分手続き に
と っ て かわ ると して い る｡ しか し鈴木教授はこ の ような完備市場は実際には存在 し
ない から ｢純粋な資産負債中心観に従う再評価は不可能で あり ､ そ の代替的方法と
して 対応/ 配分によらざるをえない+ (
之5)と して い る(大日方教授は こ の点で ､ 価値評
価方法と対 置 して 利息法 とい うキャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 配分を指摘する)o すなわち鈴木
教授は｢資産負債中心観の もとで 対応/配分概念を用 い る ことなく利益概念を定義す
る ことは可能で あ っ て も ､ 実際に測定 ･ 計算する段階で は､ 名目貨幣資本維持計算
で あろうが実体資本維持計算で あろうが､ とにかく対応/配分手続なく して期間利益
計算を行うこと は実際上不可能なの で ある+ (
28)であると して い るo 確 かに ､ 鈴木教
授 の い う対応/ 配分と認識､ 測定との 関係性に つ い て 指摘 は
一 応の 妥当性は高い と考
える｡ しか し鈴木教授は ､ 資産負債中心観も収益費用中心親も とも に名目資本維持
計算､ 実体資本維持計算と結び つ く と考えて い るようだが ､ 筆者の場合は､ 資産負
債中心観は実体資本維持計算と時価会計に ､ 収益費用 中心観は名目資本維持計算に
結びつ くと考えて い る ことだ けを述 べ ておく ｡
筆者の 大日方教授 に対す る第二 の 疑問点､ 『討議資料』 で示 され て いた資産負債
中心観がなぜ機能 しな か っ た と いう､ それ は純粋型資産負債中心観( 『討議資料』や
氏. T
. Spr o u s eの い う原初的な資産負債中心観)か ら実践型資産負債中心観(FA SBにお
ける概念的フ レ ー ム ワ ー ク の 資産負債中心観) - の 変遷過程 にか らん でくる問題で
あると考える ｡ 純粋型資産負債中心観 と実践型資産負債中心観と の 間の 相違点 につ
い て はすで に述 べ て きた が ､ そ の相違点をも たらした原因は何で あ っ た の で あろう
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かo そ の点を明らか にする前に､ 『討議資料』 と概念的フ レ
ー ム ワ - ク の間 の 生じ
た相違点を確認 してお こ う｡ もちろん ､ 相違点の す べ て を列挙する わけで はない o
本論文の論理 の 流れ に と っ て重要と思われる点を三点を示すにと どめようo
第 一 点は ､ 『討議資料』 の 考え方か らすれ ば､ 評価が基礎的な概念 にな るはずで
ぁるが ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク で 臥 評価の側面とともに対応/配分も基礎概念 とと
らえるこ とができる ｡
第二 点は､ 『討嵩資料』 で は資産負債中心観の利益の 定義はパ ラグラ フ 194 に示
されて い るように､ 期間利益とは ､ 期中に 掛ナる企 業の純資産の 変動 の うち､ 資本
的性質を有する変動分を除い たも の で ある｡ この 定義そ の も の は概念意見書と本質
的に 一 致して い るが､ ｢期間利益+ と表現され ､ ｢包括利益+ で もなけれ ば ､ ｢稼
得利益+ でもない o 概念的フ レ ー ム ワ
ー ク で は､ 既に述 べ たように ､ また ､ 周知 の
ように稼得利益を内包する包括利益で ある｡
第三点は､ 『討蕗資料』 で は測定属性は特定されて い ない が､ 概念的フ レ
ー ム ワ
ー ク で は､ 明示されて い るとい う点で ある｡
こ の ような変化がなぜ生 じた の で あろうか ｡ その原因追究は 『討議資料』 におけ
る純粋型資産負債中心観がなぜ機能 しなか っ た の か ､ と い う結論 を導き出すこ とに
っ ながるはずで ある｡ と同時に 『討議資料』 の 理論 モ デル の 不明瞭さ(『討議資料』
にお い て は ､ 認識問題に つ い て財務諸表要素 の 定義か ら認識規準を分離 し､ 認識規
準につ い て はそ の検討 を後に ゆだね ､ 測定問題 に関 して *Jb観 の選 択 と測定属性 の
問題 を分離すると いうこ とだけを提案して い た)が ､ そ の相違点の原 因によ っ て ､ 概
念的フ レ ー ム ワ ー ク にお い て 窓意的に解釈され たとも当然考えられ る の で ある ｡ こ
の ような問題 を含む ､ 純粋型資産負債中心観 から実践型資産負債中心観 - の 変更 を
もたら したそ の圧力 とは何で あ っ た の で あろうか｡ そ の 点に つ い て は ､ 次章以 降で
検討 して いく こ とと しよう｡
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企業の 本質(経営資振 の 集合体)で ある経営資源が関係特殊的資産( 特定の 取引先と
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5. 『討議資料』 に対する意見
- Public Re c o rd より -
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5-1. 『討蔑資料』 に対す る意見
第2章で示 した通り 『討議資料』 は公聴会に先立ち文書によ っ て回答者が意見を
述 べ るための 基礎と して 作成されたも の で あり､ そ の性質上 ､ 様々 な企業 ､ 多くの
会計専門家ある い は金融機関に向け意見を求める働きかけをして い る0 『討議資料』
が検討 して い る資産負債中心観 ･ 収益費用中心観に適合する諸定義を これ ら の 回答
者に対 して列挙し､ 回答者 の意見 ､ すなわ ち意見表明書簡(以下 ､ Let ter ofCo m e nt
とする)を集めたもの が ､ Public Re c o rd(1)で ある｡ これ らの 『討議資料』 に対する
意見に つ いて は本章にお い て検討する こととなるが ､ 回答者はそれ ぞれ自らの 考え
方に合致する定義を FA SB に対 して 示 して い る｡
また 『討議資料』 が概念的フ レ ー ム ワ ー ク プ ロ ジ ェ ク トの 実質的な出発点をなす
以前にお いて は､ 公的に東認 された財務会計 の概念的枠組は実質的には明示され て
こなか っ たの であるか ら ､ Public Rec o rd にみ られる Let te r of Co m m erltは 『討議
資料』 公表以後の財務会計の 概念的枠組形成過程に対 して多大な影響 を与 えた と い
つ て よ いだ ろうo さらに 『討議資料』 を公開 した FAST3 にお い て は ､ 『討議資料』 が
問題提起して い る内容に つ い て の 回答の ほ か ､ 新たな定義を提案するこ と､ またそ
の根拠 を明 らかにするこ となどが(2)『討議資料』 を読む人 々 ､ つ まり回答者に要請
され て いた ｡
こ の ようなこ とか ら 『討議資料』 で は､ ① ｢資産負債ア プ ロ ー チ ､ 収益費用 ア プ
ロ ー チ または非連携観の いずれ かが財務会計および財務報告のた めの 概念フ レ ー ム
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ワ - ク の基礎 と して採用され る べ きか+ (3)､ ② ｢定義の い ずれ が財務会計および報
告の概念 フ レ ー ム ワ ー クの資産の 定義の 内容をなすべ きか+ (4)､ ③ ｢定義の い ずれ
が財務会計お よび報告 の概念 フ レ ー ム ワ ー クの 負債の 定義を実質的に構成す べ き
か+
(5)
､ ④ ｢財務会計および報告の概念 フ レ ー ム ワ ー ク にと っ て利益お よびその内
訳要素は い か に定義される べ きか+
(6)
､ ⑤ ｢利待および損央は ､ 収益 および費用と
は別個に利益の 内訳要素と して 定義され る べ きか ､ ある い は収益および費用 の 定義
が､ 利得お よび挽失を含む べ きか+ (7)､ ⑥ ｢財務会計お よび報告の概念フ レ - ム ワ
ー クにお ける収益お よび費用の 定義の内容を構成す べ きか+ (8)､ ⑦ ｢財務会計およ
び財務報告の概念フ レ ー ム ワ ー クにおける利得および損失の 定義の 内容を構成す べ
きか+ (9)､ ⑧ ｢資本維持また は原価回収 の概念の いずれ が ､ 財務会計お よび財務報
告の概念 フ レ ー ム ワ ー クにと っ て最も適切で あるか+ (
1O)
､ ⑨ ｢財務諸表 の構成要素
の い ずれ の属性が ､ 財務会計お よび財務報告にお いて測定される べ きか+
(ll)と いう
九 つ の 問題提起を行 い ､ それ に対する回答者の選択や意見 を求めて い る ｡ また ､ ⑨
の測定属性に 関して は ､ ｢5種類の資産および 3種類の 負債に関連する 1 1 の問題点
にさらに分割 され ､ また ､ それが回答者が完成するよう求められ る いく つ か の マ ト
リ ッ ク ス の 基盤 を形成する+(12)として ､ 回答者が回答 しやすい ように ､ 『討議資料』
のなか で マ トリ ッ ク ス(本節夫の図表 1-4 を参照)
(13)を用意 し､ それに回答者が応え
るよう､ 要請 して い る｡
Let te r of Co m m e nt を見る限り ､ この ような マ トリ ッ ク ス を使用 して回答 して い
る企業もある にはあ っ たが､ しか し マ トリ ックス 使用せずに『討議資料』 の意向を
無視 して い る Lette r of Co m m e nt の ほうが非常に 多く 見受けられ たQ
public Re c o rd は ､ Let te r of Co m e nt が総計294通を掲載 して おり ､ そ の 枚数
は約25 00故に も の ぼる膨大なも の で ある o その なかで マ トリ ッ ク ス を使用 して回答
して い るもの は筆者が調べ た結果､ 意外にも 12通 しか存在 しなか っ た o これ は全体
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の Let ter ｡fC｡ m m e ｡t の割合か らみると､ わずか 4% の割合で あり ､ 『討議資料』
の ｢測乳 に関する意向を､ ある意味で まっ たく無視 して いると考えて もよ い o 『討
議資料』 の⑨ の質問に対 して ､ 関心が全くな か っ たか ､ あるい は答 えられ なか っ た
か ､ また故意にそ の回答を避けたか ､ その 点に つ い て は ､ 各々 企業の 判断で あるた
めに分かりか ねるが ､ 測定属性に関する問題につ い て各企業が消極的で あ っ た こと
は事実が伺える｡
ともあれ ､ これ らの 『討嵩資料』 の公開に関 して ､ FASB Eま｢最終的な結論に到達
するま えに､ 一 層頼り下げた考察と実験を行うに催する ような測定上の 変更に関す
る考案を､ 『討議資料』 - の 反響の なかか ら見出せる で あろう､ とわれわれ は予想
して い る+
(14)との べ てお り ､ 『討議資料』 に対する様 々 な分野か らの Letter of
co m e nt に対して強 い期待を示 して いた ことが分かる｡
『討嵩資料』にお い て以上の ような問題提起を行 い ､FASBは実に様 々 な場所に『討
議資料』 に対する意見を求めてお り ､ わが国で は知られて い ない 米国の企業をは じ
め､ 銀行､ 監査法人(会計事務所)､ AA Aな ど多岐にわた っ て意見要請を行 い ､ それ
らはPublic Re c o rd のなかの Let te r ofCo m m e nt とい う形でその 要請に回答をだ し
て い るc
回答形式はそ の企業などによ っ て様々 であるが ､ 手書きの もの か ら ､ ワ ー プ ロ 作
成の も の ､ 極端に短 い コ メ ン トもの か ら､ 非常に 長い コ メ ン トの も の まで実に様々
な意見表明があげられた ｡ こ の ようなLette r of Co m e nt の性質か ら ､ そ の企 業が
『討議資料』 に 関して(つ まり利益 を算出する ことに関 して)､ どの く らい の 関心 を
持ち ､ 利益算出に関して どの ような姿勢をも っ て い た の か推察できるほ どで ある ｡
企業 の利益に対する考え方､ すなわち収益費用中心観を選択する の か ､ 資産負債中
心観を選択する の か ､ 非連携観 を選択する の か ､ ある い は別 の利益観なるもの を提
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示 してくれる の か､ 当骸企業が利益に対 して ､ どのような姿勢を示 して い る の か ､
企業にと っ て は ､ 一 種 の踏み絵的な意味合い が あ っ たと思われる｡
ともあれ Public Re c o rd のLette r ofCo ment の量は莫大な数にの ぼっ て いるの
だから ､ 『討議資料』 ･に対する各界の 関心 が強か っ たこ とは事実で あろう｡
これ らの Lette r of Comm e nt をもとに､ 多く の企業や銀行が どの ような見解を示
したの か ､ どの ような中心観 を選択 したの か｡ そ して それが ､ その 後の 会計原則設
定にどの ような影響 を与 えて い っ たのだ ろうか ｡ 本草で は回答者 ･ 回答企業の 見解
を探 っ て いく ｡
そ して 結論を先取 り して しま えば､ 収益費用中心観を採用して い る企業が大勢を
占めたの で ある｡ Lette r of Co m e nt 総数29 4通の うち ､ 収益費用中心観を採用 し
て い る企業等は189通 にもおよんで い る｡ それに対 して 資産負債中心観を採用 して
い る企業等は 13通の み であ っ た｡ なお ､ 非連携観を採用 して いると思われる企業も
存在 した が1 0社に満た ない 程度で ある ｡ 『討議資料』で は資産負債中心観と時価主
義の 色彩が大変強く誘導 して い る姿勢さえ伺 えた の で あるが ､ しか し実際 に 250 0
枚にも及ぶ Public Re c o rdの蓋をあけて みれば ､ 『討議資料』 の 姿勢に反する ､ 収
益費用中心観 の採用を叫ぶ企業等の Let te r of Co m m e nt がほとん どで あ っ た の で あ
る｡
では どの ような企業が どの ような理由か ら収益費用中心観を採用 し､ ある い は資
産負債中心観を採用 し､ そ の採用理 由はどの ようなもので あ っ た の だろうか ｡ 当時
の 米国の 実務界は 『討議資料』 に対 して ､
一 体どの ような反応 を示 した の か ｡ 本節
で は ､ 以下 ､ 企業在 の Let te r of Co m me nt にみ られる中心観および測定属性に 閲し
たそれぞれ の 特徴 を要約 して あるの で参照 して頂きた い(Let te r of Co - e nt は25 00
枚に及ぶ膨大なも の で ある ｡ 各企業の Lette r of Co m m e nt に つ い て は ､ 中心観と測
定属性 を主と して ､ 筆者がそ の 内容を要約 して い く形 式をとる)0
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本文末の筆者に よるPublic Re c o rdの調査 の要約を前提と して ､ 次章以降､ 収益
費用中心観を支持する企業等 ､資産負債中心観 を支持する企業等の節に区分 し(｢5
- 2
.
収 益費用 中心観 の Letter of Co m m e nt+ ｢5-3. 資産負債中心観 の Lette r of
co m e nt+)､ それ ぞれ の 中心観を採用する企業等につ い て 掘り下げ､ 詳細に検討 し
て い くo そ して ｢5- 4. Let ter of Co m m e nt にみる見解 - 概念的フ レ ー ム ワ ー ク
との 関連も含めて -+ にお い てそれらを総括する ことになる｡
それ で は､ 以下 ､ Lette r of Co m m e nt にみ られる中心観および測定属性等に つ い
て 検討 して いくこ と とする( 本論文は中心観 を基軸と して 検討を進 める論文で ある
の で ､ Lette r of Co m m ent におい て中心観の概念等を中心と して検討する ことにな
る)Q なおLetter of Co m m ent には番号が付 して あり ､ その番号順に よ っ て 紹介して
いく ｡ 引用文献の表示 につ い て は､全て を表示する と膨大な量にな っ て しまうた め､
当該番号表示 にお い て それを略する こ ととする(番号表示 につ い て は ､各企業の要約
の 末尾 に括弧 内に記して ある)｡ 正式名称につ い て は､本論文末にお ける参考文献(Ⅱ
Public Re cord)にお いて 示 して あるの で参照 して頂きた い ｡
また Public Re c o rd に掲載されて あるLet te r of Co m ent には著者名と当人が所
属する企業名が載 っ て い る｡ そ の壕合､ そ の 要約に あた っ て著者名後の 括弧中に所
属企 業等を記 して ある｡ ただ し企業名 ･ 著者名 のみ しか載せ て い ない Lette r of
Co m m e nt も存在するの で ､ そ の 象合はそれ の み記して あるo それ で は､ 以下 ､ 要約
して い く ｡
I)I R･ Sta r r et t(The L･ S･ Sta r r et Co mp any)は ､ 収益費用 中心観と取得原価主義を
採用する立場をと っ て い る｡ 財務諸表に載せ る収益 ･ 費用と資産 ･ 負債は同 じよ う
に重要で あるが､ 結局 の 所､ 収益と費用 の 対応 こそが ､ 多く の 人 々 に と っ て 最も理
解で きると強調 して い るの で ある ｡ なお ､ Er n st&Er n st か らこ の件 に関 して パ ン フ
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レ ッ トが送られて きて い るこ とを記して おり ､ それ は適切だ として い るの である
(Let te r of Co 仙 e nt No. 1)0
G
.
E. Cr o sby,Jr.(U. S. Life Co rpo r atio n)は､ 中心観につ い て も測定属性に関 して
も明確な言及 は避けて い る｡ ILette r of Co m m e nt自体が短 い の である｡ FASB のプ ロ
ジ ェ ク ト自体は賞賛に催 し､ また Cu r r e nt Valu eの議論は財務諸表の ユ ー ザ ー に と
っ て 重要だと述 べ る に留まり ､ 中心観や測定属性 - の見解は述 べ て い な い(Let te r
of Co m m e nt No. 2)0
Ⅹ.s. M｡ st(Flo rida lnte r n atio n al Univ e r sity)は､ 中心観につ い て も測定属性に
っ い て も何も書かれて い ない ｡ む しろFASBの 『討議資料』 の 添付書類に対 して 批判
的で あると い っ て よい ｡ こ の 添付書類とはFASB, Sc ope aJ7d Jmpll
'
c atl
'
on s of the
co n c eptu al FT a m e W O I* Pr oject,FASB, 1976(以下､
``
FASB, 1976I
' ' とする)で ある｡
これ は同年に発行 されたFA SB, TeDtat1
'
v e Co D Clu s 1
'
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と『討議資料』の 見解等を簡単に 要約 した もの で ある ｡ 繰り返すが､
"
FASB, 1976 Ⅰ
”
札 内容的には 『討議資料』 な どの 要約で あるの で ､ 『討議資料』 と内容は変わら
ない が ､ 一 応
"
FASB, 1 97 6Ⅰ
”
と して示 しておく o なお Flo rida lnte r n atio n al
univ ersity は新語(こ の場合は中心観)を作り出 し､ オ フ ィ シ ャ ル なも の と して 刊行
するならば､ も っ と詳細な検討が必要だと して お り ､ F ASBを軽はずみだと批判 して
い る(Let te r of Co m m e nt No . 3)0
Avc oCo rpo r atio nは ､ 中心観に つ い て も測定属性につ い て も ､ 特に見解を示 して
い ない o 『討議資料』で 示 したMatrix に対 して A, B, C のラ ンク が記入 されて い るも
の の ､ 中心観と測定属性の 選択に つ い て は明確な理由 を述 べ て お らず ､ 支持する中
心観と測定属性は存在 しない と い っ て よい(Let te r of Co 仙 e nt No･ 4)0
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T. B. Tu cker は ､ 他 の Lette r ofCo ment がほ とん どワ ー プ ロ 形式で FASB に提出
して い るにもかか わらず､ 手書きで記 して ある｡ 筆記体とい うこ ともあるが ､ 乱文
字の ため判読できない(Let te r of Co m m ent No. 5)o
R Bie r m an
,Jr.(Co r n ellUniv e r sity) は､ 中心観に つ い ても測定属性に つ いて も
明確な文言は避けて い る｡
"
FASB,197 6Ⅱ
''
の パ ラグラ フ 86,99, 116, 120に つ い て
の コ メ ン トが寄せられて い る の みである(Lette r of Co 仙 e nt No. 6)0
H. W. Be vis は ､ 中心観 に つ い て も測定属性に つ い て も見解は示されて い な い ｡ た
だ し､
"
FA SB, 1 97 6Ⅰ
”
に対 して 好意的で あり､ 非常にす ぐれたもの で あると評価し
て いる ｡ しか し､ 中心観と測定属性の個々 の 支持理論は述 べ て いない ｡ 収益費用中
心観の提案者が繰延法を収益費用中心観の根拠と して い る ことは間違い だと断言 し
ており ､ それ はあくま で偶然の産物で あるに過ぎない と して い る点に注意 した い
(Let ter of Co m m entNo. 7)o
J･ M･ Sbe eha n(Com m e r cial Cr edi t Co mpa ny)は ､ 明確に収益費用中心観 と取得原価
主義を支持(adv o c ate, fa vo r)して い るo 外国為替の利得と損失等を例に あげそ の偶
然性の 会計の 質を非難 し ､ それ は利益 の激 しい ア ッ プ ダウン を引き起 こすもの で あ
ると して い る｡ 資産負債中心観 はその 引き金になると して おり ､ 収益費用 中心観を
支持 し､ そ の測定属性 は取得原価主義で ある べ きだと して い る(Let te r ｡f C｡ m m e ｡t
No . 8)｡
M･ Mo o nitz(Unive r sity of Califo mi a)は マ トリ ッ クス に 回答は して い るが ､ 明確
な中心観と測定属性に関する答 えは確認 で きない の で ある｡ ただ し非連携観に関心
を示 し､ 非連携観 の提案者に対 してきちんと した説削 を求めて い る｡ また 『討議資
料』 の 問題分析に 関する もの と して1ite r atur e , a c ade mic , pr ofe s sio n al と いう
用 語を使用 して い る(Let te r of Co 仙 e nt No
. 9)0
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R. W. Este s(Wichita State Univ e r sity) は ､ 中心観につ い て も測定属性につ い て
も見解は特に示されて い ない ようで あるo 見解はない もの の ､
"
FASB,1976Ⅱ
”
に簡
単な コ メ ン トが寄せ られて い る｡ Lette r of Co m m e nt の枚数も1枚と非常に短 い の
も特徴で ある(Let te r of Co m m e nt No.10)o
G. H. Tr a utm a n(TheGr eyho u ndCo rpo r atio n)は､ 中心観につ い て も､ 測定属性に つ
いて も何も述 べ て い な い ｡ FASBに つ い て批判する姿勢を示 して い る｡ FASBの過去 の
業績も現在の 業績も評価 しない と述べ て い る ｡ そ して ､ 会計の 専門家にだけに有益
な｢概念+を､ 実務界に押 し付けて い るとい う強 い批判を して い る(Let te r of Co 皿e nt
No. ll)
D. Be r etta(Unir oyal,In c.)は､ 中心観に つ い て も測定属性につ い て も何も述べ て
い ない ｡
"
FASB, 1 976 Ⅰ
”
は評価するが､ Uniroyal,In c. は､ 特定の コ メ ン トや勧告
をなすような地位 にはない と して おり､ よ っ て 中心観と測定属性に つ い て は全く記
されて い ない の で ある(Let te r of Co m me nt No. 12)o
p. Gr ady は ､ 中心観 ･ 潮定属性につ い てふれ て お らず､ FASBを批判す る見解を示
して い る｡ 『討議資料』 は全くも っ て不明瞭で あり､ そ の パ ン フ レ ッ トは無駄 で あ
ると痛烈に批判 して い る(Lette r of Co m m e nt No. 1 3)｡
B. Ⅰ. Be r n stein(Be r n stein a ndba nk, Ltd.)は中心観にお い て も測定属性 に つ い て
も見解 は記 して い ない ｡
"
FA SB, 1 97 6Ⅲ
”
に つ い て簡単な見解が寄せ られて い る の
みで ある ｡ Let te r of Co m e nt の枚数も ､ 2放と非常に短 い も の で ある(Let te r of
Co m m e nt No
.
1 4)0
R
. T. Bake r(Er ｡ st&Er n st)は､ Let te r of Co m m e ntNo. 1 51 のEr n st &Er n st の返答の
前に ､ 一 応の受理確認 をFASBに簡単に示 し､ ふ さわ しい レ ス ポ ン ス を後 日 に送る事
を予告 して い る(Let te r of Co mfn ent No. 15)o
1 3 3
軌 肌 Ale x a nde r(Am e ric a nBa nke r sAs s o ciatio n)は､ 収益費用中心観 と取得原価
主義を支持 して い る｡ 収益費用中心観を財務会計と報告における概念的 フ レ ー ム ワ
ー ク の基礎と して採用す べきで あると明確に収益費用中心観を採用す べ こ とを述
べ て い る｡ 理由 の 一 つ と して ､ 収益と費用との対応概念を保つ こ の収益費用中心観
は､ 会計主体として 一 般 に受け入 られ ､ そ して財務諸表の ユ ー ザ ー の なか で ､ 容認
と理解 の高い 水準を持つ 根本理念と して役立 っ て きた ことを述 べ て い る(Let te r of
Co m m e nt No. 16)a
M. Mo rga n(Thrift lndu stry Ac c o u nting Co m mit te e)は ､ 中心観 に つ い て も測定属
性に つ い て も特に見解 を示 して い ない ｡ 『討議資料』 に つ い て は ､ 容認できない と
批判 して い る ｡ Let te r ofCo m ent は2枚の み とい う分量で ある(Lette r of Co m m e nt
No . 1 7)0
T. 氏. 01s o nは､ 中心観につ い ても測定属性に つ い て 見解はない ｡ ただ し､ 投資者
の意思決定過程に つ い て 考慮す べ き こ とをの べ て おり ､ 市場調査の 重要性はの べ て
い る(Let te r of Co m m e nt No. 18)0
Pe at,M ar wick,Mitche11&Co. は､中心観と して 収益費用中心観を測定属性と して 取
得原価主義を支持 して い る｡Pe at,Ma r wick,Mitchell& Co. は会計関連専門機関で ある｡
財務会計お よび財務報告 の ための概念的フ レ ー ム ワ ー ク の基礎として収益費用中心
観を採用す べ きこ とを明確に述 べ て い る｡ 時価主義には欠陥がある とする｡ 費用 は
期間の 利益を測定する べ き将来期間の収益に合理的に配 分される こ とがで きると し ､
将来の 収益 に合理的に配 分されな い 費用 は資産と呼ぶ べ きで はない と して い る
(Lette r of Co m e nt No . 1 9)0
P･ J･ Rio rdan(Natio n al As sociatio n of Mutu alSa vings ba nks)は ､ 中心観に つ い
て も測定属性 につ いて も特に見解はなか っ た ｡ Natio n al As so ciatio n ｡f Mutual
Sa vings ba nks は名 の 通り ､ 銀行で ある｡ 『討議資料』 に対 して短期間に 分析 され
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用意されたもの であるが大多数の 一 致 した意見を導く ようになっ て い ると 一 定の評
価をし つ つ も ､ 中心観な どの 明言 はない ｡ Lette r ofCo m e ntも1放と短 い(Lette r
of Co mm e nt No, 20)0
D. C. Flatte n(Che mic al Ne wyo rk Corpo ratio n)は､ 中心観におい て も測定属性 に
お い て も特に見解は記 して い ない ｡ 『討議資料』 に対して財務諸表の 目的 ､ また財
務会計の根本的な要素の 再評価と い っ たもの が網羅されて い ると 一 定の評価 を与
えて い るが ､ 中心観 ･測定属性などにつ いて は述 べ て い ない ｡ Lette r of Co m m e ntも
1枚と短 い(Let ter of Co mLn e nt No. 21)o
R. C. Isban(Ba nkAc c o u ntingJoint Co m mitte e)は､ 中心観にお い て も測定属性に
お い て も ､ 見解は示 され て い ない ｡ 『討議資料』 を含む FASB概念フ レ ー ム ワ ー ク
プロ ジ ェ ク トが経済社会と会計専門団体に対 して重要だ と して いるが ､ 中心観な ど
につ い て の言及は存在 しな い ｡ Let te r ofCo m m e nt も 1枚と短 い(Lette rof Co m m e nt
No. 22)0
F. E. Blat te r(United Ba nks of Colo r ado,In c.)は ､ 中心観に つ いて も測定属性 に
っ い て も特に明確な見解は示 して い な い ｡ ロnited Ba nks of Colo r ado,In c･ は ､ 名
の通り銀行で ある｡ た だ し､ こ の 『討議資料』 は ､ 将来の金融機関の財務諸表にと
っ て非常に大きなイ ン パ ク トに なるだろうと述 べ て い るが中心観と測定属性に つ
い て は ふれ て い な い oLet te r of Comm e ntも1放と短 い も の で ある(Let te r of Co m 皿e nt
No
.
23)0
E. A. Neja m e(Ba nke r sTr u st New Yo rk Co rpo r atio n)は､ 中心観と して ､ 収益費用
中心観を､ 測定属性 と して取得原価主義を支持 して い る ｡ 収益費用中心観が ､ 財務
会計お よび財務諸表 の ための 概念的フ レ ー ム ワ ー ク の 基礎と して採用される べ き
だと明言 して い る｡ 収益と費用 の 対応概念を保護するも の が ､ 財務諸表の ユ
ー ザ ー
の 間で 理解され ､ 東話されて きたも の で あり ､ すで に 一 般的に確 立され た会計原則
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の基礎とな っ て い るか らとい う理由からで ある ｡ Let te r ofCo 仙 e nt No･ 1 6の
Am e ric a nBa nke r sAs s o ciatio n の影響下にあると推測される ｡ Americ a nBa nke r s
As s｡ciati｡ nと理由が同様で ある(Let te r of Com m e nt No. 24)o
D. L. Roge r s(As s o ciatio n ofBa nkHolding C 叩 a nie s)は､ 収益費用中心観
･ 取
得原価主義を支持｡ 収益費用中心観が ､ 財務会計および財務諸表の た め の概念的フ
レ ー ム ワ ー ク の基礎と して採用される べ きだ と明言 して い る｡ 理由は Let te r of
co m m e nt No. 16 の Americ anBa nke r sAs s o ciation と同様で ある. Ame ric anBa nke r s
As s o ciatio nとま っ たく同 じ文章が書かれて い る(Let te r of Comm e nt No. 25)0
p. J. Tobin(Ma n ufa ctu r e sHa n o v e rTr u st Co mpany)は ､ 中心観 にお い て も測定属
性にお い て も､ 何もの べ て い ない ｡ 中心観の概念な どには何もふれ て い ない ｡ 聡明
な返答をす べ き必要性を感 じるとは述 べ て い るだけで ある(Lette r of Co m m e nt
No. 26)｡
J. L. Ma m m o s e r(Gla str o ck pr odu cts,In c.)は ､ 中心観に つ いて も測定属性 につ い
て も特に Com me nt はない ｡ Lette r of Co ment が非常に短く ､ 早急な回答はで きな
い と述 べ て い る(Lette r of Co m ment No. 27)0
W. R. 打a m cke(Cha rte rNe w Yo rk Co rpor atio n)は､ 中心観にお い て も測定属性 にお
い て も特に目立 っ た ことを述 べ て い ない Q 『討議資料』 は財務会計と財務報告基準
を改善する こ とに なり公的なまた私的な機関両方に極めて重要にも の となるだ ろ
うとい うこと は述 べ て い るが ､ 具体的な利益概念などに つ いて は言及 して い ない
(Lette r of Co m m ent No. 28)｡
P･ D･ Giblin(United Virginia Ba nksha r e s)は､ 中心観 にお い て も淘定属性にお い
ても見解 はない ｡ 『討議資料』 に 書かれた問題は重要で あり卓越 した もの で あり 可
能な限り迅速に解決され る べ きだ ろうとは述 べ つ つ も ､ 中心観や測定属性に つ いて
の 検討は 一 切存在 しな い(Let ter of Co m m e nt No. 29)a
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M. H. Pipe r(United Michiga n Co rpo r atio n)は､ 中心観 にお い ても測定属性にお い
ても見解は述 べ て い ない ｡ また非連携観につ い て は必要性 を感 じない とは述 べ て い
る｡ 利益概念と い うも の が どういうもの かにつ い て は言及 して いるが ､ どの中心観
が適当で ある べ きか明確に は述 べ て い ない ように思われ る(Let te r of Co m m e nt
No. 3 0)o
Ha skin s&Sells は､ 中心観と して 収益費用中心観 ､ 測定属性と して取得原価主義
を主張 して い る｡ Ha skin s&Sells は会計関連専門機関で ある ｡ 資産負債中心観も収
益費用中心観も中心観の構成要素として適用されるとき､ それぞれ メリ ッ トがで て
くると して い るが ､ 最終的には収益費用中心観を選択すると して い る｡ 選択理由に
っ い て は特に明記されて い なか っ た(Lette r of Co m m e nt No. 31)0
Ⅹ. H. No rding(Colo r ado Natio n al ba nksha r e s,In c.)は､ 収益費用中心観と取得原
価主義を選択 して い る o名前の 通り銀行で ある oLette r of Co m me ntNo･ 16の Americ a n
Ba nke r sAs s ociatio nの影響下 にあると推測される｡ Am e ric a nBa nke r sAs s o ciatio n
と中心観の 選択理由が 同様である(Let te r of Co 仙 e nt No. 32)0
M. D. Walla c e(FMC Co rpo r atio n)は ､ 中心観につ い ても測定属性 に つ い て も見解は
ない o Let te r of Co m m e nt が非常に短 い o 早急な回答はできない とする(Let te r of
Co m m e nt No. 33)0
s. H.Balla m,Jr .(Fidelc o r,In c.)は､ 中心観 ･ 測定属性 に つ い て の Co - e nt は存
在 しない ｡ 『討議資料』 は FASBの プ ロ ジ ェ ク トの 重要性 を経済界に印象づ ける こ
とに成功 したと は述 べ つ つ も ､ 早急に回答はできない と して い る(Lette r of
Co m m e nt No. 3 4)0
D. 1. Spilm a n(EquitableBa n c o rpo r atio n)は､ 中心観 ･ 測定属性 につ い て は見解は
ない ｡ FA SB の概念 フ レ ー ム ワ ー クは価値がある こ とを述 べ て い るが ､ 中心観につ い
ては述 べ て い ない(Let te r of Co m m e nt No. 3 5)a
1 3 7
R. Blo o m(College of Willia m a nd Ma ry)は ､ 明確 な中心観に つ い て 見解は避けて
い る｡ 中心観につ い て も､ 測定属性 につ い て も､ 見解はな い(Let te r of Co 仙 e nt
No. 36)0
J. C. Mo r ris,Jr. (The Ba nk of Newyo rk Co mpa ny,Ⅰ･1 C.)は､ 中心観に つ い て は収
益費用中心観､ 測定属性に関して は取得原価主義を支持 して いる ｡ 収益費用中心観
が ､ 財務会計および財務諸表の ための概念的フ レ ー ム ワ ー ク の基礎 と して採用 され
る べ きだと明言 して い る｡ 理 由はLette r of Co m m e ntNo. 1 6の Am e ric a nBa nke r s
As s o ciation と同様で ある｡ Am e ric a nBa nke r sAs s o ciatio nとま っ たく同 じ文章が
善かれて い る(Lette r of Com m e nt No. 37)0
P. L. Deflie s e(血 e ric a nlnstitute of CPAs)は､ 中心観 ･ 測定属性 に つ い て 見解
はない ｡ FA SB の業績 を評価 し､ FA SB の 有望的考え方 を理解するとは述 べ つ つ も ､
中心観には何もふれて い ない ｡ なお ､ Let te r of Co m m e nt 自体の 内容も短 い も の で
お わ っ て い る(Let ter of Co m m e nt No. 38)0
G･ Ja m e s on(Univ e r sity of Sa m Fr a n cis c o)は ､ 中心観 ･ 測定属性に つ い て 見解は
ない o ただ しFASBによ っ て 示され た 『討議資料』 の 最も大きな間零点は繰延税金
資産 の 問題 を含んで い る点で あると して い る｡ どの 中心観が適確な の か に つ い て は
示され て い ない(Lette r of Co m m ent No. 39)0
Ⅴ･ L･ Han n a(The Ev e ning Ne w sAs s o ciatio n)は ､ 中心観につ い て は収益費用中心
観を､ 測定属性 につ い て は取得原価主義 を選択して い る ｡ Er ｡ st &Er n st によ っ て 2
通 の書類が送られて きた ことを述べ て い るo それ は Ac co uJ7tlDgI;n de rJnflatl
･
o D a ry
CoJ7d1
'
tloJ7Sと FA5:a Co n c eptual Fr a m e w o rk Is s u e s a nd Zmpl1
'
c at1
'
o DS と い うも の だ
と記 してある ｡ The Ev e ning Ne w sAs s o ciatio nは ､ それ を受けて ､ こ の ような
Er n st&Er n st の提案はF AS Bに よ っ て採用 され る べ きだ と して い る｡ Er ｡ st&Er ｡ st の
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影響下 にある｡ Er n st&Er n st に つ い て は､ Lette r of Co m entNo. 151を参照(Letter
｡f Co m m e nt No. 40)0
c. A･ Ca rdin al(Tim eIn s u r a n c eCo mpa ny)は ､ 中心観には資産負債中心観を選択し､
測定属性につ い て は ､ 現在原価を支持 して い る｡ 『討議資料』 を見る限り ､ FASBは
財務諸表を定める根本的なもの と して現在原価を測定属性(pr e s e nt v alu e
m e a s u r e m e nt)とする資産負債中心観を支持 して い る之L Tim eln s u r a n c eCo mpa ny は
解釈するとし ､ そ の FASB の資産負債中心観の意向 ･ 見解を支持すると明確に述 べ
て い る(Lette r of Co m m e nt No.41)0
J. T. Crehan(As s o ciatio n of Go v er nm ent Acco untants)は､ 中心観に つ い て も､
測定属性に つ い て も見解 は示 されて い ない ｡ 『討議資料』 などにみ られ るFASB の
努力につ い て ､ 心より支持 し ､ 努力を認めるとは述べ て い るが ､ 具体的な中心観な
どに関する言及はない ｡ ただ し､ 企業や政府な どを含むすべ て の 団体に有用な会計
の基本的要素の 定義を決めようとするそ の 考えを認めて はい る(Lette r of Co m m e nt
No. 42)0
I. Ⅴ. G｡ odge rは ､ 中心観と して 収益費用中心観 を支持 し､ 測恵属性と して取得原
価主義を選択 して い る｡ ｢a s s et/liability(v alu atio n) v e r s u s
r e ve n u e/e xpe n s e(m atching)+ と いう文言で中心観を対立構図と して捉えて い る｡
こ の ような構図を前提 に したうえで ､ 純利益の 決定のた めの基本と して 収益と費用
の Matcing の概念を推奨 した い と明確に述 べ て い る o なお測定属性に関 して は
rhisto ric al c o sts/histo ric al pr o c e eds v er su s c u r r e n cy c o sts/c ur r e nt
pr o c eds+ とい う対立構図を示 し､ 後者に対 して疑問を示 して いる(Let ter of
Com m e nt No. 4 3)0
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w. A. Bu r n ett は､ 中心観につ い て も測定属性に つ いて も見解は存在 しない o FASB
に 一 定の評価は与えて い るが利益概念などに関する詳細な見解 はない(L
et te r of
co m me nt No. 4 4)o
E. Collin s(Ce rtified Gr o c e r s ofCalifo r nia,Lts･)は ､ 中心観と して 収益費用中
心観を選択 し､ 測定属性として取得原価主義を支持して い る o 利益 を証明する の に
必要で ある収益と費用の 対応の継続によ っ て損益計算書 の完全性(真実性) を支持す
る ことが必須で ある ことをの べ ､ それ には収益費用中心観と取得原価主義がか かせ
ない と して い る(Lette r of Co m me nt No. 45)0
w. 玩. Spr u nkは､ 中心観と して 収益費用中心観 を支持 し､ 測定属性 と して取得原価
主義を選択 して い る｡ 利益を決定するの に収益と費用 の ｢対応+ の概念は絶対 に必
要で あり ､ それ は取得原価主義によ っ て達成できると して い る(Let te r of Co m e nt
No. 46)0
I. J. Ma r z alek a nd L. A. L mis(Ge o rge Scho e s slingBel de nCo rpo r ation)は ､ 中心
観と して収益費用中心観を支持 し､ 測定属性と して 取得原価主義を選択 して い る ｡
Er n st&Er nst による影響がある｡ Er n st&Er n st(Let te r ofCo m m e ntNo. 151)によ っ て
Ac c o uJ7t1
'
J7g Of JDflat1
'
o n a rF Co nd1
'
t1
'
o n sが送られて きた ことが記されて い る .
Ge orge Scho e s sling Belde n Co rpo r atio nはそれ を支持する旨を表明 して い る
(Let te r of Co m m e nt No . 47)0
p. B. Zo elle r(Spa rta nGr o c e r s,Inc .)は､ 中心観と して収益費用中心観を支持 し､
測定属性と して取得原価主義 を選択して い る｡ 取得原価主義が財務諸表要素に対す
る基本的な測定属性だと述 べ て い る(Let te r of Co m m ent No. 48)o
R. Nichols は ､ マ トリッ クス - の 回答があるも の の ､ 明確な中心観や測定属性 に
対する回答は存在 しない(Lette r of Co m e nt No. 49)0
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R. N. Antho ny(Ha rva rd Univer sity)は ､ 中心観につ い て も ､ 測定属性に つ い て も
明確な返答 は避けて おり ､ それ らにつ い て の は っ きりと した見解は存在 して い な い ｡
収益費用中心観､ 資産負債中心観などにつ い て APBなどを用い て多く の説明 を行 っ
て いる ｡ それ ぞれ の中心観の メリ ッ ト ･ デメリ ッ トの 点を詳細にあげて い るが ､ 会
計情報の利用目的との 関連性 とい う点で収益費用中心観 の ほうがよりよ い として
いる ｡ しか し､ どちら を採用す べ きか につ い て の 明言はない(Let te r of Co - e nt
No. 50).
p. Kir che r(Univ e r sity of Califo rnia)は､ 中心観に つ いて も測定属性に関して
も明確な答 えは示され て い ない ｡ FASBは財務会計の 概念とい うもの が会計 の基礎を
なすベ ス トなもの だと信 じて い るが ､ 概念とい う論理上 の ア プロ
ー チで は満足 で き
ない として い る(Let te r of Co m m e nt No. 51)0
∫. 氏. Cr osby(Jo s. Dys o n&So n sln c.)は､ 中心観に つ い て も測定属性に つ い て も見
解はない ｡ Lette r of Co m e nt 自体が短い ｡ Priv ate Se cto rによる 財務会計基準
を保持する重要性 にはふ れて い るが､ 『討諌資料』 - の 回答は存在 しな い(Lette rof
Co m e nt No. 52)0
∫. a. Ⅴ｡11bre ｡ht(Ae r ｡jet -Gen e r al Co rpo r atio n)は､ 中心観に つ い て は ､ 収益費
用中心観を選択 し､ 測定属性と して は取得原価主義を支持 して いる o 企業利益 の測
定を改善す るにあたり ､ Lette r of Co m m entNo ･ 151にお ける Er n st&Er n st の提案
(Er n st&Er n st Pr opo sal)の 指示に よ っ て行動する こ とを主張するとは っ き り述
べ て
い る(Let ter of Co m m e nt No. 53)0
s. 軌 Che s ebr o ughは ､ 中心観と して収益費用中心観 を､ 測定属性と して 取得原価
主義を選択 して い る . 収益費用中心観をMatchingVie wと称 し ､ ｢
``
Matching
”
vie w
is pr eferable+ で あると の べ て い る｡ 取得原価主義会計が ､ 過去 の投資を示すも
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の で あり ､ よ っ て取得原価主義を採決する べ きだ として い る(Lette r of Co m e nt
No. 54)0
H. C. Co r n u elle(D illingha mCo mp any)は､ 中心観と して 収益費用中心観を ､ 測定
属性と して 取得原価主義を選択o Let te r of Co m m e ntNo. 1 51 のEr n st&Er n st の 見解
を支持 して い る｡ Ern st&Er nst による物的資本から取得原価 - の考え方と いうも の
は､ 疑問の余地が全くない と して い るo FASBはEr n st&Er n st の考え方を採用す べき
だと明言して いる(Lette r of CoEnm e nt No. 55)o
R
.
K
. Mclain, CPA. (AIco Sta ndard Co rpo r atio n)は､ 中心観にお い て も測定属性 に
お いて も ､ それぞれ どれ を選択すべ きに つ い て は明言を避けて い る と考え られ る ｡
FASBが ｢Matching ofCo sts with Re v enu e s vs. In c o m eDete r min ed by Cha nge sin
Net As s ets+ とい う対立構図(要するに､ 収益費用中心観 v s. 資産負債 中心観)を記
して い るとして い るo しか しAIc o Sta nda rd Co rpo r atio nはこ の ような構図を示 し
なが らも､ FASBはこ の 論争を通 して折衷案を導く べ きだ と提言 して い る ｡ やや収益
費用中心観よりの発言 を して い るが ､ 明確な こ とは述 べ て いない(Let te r of
Co m e nt No. 56)o
J･ W･ Gr a n u c ci(Tetley, In c.)は､ 収益費用 中心観 ･ 取得原価主義 を採用 す べ こと
を述 べ て い る｡ 収益と費用 の 対応概念を明確 に支持 して い る(Let te r ｡f C｡ m m e nt
No. 57)0
R･ J･ Maym a n(Be chtel Corpo r atio n)は､ 収益費用中心観 ･ 取得原価主義 を主張 し
て い る｡ 取得原価主義 は多少 の問題点があ っ て も容易に理解でき､ なお か つ 精巧 な
も の で あるとは述 べ て い る ｡ Let ter ofCo m m e nt 自f軒ま短く ､ 2 枚で あ る(Let ter ｡f
Co m m e nt No. 58)o
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D. R. Br o st(Inland Ste el Co mpa ny)は､ 中心観に つ い て も測定属性につ い ても特
に見解は示 して い ない ｡
"FASB,1 9 76 Ⅱ
”
に つ い て書かれ た Lette r ｡f C｡ m e nt が2
枚のみ(Lette r of Co m m e nt No. 59)o
H. C. McCr ady(Valley Natio n al Ba nk)は ､ 中心観につ い て も ､ 測定属性 につ い て
も ､ 見解はない ｡ FASB の見解が非常に難しく感じた ことを述 べ つ つ ､ 時価主義の意
向を示 して い る こ とに懸念を示 して い るが ､ 明確な利益概念などの 選択は明言 して
い ない(Let te r of Co m e nt No. 60)0
B. 0. Bublitz は ､ 乱文字(ワ ー プ ロ 字が つ ぶれて い る)の ため ､ 判読できない
(Lette r of Co m m e nt No. 61)0
R
.
T
.
McGuir e(Workingm e n sFede r alSa vings a nd Loa nAs s o ciatio n)は ､ 中心観の
選択志向は記されて い ない が ､ 測定属性につ い て は時価主義にもふれ て いる ｡ ただ
し明確な意見に つ い て は存在 しない ｡ よ っ て ､ 中心観にお い て も測定属性 にお い て
も見解はない とする(Lette r of Co m m e nt No. 62).
R. A. Gulling(The Ti 血e n Co mpa ny)は､ 中心観と して収益費用中心観を選 択 し ､
測定属性と して 取得原価主義を支持 して い る o そ して Lette r of Co m m ent No. 1 51
の Er n st &Er n st から書類が送られてきた こ とを述 べ て い る ｡ それ はAc c o u Dt1
'
ng
under 1
'
J7flat1
'
o n a ry cToJ7d1
'
t1
'
o n sであ るo 基本的にはそ こ に示されて い た
Er n st&Er n st の 見解を認めて い る(Lette r of Co m m e nt No. 6 3)0
M. G. Mayo(Ingers olトRand Co mpa ny)は ､ 明確に中心観は収益費用中心観 を､ 測定
属性は取得原価主義を支持 して い る｡ 資産負債に評価がお かれる考え方よりも ､ 現
在の収益費用中心観にお ける取得原価的 な報告を継続す べ きだ と して い る(Let te r
of Co m m e nt No. 6 4)0
M. J. Huble r,Jr. (Cle v ela nd State Univ e r sity)は 中心観と して収益費用中心
観を選択 し､ 測定属性 と して 取得原価主義を支持 して い る｡ Let te r of Co - e nt
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No
. 151 の Er n st&Er n st の 文言を引用し､ それ をふま えたうえで ､ 『討議資料』 の問
題提起に対 して は ､ 利益 の 定義と して 収益と費用 の正確な対応が､ F ASB の今後の意
見 と して拘束力 の ある基本要素になる べ きだと述 べ て い る(Let te r of Co 仙 e nt
No. 65)0
B. C. Hen ry(United Te chn ologie sCo rpo ration)は､ 測定属性に関して は ､ は っ き
りと した文言は残 して い ない が ､ 収益費用中心観は支持して い る｡ 利益と い うもの
は収益と費用の差異に よ っ て 正確に測定され ると して い る(Let te r of Co m m e nt
No. 66)0
A. T. Mo ntgo m e ry(Sa m Fr a n cis c oState Univ er sity)は､ 中心観にお い て も測定属
性 にお い て もその 選択 にお い て ､ 明確な言及 を避けて い る ｡ Sta nfo rd Co nfe r e n c e
で ､ FASBに言及 したこ とを述 べ ､ 自分の 会計理論の 学部学生の研究の 中で 『討議資
料』 に対 して議論 し､ 奮闘 したこ とを述 べ て い る ｡ 正反対の 中心観を どち らが い い
かと い う議論よりは ､ 論理的にそ の 定義が目的か ら原を発 して い ると考えと ほうが
い い
､ と い っ た ことを説明 して いる ｡ 論理的方法は述 べ て い るが ､ どちらが適切か
の採択 の言及 はない(Let te r of Co 仙 e nt No. 67)0
Roge r8･ Willis(Kr aftln c.)は､ 中心観と して収益農用中心観を選択 して い るが､
測定属性につ い て は明確な文言はない ｡ 比較的短い Letter of Co m m e nt だが ､ 会計
専門家が歴史的に認 めて きた会計過程 の根本的な 目的は収益と費用 の 対応 で ある
と断言 し､ 企業の純利益の 測定が多く の利害関係者によ っ て 主と して 考慮されて き
たと い う｡ よ っ て 収益費用中心観は ､ 会計理論の 基本的概念と して維持されなけれ
ばならな い と主張 して い る(Let ter of Co m m e nt No
. 68)｡
Roge r J･ Cris e(Inte rnatio n al Ha r v e ster)は､ 中心観と して 資産負債中心観 を明
確に支持 して い る｡ 測定属性 に つ い て は特に見解は なか っ た｡ 利益変化 で ある企業
の ｢r e s ｡ u r c e s(a s ets) a nd obligatio n s(liabilitie s)+ の測定は ､ 会計モ デル の
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主要な基本的なもの になる べ きもので ある｡ 貸借対照表の借り方貸し方から除外さ
れる ｢r es o u r c e s(a s s ets) a nd obligations(liabilitie s)+ は､ 収益と費用の 対応
概念によ っ て もっ ぱら作り 出されると し､ 企業財産の増加とい う経営管理 の有効性
は､ 資産負債中心観に よ っ て現実的には測定される の だとして い る(Let te r of
co m m e nt No. 69)0
John F. Fo rbe s&Co mpa ny は ､ 中心観にお い て も測定属性にお い ても特に見解はな
い
｡
FASBに対 して 一 定の 評価はして いるが ､ 中心観などにつ い て の詳細な検討はな
い ｡ Lette r of Co m m e nt も2枚の み(Let te r of Co m m e nt No. 70).
R. E. Smith,Jr. (Cr o w nCr afts,In c.)は､ 中心観として収益費用中心観 を支持して
い る｡ 測定属性に関 して 明言は避けて い るo なお ､ ｢Valu atio n v e r s u sMatchingJ
｢cu r r e nt valu e v e r s u stlisto ric al Co st Method+ と いう構図を示 し､ 前者につ
い て は会計専門家によ っ て認 められてきた ｢Matching Co n c ept+ を見捨て る べ きで
はな い と主張 して い るo 後者に つ いて は ､ 急なイ ン フ レ時 は時価主義が資本の減少
をさける有効な方法に なるか も しれ ない と いうこ とは述べ て い るが ､ 時価主義が採
用され る べ きだ とい う断言 は全く して い ない(Lette r of Co m m e nt No. 71)0
肌C. Bo u squ et te(Fo rd Moto rCompa ny)は､ 収益費用中心観を支持 して い る｡ 収益
費用 中心観が ､ 財務会計お よび財務諸表のため の概念フ レ ー ム ワ
- ク の基礎と して
採用 される べ きだと明言 して い る. 測定属性 に関 して は時価主義にも
ー 定 の配慮は
みせて い るが ､ 取得原価主義会計が常道か らはずれる こ とに警告を示 して い る｡ よ
っ て測定属性に関 して は見解ない(Let te r of Co 皿e nt No. 72)｡
H. E. Frikse(R｡ ｡kw e11 Inter n atio n alCo rpo r atio n)は ､ 中心観と して収益費用中
心観 を選択 し､ 測定属性と して取得原価主義を支持 して いる ｡ 貸借対照表 の 重要性
を無視 して い るわけで はな い が ､ 財務会計および財務諸表 の た めの 概念的フ レ
ー ム
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ワ ー ク の 基礎と して収益費用中心観が採用される べ きだと明確 に記 して い る
(Lette r of Co 仙 e nt N■o. 73)0
比J. Sn a v ely(The ロniv e r sity of Te x a s at Arlingto n)は､ 中心観 にお い て も測
定属性 にお い て も ､ 明確な言及 は避けて い る｡ 資産負債中心観も収益費用中心観も
｢c o n c ept of e a r nings+ は提供 して い ない が ､ そのかわりに ､ これら の 中心観 は
｢m e a s u ring e a r nings+ の意味だけを提供 して い る ことを述 べ て い る｡ どち らが支
持される べ きか につ い て は詳細には検討して いない ことになる(Let ter of Co mm ent
No. 7 4)a
L. A. Fo x(Natio n al As s o ciatio n of Ma n ufa ctu r e s)は､ 中心観にお い ても測定属
性にお い て も見解はない . Lette r of Co mm ent は2枚｡
``
FASB,1976 Ⅱ
”
に つ い て多
少 の コ メ ン トが あるのみ(Let te r of Co 仙 e nt No. 7 5)0
L. H. Lo ngley
- Co ok(Ame ric a nlnter n atio n al Gr o up,In v.)は､ 中心観にお い て も
測定属性にお い て も見解は示 して い ない ｡ GAAPが継続企業 の会計にと っ て 重要で あ
ることは明白だ と述べ て い るの で あるが ､ 利益概念の選択はない(Let te r of
Co m m e nt No. 76)0
W. W. Br o w n(Americ a nTelephon e a nd Telegr aph Co mpa ny)は､ 収益費用中心観と
取得原価主義を支持して い る｡ 貸借対照表と相互 に関連 し､ 取得原価を重視する収
益費用中心観 は財務報告 の概念フ レ ー ム ワ ー クの 基礎 として採択され る べ きだ と
明言して い る(Lette r of Co m m e nt No. 77)o
F･ Fo r e ster,Jr･ a ndJ･ F･ Ruffle(∫. P. Mo rga n&Co. In c o rpo r ated)は､ 収益費用中心
観と取得原価主義を支持 して い るo 収益費用中心観の 利益概念が財務報告と財務諸
表における概念フ レ ー ム ワ ー ク の基礎と して扱われる べ きだ と明言 して い る
(Let te r of Co 仙 e nt No. 78)0
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A. S. Ma rtin,Jr.(Su nCo mpa ny)は､ 収益費用中心観と取得原価主義を支持 して い
る｡ Ern st&Er n st の 見解をふ まえたうえで ､ それ を支持 して い る ことになるo 収益
費用中心観を採用 して い るこ とを明確に述 べ ており ､ さらにEr nst&Er n st が示 して
い た図表2(5- 2-1を参照)に示 されて いる ､ LIFO(後入先出法)とCCD(時価償却)は財
務報告と所得税目的と いう二 つ の 目的の ために必要なもので あるこ とを述 べ て い
る(Lette r of Co m m e nt No. 79)0
R. 肌M｡ ｡ r e(Am e rica n Ga sAs s o ciatio n)は､ 中心観と して 収益費用中心観 を支持
し､ 測定属性 と して取得原価主義を支持して いる｡
"
FASB, 1976Ⅲ
”
に つ い て 多少
ふれ つ つ ､ 『討議資料』 に関 して は収益費用中心観を採用する ことで企業活動の 結
果と財務状態 を適正 に表すメ リ ッ トがあるとして いる o 測定属性 は取得原価主義と
して い る(Let ter of Co 仙 e nt No.80)0
D. ど. Ca s eは ､ 中心観選択に つ い て 明確な言及は避けて い るが ､ 測定属性 に関 して
は取得原価主義を支持 して い る｡ 『討議資料』 が述 べ て い た3 つ の中心観に つ い て
検討 を行 っ て い る｡ 特に収益費用中心観､ 資産負債中心観に つ い て はそれぞれ の 特
性を述 べ て い る｡ 現在 の会計はともあれ取得原価主義会計で ある と明言 は して い る
が､ かと い っ て収益費用中心観が選択 され る べ きだとも述べ て いない(Let te r of
Co m m ent No. 81)0
R. C. Cle v e nge r(The Frir e sto n eTir e&Rubbe r Co mpa ny)は ､ 中心観と して 収益費
用中心観を ､ 測定属性 と して 取待原価主義を支持 して い る｡ Er n st&Er n st(Let te r of
c｡ m e ｡t N｡. 1 51を参照)の見解をふ まえたうえで ､ それ を支持 して い る ｡ 収益費用
中心観を採用 して い る ことを明確に述べ て い るo LIFO(後入先出法) 問題 につ い て ふ
れて い る(Let te r of Co m m e nt No. 82)｡
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p. c
.
pete rman(public Se r vic eEle ctric a nd Ga s Compa ny)は ､ 収益費用中心観
を支持して い る｡ 測定属性に つ いて 見解はない ｡ 収益と費用の対応の概念 つ い てふ
れて い る(Let te r of Co m m e nt No. 83)0
G. ”. Cayc e(Oc cide ntal Petroleu m Co rpo r atio n)は､ 中心観 として 資産負債中心
観 を支持して いるo 測定属性につ い て は特に見解 は存在 しない oLetter of Co n m n et
は3枚と短い ｡ 企業にお ける将来の 正味キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー (futu r e n et c a sh
inflow s)を評価するため の情報を投資家と債権者たちに提供すると い う財務諸表
の主な目的を基礎と して い るの が資産負債中心観だと して い る｡ よ っ て 支持すると
して い る(Let te r of Co mm e nt No. 84)o
Pric eWaterho u s e&Co は､ 中心観として 収益費用中心観 を支持 して い る｡ 測定属
性に つ いて は見解はない ｡ Pric e 甘ate rho u s e& Co は､ 会計専門機関で あ る｡ 根本的
な土台となる基本的な概念的フ レ ー ム ワ ー ク に対 して収益費用中心観 を採用す る
ことにより ､ 委員会(F ASB)は最も有益なもの を達成する ことができると して い る
(Let ter of Co 仙 e nt No . 85)0
W･ M･ Yo u ng,Jr･(Natio n al a s s o ciatio n of Ac c o u nta nts) は ､ 中心観と して 収益
費用中心観 を支持 して い るが ､ 測定属性につ い て 見解はない ｡Natio n al a s s o ciatio n
ofAc c o u nta nts は､ 会計専門機関である｡ 収益と費用 の対応の 概念 の 考え方の 強調
は､ 正確な取引を立証 できる ことを述べ て おり ､ 収益費用中心観を支持 して い る
(Let te r of Co mm e nt No. 8 6)0
Arthu r Ander s e n&Co･ は ､ 中心観と して資産負債中心観 を､ 測定属性と して 時価
主義を支持するo 資産負債中心観と時価主義を 一 貫 して支持する代表 で あると い っ
て よい o 会計は現状の 中で実際的な事物の なかで根拠付けられる べ き､ 営利企業 の
現実はそれ の資産と負債で ある こ と､ 収益と費用 は ､ 資産と負債 の変動の 結果を記
述また は説明する単なる慣習的な方法であり所有主持分 の変動の分析 の 一 部で あ
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ることなど述 べ て い る｡ 会計の焦点は､ 資産と負債にお かれ る べ きで あり ､ 収益と
費用にあると い うわけで はない と強調 して い る(Letter of Co m m ent No. 87)o
T. Kla m皿 er(No rth Te x a sState Univ e r sity)は､ 中心観と して ､ 収益費用中心観
を支持して い るが ､ 測雇属性に つ い て は特に見解は存在 しない ｡ 資産負債中心観に
して も収益費用中心観 に して も ､ 利益を第 - に考えて いる点は共通 して い る こ とは
述べ て い る｡ 各中心観に つ い て メ リ ッ トを言及 してい るが､ 対応概念の 点で 収益費
用中心観を推奨o FASBには､ 利益の 要素につ い て 再度検討するように要請 して い る
(Let ter of Co m m e nt No. 88)｡
aB. Ste ad(Phillips Petr ole u mCo mpa ny)は､ 中心観に つ い て も測定属性 につ い
てもそれ らの中で どれ が最良か につ い て の 見解は存在 しない ｡ 資産負債中心観､ 収
益費用中心観に つ い て 前者は柔軟すぎる､ 後者は厳密すぎる と して い る(Lette r of
co m m e nt No. 89)o
G. C. La ntz s ch(Mello n Natio n al Co rpo r atio n)は､ 中心観と して 収益費用中心観
を支持し､ 測定属性に つ いて は取得原価主義 を選択 して い る ｡ Let te r of Co m m e nt
N.. 16 の Ame ric a nBa nkers As s o ciatio n の影響が強い ｡ 中心観､ 測定属 性の選択理
由と して ､Am e ric a nBa nke r sAs s o ciatio nとほ ぼ同 じ文章が書かれて い る(Letter of
Co m m e nt No. 90)0
w. 氏. Ha m cke(Ir ving Tr u st Compa ny)は ､ 中心観として収益費用中心観を､ 測定属
性と して 取得原価主義を支持 して い る｡Lette r of Co m e ntNo･ 16 の Am e ric a nBa nke r s
As s o ciatio nの 影響が強 い ｡ 中心観と測定属性 の 選択理 由がAm e rica n Ba nker s
As s o ciati｡ ｡ の 当該理由とま っ たく同 じ文章が書かれて いる(Let te r of Co mm e nt
No
. 91)o
y. Ijiri(Ca rn egie - Mellin Unive r sity)臥 中心観に つ い て も測定属性 につ い て
も､ 特に選択は して い な い ｡ 資産負債中心観 ､ 収益費用中心観､ 非連携観 とい うよ
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りは､ 新た に rCa shFlo wVi叫 とい う考え方を提示 して い る(Lette r of Co m me nt
No. 92)0
s. stough(sta nda rd OilCo mpa ny of Califo r nia)は､ 中心観と して 収益費用中心
観を支持し､ 測定属性 と して取得原価主義を選択 して い るo 収益と費用の対応原則
を維持する ことが最適だ として い る(Lette r of Co ment No･ 93)o
J. W. Alle n(No ryhw e st En e rgyCo mpa ny)は ､ 中心観と して収益費用中心観を支持
して い るが ､ 測定属性 につ いて は特に見解はない ｡ 単に収益と費用の 対応原則 を維
持する ことを述べ て い る(Lette r of Co m e nt No.94)0
R.C. Isb an(Ma n ufa ctu r e sHan ov e rTr u st Co mpa ny)は､ 中心観として 収益費用中
心観を支持 して い るが ､ 測定属性に つ い て は特に見解はない o 収益費用中心観が財
務会計と財務報告の概念フ レ ー ム ワ ー ク の根本的なも の と して採用される べきだ
と明言 して い る(Lette r of Cotnn e nt No. 95)o
c. E. Bo w e nは ､ 中心観と して 収益費用中心観 を支持 し､ 測定属性と して は取得原
価主義を選択 して い る｡ 繰延項目の重要性 につ い て述 べ て い る(Lette r of Com me nt
No. 96)0
T. E. Bake r andA. ”. Stange r(Ame ric a nBa rAs s o ciatio n)は ､ 中心観 と して 収益
費用中心観を支持 して い るが ､ 測定属性に つ い て は ､ 見解はない ｡ 非連携観に つ い
て も少々 ふれ て い る(Lette r of Co m m e nt No . 97)0
Ⅴ. a. Bro wn(St anda rd OilCompa ny (Indian a))は ､ 中心観 と して収益費用中心観
を支持 し､ 測定属性として取得原価主義 を選択 して い る｡ 収益と費用の対応の 概念
を重要視 し､ 取得原価によ っ て それ は達成されると して い る(Let te r of Co m m e nt
No. 98)0
W. 氏. Te ager(Ar m c oSte elCo rpor atio n)は､ 中心観と して 収益費用中心観 を支持
し､ 測定属 性と して 取得原価主義を選択 して い る｡ 修正取得原価ア プ ロ ー チ
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(m odified histo ric al c o st appr o a ch)を支持 して い る｡ Er n st&Er n st からの 送付物
などにつ い て の 文言はな い が ､ Er n st&Er n st の 影響があ っ たも の と考えられる
(Letter of CoEnm e nt No ･ 99)o
R. G. Weis s(G. D. Se a rle&Co.)は､ 中心観 として 収益費用中心観を支持 し､ 測定属
性と して 取得原価主義を選択 して いる ｡ 収益費用対応の概念を支持 して い る
(Lette r of Co m m e nt No･ 1 00)0
R. G. Espie(Aetn a Life&Ca s u alty)は､ 中心観と して資産負債中心観 を支持 し､ 測
定属性と して は時価主義を選択 して い る o 資産負債中心観を支持する と明確に述
べ
て い る o その選択理由が Arthu r Ande r s e n&Co. の理由と類似して い るた 軌 影響を
受けて い る可能性もあ る(Lette r of Co m m e nt No･ 1 01)o
T. 0. Th｡ rs e ｡(Ge n e r al Ele ctr･ic C 叩 a ny)は､ 中心観と して収益費用中心観を支持
し､ 測定属性と して取得原価主義を選択 して い る o 収益費用中心観 を選択 する こ と
で ､ 利益測定過程を正確 に表示するこ とになると して い る(Let te r of Co 仙 e nt
No . 1 02)0
H. Ⅴ. Gut try,Jr. (Tim e sMir r o rCo mpa ny)敵 中心観と して収益費用中心観を選択
して い るが ､ 測定属性 に つ い て は特に選択 はて い な い o 伝統的な収益と費用 の 対応
概念を維持す べ き と して い る(Let te r of Co m m e nt No･ 103)｡
∫. ∫. Ro chfo rt は ､ 中心観と して収益費用中心観 を支持 して いる o 測定属性 と して
は取得原価主義を選択 して い る｡ 端的に収益費用中心観(収益費用中心観 が取得原
価主義会計とほ ぼ同義 の意味で使用されて い る)を支持 して いる(Let te r of
Co m m e nt No. 1 04)0
A
.
H
. Kapla n(Air pr odu cts and Che mic als ln c･)は ､ 中心観と して収益費用中心
観を選択 して いる ｡ 測定属性に つ い て は見解 はない o Let ter of Co m m et は 2枚と短
いもので ある ｡ rste w a rdship+ にふれて い る o それが完遂されるためにも収益費
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用中心観を採用する べ きとい っ たように発音 を して い る(Let te r of Co 仙 e nt
No. 10 5)0
p. i. Be wig は､ 乱文字のた め､ 判読ができな い(Let te r of Co m m e nt No. 106)o
w. G. Hand(Ho u sto n n atu r al Gas Corporatio n)は､ 中心観 と して収益費用中心観
を支持して い る｡ 測定属性と して取得原価主義 を選択して い る｡ 収益費用中心観を
採用する ことで企業活動の 結果と財務状億を適正 に表すメリ ッ トがあると して い
る ｡ そ の測定属性 は取得原価主義が適して い る として い る(Let te r of Co m m e nt
No . 1 07)0
M. J. Netzly(Republic Ste el Co rpo r atio n)は､ 中心観と して収益費用中心観を支
持 して いる ｡ 測定属性として 取得原価主義を選択して い る｡ 収益費用の対応 の概念
を支持して い る(Let te r of Co m m e nt No. 108)o
J. F. Xo oke n(Se c u rity Pa cific Co rpo r atio n)は､ 中心観 と して 一 応 ､ 収益費用中
心観を支持 して い るが ､ 測定属性の 選択は特にされて い ない ｡ 収益費用中心観 を推
奨する と して いる が､ 非連携観を否定は しない とも述 べ て い る(Lette r of Co m e nt
No. 109)0
D･ W･ Mitchell(The Robert Morris As s o ciate s)は､ 中心観 と して収益費用中心観
を支持 して い るが ､ 測定属性 の茸択は特にされ て い ない ｡ 前者の選択理 由は収益費
用対応の概念の 支持による(Lette r of Co m e nt No. 11 0)0
A･ N･ Fritz(So uthe r nNatu r al Re s o u r c e s
,
In c.)は､ 中心観 と して収益費用中心観
を支持して い るが ､ 測定属性 の選択は特にされ て い ない ｡ 収益費用中心観の ほうが
資産負債中心観よりも繰延項 目などの認識が正確だと して い る(Lette r ｡f co 仙 e nt
No
.
111)0
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A. ∫.Sabatin o(In c oLimited)は ､ 中心観として 収益費用中心観 を支持 して い るが ､
測定属性の 選 択 は特にされ て い ない ｡ Lette r ofCo m m e nt も2枚と少ない(Letter of
co m m ent No. 112)0
T. A. Mu rphy(The Bu sin e s s,Ro u n stable)は､ 中心観と して 収益費用中心観を支持
して い るo 測定属性は､ 取得原価主義を選択して いる o 収益費用対応の概念を支持
して い る(Let ter of Co m me nt No. 113)0
A. G. Gillu m(Inte r state Natu r al Ga s As s o ciation of Am e ric a)は ､ 中心観 と し
て収益費用中心観 を支持 して い る｡ 測定属性は ､ 取得原価主義を選択 して い る｡ 強
く収益費用 中心観を望むと断言 して い る｡ 収益と費用の差異を利益とす べ きこ とを
述べ る(Lette r of Co m ent No. 114)o
L. B. Engem a n n(Co ntin e ntal lllin o s Corpo r atio n)は､ 中心観と して収益費用中
心観 を支持 して い るが ､ 測定属性 につ い て は特に見解はない ｡ 収益費用中心観を支
拷(対応概念の 支持)して い る(Lette r of Co m m ent No. 115)0
E. Radn er(GCACo rpo r atio n)は ､ 中心観に つ いて も測定属性に つ い て も特に選択
は して い ない ｡ 繰延項目の重要性に つ い て 述べ て い るもの の ､ 資産負債中心観は貸
借対 照表 の な か で伝統的に繰延項目を財務諸表で表示 して こなか っ た こ と を述 べ
て い るが ､ か と い っ て収益費用中心観を採用す べ きこ とを明言して い るわけで はな
い とする(Let te r of Co 仙 e nt No. 11 6)0
F. R. Ve ntu r a(United Tele c om m u nic atio n s,In c.)は ､ 中心観に つ い て は収益費用
中心観を選択 して い るが ､ 測定属性に関 して は特に記 して い な い ｡ 伝統的に収益費
用中心観を支持す べ きだ と して い る(Let te r of Co m m e nt No･ 11 7)0
D. L. Reyn olds(Co m m e r c eBa nk ofK an s a sCity)は､ 中心観につ い て は収益費用 中
心観を選択 して い るが ､ 測定属性に関 して は特に記 して い ない ｡ Lette r ofCo m m e nt
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N｡. 16 のAm e ric a nBa nke r sAs s o ciation の影響 が強い と思われる(Let
.
te r of Co m m e nt
No. 1 18)o
∫. E. Bixby(Te x a sEa ste r nCo rpo r ation)は､ 中心観につ い て は収益費用中心観を
支持 しており ､ 測定属性 につ いて は取得原価主義を選択 して い るo 収益と費用の対
応概念を維持 し続ける べ きで ある として い る(Lette r of Co m m e nt No. 119)Q
pe at, Ma r wick,Mitche11&Co. は､ 中心観に つ い て は収益費用中心観を支持 して お
り ､ 測定属性に つ い て は取得原価主義を選択 して い るo Pe at,Marwick, Mitchell&Co.
は会計専門機関で ある ｡ 利益測定における収益費用中心観が､ 財務会計と財務報告
の概念的フ レ ー ム ワ ー ク の根本的な基礎をなす べ きで あろうと明言 して い る
(Let te r of Co m e nt No. 1 20)0
G
. A. Goff(Wis c o n sin Po w e r臥ight Co mpany)は ､ 中心観につ い て は収益費用中心
観を支持 して おり ､ 測定属性につ い て は取得原価主義を選択して い る｡ 収益費用対
応 の概念を支持 して い る(Let te r of Co m ment No. 121)｡
C
.
Co rbin(Ho m e stake Mining Co mpa ny)は､ 中心観 につ い て は収益費用中心観を支
持 して おり ､ 測定属性に つ いて は取得原価主義 を選択 して い る｡ 伝統的な収益費用
中心観と取得原価主義を信頼すると して い る(Let te r of Co m ent No. 122)｡
∫. F. Lo w
･
ry(Ohiladelphia Natio n al Co rpo r atio n)は ､ 中心観につ い て は収益費用
中心観を支持 して おり ､ 測定属性に つ い て は取得原価主義を選択して い る｡ 収益費
用 中心観を利用するこ と をとお して ､ 信用 性が最も提供され るだろうと して い る ｡
また収益費用対応 の概念は ､ 長い 間､ 財務諸表の読み手たちによ っ て支持され て き
た の で あるか ら､ 収益費用 中心観を支持すると して い る｡ 測定属性は取得原価主義
が適確で あると して い る(Lette r of Co m m e nt No. 1 2 3)｡
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M. Ne wto n(Springs Mills,In c.)は､ 中心観に つ い て も測定属性につ い て も特に記
されて いない ｡
"
FASB, 1976 Ⅱ
”
に つ いて 多少の コ メ ン トがあるの み(Lette r of
co mm e nt No. 124)0
E. R. Hin e s(Ba nk of Virginia Co叩 a上Iy)は､ 中心観につ い て は､ 収益費用中心観
を支持して い るが ､ 測定属性に関して は特に選択はされて い ない ｡ Lette r of
co m m e nt No. 16 の Am e ric a nBanke r sAs s o ciatio n の影響がみ られ る(Let te r of
co mm e nt No. 125)0
R. ”. Fla nga n(We ste r nUnio nCo rporatio n)は､ 中心観に つ い て は､ 収益費用中心
観を選択 し､ 測定属性 に つ い て は取得原価主義を支持 して いる ｡ 収益と費用の対応
概念を維持 し続ける べ きで あるとし､ それ には取得原価主義が重要だ として い る
(Lette r of Co m m e nt No. 126)Q
D. E. Sees e(Wells Fa rgo& Co mpa ny)は､ 中心観に つ い て は ､ 収益費用中心観を選択
し､ 測定属性に つ い て は取得原価主義を支持 して い るo Le t te r of CoTnm e nt Not 16
の Am e ric a nBa nke r sAs s ｡ ciatio n の影響が強い と考えられ る｡ 中心観と測定属悼
の選択理由と して ､ Am e ric a nBa nke r sAss o ciatio n とま っ たく 同 じ文章が書かれて
い る(Let te r of Co m m e nt バo. 1 2 7)a
M. ”. Pha r r(Dayt｡ n Huds o nCo rpo r atio n)は､ 中山観 と して 資産負債中心観 を使用
す べ きだと して い る ｡ 測定属性に関 して は､ 取得原郁主義を支持 して いる ｡ 必要な
客観性 と信頼性をうるために ､ また潜在的な投資家 ･ 債権者､ 利益測定が企業資源
(enterpris e r e s ou r c e s)の変化がリ ン ク され るた めに資産負債中心観が重要で ある
と して い る(Let te r of Comm e nt No. 128)0
w. E. Chellgre n(Ashland Oil, In c.)は､ 中心観と して 収益費用中心観を支持す
べ
きだと して い るo 測定属性として 取得原価主義を選択して い る o 収益費用中心観を
明確に支持 して い るが ､ 非連携観に つ い て もふれ て い るが ､ ｢mix ap ple s a nd
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o r a nge s+ と表 し､ 資産負債中心観よりわかりにくく､ 混合 して しまう
と して 非難
して い る(Lette r of Co m m e nt Ⅳo. 129)0
R. W. Br ando n(Te x a sGas Tr a n s mis sio n c orpo r atio n)は中心観と して ､ 収益費用中
心観を支持 して いる ｡ 測定属性に関 して は､ 特に見解はない ｡ 資産負債中心観と比
較 して 収益費用中心観を採用す べ きだ とする o 収益費用中心観が シ ン プ ル であるか
らと いう理 由か らで ある(Lette r of Comm e nt No･ 130)0
∫. L. Ledbete r(Luke n sSte el Co mpany)臥 は中心観と して ､ 収益費用中心観を支
持して い る｡ 測定属性 に関して は､ 特に見解はない ｡ 収益費用中心観 を強く推薦 し
て い る｡ 会計の 重要なポイ ン トは利益の 定義であり ､ その 中心観 は有効で ある とす
る(Let te r of Co 仙e nt No . 1 31)｡
R. D. co ok(Es m a rk,In c.)は､ 中心観に つ い て も測定属性 に関しても特に見解はな
い ｡ やや二元観的発言を して い るが ､ 結局とこ ろ どちらが優先か に つ い て はふれて
い ない(Lette r of Co m e nt No. 1 32)a
E. A. Tra cy(Pe ople sGa s Co mpa ny)は ､ 中心観 につ い て は ､ 収益費用中心観を支持
して い る｡ 測定属性 に関 して は､ 取得原価主義を選択 して い る(Let te r of Co m m ent
No. 1 33)a
∫. C. Ja c obs e n(ShellOil Co mpa ny)は､ 中心観 と して 収益費用中心観 を支持 して
いる ｡ 測定属性に 関 して は､ 取得原価主義を選択 して い る｡ 収益 と費用の対応概念
の維持を主張する(Lette r of Co m m e nt No. 134)0
R. Schat tke(Colo r ado So ciety of Ce rtifie s Public Ac c o u nta nts)は､ 中心観に
つ い て も測定属性に関 して も ､ 特に選択されて い な い ｡ 『討議資料』 な どの パ ラ グ
ラ フ を取り上げ､ 検討を行 っ て い るが ､ 最終的に どの 中心観 を採用す べ き かに つ い
て は述べ て い ない の で ある(Let te r of Co m m e nt No . 135)0
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J. A. Grady(Interstate Co m m e r c eCo m mis sio n)は､ 中心観に つ い て は収益費用中
}L観を選択 して い るo 測定属性に関して は取得原価j7.義を支持 して いる o 収益と費
用の 対応概念を維持 し続ける べ きで あると し､ それ には取得原価主義が必須だと し
て い る(Letter of Co m m e nt No. 136)o
D. A. Peter s o n(Min nes ota Mining a nd m an ufacturing Co mpa ny)は､ 中心観 につ い
て も測定属性 に関 して も､ 特に選択はされて い ない ｡ やや非連携観につ い て述 べ て
いる(Let te r of Co m m e nt No. 137)｡
J. W. John s o n,Jr.(Detr oit Edis o nCo mpa ny)臥 中心観と して 収益費用中心観を
支持 し､ 測定属性 と して取得原価主義を選択 して い る ｡ ｢v aluatio n vie町+ と
｢matching vie w+ との 対立構図を作り ､ 後者の ほうが繰延項目などの 認識が正確
だと して い る(Let te r of Co m e nt No.138)｡
s. H. Balla m
,Jr.(Fidelco r,In c.)は､ 中心観 と して成益費用中心観を支持 して い
るが ､ 測定属性に関して は特に選択はされて いない ｡ Let te r of Co m m e nt No･ 16の
Am e ric a nBa nke r sAs s o ciatio n の影響が強い ように考えられ る(Let ter of Co m m e nt
No. 139)0
E. 班. Pe ni｡k(Fir st Arka n sas Ba nksto ck Co rpo r atio n)は､ 中心観に つ い て も測定
属性 に関 して も特に見解は示 されて い ない(Let te r of Co m m e nt No ･ 1 40)0
c. J. La u s e(MobilOilCo rpo r atio n)は､ 中心観に つ い て は収益費用 中心観を葦択
し七い るo 測定属性に 関して は特に見解は存在 して い な い o 取引完了時の こと を考
えると ､ 収益費用中心観の ほ うが資産負債中心観より有用で あるとして い る
(Let ter of Comm ent No. 14 1)0
M. T. Mo o r e(The Cle v eland-Cliffs lr on Co mpa ny)は ､ 中心観と して 収益費用中心
観を支持 して い る ｡ 測定属性に 関して は､ 取得原価主義を選択 して い る｡
Ernst&Er n st(Let te r of Cotnm e nt No. 151 を参照)の見解をふ まえたうえで ､ それを
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支持 して い る ｡ 収益費用中心観 を採用 して い る こ とを明確に述
べ て お り ､ さらに
LIFO(後入先出法)とCCD(時価償却)は財務報告 と所得税目的と
い う二 つ の 目的の た
めに必要なもの で ある こ とを述 べ て い るo Let te r of Co m me nt No･ 79 とほ ぼ同様で
ある(Lette r of Co m m e nt No. 142)0
R. F. Singleton(knight-Ridde rNew spape r s, In c)は､ 中心観に つ い て も測定属性
に関 して も､ 特に見解は記され て い ない ｡ Let te r of Co - e nt自体が非常に短い
(Let ter of Co mme nt No. 14 3)o
J. L. Ault(The She rwin -Willia m sCo mpa ny)は ､ 中心観 に つ い て は収益費用中心観
を支持して い る ｡ 測定属性に関して は､ 取得原価主義を選択 して い る ｡ 修正取得原
価ア プ ロ ー チ(m odified histo ric al c o st ap pr o a ch)につ い て 言及 して い る部分があ
り､ Er n st&Er n st(Let te r of Cornm e nt No. 151を参照して 頂きた い)の 影響が強い と
思われるo しか し､ Er n st&Er nst との 繋がりに つ いて は文言がない(Lette r of
co m m e nt No. 144)o
R. ∫. Cha血 e r s(The Unive rsity of Sy血 ey)は ､ 中心観に つ い て も測定属性に関 し
て も特に選択 をして い ない ｡ それ ぞれ の 中心観の 概念に つ い て多く の言及 を して い
るが(それ ぞれ の メリ ッ トなど)､ 最終的に どち らが優先す べ きかと い う とにつ い て
は､ 書かれて い な い ようで ある(Lette r of Co 仙 e nt No. 1 45)｡
J. M. Walker(Te x a sIn str um e nts In c o rpo r ated)は､ 中心観と して資産負債中心観
を支持 して い る｡ 測定属性に観手は 取得原価主義 を選択して い る｡ 収益費用中心観
が示すこ とが できな い ｢e c o nomic r e ali ty+ を資産負債中}L,観で は表現 できる と し
て い る(Let te r of Co m m e nt No. 1 46)0
c
. A. Northrop(Inte r n aio n al Bu sin e s sMa chin e sCorpo r ation)は､ 中心観と して
収益費用中心観を選択 して い る｡ 測定属性と して は ､ 取得原価主義を支持 して い る
(Let te r of Co m m e nt No. 1 4 7)0
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D. A. Smith(Ge n e r al Fo ods Co rpo r ation)は､ 中心観と して 収益費用中心観 を選択
して い るo 測定属性と して は ､ 取得原価主義を支持して い る o 収益費用中心観 は
matching の概念で ある としてお り ､ それ を支持 して い る｡ この 中心観の概念を決定
するこ とは ､ 他の 財務会計に 関する定義などを決める ことに なるから重要で ある と
して い るo こ の 歩合は取得原価主義が測定属性になると して い る(Let ter of
co m me nt No. 1 48)0
c. ”. Ha r el(Springs Mills,Inc.)は ､ 中心観として は資産負債中心観を選択 して
いるo 測定属性 に関して 特に選択されて い ない o 資産負債中心観が財務諸表要素の
定義などを決定付ける概念で ある べ きだと明言 して い る ｡ Let te r of Co 皿 e nt自体
は2枚の み と短 い構成で ある(Let te r of Co m m ent No. 149)｡
co ope r s&Lybr a nd は､ 中心観 と して 収益費用中心観を支持 して い るo 測定属性に
関して は､ 取得原価主義を選択 して い る｡ Co ope r s&Lybr a ndは ､ 会計専門機関で あ
る｡ 収益費用 中心観 の もとで は ､ 利益は､ - 期間の 収益と費用の差異で決められる ｡
資産と負債 の 定義 よりむ しろ収益 と費用の定義の ほう､ つ まり､ 収益 の 実現と費用
の 対応 の概念と い うもの の ほ うが重要で あると強く主張 して い る(Lette r of
Com m e nt No. 150)o
Er n st&Er n st は ､ 中心観と して 収益費用中心観を支持 して い る ｡ 測定属性に関 し
て は､ 取得原価主義 を選択 して い る o 収益費用中心観支持者の 代表的存在で あり ､
他社 - の そ の 影響力 は絶大で ある ｡ FAS Bの存在を求めるが､ しか しFA SBの 抽象的
で理論的な題材をも つ 概念的フ レ ー ム ワ - ク の 公表は､ 失望に催するもの で あり ､
問題の あるも の と批判 ｡ その 問題 を理解するなか で FA SB を助けるために Er n st &
Er n st は ､ 多く の Let te r of Co m m e nt を提出 して い る｡ ただ し 『討議資料』 とは反
対に ､ Er n st &Er n st に おい て は 定義と測定の 分離 - の批判を主張 して い る(Lette r
ofCo m m e nt No
.
1 51)o
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R. R. Stricke rt(The Natio n al Life a nd Ac cide nt ln s u r a n ce Co mpa ny)は ､ 中心観
として収益費用 中心観を支持 して い る ｡ 測定属性に科して 特に選択は して い ない o
『討議資料』の pa r as . 39 を取り上 げ､ 収益費用中心観を採用す べきだ と の べ て い る
(Let te r of Co 仙 e nt No. 152)o
L. T. Ebert(Natio n al As s o ciatio n of Mutu al Sa vings ba nks)は､ 中心観と して収
益費用中心観を支持 して い ろ｡ 測定属性と して ､ 取得原価主義を選択 して い る｡
Let te r ｡f C｡ m e nt N｡. 16 の Am e ric a nBa nke r sAs s o ciation の影響が 目立 つ ｡ 収益
費用中心観の選択理由と して Am e ric a nBa nke r sAs s ociatio nとま っ たく同 じ文章が
書かれて い る(Let te r of Co 皿 e nt No. 153)｡
R. F. Bu cha n a n(Pa cific Petr oleu m sLtd.)は ､ 中心観と して 収益費用中心観を支
持 して い る｡ 測定属性に関 して は ､ 特に見解 を示 してな い(Let te r of Co m m e nt
No. 154)0
口. ∫. LeGr a nge(Ex x o nCorp?r atio n)は､ 中心観と して収益費用中心観を支持 して い
る｡ 測定属性 に関 して は取得原価主義を選択 して い る ｡ 資産負債中心観 と収益用中
心観につ い て項目によ っ て 比較 して い る ｡ 始動費(運転開始費)､ 大修繕費 ､ 研究費 ､
自己保険､ 完全税効果会計(所得税の完全期間配分)､ 外国為替､ 減価償却などの項
目をあげ､ それぞれ の 中心観が どの財務諸表要素に項目に適して い るの か を分析 し
て い る(たとえば､ 始動費は資産負債中心観で はExperl S eであり ､ 収益費用中心観で
はCapitalize で ある)o この ような分析を して い るが ､ 最終的には収益費用中心観
を支持 して い る(Lette r of Co 仙 e nt N
▲
o. 155)｡
G. H. So rte r(Ne w Yo rk Univ e r sity)は ､ 中心観に つ い て測定属性に 関 して も特に
選択 を記 して い ない ｡ ただ し､ 非連携観を拒否 して い る コ メ ン トは記 して い る
(Let te r of Co m m e nt No. 156)0
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E. H. Mauga n s(The Cle v ela nd Ele ctric illu min ating Compa ny)は ､ 中心観に つ い
て は収益費用中心観を採用す べ きだ と して い る｡ 測定属性に関して は取得原価主義
を支持 して い る｡ Er n st&Er n st(Let te r of Co 仙 e nt No. 1 51を参照)の 見解をふまえ
たうえで ､ それ を支持 して い る｡ よ っ て収益費用中心観を採用 して い るこ とを明確
に述 べ るとになる ｡ CCD(時価償却)などに つ い て も検討 して い る(Lette r ofCo 仙 e nt
No. 157)0
T. ど. Skelly(The Gillette Co mpa ny)は､ 中心観につ いて は収益費用 中心観を採用
すべ きだとして い る｡ 測定属性に関して は取得原価主義を支持して い る｡ 収益と費
用の 対応原則を支持 して おり ､ 繰延項目の必要性 を述べ て い る(Let te r of Co m m e nt
No. 158)0
w. R. Dege nha rdt(Am e rica nBr a nds,In c.)臥 中心観に つ い て は収益費用中心観を
採用す べ きだ と して い るo 測定属性に関 して は取得原価主義を支持 して い るo
｢m at｡himg(r e v e n u e/e xpe n s e)c o n c ept+ の維持される ことが財務会計と財務報告の
概念フ レ ー ム ワ ー ク の 基礎とす べ き事柄で ある と して い るo 期間利益 の 測定の ため
に繰延項目は必要だ と して い る ｡ よ っ て収益費用中心観を採用す べ こ とになる
(Lette r ofCom me nt No . 1 59)0
I. E. Mu r r ay(Squibb Co rpo r atio n)敵 中心観に つ い て は収益費用中心観 を採用す
べ きだとして い る ｡ 測定属性 に関して は取得原価主義を支持 して い るo 収益と費用
の対応原則に より ､ 収益費用中心観を支持す る｡ また ｢histo ric a卜 c o st
‾ba s ed
syste m+ を維持す べ だ と して い るo FASBの資産負債中心観よりだ と思われ る『討議
資料』 の見解 を批判する(Let te r of Co m m e nt No･ 1 60)0
A. ”. Lo ng(Ge n e r al Moto rs Co rpo r atio n)は ､ 中心観につ いて は収益費用中心観を
採用す べ きだと して い る｡ 測定属性 に関 して は ､ 取得原価主義を支持 して い る o 収
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益と費用 の 対応原則を維持する こ とが必須だと して い る(Let te r of Co m m e nt
No. 161)o
A. ∫. Kelley(TRW In c.)は ､ 中心観に つ い て は収益費用 中心観を採用す べ きだとし
て い る . 測定属性に 関 して は取得原価主義を支持 して い る｡ 収益費用中心観を維持
す べ きこ とを推奨 して い るo ただ収益 ･ 費用､ 利益 ､ 利益の ゆがみ の問額などの 意
味す る とこ ろをさらに明 らか に して 私たちに提供す べ きと して いる(Let te r ｡f
Com m e nt No. 162)0
Ⅴ･ C･ 沢o s s(In stitute of a c c o u nting Re s e arch Ne w Yo rk Univ e r sity)は ､ 中心観
に つ い て も測定属性に関して も特に見解を記 して いない ｡資産負債中心観 ･収益費用
中心観に つ い て 一 定の評価は して い るもの の ､ どちらを採用す べ きかに つ いて は述
べ て い ない(Letter of Co 仙 e nt No. 163)o
C･ 帆Gr e en e(Co n s olidated Ediso n Co mpa ny ofNe w Yo rk,In c.)は､ 中心観 に つ い
て は収益費用中心観を採用する べ きだ と し､ 測定属性に関 して は､ 取得原 価主義を
支持する べ きだと して い る○ 収益と費用 の 対応原則を重要視 して い る(Lette r of
Com m e nt No. 164)o
R･ S･ Robe rts on(Am eric a nAc ade my ofActu a ries)は､ 中心観と して 資産負債中心
観を支持 して いる o 測定属性に関 して は特に示 して い ない ｡ 収益費用中心観に つ い
て の メ リ ッ トを認め るような文言もあ っ たが､ 基本的には資産負債中心観 を支持す
る こ とを明言 して い る(Let te r of Co m m e nt No. 1 65)0
R
･
C
･ Isba n(Ba nkAdministratio n ln stitute)は ､ 中心観 と して 収益費用 中心観 を
支持 して い るが､ 測定属性に関 して は特に見解はなか っ たo 収益費用中心観の選択
理由に つ い て は､ Let te r of Co mment No･ 1 6 のAm e ric an Ba nker sAs s o ciatio nとほ
ぼ同 じ文章が書かれ て い た(Lette r of Co m me nt No . 1 6)0
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E. 臼. Br ode(Ma rin eMidla nd Ba nk)は ､ 中心観と して 収益費用中Jb観を支持 して い
るが ､ 測定属性 に関して は特に明言 して いない ｡ 収益費用中心観の 選択理 由に つ い
て は､ Let te r of Co m m e nt No. 1 6 のAme ric a rlBa nker sAs s o ciatio nとほぼ同 じ文章
が書かれて い た(Let te r ?f Co m m e nt No. 167)｡
A. F. Bu r n s(Fede r al Re s e r v eSyste m)は､ 中JL､観と して 収益費用中心観を支持 し
て いる ｡ 測定属性に関して は ､ 取得原価主義を選択して いる ｡ 収益費用中心観 の選
択理由に つ い て は ､ Lette r ofCo m m e nt No. 16 の Am e ric a nBa nke r sAs s o ciatio n と
ほぼ同 じ文章が番かれて い た(Letter of Co m m e nt No. 168)o
w. H. Do ughe rty,Jr. (NCNB Co rpo r atio n)は ､ 中心観は収益費用中心観を支持 して
い る｡ 測定属性 に関して は ､ 特に見解はなか っ た｡ 収益費用中心観を支持する と断
言する理由 と して ､ 資産負債中心観にはない ｢Matching Co n c epts+ が収益費用中
心観には存在 し､ よ っ て当該中心観を信頼して い るとする(Lette r of Com m e nt
No
.
1 69)o
Elm e rFo x,We stheime r&Co. は､ 中心観に つ いて も削定属性に関して も特に選択は
されて い ない ｡
``
FASB, 1 976Ⅱ
”
に つ い て 書かれたLet te r of Co m e ntが 3枚 の み
(Let te r of Co m ment No. 1 70)0
∫. 氏. Co n n elly,Jr .(The Wa r n e r&Sw a s ey Co .)は ､ 中心観に つ い て は選択されて い
なか っ たが ､ 測定属性に関して は､ 取得原価主義 を支持 して い る｡ Matrix の表 を見
る限り ､ Hist｡ ric alCo st の欄は ､ す べ て ｢A+ で うま っ て い るが ､ それ以外 はす べ
て ｢C+ である｡ 中心観 につ い て は収益費用中心観より の 発言はあるが ､ 明言は な
い(Lette r of Co m m e nt No. 171)｡
R. L. Virgil(Wa shingto n Unive r sity)は ､ 中心観に つ い て も測定属性 に 関して も
選択はされ て い な い o 資産負債中心観と収益費用中心観に つ い て利益概念 の 見解は
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示されて い るが ､ どちらが採用される べきかに つ い て は言及を避けて い る(Lette r
of Co m m ent No. 172)0
p. s. Br a ndsha w(Ca r olin aPo w e r&Light Cpmpa ny)は ､ 中心観に つ い て は収益費用
中心観 を支持 して い るo 測定属性に関 して は､ 取得原価主義を選択 して い るo FASB
に提案するとして簡単な要約文を掲げて い る｡ ｢Be keyed to histo ric al c o sts .+
｢pr o vide go od m atching of c o sts a nd r e v e n u e s. + とい っ た文言を掲 げて い る
(Lette r of Co m e nt No. 1 73)｡
W. R. Lo v e(Te x a coIn c.)は､ 中心観 につ いて は収益費用中心観 を支持 して い るo
測定属性に関 して は ､ 取得原価主義を選択して い る｡ 収益か ら費用を差 し引い たも
の が利益とする(Lette r of Co m e nt No. 1 74)o
C. H. We e rts(Ame ric a nFletche r Natio n al Ba nk)は､ 中心観 につ い て収益費用中
心観を支持 して い る｡ 測定属性に関 して は特に述 べ られ て い ない ｡ Lette r of
Co m m entNo. 1 6 の Ame ric a nB anke r sAs s o ciatio n の影響が大き い o 収益費用中心観
の茸択理由がAm e ric a nBanke r sAs s o ciatio nの 選択理由と同様で ある(Let te r of
Co m e nt No. 175)｡
F･ Landgr af(Mim e s ota So ciety of Ce rtifie sPublic Ac c o u nta nts Ac c o u nting
Prin ciple sCo m mitte e)は､ 中心観に?い て も測定属性 に関 して も特に見解はない ｡
FASB の『討議資料』 を受領 した ことを述 べ て おり ､ そ の努力を評価 して い るが中心
観に つ い て は明言はない(Lette r of Co m m e nt No. 1 7 6)0
B･ E･ Nicke r s o n(Am e ric a nCo u n cilof Life lnsu ra n c e)は ､ 中心観と して収益費
用中心観を支持すると して い る ｡ 測定属性に関 して は特に見解はない ｡ 当該期間に
お ける収益と費用 の対応原則 により ､ 財務活動の 定期的概略を認識する と して い お
り､ 収益費用中心観を支持 して い る(Lette r of Comm e nt No . 1 77)｡
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c. H. Whitc o mb(The Prude ntial In s u r a n c eCo mpa ny of Ame ric a)は､ 中心観と して
収益費用中心観 を支持すると して い る｡ 測定属性に関 して は特に見解はない ｡ 収益
から費用を差 し引 い たもの が利益で あると し､ 対応の 原則を支持して い る(Let te r
｡f Co m m e nt No. 178)｡
c. Ⅰ. De r r(Ma chin e ry a nd Allie sPr odu cts ln stitute)は､ 中心観と して収益費
用中心観 を支持すると して い る ｡ 測定属性に関 して は特に見解は記され て ない ｡ 繰
延べ 項目に つ い て 述べ て おり ､ そ の視点か ら収益費用中心観につ い て見解を示 して
いる(Let te r of Co 仙 e nt No. 179)0
N. ∫. Preis(The Univ e r sity of Michiga n)は､ 中心観として収益費用中心観を支
持する と して い る｡ 測定属性に 関して は特に見解はない ｡ 繰延税金を例に取り､ 収
益費用中心観に つ い て 推奨(Lette r of Co m ment No･ 1 80)o
K. C. Alle n(Americ a nlr o n a nd Ste el ln stitute)は､ 中心観と して 収益費用中心
観を支持する と して い るo 測定属性 に関 して は取得原価主義を塵択 して い る｡ 収益
と費用の差額で利益が決定され る べ きこ とを述 べ て い る(Let te r of Co m m e nt
No. 181)｡
B. L. Th｡rm a ｡,Jr.(United State sSte el Co rpo r atio n)は､ 中心観と して 収益費用
中心観を支持すると して い る｡ 測定属性に関 して は取得原価主義を選択 して い る｡
企業の有効性 の測定を示すべ きもの で あり ､ 収益と㌢用 の対応概念を維持するもの
が収益費用 中心観 で あると して い る(Lette r of Com m e nt No･ 182)o
∫. N. Hall(Sche ring- Plo ugh)は､ 中心観と して収益費用中心観 を支持すると して
い る｡ 測定属性 に 関 して は特 に見解は示 して い ない ｡ 繰延費用 ､ 繰延収益 を含む収
益費用中心観 を支持する こと を述 べ て い る(Lette r of Co m me nt No･ 183)a
J. B. Madig an(No rthe a st Utilit e s)は ､ 中心観と して収益費用中心観を支持する
と して い る ｡ 測定属性 に関して は特に見解は示 して い ない ｡ 収益と費用が対応 した
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概念が収益費用中心観なの で それを支持すると述 べ て い る(Lette r of Co m m ent
No. 184)0
E. K. Smith(Gen er al Mills,In c.)は､ 中心観と して 収益費用中心観 を支持すると
して い る｡ 測定属性に 関 して は取得原価主義 を選択 して い る｡ 収益と費用の 対応概
念を支持する ことで収益費用中心観 を選択して い る こと を述 べ て い る(Let te r of
Co m m e nt No. 185)0
M. P. Espo sito,Jr .(The Cha s eMarhatta n Co rpo r atio n)は､ 中心観 と して 収益費
用中心観を支持すると して い る｡ 測定属性に関して は取得原価主轟 を選択して いる｡
｢bisto ric al c o st tr a n s a ctio n a c c o u nti g+ を収益費用中心観と して捉えて お り ､
当該中心観を支持して い る(Letter of Co m m e nt No. 116)o
P. D. Giblin(United Virginia Ba nksha r e sln c.)は ､ 中心観として収益費用中心
観を支持するとして い る ｡ 測定属性 に関して は取得原価主義を選択 して い る｡ 収益
と費用 の対応概念が重要 であり ､ それを信頼 して い ると述 べ る｡ そ の際 ､ 測定属性
は取得原価主義が適 して い ると して いるo Let ter of Co m m e nt No. 16 の Ame ric an
Ba nke r sAs s o ciation の影響下 にあると推測される ｡ Am eric an Banke r sAs s o ciatio n
と中心観 の 選択理由が ほぼ同様 で ある(Lette r of Co m m e nt No. 1 87)0
D･ A. Bollo m(Wis c o n sin Public Se r vic eCo rpo r atio n)は､ 中心観 と して収益費用
中心観 を支持する として い る o 測定属 性に 関 して は取得原価主義を選択 して い るo
収益費用中心観が企業の有効性(効率)を直接 に測定する方法で ある と して い る
(Lette r of Co m m e nt No. 1 8)｡
R･ E･ Eo ehle r(Ma r riot t Co rpo r atio n)は､ 中心観として 収益費用中心観を支持す
ると して い る o 測定属性 に関して は特に選択に対する見解は示 して い ない ｡ 一 期間
における収益と費用 の 差異に よ っ て ､ 利益が確定する こ と述 べ て い る(Let te r ｡f
Co 仙 e nt No. 189)｡
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s. A. Willey(The BF Go odrichCo叩 a ny)は､ 中心観として収益費用中心観を支持
すると して い るo 測定属性に関して は取得原価主義を選択して いる o 収益費用中心
観で なけれ ば質の 高い 財務諸表を作れない ことを述べ て い る(Lette r of Co m m e nt
No. 190)0
p. I. Bu rke,Jr.(Re vlo nln c.)は､ 中心観と して 収益費用中心観を支持すると して
い る o 測定属性に関 して 臥 特に見解はない o 端的に収益費用中心観が財務会計お
よび財務報告のた め の概念フ レ
- ム ワ ー ク の 基礎として採用される べきだとして
い る(Lette r of Co m m e nt No. 191)a
J. B. Au stin,Jr.(Philadelphia Electric Co mpa ny)は､ 中心観と して収益費用中
心観を支持すると して い る ｡ 測定属性に関して は取得原価主義を選択して いる o 資
産負債中心観を拒否 し ､ 収益費用中心観 を採用す べ きだというこ とを断言 して いる o
取得原価主義 の 重要性を述 べ ､ す べ て の ユ
ー ザ ー が亀呈解できる考え方(収益費用中
心観)を支持すると して い る(Let te r ofCornm ent No･ 192)o
w. D. nha m Cr a wf. rd(Edis on Ele ctric ln stitute)は､ 中心観と して 収益費用中心
観を支持する と して い る｡ 測定属性に関 して は取待原価主義を選択 して い るo 収益
か ら費用 を差 し引 いた も の が利益で あると し､ 対応の原則を支持 して い る(Let te r
of Co m m e nt No. 1 9 3)a
R. Lo cke(Fir st Virginia Ba nksha re sCo rpo ratio n)は ､ 中心観と して収益費用中
■
心観を支持すると して い る ｡ 測定属性に 関 して は取得原価主義を選択 して いる o 債
権者や投資家に たやすく理解できるで あろう収益費用対応原則を支持 して
い る
(Lette r of Co mm e nt No. 19 4)0
A. C. John sin(Atla ntic Richfield Co mpa ny)は､ 中心観として 収益費用中心観 を
支持すると して い る｡ 測定属性に関して は取得原価主義を選択 して い るo 長い 歴史
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のなか で収益費用 の対応が重要視され てきて おり ､ それ を変更する理由が不 明とし
て い る(Letter of Co m m e nt No. 195)｡
P. L. Ge rha rdt(血 e ric a nAc c o u nting As s o ciatio n)は､ 中心観と して 収益費用中
心観 を支持すると して い る｡ 測定属性に関して は特に見解 はない よ うで ある｡ 収益
費用 中心観よりむ しろ資産負債中心観 - と誘導する姿勢を示 して い る ｢変化と いう
現象+ と い うものだ けに つ い て は肯定的見解をとるo しか し､ AAAは ｢変化+ をと
い う概念を肯定しつ つ も､ 中心観 と して は収益費用中心観を支持して い る｡ 収益費
用中心観の もとで の利益ならびに利益測定ル ー ルをめぐる議給は ､ 利益が企業ない
しその 経営者の 経常的 ､ 正常的､ 長期的な業績指標ない し成果指標 である とい うこ
とを前提として い るた めと して い る(Let te r of Co m e nt No. 196)0
S･ A･ Dayho od,Jr.(Da n Riv e rln c.)は､ 中心観 と して 収益費用中心観を支持する
と して い る｡ 測定属性に関して は取得原価主義を選択 して い る｡ Er n st&Ern st の影
響が大きい . Da n Riv e rln c. は ､ Er n st&Ern st とArthu r An de r s en&Co. の それぞれ
の プ レゼ ン テ ー シ ョ ン を聞い た こ とを記して い るo その こ とか ら ､ Ern st&Ern st の
ア プロ ー チ(Let te r of Co m e nt No. 151)に賛同する旨を示 して い る(Let te r ｡f
Co m m e nt No. 1 97)0
Ale x a nde rGr a nt&Company は ､ 中心観として収益費用 中心観を支持すると して い る ｡
測定属性 に関 して は取得原価主義 を革択して い る｡ Let te r ｡f C｡ m m e ｡t は短 い
(Letter of Co m e nt No. 198)0
D･ R･ McFer s o n(NewEngland Mutu alLi fe ln s ur a n c eCompa ny)は ､ 中心観に つ い て
も測定属性に つ いて も特に見解は示 して い ない ｡ 資産負債中心観 と収益費用中心観
(こ こ で は Matching c o n cepts)それぞれ に つ い て 見解 を示 して い るが ､ どちらが優
先される べ きか につ い て 解答はない(Lette r of Co 仙 ent N｡. 19 9)0
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H. H. Thaye r(Pola r oid Corpo r atio n)は､ 中心観 につ い て も測定属性に つ い て も特
に選択理由 は示 して い ない ｡ 制度に基づく取得原価主義情報は投資者の意思決定に
役立 つ と して い るが ､ それ を採用す べ きだと いう明言 はない(Lette r of Co 仙 e nt
No. 200)0
T. B. Fa uls(Natio n al ele ctric alMa n ufa ctu r e sAs s o ciation)は ､ 中心観に つ い て
は収益費用中心観を支持 して い る｡ 測定属性に つ いて は､ 特に選択は行 っ て い ない
(Lette r of Co m e nt No. 2 01)0
c. H. Mo ntgo m e ry(The First Natio n al Ba nk of C hic ago)は ､ 中心観に つ い て は収
益費用中心観を支持 して い るo 測定属性につ い て は ､ 特に選択は行 っ て い ない o 収
益費用中心観が ､ 財務会計および財務諸表のための概念的フ レ ー ム ワ ー ク の基礎 と
して採用され る べ きだ とする ｡ 理由は､ ほぼAm e ric a nBa nker sAs s o ciation(Let ter
of Co m m e nt Ⅳo. 16)と同様｡ 債権者にも投資者にも役立 つ概念だと して い る(Let te r
＼
of Co m m e nt No. 202)｡
H. C. Xn o rtz(Inte r n atio n al Telepho n e a nd Telegr aphCo rpo r atio n)は､ 中心観 に
つ い て は収益費用中心観を支持して い る｡ 測定属性に つ いて は ､ 特に選択は行 っ て
いない ｡ なお収益費用中心観(re v e n u e a nd e叩 e n S e Vie w)を､ ｢tr aditio n al vie w+
と称し､ それ を支持 して い る(Let te r of Co m ment No. 20 3)0
Arthu rYo u ng&Co mpa nyは ､ 中心観に つ い て も測定属性に つ いて も特に見解 を記レ
て いない Q 『討議資料』 を受領 した旨を述 べ て い るが ､ 特に見解はない(Let te r of
Comm e nt N
▲
o. 20 4)｡
o. T. Colby,Jr. (UtahPo w e r&Light Compa ny)は､ 中心観につ い て は収益費用中心
観を支持 して い る ｡ 測定属性に関 しては 取得原価主義を選択 して い る｡ 収益と費用
の 対応の 概念 を重要視 し､ 取待原価に よっ て それ が達成され ると して い る(Let te r
of Co m m e nt No. 205)0
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G. Ⅰ. White(Fin a n cial a n alysts fede r ation Fin a n cial a cco unting Policy
Co m mitte e)は､ 中心観に つ い て は収益費用中心観 を支持 して い る｡ 測定属性に関し
て は特に選択をして い ない ｡ 収益力 の概念の基礎となる の は収益費用中心観であり､
それ は収益と費用 の対応概念を根本と して い る ｡ 会計専門機関で ある(Let te r of
Co m m e nt No
. 206)0
P. ∫. Reilly(Citie sSe r vic eCo mpa ny)は､ 中心観につ い て は収益費用中心観を支
持 して いる｡ 測定属性 に関して は取待原価主義を選択 して い る ｡
Pe at,Ma r wick, Mitchell&Co. の回答を参照した い と述 べ て い るo なお
Pe at
,Marwick,Mitchell&Co. に つ いて はLet te r of Co m m e ntNo. 19を参照(Lette r of
Co m m e nt No. 2 07)｡
C･ W･ Plum(The Sta nda rd Oil Co mpa ny)は､ 中JL､観につ い て は収益費用中心観を支
持して いる｡ 測定属性 に関して は取得原価主義を選択 して い る｡ これ ま での伝統的
なものを維持す べ きと して い る(Lette r of Co m m en tNo. 208)o
D･ S･ Ho wa rd(Citic o rp)は､ 中心観に つ い て は収益費用中心観を支持 して い るo 測
定属性に関して は取得原価主義を選択 して い るo 収益 と費用の対応概念を支持する
として い る(Lette r of Co m m e nt No. 209)0
R･ D･ Reis m a n(Ame ric an Cya n a midCompa ny)は ､ 中心観に つ い て は収益費用中心観
を支持 して い るo 測定属性に関 して は取得原価主義を選択 して い る｡ 収益費用中心
観が財務諸表と財務報告 の概念的フ レ ー ム ワ ー ク の基礎と して採用 され る べ きだ
と い うことに つ い て明言 して い る｡ Er n st&Er n st のLIFO の 問題を指摘 して おり ､ 内
容はほぼ同様である(5- 2- 1 を参照 して頂きた い)｡ ただ し､ Ern st&Er n stか ら手練
が送 られてきた とい っ た ような言葉が書かれ て い なか っ た(Let te r ｡f C｡ m m e ｡t
No. 21 0)｡
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To u che Ro s s&Co. は､ 中心観 につ い て は資産負債中心観を支持 して いる ｡ 測定属
性に関して は､ 時価主義を選択して いる ｡60枚の Lette r of Co m e nt を残して い るo
収益費用中心観よりもむ しろ資産負債中心観 の ほうが､ 経済的実質( 法的形式性に
対 して経済活動を忠実に示す こと)に焦点をあて たも の を完全に認識するとし､ 財
務会計の根本的概念と して 取り入れる べきだと明言 して い るo そ の 際の 測定属性は
時価主義が適 して い ると述 べ て い る(Lette r of Co m m e nt No. 211)0
s. p. pollack(Philip Mo rris In co rpor ated)は､ 中心観につ い て も測定属性に関
して も特に選択は して い ない o やや非連携観につ いて 見解を示 して い る(Lette r of
co m m e nt No. 212)o
J. H. Gr e n el1(Ho n eyw ell ln c.)は､ 中心観につ い て 壮収益費用中心観を支持 して
い る｡ 測定属性 に関して は取得原価主義を選択 して いる ｡ 資産負債中心観を特に非
難は して い ない が ､ 収益費用 中心観を維持すべ きことを述 べ て い る(Letヤe r of
Co m m ent No. 2 13)o
∫. Mo r r o wは ､ 中心観 にお い て も測定属性につ い て も特に選択 は行 っ て い ない ｡ マ
トリ ック ス に つ い て記入 はされて い るも の の ､ その上から大きく手書きで × が書か
れて い たりする ｡ 大変ラフ なLetter of Co m m e nt とい う印象が ある(Let te r of
Co m m e nt No. 214)a
R. Eurla nde r(Civil Ae r o n a utic sBo a rd)は､ 中心観に つ い て は収益費用中心観を
支持 して い る ｡ 測定属性に関して は取得原価主義を選択 して い る｡ ｢w e alth+ より
も ｢inputs to obtain a nd s ell o utput at pr ofit+ に役立 つ 企業 の有効性(効率)
に基づくもの を維持す べ きで あり ､ 収益費用中心観と取得原価主義会計はまさにそ
れ を維持すると して い る(Lette r of Co ment No. 21 5)｡
c. c
. 日o r nb｡ stel(Fin a n cial e x e c utiv e slnstitute)は､ 中心観に つ い て は収益費
用中心観を支持 して い る｡ 測定属性に 関 して は取得原価主義を選択 して い る｡ 収益
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と費用 の対応概念をもつ 収益費用中心観を支持 して い る ｡ 取得原価か ら ､ 時価主義
- の 変化の根拠が理解で きない として い る｡ 会計専門機関で ある(Letter of
Co m m e nt No. 216)0
L･ S･ Pr u s sia(Ba nk Am e ric aCo rpo r atio n)は､ 中心観 に つ い て は収益費用中心観
を支持 して い るo 測定属性 に関して は取得原価主義を選択 して い る｡ 『討聴資料』
は資産負債中心観の ほ うを評価 して い るように思われ る ､ それが収益費用中心観を
排除する理由には全く不十分だと し､ 収益費用中心観の 維持を述 べ て い る(Let ter
of Co 仙 ent No. 21 7)0
J･ C･ Cot ting(Inte r n atio nal Pape r Co mpa ny)は ､ 中心観につ い て は収益費用中心
観を支持して いる ｡ 測定属性に関 して は取得原価主義を選択して い る ｡ 収益と費用
の対応概念をもつ もの と して収益費用中心観 を支持 して い る(Let te r ｡f C｡ mment
No. 21 8)o
I･ L･ Kapl an(The AAVCo mpanie s)は ､ 中心観に つ い て は収益費用中心観を支持 し
て い る. 測定属性に関して は取得原価主義を選択して い る(Let te r ｡f C｡ m m e nt
No. 219)0
W･ T･ Hale(Florida Mining姐 aterials Corp･)は､ 中心観 につ い て は収益費用中心
観を支持 して いる o 測定属性 に関して は特に見解はない o 財務諸表の ユ ー ザ ー にと
つ て 分かりやすい もの が収益費用中心観の考え方で あり ､ その概念 を採用す べ きだ
と して い る(Let te r of Cotn m e nt No. 220)o
D･ W･ Ru s sle r(NCR Co rpo r atio n)臥 中心観に つ い て は収益費用中心観を支持 して
い る｡ 測定属性に 関 して は取得原価主義を選択 して い る ｡ Tr a n s a ction - dete r min ed
c o sts(Histo ric al c o sts)が､ 経済資源と債務を測定する最もよい 方法 だと して い
る(Lette r of Co m e nt No. 221)0
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J. E. Blo o mquist(Ma s o nite Co rpo r atio n)は､ 中心観につ い て は資産負債中心観 を
革択 して い る｡ 測定属性 に関して は特に見解はない Q 資産負債中心観が財務会計と
財務報告の た めの 概念フ レ ー ム ワ
ー ク の基本となるもの として採用される べ きだ
と明言 して い る｡ なお ､ 連携を前提として い る(Let te r of Com m e nt No･ 222)0
N. Pa c e(Ame ric a nPape rln stitute,In c.)は ､ 中心観につ い て は収益費用中心観
を支持して い る o 測定属性 に関 して は取得原価主義を選択して い る｡ 収益と費用の
対応は資産負債概念よりも優先される べ き事項で あると して いる(Lette r of
co m m e nt No. 223)a
F. A. Bird(ロnive r sity of Richm o nd)は､ 中心観に つ い て は収益費用中心観を支持
して い る｡ 測定属性に関して は取得原価主義を選択 して い る｡ ARB などを引用 しな
がら多く の鋭明を行 い ､ Inputs - Ac co u nting Syste m- Outputs とい う図表 を示 し､
A｡c ou ntingSyste mに つ い て は､ その Ope r ations に 3 つ の項目が必要だと し､
cla s sing, Sele cting ,Matching を掲げて いる o Ma ching が必要だ と して いお り(敬
得原価主義会計)､ あく まで資産負債中心観は補助的位置におく べ だと して い る
(Let te r of Co m m e nt No. 224).
R. L. Fis ｡ u s(The United illu min ating Co mpa ny)は､ 中心観につ い て は収益費用
中心観を支持 して い るo 測定属性に関して は特に選択 は して い ない o ( 収益費用中
心観にお ける) 収益と費用の 対応概念を支持すると して い る(Let ter ｡f Co m m e nt
No . 225)o
c. ”. Schw a rtz(St. Fr a n cis College)臥 中心観に つ い て も測定属性に つ い ても選
択は して い ない ｡ APBの歴史などを示 して い るが ､ こ の中心観を採用す
べ きだ とい
う詳細な明言 はな い ｡ LIF O の問題を指摘して おり ､ Er n st&Er n st の 見解とやや類似
して い る(Let te r of Co m me nt No. 226)0
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J. A. Cat an z a ro(Be cton,Dickin s o n and Co mpa ny)は､ 中心観に
つ い て は収益費用
中心観 を支持 して い る｡ 測定属性に関して は特に見解 はない o 資源
の評価で利益を
導き出すよりも､ 企業の ope r atio n al pr o c e s sの結果に関心が ある の で ､ 収益費用
中心観を支持す べ きだ と して い る(Let te r of Co m m e nt 恥 ･ 227)o
w. A. Re ego(Clo w Co rpo r atio n)は､ 中心観に つ い て は特に選択は して い ない が ､
測定属性に関 して は､ 取得原価主義を選択 して い るo 特に中心観 に つ い て はふれて
い ない が､ 取得原価主義会計を基礎とした財務諸表の情報を提供す べ きだ として い
る(Lette r of Co 仙 e nt No. 228)｡
D. R. Ra n s o m(Ma n ufa ctu r e r sNatio n al Ba nk of Detr oit)は､ 中心観に つ い て も測
定属性 につ い て も選択 して い ない ｡ 時価主義 に多少ふ れて い るが ､ 特に見解な しo
Let t te r ｡f C｡ 皿 e ntも 1故に満たない(Lette r of Co m m e nt No. 229)0
G. ”. Gibs｡ n(The Pr ｡ cte r&Ga mble Co mpa ny)は､ 中心観 につ い て は収益費用中心観
を支持 して い る｡ 測定属性は ､ 特に選択され て い ない ｡ 経営者や投資家にと っ て 最
も有効 に利用 され ､ 利益の 実現が認識され る中心観は収益費用中心観だ と して お り､
よ っ て 収益費用中心観を支持 して い る(Let te r of Co m m e nt No. 230)0
p. schw a rtz(Ame ric a nIn s u r a n c eAs s o ciation)は ､ 中心観に つ い て も測定属性に
つ い て も特に選択 は して いない(Lette r of Co m e nt No. 231)0
M. F. Ⅴ. Br eda(Ma s s a chu s etts ln stitute of Te chn ology)は､ 中心観に つ い て は収
益費用中心観 を選択 して い る｡ 測定属性に関 して は特に見解 は示 して い な い ｡ 会計
専門家による収益費用中心観と対立する資産負債中心観 - の 動きの 試み に対 して ､
正直不安にな っ てお り ､ 収益費用中心観を維持する こ とをの ぞむと して い る
(Let te r of Co m m e nt No. 232)o
D
.
H. Springe r(Ca mpbell So up Co mpa ny)は ､ 中心観に つ い て は収益費用中心観 を
選択 して い る｡ 測定属性に関 して は特に見解は示 して い ない ｡ 収益費用中心観 の概
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念からはなれる ことは混乱を伴うの で維持すべ き ことを単に示 して いる ｡ 理由は特
にない(Let te r of Co m m e nt No. 233)｡
c. H. °ey(Am e ric a nEle ctric al indu strie s)は､ 中心観につ いて も測定属性 に つ
い ても特に見解はない ｡ 『討議資料』 の 受領報告をして い る のみで ある(Let te r of
co m m e nt No. 234)o
w. E. Bu xba u m(E. I. du po nt de n em o u r s&Co mpa ny)は ､ 中心観に つ い て は収益費用
中心観を選択 して い る｡ 測定属性に関して は取得原価主義を支持して い る｡ 収益と
費用の対応原則を維持する収益費用中心観を支持すると して い る｡ 対応概念の 維持
の た 捌 こは取得原価主義が適 して いる と して い る(Lette r of Co m m e nt No. 2 35)a
G. C. De e cke n(Che mic al Ne w Yo rk Co rpo r ation)は､ 中心観に つ い て は収益費用中
心観を選択 して い るo 測定属性に関して は見解を示 して い ない o 収益費用 中心観を
財務会計お よび財務報告の概念フ レ ー ム ワ ー ク の基本は収益費用中心観だと断言
して い る｡ 収益と費用の対応の概念を維持する収益費用中心観というもの は､ 会計
原則 に認め られる 一 般 の基礎概念で あり ､ 同時に財務諸表の ユ
ー ザ ー の間で容認さ
れ ､ 理解されうるも の で あるか らと して い る(Let te r of Co m m e nt No ･ 23 6).
c. 氏. Parke r(Duff, Ande r s o n良 Cla rk)は､ 中心観に つ い ても測定属性に つ い て も
特に選択を行 っ て い な い o Let te r ofCo m m e nt も1故に満たない(Let te r ofCoTnrn e nt
No. 237)0
M. G. Roge r s(Co ntr ol Data Corpo r aio n)は ､ 中心観に つ いて は収益費用 中心観 を
享択 して い るo 測定属性 に関 して は見解 を示 して い ない ｡ 『討議資料』 を受け取 っ
たこ とをの べ ､ 取引完了時を重要視する こ とから収益費用中心観を支持すると して
い る(Let ter of Co m m e nt No. 238)o
c. 肌Plu m(The Sta nda rd Oil Co mpany(O hip))は ､ 中心観に つ い て は収益費用中心
観を選択 して い る｡ 測定属性 に関して は取得原 価主義 を支持 して い る｡ 収益費用中
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心観は､ より多くの キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー を作り出し(キ ュ ッ シ ュ の投資)､ 企業
活動 の最も重要な特質を獲得するの で当該中心観 を支持すると して い る o それ に札
取得原価主義を継続することが筋が通 っ て い る こ とを述 べ て い る(Let te r of
Co m m ent No. 239)0
R. A. Orbe n(Cu m min s Engin eCo mpa ny,In c.)は ､ 中心観に つ い て は ､ 非連携観を支
持 して い る｡ 測定属性に関して は ､ 特に見解は 占めさて い ない(Lette r of Co m m e nt
No. 240)0
N. E. Be n n ett(Ale xia n Br othe r s of Ame rica,In c.)は､ 中心観 に つ い て も測定属
性に つ い て も特に見解 は存在 しない(Lette r of Comm ent No. 241)o
A. J. McNair(The Fire ston eTir e& Rubbe r Co mpan･ ,)は､ 中心観に つ い て は収益
費用中心観を支持 して い る ｡ 測定属性に つ い て は取得原価主義 を選択 して い る｡ 収
益 と費用 の 対応概念を推持し続ける べ きで ある として い る(Let te r of Co m ent
No. 242)0
A･ C･ Cr a n e(A. 0. Smith Co rpor atio n)は ､ 中心観 につ い て は収益費用中心観を明確
に支持して い る o 測定属性につ いて は取得原価主義を選択 して い る o
Er n at&Er nst(5-2- 1 を参照 して頂きたい)とい う法人名は明確にだ して い ない が､
Ern st&Er n st が述 べ て い るLIFO の 問題 と同様 の 内容が書かれて い る(Let te r of
Co m m e nt No. 243)o
D･ A･ Schw e rdt feger(Co c a-Cola Bottling Co mpany of Sa n Anto nio)は ､ 中心観に
つ い て も測定属性に つ い ても特に コ メ ン トは存在 して い ない o 『討議資料』 にお い
て示 された財務会計と財務報告にお ける概念 フ レ ー ム ワ ー ク の 見解には賛成できな
い との べ て い るが ､ 収益費用 中心観に対 して 明確 な支持する論拠が あるわけで もな
い(Let ter of Co m m e nt No. 244)0
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∫. F. Spellm a n(W. 氏. Grac e&Co.)は､ 中心観につ い て は収益費用中心観を支持して
いる o 測定属性に つ い て は特にそ の選択は記して い ない o 収益と費用の対応概念を
維持し続ける べ きであると して い る(Lette r of Com ment No. 245)0
K. 班. Ov e rbe ck(Sta uff
-
e rche mic al Co mp any)は､ 中心観につ い て は収益費用中心
観を支持 して い る｡ 測定属性 につ い て は取得原価主義を選択 して い る ｡ 収益と費用
の対応概念を維持 し続ける べ きであると して い る(Lette r of Co m m e nt No. 246)0
A. P. Lu cht(Se r v o matio nCo rpo r atio n)は ､ 中心観につ い て は収益費用中心観を支
持 して い る｡ 測定属性 につ い て は特に選択は行われて い な い ｡ 『討議資料』 で は取
得原価主義概念を否定 して 時価主義会計の方 - と誘導する経緯があるこ とを指摘
しており ､ 報告(『討議資料』)の中で は望ま しくない と して い るが ､ Ser v o m atio n
co rpo r atio nは現在 の概念(収益費用中心観)を支持する と して い る｡ Let te r of
co m m e nt は1枚 で ある(Let te r of Co m m e nt No. 247)Q
M. E. Gillia nd(Pit tsbu rghNatio n al Corpo r atiorl)は､ 中心観につ い て は収益費
用中心観を支持 して い る｡ 測定属性に つ い て は特に選 択は行われて い ない o 繰延項
目を正確に認識すると い うこ とで 収益費用 中心観( 収益と費用の対応)を支持する
として い る(Lette r of Co 仙 e nt N
'
o. 248)｡
c. 軌Dieke r(Bee ch Air c r aft Co rpo r ation)は ､ 中心観に つ い て は収益費用中心観
を支持 して い る o 測定属性に つ い て は取得原価主義を選択 して いる o Er n st&Ern st
の影響下にある｡ Be e ch Air c r aft Co rpo r atio nは自分た ちの 監査法人(独 立監査法
人)と して Er n st&Er n st(Lette r of Co m m e nt No. 151)の 考え方に同意する と して い る
(Lette r of Co m ent No. 24 9)0
B. G. Pe r e z(恥 rldAirways,In c.)は､ 中心観につ い ては収益費用中心観を支持 し
て い る｡ 測定属性に つ いて は取得原価主義を選択して い る｡ Er n st&Er nst の影響下
にあると考えられ る ｡ Er n st&Er n st で示 され て い た ｢De sitio n Path(意思決定の 経
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路)+ (Matching - Physic al c apital- Histo ric al co st)の図表(5
- 2- 1を参照 して頂
きた い)をその まま使用 して い る(Lette r of Co m m e nt No. 250)0
E. H. Wein w u r mは､ 中心観に つ い て も測定属性 につ い て も特に選択は行われ て はい
な い ｡ それ ぞれ の 中心観に つ いて コ メ ン トを して い るが ､ 特に どの 中心観を採用す
べ きかと い うことにつ い て は詳細な言及はない ので あ る(Let te r of Co m e nt
No. 251)Q
F. R. Millike n(Ken nec ott Co ope r Corpo r atio n)は､ 中心観 につ い て も測定属性に
つ い て も特に選択は行 われて い ない ｡ FA SB は stew a rdship の 目的をも つ べ きだ と指
摘する(Lette r of Co m m e nt No. 252)0
R. J. Brotje(Cha mpio n Spa rk Piug Compa ny)は､ 中心観に つ い て は収益費用中心
観を支持 して い る｡ 測定属性に関 して は特に選択 は行われて い ない ｡
"
tr aditio n al
”
なもの を続ける べ きだと し､ 収益費用中心観を支持 して い る o
Let te r of Co m e nt は1枚 の み(Let te r of Co m m e nt No. 253)0
C. Tode r(Am a xln c.)は､ 中心観に つ い て は収益費用中心観を支持して い る ｡ 測定
属性に 関して は取得原価主義を選択 して い る ｡ 非連携観は非常に難解 で あり連携 を
前提とす べ きとし､ 資産負債中心観は資産また は負債を時価主義で 説明 され るには
不十 分で るとする ｡ 収益費用中心観が概念フ レ ー ム ワ ー ク の 基礎となす べ きだ と明
言 して い る(Lette r of Co m m e nt No. 25 4)0
A. F. Bo et tche r(Mis s o uri Society ofCe rtifiedPublic Ac c o u nta nts Ac c o u nting
a nd Auditing Pr o c edu r e sCo m mitte e)は､ 中心観 につ い て は収益費用 中心観を支持
して い る｡ 測定属性に関 して は､ 特に コ メ ン トは ない ｡ 会計専門職 の 人間が財務諸
表を作成する段階で収益費用中心観 に従 っ て 作られ るの が 一 般的で あると して い るo
会計専門機 関で ある(Let te r of Co m m e nt No. 255)o
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R. L. Gray(Ne wYo rk State So ciety ofCe rtifie sPublic Ac c o u nt ta nts Fin a n cial
Ac co u ntingSta nda rds Co m mitte e)は､中心観として 資産負債中心観を支持して いるo
測定属性 に関 して は特に 選択はされて い ない ｡ 資産負債中J亡J観が概念的フ レ ー ム ワ
ー クプ ロ ジ ェ ク トの基本的なものと して採用される べ きだと明言して い る｡ 利益と
は資本 の変化よりもむ しろ企 業の 正味財産(純資産)の 状態における実際の 変化によ
っ て 生 じるからだと して い る｡ また､ 資産負債中心観に つ い て は組織にお けるキャ
ッ シ ュ ･ フ ロ ー の ポテ ン シ ャ ル を予想するもの で あるとして いる(Lette r ofCo m m e nt
No. 256)o
M. L. Ⅴ.Schoik(The Cin cin n ati Ga s & Ele ctric Co mpa ny)は､ 中心観と して 収益
費用中心観を支持 して い る G 測定属性と して ､ 取得原価主義を選択 して い る o 取引
完了時に主 と して基本 とされ る収益と費用の 対応 を強調 し続けるべ きであると し
て い る(Let te r of Co m m e nt No. 257)0
J. P. McCu e(Ho spital Fin a ncial Ma n age m e nt As s o ciation)は､ 中心観と して収益
費用中心観 を支持して い るo 測定属性につ い て は特に選択は行われて い ない o 収益
と費用 の 対応 を強調 し続ける こ とべ きだと して いる ｡ 伝統的なもの を継続す べ き意
見｡ 会計専門機関で あ る(Let te r of Com m e nt No. 2 58)0
p
. ”. Du nle a vy(The Co c a- Cola BottlingCo mpa ny of Ne wYo rk,In c･)は ､ 中心観と
して収益費用中心観を支持 して いる ｡ 測定属性 につ い て は取得原価主義を選択 して
い る｡ 会計理論お よび会計実務 で は､ 取引完成時 に収益と費用 の対応が必要で あり､
その 見解を支持する と して い る(Letter of Co m m e nt No. 259)0
p. ∫. Dunphy(An cho r Ho cking Co rpo r atio n)は､ 中心観 と して収益費用中心観を支
持して い る o 測定属性に つ い て は特に見解 は示されて い ない o 財務諸表と財務報告
の概念的フ レ ー ム ワ ー ク は伝統的な収益費用 を対応する収益費用中心観で ある べ
きで ある とする(Let te r of Comm e nt No. 260)0
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∫. S. Maga cは ､ 中心観 と して 収益費用中心観を支持 して い る ｡ 測定属性に つ い て
は取得原価主義を選択 して い る｡ 収益と費用 の対応を強調 し続ける こ と べ きだ とし
て い る(Lette r of Com m e nt No. 261)0
G. Gibbs(Cla r e m o nt Me n' s college)は ､ 中心観に つ い て も測定属性 につ い ても特
に選択は行われ て い ない ｡ 中心観に つ い て の検討とい うより は､ Rele v a n c eを頂点
に置き､ そ の 下に､ Reliability , Co mpa r ability , Ve rifiability 等をおく図表
を示 して い る ､ これはS FAC第2号 の パ ラグラ フ 3 3で示 されて い る図式と似て い る｡
年代的にはもちろん､ SFAC第2号よりPublicRe c o rdが先に発刊 され て い るも の で
あるか ら ､ sFAC第2 号が影響を受 けた可能性 は否定できない で あろう(Let te r of
Co mm e nt No. 262)o
F. W. 巨uls e(So uthe r nAir w ays, In c.)は､ 中心観に つ い て は収益費用 中心観 を支持
して い る ｡ 測定属性 に関 して はとくに 見解 はない ｡ 取引完了時に主 と して 基本とさ
れる収益と費用 の 対応 を強調 し続ける べ き で ある と して い る(Let te r of Co m m e nt
No . 263)0
A. L. Ma x s on(So uther nAirways, In c.)は､ 中心観に関して は特に選択 され て い な
か っ たが ､ 測定属性に 関して は取得原価主義 を採用す べ きだと して い る｡ 中心観に
つ い て の 詳細な検討はない(Let te r of Co m m e nt No. 2 64)o
R･ A･ Mo rga n(Caterpilla r Tr a cto rCo.)は ､ 中心観に関 して は､ 収益費用中心観
を支持 して い る ｡ 測定属性に 関 して は､ 取得原 価主義を選択 して い る ｡ 非連携観は
よくない と し､ 資産負債中心観にも問題が あるとする｡ 収益費用 中心観 が最も有力
であるとする(Lette r of Co 仙 e nt No . 265)0
J･ Platts(馳irpo oI Co rpo r ation)は､ 中心観に して も測定属性に関 して も ､ 特に
見解はな い o ただ し､ 『討議資料』 の 考え方を難解と しながらも 一 定の 評価を与え
て いる(Let te r of Co 仙 e nt No. 26 6)0
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TI R･ Clarke(The Sta nley Wo rks)は ､ 中心観 に関 して は ､ 収益費用中心観 を支持
して い る｡ 測定属性に関して は ､ 取得原価主義を選択して い る｡ 取引完了時に主 と
して 基本とされ る収益と費用の 対応を強調し続ける ベ きで あるとして い る｡ それ は
収益費用中心観で あり ､ それに対 して資産負債中心観は､ 利益の 不安定を増大させ ､
企業の 均 - 性 の 欠如を促進する独断的な測定となっ て しまい と懸念 して い るo なお ､
Er n st&Er n st(Let te r ofCo m m e ntNo. 151)の文言はない が､ Ern st&Er n st の い うLIF O
の 問題を取り上 げて い るた め､ そ の彩響下にあると思われ る(Lette r ｡f co m m e nt
No. 267)c
T.I. Will(Plac er De velpo m e nt Limited)は､ 中心観に関して は特に見解を示 して
いない が測定属性 に関して は取得原価主義を支持 して いる｡ 取得原価は税金な どを
含む売上財務デ ー タと報告に関与 して おり維持すべ きだと して い る(Let te r of
Co m m e nt No. 268)0
∫. A. Willis(Unio n Ca rbide Co rpor atio n)は､ 中心観に関して 収益費用中心観を
支持して い る｡ 測定属性 に関しては ､ 取得原価主義を選択して いる ｡ Let te r of
Comm ent自体が短 い ｡ FASBにお ける取得原価主義会計を除外するような動きは反対
だと して い る(Let te r of Co m m e nt No. 269)0
J. A. Ma si(Ma ratho n Oil Co mpa ny)は ､ 中心観に関して収益費用中心観を支持 して
いるo 測定属性 に関 して は､ 取得原価主義を選択して い る｡ 収益と費用 の対応概念
を維持 し続ける べ きで ある と して い る(Let te r of Co 仙 e ntNo. 270)0
R- H. Lu nd(C. Ⅰ. T. Fin a n cial Co rpo r atio n)は､ 中JL､親に関して収益費用中心観を
支持 して い る｡ 測定属性に関 して は､ 取得原価主義を選択 して い る ｡ Let te r of
com me nt 自体が短 い ｡ 取得原価主義会計を除外する活動は反対だ と して い る(Let te r
of Co m m e nt No. 271)0
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G. D. Be a n(Virginia n atio n al Ba nksha r e s,In c.)は､ 中心観に関して収益費用中
心観を支持して い るc 測定属性に関して は ､ 取得原価主義 を選択 して い る . 収益費
用中心観が ､ 財務会計および財務諸表の ための 概念的フ レ ー ム ワ ー クの 基礎と して
採用される べ きだ と して い る｡ 理由はAm e ric a nBa nke r sAs s o ciatio n(Let te r of
Co m m e nt No . 1 6)と同様 の 内容で あるが ､ 同時に､ Er n st&Er n st(Let ter of Co m m e nt
No. 1 51)とい う文言が入 っ てお り､ Er n st&Er n st の影響がみ られ る(Let te r of
Co m e nt No. 272)0
B. G. La wler(Che s sie Syste m)は､ 中心観 に関 して は､ 収益費用中心観を支持 して
い る｡ 測定属性に関して は ､ 特に見解はない ｡ 明確 に収益費用中心観を支持するこ
とを述 べ ており ､ 資本強化と労働強化に つ い て述 べ て い る(Lette r ofCo m m e nt
No . 2 73)a
F･ C･ Robe rts(Bato n Co rporatio n)は､ 中心観に関 して 収益費用中心観を支持して
いる o 測定属性に関して は ､ 取得原価主義を選択 して い るo FASBは『討議資料』 に
お い て ､ 新 しい中心観(資産負債中心観)を示 した が ､ 収益費用中心観 か ら遠の く理
由を明確に示 して い ない し､ 他にもとにかく多く の 立証が提供するの を失敗 した と
考える｡ これまで通り ､ 収益費用中心観と取得原価を維持する ことを強く望む と し
て い る(Lette r of Co m m ent No. 274)o
L･ G･ Gutbe rlet(Virginia So ciety of Ce rtifie sPublic Ac c o untants
Ac c o u nting a ndAuditingPr o c edu r e sCo m mit te e)は ､ 中心観に して も測定属性に 関
して も､ 特に選択 は して い ない ｡ それぞれ の 中心観 に つ い て 見解を示 して い るが ､
特に どの中心観を採用す べ きか と い うこ とにつ い て は詳細な言及はない(Let te r ｡f
Co 仙 e nt No
.
275)o
J･ AI Smith(Tr a c o r,In c･)は､ 中心観に関 して収益費用中心観を支持 して い るo 測
定属性 に関して は､ 取得原価主義を選択 して い る｡ Er ｡ st&Er ｡ st(Let te r ｡f C｡m me ｡t
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No. 1 51)か ら概念的フ レ ー ム ワ ー クプロ ジ ェ ク トに関する手紙をもらっ た ことを述
べ て おり ､ それ を支持 して い る(Lette r of Co m m e nt No. 276)0
L. L. Rising(Pa c c a rln c.)は ､ 中心観に関して は､ 収益費用中心観を支持 して い
る｡ 測定属性に 関して は ､ 取得原価主義を選択 して い る｡ 収益と費用の 対応原則を
好ま しい と し､ 取得原価主義は長年の 間 一 般的な基カニ概念と して提供されるも の で
あるとするo なお ､ ｢Er n st&Er n st+ とい う文言は存在 しない が ､ Ern st&Er n st(5-2- 1
を参照 して頂きた い)の い うLIFO のコ メ ン トと同 じ内容が書かれて いるた め､
Er nst&E rn st の影響下 に あるもの と推察される(Let te r of Com ment No. 27 7)o
R. 日. Schu eler(Univ e r sity of Ne v ada)は､ 中心観につ い ても測定属性に関 して も ､
特に選択はされ て い な い ｡ 中心観に つ い て とい うよりは､ 概念的フ レ ー ム ワ
ー ク の
シ ス テ ム概念を En vir o n m e nt という形で表現し､ その 図表の なかで ､ そ の名 の とお
り ､ 環境によ っ て 概念的 フ レ ー ムワ ー ク 娃規定されるとい うことを(Fe edba ck Lo op
とい う言葉を使用 して い る)､ 記して い る (Let te r of Co m m e nt No . 278)0
T. E. Na v e(Ja ck Ecke r sCo rpo r atio n)は､ 中心観に関 して収益費用中心観を支持
して い るo 測定属性 に関して は ､ 取得原価主義を選択 して い るo 取得環価主義は財
務報告の 基本と して維 持す べ きで あり､ 収益費用中心観は､ 企業の財務状態を最も
映すもの だ と指摘 して い るe なお､ 理由はない ｡ Let te r of Co m m e nt 自体が1 枚と
短い(Let te r of Cornm e nt h
y
o . 2 79)o
s. Fabri｡ a nt(Ne w Y｡ rk しniversity)は､ 中心観に つ い て も測定属性に 関して も ､
特に選択は なされて い な い o G AAP,AICPA の会計制度に対する動きな どをあげ､ 中心
観に つ い て 述 べ て い るが ､ 明確な 『討議資料』 - の中心観に対する回答はな い
(Let te r of Co m m e nt No . 28 0)0
I. ”. Fr e mge n(Na val Po stgr adu ate Scho ol)は､ 中心観として は ､ 資産負債中心観
を支持して い る｡ 測定属性として は現在原価を選択 して い るo 資産負債中心観が概
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念的フ レ ー ム ワ ー ク の 基本的なもの になる べ きだ と明言して い る｡ そ の 際の 測定属
性は現在原価で あるとするo 会計の 根本的な重要事項における財務報告 は
｢c apital+ か ｢e c o n o mic re sou r c e s+ で ある の だか ら､ それ を重要視する資産負
債中心観を支持する べ きだと い う考 えである(Lette r of Co 仙 e nt No. 281)0
軌B･ Bolto n(Go v er n m e nt of Can ada Ac c o u nting)は､ 中心観につ い て は収益費用
中心観 ､ 測定属性に関 して は特に見解はない ｡ Letter of Co m e nt は短く ､ 2枚ほ
どで ある(Lette r of Co m m e nt No. 282)｡
H･ D･ Jo rda n(We st Point Peppe r ell)は､ 中心観 につ い て は収益費用 中心観を支持
して い るo 測定属性に関 して は特に 見解 はない o
"
FASB, 1976 Ⅰ
”
に つ い て 端的に
回答して い る｡ Let te r of Co m m ent も2枚なため ､ 特に理由 はない Q ｢Aba ndo ｡
e xplo ratio n of the a s s et/liability ap pr o a ch(資産負債ア プ ロ ー チの 調査を破棄
しろ)+ ｢co n c e ntrate o nthe r e v e n u e/e xpe n s eap pr o a ch(収益費用ア プ ロ ー チ に
集中しろ)+ とい っ た文言が明確に述 べ られ て い る｡ なお ､ こ こで は中心観の 原語
して ､ ｢vie w+ ではなく ｢appr o a ch+ と して善かれ て い る点 にも注目 した い(Letter
of Co m m e nt No. 2 83)0
G･ E･ 臼e nkelは､ 中心観に つ い て も測定属性に関して も ､ 特に見解はない o FASBk
の『討議資料』を受領 した ことを述 べ て い る Lette rpf C｡ m e ｡tも 1放と短 い(Let te r
of Co m ent No . 284)0
F･ J･ Runk(Am eric a nFin a n cial Co rpo r atio n)は ､ 中心観に つ い て は ､ どの 中心観
を採択す べ きかに つ い て は言及 されて いない が､ 測定属性 に関して は､ 取得原価主
義を選択 して い るo FASBは時価主義をお しすす めようと して い るようだが ､ 取得原
価を推奨すると して い る｡ Letter pf Co m m e nt も 1 放と大変短 い(Let te r｡f C｡m m e ｡t
No. 285)0
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J･J･ Pr e minge r(Fedr ated Depa rtm e nt s to r e s
,
In c.)は､ 中心観に関して 収益費用
中心観 を支持して い るo 測定属性に関 して は､ 取得原価主義を選択 して い る ｡ 収益
と費用の 対応原則は重要で あるとし､ それ は取得原価主義会計シ ス テ ム と して い る
(Lette r of Co m m e nt No. 286)0
G･ E･ Dix on(Blu eBell,In c･)は ､ 中心観に関して収益費用中心観を支持 して い る｡
測定属性に関して は､ 特に選択はされて い ない ｡ 取引の 分析をとお して ､ 収益 と費
用の対応を重要視する こ とを会計は継続すべ きで あり ､ それを信 じる べ きもの と し
て い る(Lette r of Co 仙 e nt No. 287)0
C
. D. Ulrich は､ 中心観 につ い て は ､ どの 中心観を採択す べきかにつ いて は言及さ
れて い ない が､ 測定属性 に関して は､ 取得原価主義を選択して い る｡ 取得原価主義
は経済的意思決定の有効な情報提供は しない が ､ 信頼性 の ある測定方法で ある こと
は述 べ て いる(Let te r of Comm e nt No. 288)0
∫. L. Day(The Lodge & Shipley Co mpa ny)は､ 中心観にお いて も測定属性に 関 して
も､ 特に選択はされて い ない ｡ ただ し . FA SB の概念的フ レ ー ム ワ ー クプ ロ ジ ェ ク ト
につ い て 一 定の評価はだ して い る(Lette r of Co m m e nt Ⅳo. 289)0
B. McAIpin e(Ke n w o rth Tr u ck Co mpa ny)は､ ｢Er n st&Er n st+ という文言は みあた
らな い が､ Er n st&Er n st の述 べ て い るLIFOの 問題 と同様の件を指摘 して い る｡ しか
しどの 中心観を選択する の か ､ 測定属性 をどうする の か ､ とい う点につ い て は明言
はない(Let te r of Co 仙ent No. 29 0)0
G. McLa ughlin(Fo u r-Pha s eSystm s, In c.)は ､ 中心観に関 して収益費用中心観を支
持して い る ｡ 測定属性 に 関して は､ 取得原価主義を選択 して い るo 収益費用 の対応
原則を支持 して い る収益費用 中心観を採用 した い 旨をの べ て い る(Let te r of
Co m m ent No. 291)0
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R. A. John s o n(Pa c c a r)は ､ 中心観に つ いて も測定属性に関して も特に件見解はな
い ｡ No. 290と同様､ ｢Er n st&Ernst+ とい う文言はみ あた らない が ､ Ern st&Er n st
の述 べ て い るLIFOの問題を指摘 して い るb しか しどの 中心観を選択する の かなど
につ い て は明言 は ない(Let te r of Co m m e nt No. 292)0
E. 巳Haight a nd 肌D. Benn ett(Pa cific Ca r a nd Fo u ndry Co mpa ny)は､ 中心観に関
して 収益費用中心観を支持 して い る｡ 測定属性に関して は ､ 取得原 価主義 を選択 し
て いる ｡ 伝統的な会計とい うことだけで収益費用中心観を推奨 し ､ ｢Histo ric al
co st valu atio n+ を支持して い る(Lette r of CotTm e nt No. 293)a
W. R. Mo r ris(Ma r shall Univ e r sity) は ､ 『討議資料』 の 内容に つ い て 再度確認を
と っ て い る｡ た とえば第Ⅰ部は､ 財務諸表の基本的要素の定義を決 めるもの で あり､
重要で あるむ ねを述 べ て いるが中心観な どに つ い て詳細なこ とは書 かれて い ない
し､ 選択も して い ない ｡ 中心観 につ い ても測定属性に関して も特に件見解はない
(Letter of Co m m ent No. 2 94)｡
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各 属 性 は 以下 の 質的特徴 に適合す る/ 適合し
な い ( 回答上の 注意を参照) A. 目 的適合性 -
有 用 な情報 を提供する :A - 1:F A SB が暫定的 に
採用 した 基本 目的(｢営利 企業 の 財務諸表 の
基本 目的 に関す る中間報告+ パ ラ グラ フ
8, 14, お よ び1 6) を満たす o
※ ※ ※
A- 2:そ の 目 的を満 たす(具 休的に述 べ て く だ
さ い) .
､
占 ■ ○B･ 信 頼 性 一 瓢 疋 値 が 直接 関係する の は ､ 軌 定
者 の観念で は なく ､ 測 定さ れ る 対象ま た は
事 象 で あり( 客観性 ､ 偏 向 の 排除 ､ 中 立
性)､ 別 の 測 定者 が 同 一 の 方 法 を用 い て 測定
を行 えば ､ 本質的 に同 一 の 結 果 が 得られる
(検 証可能性)a
C･ 比 較 可能性 一 財務諸表 で 測定される諸要素
お よ び測 定値事態 の 相違 は ､ 企 業 の 基本的
な相違また は企業 の 財務活動 の 性質 の 相違
か ら生 じる の で あ っ て ､ 財 務 会計実務 ある
い は 財務会計 手続 の相違 から生 じ る の で は
な い ､ と い う こ とを 目標 とす る .
㌔
D. 適 時性 一 倍報をそれ が関係す る経済的意思
決 定 に 用 い る に あ た っ て ､ 当 該情 報が 十分
に早 い 段 階 で伝達さ れ う る o
E. : 理 解可能性 - :経 営 ･ 経 済 活動 お よ び財
務会計 の 手続 に関 し て あ る 程度 の 理解力を
有 し､ 財 務 諸表を研究す る の に 必要な時間
と努力 を費やす意志 の あ る 投 資家 お よ び 与
信者 に は 理解で き るo
F. そ の 他 の 質 的特徴( 具体 的に 述 べ て く だ さ
い)
※ こ の 珊 に 記 入 す る 記号 がAまた はBの 場合 に は ､ 割 引 レ ー トと して 用 い る の は 歴史的 レ ー ト､ 現在 レ ー
ト ､ ま た は そ の 他 の 何ら か の レ ー ト( 具体的 に述 べ て く ださ い)の い ず れ で ある の か も 示 して く だ さ い ｡
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図表 3
適盛藩
マ トリックス Ⅱ
1. 売上債権携期およて 潮 ･ ･ - - - - - - - I
2. 棚臣僚産 - - - - - - - - - - - - ･
3
. 土地､ 手鋳敵 および設麻 - - - - - - - - I
4. 殺資(短期およてJ 糊 - - - - - - - ･ ･ - ･
5
.盲紡【伺能な買レ 棚 麺淀資産 - - - - - - ･ I
6. 負 臓 :確定日に支払うべき確定金額 - - - - -
7. 負陳 儲 :未確定日に支払うべき見積金額 - - - - ･
8. 免除 儀 :責務を果たすために引き渡中ヾき製品または軒 - ビス
属+ 生
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意酷㌻るのカ壕讃明してください ･
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図表4
マ トリ ック ス Ⅲ
展 ⊥ 蛙
一 般購買力の 変動の認識
歴史的原
価/実際現
金受領額
現在原価
/現在現
金受領額
現在売却 期待売却 期待
キヤ ツ
シ′ エ フ ロ ー
の 現在価値
に関する水準 価値 価値
I . 一 般購買力の 変動を
考慮 しな い o
Ⅱ . 一 般購買力の 変動を
部分的に認識※するo
A. 基本財務諸表 にお い て
B. 補足情報と して
Ⅲ . 一 般購買力 の 変動を
包括的に認識する.
A
. 基本財務諸表 にお い て
B. 補足情報と して
1
※ ｢部分的認識+ の 程度を説明 して ください ｡ ( 例:貨幣項目は認識するが ､ 非貨
幣項 目は認識 しない)0
191
王卜2. 収益費用中心観の Letter of Cotnm e nt
PublicRe c ordは多く の Let te r of Co m e nt で成り立 っ て い る｡ 5- 1 にお ける各々
の Let te r of Co m m e nt の要約を参照してもらえれ ば分かるように ､ 収益費用中心観
の 立場を採用 して い る企業は大変多い ｡ こ の ような収益費用中心観 と して 考えられ
る会計関連専門機関(監査法人及び会計事務所等 ･ A AA･ 銀行) や､ また 一 般 の企業等
の Let te r ofCo m m ent における全て の もの に つ い て ､ そ の要約 をも とに ､ それぞれ
の分野 ごとの特徴を検討 して いく こ とと しよう｡
5-2-1. 会計関連専門機 関
(1) 監査法人(会計事務所 ･ 会計団体を含む)
収益費用中心観を採用 して い る企業は ､ 5- 1 にお ける Lette r of Co m m e nt の 要約
を参照して も らえれば分 かるように ､ 18 9社にの ぼる o そ の なかで会計専門機関で
ある監査法人 や会計事務所 ､ ある い は会計に 関わ る コ ンサ ル タ ン トを生業と して い
る団体につ い て検討 して みることと しよう｡ それ ら団体は ｢監査法人(会計事務所 ･
会計団体を含む)+ の 一 覧表 の とおり で ある(1)o
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A 壬
｡ 仝 垂＋F; A
No. 回答者
企業名 ･ Eg 体名
等
測定属性
備考
取得原価
主義
(Ristori
c al
Cost)
時価主義
(Cu r r e nt
Valu e)
現在原価
(Pres ent
Value)
見解な し
(その他)
Matri
Ⅹ へ の
回答
15 a. T. Bake r Ernst&Ern st ○
Let te r of Co 皿 entNo. 151 の
Er n st &Er n st の返答の前に ､ -
応 の 受理確認 をFASB に簡単に示
し､ ふさわ し い レ ス ポ ン ス を後
日に送る事 を予告して いるQ 取
得原価主義の維持の 前フリは存
在するo
19
Pe at, 班a r wick, Mi
tchel l& Co .
○
会計関連専門機関o 財務会計お≡
よび財務報告の ため の概念的フ
レ - ム ワ ー ク の基礎として収益
費用中心観を採用す べ きことを
明確に述 べ て い るo また時価主
義に は欠 陥があるとする｡ 費用
は期間 の利益 を測定する べ き将
来期間の収益に合理的に配分さ
れる ことができるとし, 将来 の
収益に合理的に配分されない費
用は資産と呼ぶ べ きではない と
して い るo
31 Hask in s& 5el ls ○
会計関連専門機関で ある. 資産
負債中心観も収益費用中心観も
中心観 の構成要素と して適用さ
れ るとき ､ それぞれ メリ ッ トが
でて くると して い るが､ 最終的
には収益費用中心観を選択する
と して い る｡ 選択理 由に つ いて
は特に 明記 され て いなか っ たo
85
86
120
Pric e
Wate rho u s e&Co
○
会計専門機関｡ 根本的な土台と
なる基本的な概念的フ レ ー ム
ワ ー クに対 して収益費用中心観
を採用する ことに より ､ 委員会
は最も有益 なもの を達成するこ
とができると して い るo
Wi llia m
”. You ng,J
r
.
National
a sso ciatio n of
Ac c o u nta nts
○
会計専門機関｡ 収益と費用の対
応の概念の 考え方の 強調 は､ 正
確な政引を立証できるとして い
るo
Pe at,Ma r wick,M i
tche1 1&Co.
○
会計専門機関｡ 利益測定におけ
る収益費用中心観が ､ 財務会計
と財務報告の 概念的フ レ ー ム
ワ ー ク の 根本的な基礎をなすべ
きで あろうと明言 して いるo
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岩･
監査法 人( 会計事務 所･ 会計 団体 を含 む)
No. 回答者
企業名 . 団体名
等
刺定属性
備考
i
L
f
取得原価
主義
(Histo ri
c al
Co st)
時価主義
(cu r r ent
Valu e)
現在原価
(Pr e s e nt
Value)
見解な し
(その 他)
Matri
Ⅹ - の
回答
15 0 Co opers&Lybr a nd ○
会計専門機 軌 収益費用中心亀
の も とで は ､ 利益 は､ 一 期間の
収益 と費用 の 差異で決 められ
るo 資産 と負債 の定義よりむし
ろ収益 と費用 の定義の ほう､ つ
まり ､ 収益 の 実現 と費用の対応
の概念 と い うも の の ほうが重要
で ある と強 く主張 して いる｡
'5萄
3
塾
≧
ヨ
)
簿
l
+
.i
15 1 Er n st&Er n st ○
収益費用 中心観支持者の代軸
存在で あり ､ 他社 - の その鯛
力 は絶大 で ある . F A SBの存在を
求 める が ､ し か しF A SB の抽軸
で理論 的な題材をも つ 概念的フ
レ - ム ワ ー ク の 公表 は ､ 失望に
催す るも の で あり ､ 問題のある
も の と批判Q そ の 問題を理解す
るなか でF ASBを助 けるために
Ern st 卑 Er nstは ､ 多く の
Letter of Co m ment を提出して
い る c た だ し 『討議資料』と毒ま
反対 に ､ Er n st& Ern stにおい
て は 定義 と測定の 分離 - の批判
を主張 して い る o
20 6
Ge r al d
Ⅰ. White
F in a n cial
a n alysts
fede r atio n
F in a n cial
a c c o u nting
Policy
Co m mit te e
○
収益力 の 概念の 基礎となるの萎ま
21 6
Charle s
C, Eo rnbos
でel
Fina n cial
e x e c utiv e s
In stitロte
○
収益 と費用 の 対応概念をもつ攻
益費用 中心観 を支持 しているc
取得原価 か ら ､ 時価主義 へ の変
化 の 根 拠が理解でき ないとして
い る o 会 計専門機 関c
2 55
A. F. Bo ett
che f
h4is s o u ri
So ciety of
Ce rtif ied
Pub l ic
Ac c o u ntarltS
Ac c o urlting a nd
Auditing
Pr o c edu r e s
Co m mit te e
(⊃
収益費用 中心観を選 乱 会計専
門職 の 人 間が財務諸 表を作成す
る段階で収 益費用中心観に従
て 作 られ る の が 一 般的である
して い る o 会 計専門機軌
258
Joseph
P. McCue
Ho spital
Fia n a cial
Ma n age m e nt
As s o ciatio n
○
収益 と費用 の 対応 を強調し紗
る こと べ き だと して い るo 伝,
的なも の を継続 o 会計専門機
関o
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この な かで Pric e Wate rho u s e& Co は､ 『討議資料』 に つ い て の回答を次の よう
に述 べ て い る
(2)
0 『討議資料』 が提示 した①の 質問､ すなわちいずれ の 中心観が採
用される べ きなの か ､ と い う問い につ いて はPric eWate rhou se 良 Co は ｢財務会計
および財務報告 の ため甲概念 フ レ ー ム ワ ー ク の基礎と して収益費用中心観を採用す
べ き+ (3)と回答 しており ､ 明確に収益費用 中心観 を採用する意見表明 を して い る｡
『討議資料』 が提示 した②の 質問､ 財務会計および財務報告に関する概念的フ レ
- ム ワ ー ク の ための 資産の定義の内容を構成するもの とはなに か ､ とい う質問に対
して はPric e Wate rh｡ u se 良 Co は ｢資産は特定 の 企業に影響をお よぼす過 去 の取引
または事象の 結果と して の経済的資源の 財務的表現で あると し､ 同時に ､ 繰延費用
が確実に生 じて くる｡ 期間利益を適正 に測定するとい う ことがなけれ ば ､ 経済的資
源よりむ しろ資源お よび責務 の未配分項目を示すかも しれない+
(4'と答 えて い るo
『討議資料』 の資産負債中心観は基本的に繰延項目および繰延収益
･ 引 当金 を歓迎
する立場を取らず､ これらの項目は将来期間の利益測定にお い て償却され ､ あ畠い
は繰り入れ られ る こ とが予定されて はい なか っ たが ､ 収益費用中心観 は ､ 繰り入れ
る ことが予定され て い た の で あるか ら
(5)
､ pric e Wate rho u s e良 Co の見解をみる限
り ､ 収益費用中心観 の考え方に沿っ て いると い っ てよ い ｡
『討議資料』 の問題提起の③ 臥 すなわち財務会計お よび財務報告に関する概念
的フ レ ー ム ワ ー ク のた めの負債の 定義の 内容を構成する もの とはな にか ､ とい う質
問 に対 して Pric eWate rhou s e良 Co は ｢負債は ある企業に影響をお よぼす過去 の 取
引または事象の 結果と して ､ 将来他の 実体に経済的資源 を譲渡すると い う当該企業
の 責務の財務的表現で あると し､ 同時に ､ 繰延貸方項目また は引当金が確実に 生 じ
て くると して い る+
(6)
､
｢期間利益を適正 に測定するとい うこ とが なけれ ば､ 経済
的債務よりむ しろ資源お よび責務の未配分項目を示すか も しれな い と して い る+
(7'
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と回答 して い る ｡ これも② に対する 『討議資料』 - の Pric e Wate rho u s e良Co の回
答と同 じく 『討嵩資料』 における収益費用中心観 の考え方と同 一 で ある ｡
『討議資料』 の④の質問で ある､ すなわち財務会計お よび財務報告に関する概念
的フ レ ー ム ワ ー ク の ために利益とその 構成要素は い か に定義される べ き か につ い て
は ､ Pric e Wate rho u s e良 Co は ｢ 一 会計期間の利益( 損失)は､ 当該期間における収
益 ､ 費用 ､ 利得 ､ 損失とを対応させた結果で ある と して い る+ (8)と回答 して おり ､
つ まり利益が ､ 収益と費用 との 差額に基づ い て 定義されて い るとい うも の で あり ､
収益費用中心観 の考え方と同様で ある｡
『討議資料』 の ⑤の質問で ある､ 利得お よび損失は ､ 収益お よび費用とは別個に
利益の構成要素と して定義され る べ きか ､ あるい は収益および費用の 定義 の なか に
包摂される べ き か とい うも の に対 して は ､ Pric e Wate rho u s e& Co は､ ｢利得と損
失 は､ 一 会計期間の利益 の 要素と して 絶対 的な必要なも の であり ､ 利得お よび損失
は､ (収益お よび費用とは)別個に利益 の 構成要素と して 定義する+ (9)ことを述 べ て
い る｡ 資産負債中心観で は利益の定義には影響をお よぼさない が ､ 損益計算書にお
い て は利益 の 内訳要素を開示するうえで重要 であるこ とか ら収益費用中心観の 概念
で ある ことが分かる ｡ 問題 は､ 収益 ､ 費用 ､ 利得 ､ 損失を別 々 に定義するほうが ､
それ を包摂 して い る定義よりも開示 の有用性 を増すか どうか と い うことで あろう｡
『討議資料』 の⑥の問題提起は､ 財務会計および財務報告に関する概念的フ レ ー
ム ワ ー ク の ため の 収益および費用 の意義 の 内容を構成するも の とはなにか ､ と い う
もの で あっ たが ､ Pric e Wate rbo u s e& Co は､ ｢収益は､ 資産 の増加と負債の減少
の 財務的表現で ある｡ 費用 は ､ 資産 の減少 も しくは負債の増加 で ある+ (10)と述 べ て
い る｡ こ の点に つ いて は ､ 資産負債中心観と収益費用 中心観 の 形式的な相違点にす
ぎない が ､ 収益費用 中心観 の 考え方で ある ことに違い はない o
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『討議資料』 の ⑦の 質問である､ 財務会計および財務報告に 関する概念的フ レ ー
ム ワ ー ク の た めの利得お よび損失の 定義の 内容を構成するもの とはなにか ､ と い う
もの に つ い て は､ Pric e Wate rho u s e良 Co は､ ｢利得および損失は､ 例外はあるも
の の 本質的 に収益と費用q)定義と類似して い る+ (
ll)のみ の 回答で ある｡
『討議資料』の⑧の質問で ある ､ 資本維持または原価回収に関する概念の うちで ､
どうい うも の が財務会計および財務報告に関す る概念的フ レ ー ム ワ ー ク に と っ て最
も適当で ある かに つ い て は､ Pric e Wate rho u s e良 Co は ｢資本維持概念は ､ 貨幣単
位で測定される財務的資本だ との べ て おり､ 重大なイ ン フ レ
ー シ ョ ン ･ デフ レ ー シ
ョ ン の 事情で ､ 同 一 の購買力単位で測定され る場合もある+(
12)と述 べ て い るに留ま
る｡
『討議資料』 の ⑨の 質問である､ 財務諸表の構成要素の いずれの 属性が ､ 財務会
計および財務報告にお い て 測定される べ きか に つ い て は ､ Pri･c e Wate rhou se 良 Co
は､ 『討議資料』 が用意 した マ トリ ッ クス の 表は提出 してお らず､ なおか つ 文言 と
して の 回答さえもなか っ た(13)o
以上 の ことか ら､ これ ら全て の Pric eWate rho u s e& Co の回答 ･ 見解は､ 『討議
資料』 が収益費用中心観を採用する蓉合に提示 して い た概念と ほぼ同義で ある とい
えよう(14)0
｢監査法人(会計事務所 ･ 会計団体を含む)+ の
一 覧表 からも分かるように､ こ の
ようなPric e Wate rh｡ u s e良 Co 以外 の監査法人 の 見解と して は､ 他にも多く あげら
れるが､ なかで もEr n st 良 Er n st の Let te r of Co - e nt
(15)の内容を注目 した い ｡ ま
ずEr n st 良Er n st枚数の 量であるが､Pe at, Ma r wick,Mitche11& Co のLet te r ofCo m m ent
の枚数と比 較して みると ､ 圧倒的に Er n st 良 Er nst の Let te r of Co m m e nt の枚数の
方が多い ｡ Pric e Wate rho u s e良Co の Let ter of Co -e nt の枚数が 8枚で あっ た の
に対 して ､ Er ｡ st&Er nst は ､ 12 3枚とい う膨大な量にの ぼる｡ なぜその ようなLet te r
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of Co m e nt の量の差があらわれた の かo それ はPric e Wate rho u s e良 Co が ､ 基本的
に『討議資料』か らの質問の み に回答 して い るの に対 して(回答 して い ない 部分さえ
あ っ たが)､ Ern st &Er n st は 『討議資料』 の 質問( 問題提起)以 外に も､ 表や図を使
っ て まで ､ Er n st 良 Er n st が考える意見 を明確に訴え ､ 積極的にF ASBに 対 して 見解
を示 して い るか らで ある ｡ こ こで い う ｢意見+ の 意味は 『討議資料』 - の ｢批判+
である とい っ ておく ｡
Er n st 良 Er n st は､ I1. Su m a ry,2. Ba ckgr o u nd, Ⅱ . An alysis of The Dis c us sio n
Me m o randu m(3. Elem e nts of Fina n cial State m e nts, 4. Me a sur e m e nt of Fin a n cial
State m e nt Ele m e nts, 5. Pr obable Alte r n ativ e s), Ⅲ . Er n st&Er n st Po sition
Pape r s(6. Ou rVie w s o nThe Co n c eptu al Fr a m e w o rk, 7Ac c o u nting u nde rInflatio n a ry
Co nditio n s), Ⅳ . Ex c e rpts fr o mCo n c eptu al Fr a m e w o rk Pa ckage(8. Illu str ative
ln c o m eState m e nt Pr e s e ntatio n s
,
9. Is s u e sPo s ed by The FA SB, 1 0. Matric e sfo r
lndic ating Re spo n s e s, ll. Te ntativ e Co n clu sio n s o n Financial State m ent
Obje ctiv e sとい う4部構成 からなり､ 全 11章とい うLette r ofCo m e nt をF ASB に
提出 して い る｡
こ の な か で ､ 最 も Er n st & Er n st の見解 を強 く 表 して い る の は ､ 第 Ⅲ 部 の
｢Ern st&Er n stPo sitio nPape r s+にお ける ｢Ou rVie w s o nThe Co n c eptu al Fr a m e w o rk+
で示 されて い る測定属性 の 選択問題で あろう｡ そ こ で は 『討議資料』 で示 された測
定属 性 の 選 択 問題 と は 全 く 考え が 異 な る 内 容 が 示 され て い る ｡ 基 本 的 に は
Er n st&Er nst の 見解は､ 『討議資料』が問題提起 した① - ⑨ - の 回答に対するPric e
Wate rho us e& Co が回答した内容とほ ぼ同義で あ るが(16)､ pric e Wate rho u s e良 Co
が ､ 測定属性の問題に回答して い なか っ た ことに対 して( 『討議資料』 の⑨ の 質問､
すなわち財務諸表の構成要素の い ずれ か の 属性が ､ 財務会計および財務報告にお い
て 測定される べ きか と い うもの に対 して は ､ Pric e Waterho u s e良 Co は回答がなか
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っ た ｡ Er n st 良 Er n st とPric eWate rho u s e良 Co は基本的には 同 じような見解を持
っ て い るの だが ､ Pric e Wate rho u s e良 Co が 『討議資料』 の⑨の質問に答えて い な
い ことか ら分か るように､ 定義と測定の分離の 問題につ い て はPric eWate rho u s e良
co は回答を避けて い る｡ これ は､ Pric e Wate rho u s e& Co がEr n st 良 Er n st とく ら
べ て ､ 定義と測定の 分離につ い て さほ ど重要視 して い なか っ た か ､ 故意に回答を避
けたの か ､ ある い はそ の 点につ い て は 『討議資料』 の考え方を支持 して い たか の ど
れか になろう｡ )､ Er n st&Er n st は測定属性 の 問題に関して詳細な検討を行 っ て い る
とい っ て よい o
そもそも Er n st 良 Er n st は Lette r of Co m 皿 e nt の冒頭部分にお い て ､ ｢F ASB概念
フ レ ー ム ワ ー クプ ロ ジ ェ ク トの成果は､ 長い 間に わたり ､ 会計と財務報告 の道筋を
決定するだ ろう｡ + (1
7)とい う F ASBに対 して 組織的な力､ すなわち基準を設定する
機関と して の 権威を認める発言を しつ つ も ､ つ づ けて ｢不運 にも､ 委員会のく
- 〉
抽象的で理論的な題材 をも つ 概念的フ レ ー ム ワ
ー ク の公表 は､ 読む に あた っ て ､ 失
望 にあた いするも の で あり ､ 問題の あるも の であ っ た o その 間題 を理解するなかで
FAS Bを助けるため に､ 私た ちEr n st & Er n st は ､ く
- 〉こ の プ ロ ジ ェ ク トの分析を
行っ た+ (18)とい う大上段 か らの 『討議資料』 - の批判が綴られて い る｡ こ の ような
文言は Er n st & Ern stが ､ FASBに対 して ｢力+ の ある(力 をも つ で あろう) 機関と認
めた根拠となり ､ よ っ て ､ あえて膨大な意見 をまとめあげる労力を要 したとも い え
る｡
『討議資料』 の 問題提起の①が示す中心観 の 問題 に つ い て は､ Er n st& Er nst は ｢討
議資料で議論され た財務諸表の 要素の 定義 の ほとん ど 臥 資産負債中心観か ､ 収益
費用中心観 の どち らかに矛盾 しない ｡ く - 〉非連携観の提 案者は､ そ の利益観 にあう
最適な定義と い うもの を説明す べ きだろう+
(19)と述 べ て おり ､ 非連携観 に つ い て は
否定的見解を示 して い る ｡ つ づ けて Er n st&Er n st は､ 『討議資料』 が示 した①の 中
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心観の問題というも の は ､ 最も他の問題を関連づ ける もの で あり､ 回答者は①の問
題 に答えるなかで議論 し､ す べ て の 物事の 局面 を考える べき で あると し
(20)
､ 慎重に
回答する ことを示 して い る｡ Er n st&Er n st にお ける これ らの 慎重さは､ 中心観 の選
択によ っ て ､ 『討議資料』 が示 して いた他 の 問題点(②- ⑨)､ すなわち ､ 資産の 定
義 ､ 負債の定義､ 収益 ･ 費用の 定義､ 利得 ･ 損失 の 定義 ､ 利益およびそ の 内訳要素
の 定義 ､ 収益 ･費用との 関連にお ける利得 ･ 損失 の位荏づ けや ､ 資本維持 ･ 原価回収
の 問題 ､ 測定属性 の 問題が決定付けられ ると考えて い た か らで ある ｡
Er n st &Er n st と 『討議資料』 とにお い て最も違う点 は､ 測定属性 の 選択問題で
ある ｡ そ の 点につ い て検討 してみ よう｡ 『討議資料』 にお い て は ､ 資産 ･ 負債の認
識問題につ い て ､ 定義と認識規準の分離が必要で ある こ とを示唆 して い た
(21)
0 『討
議資料』 は､ さまざまな種類 の項目ならび に異な っ た環境要因の ために ､ きわめて
多様な認識規準が存在する の で ､ 構成要素の 定義 に認識規準を含める こ とは ､ 複雑
か つ 不安定なもの に して しまうとい う懸念をい だ い て い ると ころか らは じま っ て い
る｡ そ の懸念の理由は 二 つ あり ､ 一 つ 目は ｢す べ て の 構成要素 の認識の た め の すべ
て の 重要なル ー ルお よび贋行を同時に考慮に入れ るこ とはとうて い不可能+(22)とい
うもの であり､ 二 つ 目は ｢認識 ル ー ル ない し認識慣行が変化するたびに ､ ま た ､ 新
しい 認識問題をともなう経営実務が出現するたびに ､ 定義は変化 して い く こ とにな
るで あ ろうか ら+ (23)とい うも の で あっ たo こ の ような こ とか ら 『討議資料』 で は定
義と認識規準の 分離に積極的な立場をとっ て い た の で ある｡ さらに 『討議資料』 に
ヽ ヽ
お い て は､ 資産 ･ 負債 の測定問題 につ い て ､ 利益観 の選択と測定属性 の 問題 を分離
ヽ
し､ 測定属性を選択問題と して 考えて い た(24)｡ すなわち各中心観と特定の測定基準
とを結び付ける自動的な連結環 は存在せず､ い ずれ の 中心観も財務諸表 の構成要素
の い く つ か の 異な っ た属性 の測定と両立する ことになる｡ なお収益費用 中心観は収
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益と歴史的費消原価との対応に限定されるもので はなく ､ 現在取替原価を販売収益
と対応させる ことは可能で あるとして い た｡
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
これ に対 して ､ Er n st 良Er n st にお いて は定義と測定の分離 - の批判を主張 して
い る の で ある
(25)
o
Ern st & Er n st はい うo ｢『討議資料』 は､ 根本的な構成要素の
定義をその測定か ら分離する｡ 私たちは､ 測定に注意を払わずに根本的な構成要素
の 定義すると い うこ と は､ 誤解をまねきやすい とはい わないまでも ､ 無意味で ある
と思 っ て い る+ (26)｡ こ のようにEr nst 良 Er n st は､ 明確に中心観(利益観) ･ 定義 ･
測定属性が分離するこ とは無益で ある ことを述 べ て い る｡ さらにEr n st 良 Er nst は
｢会計は主と して取得原価基準(歴史的原価基準)を残す べきか ､ また は会計は時価
と い うある樺の測定方法にシ フ トすべ きか とい うこ とを､ 私たちは､ 基本的な論点
だと信ずる｡ + (27)と述 べ ､ さらにつ づ けて ｢私 たちの 見解と して は､ こ の 定義の最
初の 一 歩が決定的に重要で あるo 私たち 臥 資産と負債の測定が ､ 会計の 主な焦点
で あるならば､ そ の結果は､ 完了 した取引を基礎とする費用 と収益の報告か ら離れ
て動 い て い くだ ろうと信じるもので あるo これが現実のものとなれ ば､ その時価で
の 資産と負債を測定するこ とが ､ そ の場合 ､ 既定の結論とな っ て しまうかも しれな
い+ と述 べ ､ 資産と負債に焦点をあて る考え方､ すなわち資産負債中心観 の考え方
に批判的見解を示 して い る(
28)
｡ ともあれ ､ こ の ような こ とか らEr n st 良 Er n st は､
中心観 が決定 される こ とか らは じまる ピラミ ッ ド型 の選択 レ
ベ ル方式 を明確に意識
して い る ことが分かる｡ そ して このような選択属性 の選択問題をまとめた形で ､
Er n st & Ern st は､ Let ter ofCo m m ent の なか で測定属性 の問題を
一 つ の 図表と して
提示 して い る の で ある ｡ それ が図表1
(29)であるo
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こ こ で はValu atio n(評価)とMatching(対応)の 選択か らは じまり ､ つ づ い て
Physic al Capital(物的資本)とFin a n cial Capital(財務資本)の 選択､ 最後に
cu r r ent valu e(時価)と Hist. Co st(取得原価)(30)の選択とい うように3 つ の段階に
分かれ て い る ｡ これ はEr n st &Er n st が考える Valu atio n(評価)とMatching(対応)
の選択とい うも の が中心観の 選択とな り ､Physic al Capital(物的資本)と Fin a n cial
Capital(財務資本)の 選択 とい うも の が ､ 資本維持概念 の選択 となり ､ 最後の
Cu r r erlt Valu e(時価)とHist. Co st( 取得原価)の 選択が ､ 測定属性 の選択とい うこ
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とになるだ ろう｡ そ して この ような測定属性の選択 の問題を前提として ､ Er n st &
Er nst は図表2(31)の ような見解を示 して い る｡
図表2
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太線で示され て い る道筋が Ern st 良 Er n st の 見解で ある ｡ こ の 図から ､ Er n st 良
Er n st は中心観 に つ い て Valu atio n( 評価)､Match ing(対応)とい う二 つ の 選択肢を提
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示 して い るが ､ これは Er n st 良 Er n st が前者が資産負債中心観で あり､ 後者が収益
費用中心観とい うことを前提として い る考え方で ある ｡ Er n st & Er n st は ｢『討議
資料』 - の Er n st 良 Er n st の 回答+
(32)にお い て ｢私まこちは､ 資産負債の 評価よりむ
しろ収益と ､それ に関連する費用の対応を強調する伝統的なア プ ロ
ー チを支持するo
安定 した価格の状況 の 下で は ､ 財務資本維持と取得原価(歴史的原価) 評価方法に私
たち を導く で あろう｡ しか し ､ イ ン フ レ ー シ ョ ン 下にお い て は費用 の取得原価尺度
で は､ 企業の 生産能力を維持するこ とがとぼ しい 状態 におちい るため ､ それ で財務
資本よりむ しろ物的資本 を私たちは選択する ｡ +
(3 3)と述 べ て い る｡ この よ うなこ と
か らEr n st 良 Er n st は伝統的ア プ ロ ー チ､ すなわち収益費用中心観 を採用 して い る
ことを明確に述 べ て おり ､ さ らに図表2に示されて い る ､LIFO(後入先出法)とC CD( 時
価償却)は ｢財務報告と所得税 目的とい う二 つ の 目的のた めに+
(34)必要なもの で あ
り ､ それ らを ｢修正取得原価ア プロ ー チ(m odifiedhisto ric al c o st ap pr o a ch)+
(35)
とい う形で提示 して い る｡ この 修正取得原価ア プ ロ ー チ こそが ､ G AAPが い う歴史的
原 価会計に ほ か ならな い こ とも付け加えて い る(
36)
｡ これ ら の Er n st & Er nst の
Letter of Co m m e nt は､ 図表 1 や 図表 2 にみ たような ｢三段階+ の 測定属性 の 問題
をとりあげ､ その正当性 を述 べ て い る の で ある｡ こ の Er nst & Er n st の ｢三段階+
の 見解につ い て は同 じ事を津守常弘教授も指摘 して い る(
37)
0
その ほ か収益費用中心観を採用 して い る監査法人( 会計事務所)は ､ 基本的に は
pric e Wate rho u s e& Co の 見解 と 同様 ､ 枚 数的 に は さ ほ ど多く はな く ､ Pric e
wate rho u s e良 Co と同様 の見解が多い . Pe at,Ma r wick, Mitchell&Co(38)もそ の 一 つ で
あり､ Let te r ofCo m m e nt の 枚数は 10枚となる｡ 『討議資料』 が提示 して い た マ ト
リ ッ ク ス - の 回答はなく ､ 基本的には『討議資料』 が問題提起して いた① - ⑨ - の
回答とい う形式を採 っ て い る｡ Pric e Wate rho u s e& Co と考え方は同様 で あるが ､
キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー と い う文言 を使 っ て説明 を行 っ て い る ｡ 『討議資料』 の① の中
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心観の 問題提起に対 して は､ Pe at, Ma r wick,Mitchell&Co は簡潔に ｢利益測定にお け
る収益費用中心観が ､ 財務会計と財務報告の概念フ レ ー ム ワ ー ク の根本的な基礎を
なすべ きで あろう+ (39)とだけを述 べ ､ 『討議資料』 の ②の 資産の 定義にお ける問題
提起に対 して は｢費用はく･
.
I ･〉期間の利益を測定する べ き将来期間の 収益に合理的 に
配分される ことができるo 将来の 収益に合理的に配分されな い費用 は､ く - 〉資産と
呼ぶ べ きで はな い+ (40)とい う見解を示 して い る｡ これも 『討議資料』 にお ける収益
費用中心観の 見解 と同様で ある｡ 『討議資料』 の ③の負債の 定義にお ける問題提起
に対 して は ､ Pe at, Ma rwick,Mitchell&Co は ｢負債は､ 過去の 取引また は企業に影響
する事象 の結果と して 生ずる将来における譲渡資金､ 財産､ 他の もの - の サ ー ビ ス
- の企業の義務 とい う財務表示 であるo また特定の『繰延負債』を含む負債は､ く - ･
〉義務と して表示 は しない ｡ただ し周期的に収益と利益 を測定する過程にお いて必要
とはなる+ (41)と い う見解を示 して い る｡ 『討議資料』 の④の 収益 ･ 費用 の 定義にお
ける問題提起に対 して は ｢ 一 期間の 利益は､ ア ウトプ ッ トを引き起 こすイ ン プッ ト
(費用)を合理的に配分 し､ 企業活動か らア ウトプ ッ ト(収益)を測定する結果で あ
る ｡ +
(42)とい う見解を示す｡ 『討議資料』 の⑤の利待 ･ 損夫の 定義にお ける問題提
起に対 して は ｢特定の利得と損央､ 何らかの利得と損失の企業活動の 実体を信頼す
ることは ､ 含まれ る べ きで ない もの が利益 と して含まれ るはずだ｡ 利益 の 中に含ま
れる利得と損失は ､ 収益と費用から分離される べ きで あろう+
(43)と述 べ て い る｡ 『討
議資料』 の⑥ の利益及 びそ の 内訳要素の 定義にお ける問題提起に対 して は ト 期間
を通して企 業の ア ウトプ ッ トの測定されたも の が収益で ある｡ イ ン プ ッ トの費用 を
含む費用は ､ 一 期間の 収益に合理的に配分されることができるo こ れ らの 費用を含
む費用 はまた ､ 定期的な収益発 生過程に関連するが､ 将来の期間で 実現される収益
に合理的に配分は できな い+(
44)とい う見解 を示 して い る｡ 『討議資料』の⑦ の収益 ･
費用 と の 関連 に お ける 利得 ･ 損失 の 場所付 けに お ける 問題 提起 に 対 して は ､
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pe at,Ma r wick,Mitchell& Co は ｢現在 の または将来の キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー ､ また
将来の キャ ッ シ ュ ･ ア ウトフ ロ ー を減少させ る利得は ､ 収益で はなく ､ 将来の 原価
に合理的に配分される こ とも できない ｡ 現在 ､ 過去 ､ また将来の キャ ッ シ ュ ･ ア ウ
トフ ロ ー と して の 損失は ､費用で もなく原価( 将来の収益を期待される合理的に配分
される ことができる)で もない+ (45)と して い る ｡ 『討議資料』 の ⑧の資本維持ある
い は原価回収概念における問題提起に対 して は､ Pe at,Ma rwick,Mitchell&Co は回答
して おらず､ また⑨の測定属性にお ける問題提起に対 して も ､ Pric eWate rho u s e&Co
と同様に回答はして お らず､ ⑨で回答するよう 『討議資料』 か ら促されて いる マ ト
リ ッ ク ス に つ い ても記入 はなか っ たo なお ､ Pe at,Ma r wick,Mitche11&Co は ､ Let te r
of Co m e nt No. 19 とLet te r of Co m e nt No. 120 の2通 を FA SB に対 して返信 して い
るが ､ 内容はほぼ同様で ある ｡ Lette r of Co m m ent No. 1 9は 1 9 77年3 月 1 7日に返
信され て い るもの で あり ､ Let te r ofCo m m e ntNo. 120 が 19 7 7年 6月 2 7日に返信 し
て い るもの である｡ 数ヶ 月 をお い て 主要な観点につ い て は ､ ほ ぼ変化 の ない文 章を
送信して い るもの の ､ 返信回数を考慮する と､ それだ け 『討議資料』 に対 して 強い
関心があ っ たとい っ て よい だ ろう｡
こ の ほ か の収益費用中心観 を採用 して い ると考えられ る監査法人(会計事務所)は ､
｢監査法 人( 会計事 務 所 ･ 会 計 団体 含 む)+ の 一 覧 表 か ら分 か る よ う に ､
Ha skins&Sells(46)や Co ope r&Lybr and(
47)などが あげられ るが ､Ha skin s& Sellの Let te r
ofCo m e nt の枚数は8 枚､ co oper&Lybr a nd の Let te r of Co m e nt の枚数は 12放と
いうも の で あり ､ Er n st&Er n st の Let te r of Co m m e nt の枚数と比 べ る と他の 監査法
人(会計事務所)と同様に圧倒的にそ の 枚数が少なく なる ｡
Ha skin s&Sellは､ 『討議資料』 が問題提起 した① - ⑨ - の 回答とい う形式 をと っ
て お らず ､ Ha skin s&Sellが回答 を望む部分だ け回 答 を行 う形式 をと っ て い る o
Ha skin s&Sellは､ 資産負債中心観も収益費用中心観も ､ そ れぞれ の中心観 の構成要
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素と して適用 されるとき､ それぞれメリ ッ トがで てくるの で あり ､ いずれ か 一 方の
利益観を強制的に選択する ことは､ 他の構成要素に対 して ､ 不満や妥協を導く こと
になるだろうと述 べ て い る(48)｡ こ の ように 一 見､ 資産負債中心観も収益費用中心観
に対 して も､ 暖味な態度をと っ て いるような文言 を並 べ ながらも､ 最終的には次の
ようなことを言 っ て い る ｡ ｢しか しなが ら､ もし､ 『討議資料』 の なか で表現され
て い る言葉を選択する必要があるならば､ 私た ちは ､ 収益費用中心観 を選択するだ
ろう+ (49)｡ 選択理由に つ い て は特に明記されて い なか っ た｡ そ の ほ か問題と されて
1
い た資産 ･負債の 定義 ､ 収益 ･ 費用 の 定義など､ 基本的にはPric eWate rho u s e& Co
の Lette r of Co m m e nt の 内容と同様で あるo や は りHa skin s&Sellにお い て も 『討議
資料』 の⑨に関わる質問に対 して は､ 回答はなく ､ マ トリ ッ クス の 掲載もされて い
なか っ た｡
Co ope r&Lybr a nd に関 して も､ 基本的には Pric eWate rho u s e& Co の Let te r of
Co m m e nt と同様の 見解で ある｡ や はり ､ マ トリ ッ ク ス は掲載されて お らず､ 『討議
資料』で問題提起され た⑨ の 質問に関して は回答がなか っ た(50)｡ ただ ､ 『討議資料』
の① で問題提起され た中心観の 問題に つ い て は ､ Let te r of Co m m e nt の なか で多め
に枚数を投 じ､ 回答 を行 っ て い た｡ Co ope r&Lybr a ndは ､ 最も重要な問題 で ある中心
観の概念とい う衝撃を与えた と考える 『討議資料』 の ①の問題はプ ロ ジ ェ ク トの 姿
勢を形作 っ て お り ､ 資産負債中心観と収益費用中心酌 の 二 つ の利益概念における選
択は ､ 会計と報告の将来の方向性に重大な影響 を与 えるだろうと述 べ(
51)
､ 問題提起
の①を評価 しなが ら､ 中心観につ い て次のようなことを述 べ て いる｡ ｢資産負債中
心観 の も とで は､ 一 期間の利益は､ 資本取引を除く ､ 一 期間の最初と最後 の 企業の
純資産の差異で決められる｡ それゆえ資産と負債の定義は ､ 利益の 測定に重大にな
る ｡ 収益費用中心観 の もとで は､ 利益は ､ 一 期間の 収益 と費用 の 差異で決められ るo
資産 と負債の定義よりむ しろ収益と費用 の 定義の ほ う､ つ まり ､ 収益の 実現と費用
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の対応の概念とい うもの の ほ うが重要で ある ｡ 私た ちは ､ 強く 収益費用中心観をす
すめる o + (52)o
こ の よ うな こ と か ら収益 費 用 中心 観 を 推奨 す る 会 計専 門機 関 ･ 団 体は ､
Er n st&Er n st を筆頭に して ､ 収益と費用 の 対応概念に つ い て詳細に検討を行 っ て い
る｡ そ こでの 共通事項は､ 収益 と費用 の対応 の概念の 考え方 の 強調こそ 正確な取引
の根源で あり ､ 資産と負債の 概念よりも収益 と費用 の 概念が優先され､ 収益 と費用
の差額が利益だと して いる｡ ただ Er n st&Er n st の ように測定属性まで議論 を展開 し
た見解が､ 他の収益費用中心観 を採用する こ とを薦める監査法人や会計事務所には
み られ なか っ たo む しろ､ それ は 一 般企業対 して 影響力を及 ぼ して い るo その 点に
つ い て は後述する ｡ Er n st&Er n st の Let te r of Co m e nt は定義 と測定の 分離可能性
を徹底的に否定する立蓉をとり ､ 分離 はできない ､ 分離はす べ きで はな い と い っ た
見解 を明確 に示 したと い う点で注目に催す るだ ろうと考える ｡
(2)AAA
AAAは､ Pa ul L. Gerha rdt がそ の 代表者と して 3 8枚の Let te r of Co m m e nt(53)をよ
せて おり ､ 収益費用中心観を採用す べ きこ とを述 べ て い るo 以 下の 図の とおりで あ
る｡
2 0 8
AAA
No. 回答者 企業名
･ 団体
測定属性
備考
取得原価主義 時価主義 現在原価 見場な Matrix
名 等 (Histo ric al
Co st)
(Cu r r ent
Value)
(Present
Valu e)
し(そ
の他)
- の回
答
196
Paul
L. Gerh
ardt
Ame ric a n
Ac c o u nting
As s o ciatio n
○
収益費用中心観よりむ しろ資産負債
中心観 - と誘導する姿勢を示 して い
る ｢変化と い う現象+ と いうもの に
つ い て 柱肯定的見解をとるQ しか
し､ A AAは収益費用中心親を支持して
い る｡ 収益費用中心観のもと で の利
益ならび に利益測定ル ー ル をめぐる
藩論は ､ 利益が企業ない しそ の経営
者の経常的､ 正常的､ 長期的な業績
指標ない し成果指標で あると いう こ
とを前提と して い るためo
AA Aが公表 した 1948年に 『会社財務諸表会計諸概念』(54)から､ 1957 年に 『会社
財務諸表会計及び報告諸基準』(55)におい て は ､ 資産負債中心観の 先駆 け的意味合 い
を含 ん で い た こ とはすで に述 べ た｡ 1957年基準が ､ 資産 の 本質を ｢用役可能性
(s e r vic e pote ntials)+ と明確に述 べ ており ､ 資産の本質を元 にして ､ 叢論を進め
て おり ､ 明 らか に原価主義に対して の信用とい うも の が欠落しはじめて い た状態だ
っ た の で ある ｡ その 影響を受けて 1 9 76年に公表された『討議資料』が中心観を生み
出した こと は間違い ない ｡ しか し 1 97 7年に､ 『討議資料』 に対 して送られてきた
AA A の意見は ､ 収益費用中心観を推奨 しており ､ その 点に つ い て は矛盾が生 じて い
るo A AAは他の 収益費用中心観の Let ter of Cornm e nt に比 べ て ､ 非常に観念的な説
明を行 っ て い る印象を受ける｡ 中心観の 選択問題に つ い て は､ AA Aは 『討議資料』
が提示 した中心観( 資産負債中心観 ･ 収益費用中心観 ･ 非連携観)の 説明は ､ それぞ
れ の特徴を踏ま えながら､ 回答者に対 して(やや 強引とい うニ ュ ア ン ス を含め つ つ)
力強く説得 しようとい う点に つ い て は評価 して い る o しか しAAAは ､ そ の 『討議資
料』 の 説明は ｢理論的な迷宮(intelle ctu al m a z e)+
(56)に おちい っ て い る こ と を指
摘 して い る｡ そ して回答者を迷わさな い ために､ ｢迷宮の上 に透視図(pe r spe ctiv e
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o nthe m a z e)+ (57)をの せ て ｢簡易化(simplific ation)+ (58)する ことを述 べ て い るの
である. さ らにA A は研究者 の意見等(sha ckle, G. L. S)を取り入れ つ つ(Sha ckle は ､
歴史は状況 の連続また は事象 の結果が等 しく播かれ る ことを述 べ て い る ｡)､ 概念と
いうも の は変化を繰り返す もの で ある､ と い うこ とに つ い て は肯定する立場をと っ
て い る｡
これ は 『討議資料』 が収益費用中心観よりむ しろ ､
●
資産負債中心観 - と誘導する
姿勢を示 して い る ｢変化 とい う現象+ とい うもの に つ い て は ､ 肯定的見解 をと っ て
いる とい っ て よ い ｡ 他の Lette r of Co m e ntが ､ 収益費用 中心観か ら資産負債中心
戟 - の｢変化+とい うも の を恐れる発言を繰り返 して い るなか で(次節で検討する｢銀
行関係+ は変化そ の も の を恐れて い る印象をうける)､ 変化 とい う ｢概念+ を肯定す
ると こ ろからはじめる Let te r of Co m m e ntは AA A以 外 には存在 しない o
ただ しA A は､ ｢変化+ に対 して 一 定の敬意を払 い なが らも ､ 収益費用 中心観の
利点と いうもの を 『討議資料』 の パ ラ グラ フ 62を取り上 げながら説明 しはじめる｡
それ は収益費用中心観の もとで の利益ならび に利益測定ル ー ル をめぐる議論は ､ 利
益が ､ 企業な い しその 経営者 の経常的､ 正 常的､ 長期的な業績指標ない し成果指標
である とい うことを前提と しており ､ 期間利益は ､ 利益 の長期的傾向ない し正常的
傾向を示す指標たる こと が要請され る の で あ っ て 測定値は ､ 不適合な事象や ラ ン ダ
ム な事象を算入するこ と によ っ て 歪曲され る`59)とい うも の で ある｡ これ と比較する
形で AAAは､ 資産負債中心観 は､ 経済資源と負債 の変化は利益 の構成要素と して報
告される べ きだと明 らか に 主張 して い る 6`0'｡ ただ し､ どちらの 中心観に しろ ､ 利益
獲得過 程は統計的過程 と して 措かれる共通点を提示 し､ 一 期間の利益は ､ ラ ン ダム
で不定になる ことが想像 され ると して い る｡ した が っ て 一 定の確率で 配分され当該
期間の期待利益に当て られ る事になると して ､ 図表 3 を示 して い る｡
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図表 3
基 Ⅹi
収益費用中心観 の もとで の理想の利益報告は&の 利益で あり ､ それ は､ 経常的 ､
正常的な利益を説明 して い ると して い る(61)o それ に対 して ､ Ⅹiは資産負債中心観の
利益 で あり ､ 経済資渡と負債の変化が当該期間に生じる(資本取引を含む)として い
る(
62)
o AAA は資産負債中心観の考え方では経常的 ･ 正常的な業績指標が欠如 してお
り ､ その 部分が利益 を正確に表示 しない と考えて い るようで あり ､ それ がⅩiと して
表示 される と して い る ｡ こ の ような 姐A の見解､ 他の Let te r of Co m m e nt の 見解(次
節以 降の Er n st&Er n st の影響を参照)に比 べ て独特な 態置を占めて い るとい える o
(3) 銀行関係
銀行関係にか かわ る企業につ い て は ｢銀行関係+ に つ いて の 一 覧表 の とおりで あ
る(63)o 測定属性 は基本的に 臼isto ric al Co st を選択 して い るo
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銀 行関係
No. 回答者
企業名 ･ 団体
測定属性 を蓄墓斗
備考 も墓取得原価主義
(Historic al
Co st)
時価主義 現在原価 見解な Matrix
名 等 (Cur r e nt
Valu e)
(Pr es ent
Valn e)
し(そ の
他)
- の 回
答
l萱
i
:,歪:ミ
16
W illis
W. A le x a nder
Am e ric an
Ba71ke r s
As s o ciatior1
○
収益費用中心観を､ 財務会計と報告
,･p
L
…
ノ
夢
にお ける概念的フ レ ー ム ワ ー クの基 墓′.;L･′礎として採用す べ きであると明徹こ ･賢
喜
+
収益費用中心観を採用すべ ことを適当
べ て い る . 理由の 一 つ と して､ 噛習蔓.
と費用との 対応概念を保つ この収益芦蔓
費用中心観は ､ 会計主体として 一 郎･
に受けい られ ､ そ して財務諸表の
ユ ー ザ ー の なか で ､ 容認と理解の高喜一r
い水準を持 つ 根本理念として役立っ葦
てきたこ とを述 べ て いるo
24
E皿ile
A. Neja m e
Ba nker sTrtlSt
New Yo rk
Co rpo r atiobn
○
収益費用中心観が､ 財務会計およぴ;I
財務諸表の た め の概念的フ レ ー ム
ワ ー ク の基礎と して採用されれるベ
きだと明言 して い る｡ 収益と費用の
対応概念を保護するもの が､ 財務話
表の ユ ー ザ ー の 間で理解され､ 承昔
されてきたもの であり､ すでに一 般
的に確立された会計原則の基礎と
な っ て い るか らと いう理由からであ
るo Americ a nBa nke r sAss o ciation
の 影響下に ある と推測される
(Americ a nBa nkers As s o ciationと驚
由が 同様)o
塗
,義
≡
書
を
9葛
1
1
25
Donald
L. Rogers
As s o ciatiorl
of Barlk
Hold ing
Co mpa nie s
○
収益費用中心観が ､ 財務会計および
財務諸表の た めの概念的フ レ ー ム
ワ ー ク の 基礎と して採用されれるべ
きだと明言 して い るo 理由は
Americ a nBankers Asso ciatio nと同
様である｡ Ane ric a nBankers
As s . ciatio nとま っ たく同じ文章が書
かれて い る｡
32
Kenn eth
H. Wording
Colo r ado
Natio n al
ba nksha r e s,In
C .
○
銀行. Aneric a nBankers
As s ｡ ciationの 影響下にあると推測さ
れる(Americ an Bankers As s ociatio
と 理 由が同様)o
37
Je s s e
C. Mor ris,Jr
The Ba nk of
Ne甘yOrk
Co mpany,In c.
○
収益費用中心観が ､ 財務会計および
財務諸表の ため の概念的フ レ
ー ム
ワ ー ク の基礎と して採用されれるべ
きだと明言 して い る｡ 理由は
Americ a nBa nkers As s o ciationと岡
様である. A皿e ric an Ba nker s
As s .ciatio nと ま っ たく同じ文章が
かれて い る.
90
G. Christia
Lantzs ch
Mel lo n
n
Natio n al
Co rpo r atio n
○
An erica｡ Ba nke r sAs s o ciatio nの影
響が強い o Aneric an Ba nke rs
Ass｡ ciati. nと ほぼ同 じ文章が書か
て い るo
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盤往鼠盛
刺
如. 回答者
企業名 ･ 団体
名等
取得原価主
義
(Histo rical
Cost)
時価主義
(clユr r ent
Valu e)
現在原価
(Pre s ent
Valu e)
見解な
し(その
他)
Matrix
- の 回
答
備考
J
†
【
t
3
書
を
1
.i
】
】
】
J
91
118
125
Will ia m
氏. Ha mcke
Irving Tru st
Co mpa ny
Ame rida n Ba nkers Asso ciationの影
響o Azneric a nBa nkers Ass ociatio n
とま っ たく(ほ ぼ)同 じ文章が書かれ
て い る｡
Do nald
L. Reァnolds
Co m m e r c eBa nk
of Kans a s
City
JJ
E. 氏.H i°e s
Ba nk of
V irgl n l a
Co mpany
JJ
127
Don ald
E. Se e s e
Wells
Far go&Co mpa ny
JJ
139
Sa皿u el
H.Balla m,Jr Fidelco r,Inc. JJ
i53
Leo n al d
T. Ebe rt
Natio n al
As s o ciation
of Mtltu al
Sa vings ba nks
JJ
166
Robe r上
C. Isba n
Bank
Å血Iinistratio
rlln stitute
Edw a rd
H. Br o°e
167
Ma rin e
M idland Ba nk
ナナ
JJ
168
血･thur
F.Bu r n s
e er a
Re s e r v e ○ J
175C.H. 町e erts
Am e ric a n
Fletche r
Natio n al Ba nk
J
187
Patrick
D. Gib l in
ロnited
V irginia
Ba nksha re s
ln c.
収益と費用の対応概念が重要であ
り ､ それ を信頼 して い ると述 べ る｡
その 際､ 測定属性は取得原価主義が
適 して い るとして いるo Ame ric a n
Ba nke rsAss o ciatio nの 影響下にある
と推測される(Am eric an Ba nke r s
Associatio nと理.由がほぼ同様)｡
194
Ron ald
Lo cke
Fir st
Virginia
Ba nksba r e s
Co rporalion
債権者や投資家にたやすり理解でき
る収益費用対応原則を支持｡
2O2
Charle s
ら. Mo ntgo m er
y
The F ir st
Natio n aユ Ba nk
of Chic ago
収益費用中心観が ､ 財務会計および
財務諸表の た め の概念的フ レ ー ム
ワ ー ク の 基礎として採用されれる べ
きだとする｡ 理 由はほ ぼJ皿 e ric a n
Ba nke rs As s o ciatio nと同様｡ 債権者
にも投資者にも役立 つ 概念だとして
い る｡
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塵丘盟塵
No. 回答者
企業名 ･ 団体
名等
測定属性
備考
取得原価主
義
(Historic al
Co st)
時価主義
(curre nt
valu e)
現在原価
(Pre s e nt
Valu e)
見解な
し(そ の
他)
Mat rix
- の 回
答
2 17
2 72
L. S. Pr u s sia
Ba nk Am e rica
Corporat ion
○
『討義資料』 は資産負債中心観の旺
うを評価 して い る よ うに思われる､
それが 収益費用中心観を排除する理
由 に は 全く不十分だと し､ 収益貧相
中心観の維持を述べ て い る(取得原価
で).
Geo rge
D.Be a n
Virginia
n at io n al
Ba nksha res,In
C .
○
収 益費用中心観が ､ 財務会計13Sよび
財務諸表 の ため の概念的フ レ ー ム
ワ ー ク の 基礎と して 採用されれるべ
きだ し て い る｡ 理 由は Ame rica n
Ba nke r sAs s ociatio nと似た内容であ
るが ､ 同時 に ､ Er n st&Er n st の文言が
入 っ て お り､ Ern st&Ern stの影響がみ
られる｡
Lette r ｡f C｡ m m e ntN.. 16 の Ame ric a nBanke rs As s o ciatio n の見解は中心観 の問
題 に重点をお い た説明を行 っ て おり ､ 基本的に は 『討議資料』 の① の問題 につ い て
の み焦点を当てて い る傾向がある｡ よ っ て『討議資料』の ①の 問題提起に関して は( 中
心観 の問題 提起)に対 して は ､ Americ a nBa nke r sAs s o ciatio n はLette r of Co 仙 e nt
の なかで 一 番多く ス ペ ー ス を取り回答 して い る｡
まず 血 e ric a nBa nke r sAs s o ciatio n は ｢収益費用中心観 を､ 財務会計と報告にお
ける概念フ レ ー ム ワ ー ク の基礎と して 採用す べ きで ある+ 舶 と明確に収益費用中心
観を採用す べ ことを述べ て い る｡ さらに ｢現在まで に ､ 収益と費用との 対応概念を
保つ こ の収益費用 中心観 は､ 会計主体と して 一 般に受け入られ ､ そ して財務諸表 の
ユ ー ザ ー の なかで ､ 高い 水準 の容認 と理解 を持 つ 根本理念と して役立 っ て きた｡ +
(65)とい う説明 を行 い ､ 過去 か ら現在(『討議資料』 の 発表当時は 19 76年)まで にお
ける収益費用中心観 の概念が い かに役立 っ て きたか ､ そ の点に つ い て高 い 評価を与
えて い る｡ さ らに ｢こ の 収益費用中心観 の も とで は ､ 収益と費用は期間中の現金 収
入 と現金支払よりもむ しろ ､ 期間中 の ア ウ トプ ッ トとイ ンプ ッ トで測定される ｡ 資
産が売却され るか ､ または役務が与 えられ る場合に ､ 収益 は ､ 常に認識される｡ 費
用は - 期間の収益に関連する コ ス トで ある o コ ス トは利益が与 えられ る当該期間 の
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組織的な合理的な方法の なか で将来の収益が繰り延 べ られ ､ 配分されるこ とに結び
付けて 考えられる o + (66)と述 べ て いる o こ の ように Ame ric anBa nke r s.As s o ciatio n
は収益費用中心観を支持する表明 をしながら､ 資産負債中心観に対する批判を行 っ
て い るo 資産負債中心観埠､ その 考え方から､ 貸借対照表 に対 して損益計算書とい
うもの が従属的な位置にお かれ ることになっ て しまい ､ なお か つ 資産測定をするさ
い にCu r r e ntValu eを採択するほうに ｢傾く(pr edispo s e)+ (67)かも しれず､ ｢これ
は私た ちが不必要で 正当性 を欠く と感 じる既存の構造の 変化 を表す+く68)と いう見解
を示 して い る｡ そ して こ の 変化は財務報告するシ ス テ ム の 根底を大きく変革する｢難
問(proble m)+ (69)と して と らえると同時に ､ こ の ような変化を Am e ric a nBa nke r s
As s o ciatio n は経営者の意思決定プ ロ セ ス - の影響に つ なげて 考えて い る｡ 例と し
て あげて い るの は ､ 経営者が潜在的な収益獲得能力よりむ しろ､ 資産の現時点ある
い は将来の価値 の評価を基本軸と して資産取得に取り組む か も しれない と いう不安
感で ある と して い る(70)｡ さらに資産負債中心観を使用する ことで ､ 長期にわたる投
資意思決定をするため の投資家の能力が先細りとなりそ の能力 が減っ て い っ て しま
うこ とを案 じて おり ､ その投資家の能力の欠如(それは資産負債中心観によ っ て もた
らされ る)は ､ ひ い て は利益 を作り出す経営者の パ フ ォ ー マ ン ス の評価の概念とい う
も の を無視する結果になると い う見解を示 して い る の で ある
(71)
0
銀行関係の 企業が本節の 一 覧表 には上記掲載 して あるが ､ この ような中心観の 選
択に重点をおく Am e ric a nBa nke rs As s o ciatio nの 見解は ､ 若干 の言葉の 違い はある
もの の ､ 他の銀行関連 の企業の内容とほぼ同様なの で ある
(72)
｡ 中心観が非常に重要
だとい う明言か らは じまり､ 収益費用中心観 を採用す べ きこ とをの べ つ つ ､ 測定属
性 の Cu r r e ｡t Valu e - の傾斜に対する嫌悪感な どは､ 他の銀行関連で Let te r of
c｡ m me｡t を提出 して い る内容と非常に似て い る｡ ほぼ同様で あるとい っ て よい ｡ 資
産負債中心観を採用すれ ば､ 経営者の意思決定を害する影響 をもつ とい う懸念まで
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同 一 で ある｡ ｢投資家の 意思決定+ よりもむ しろ､ ｢経営者 の意思決定+ を重要視
して い る発言には ､ 債権者と して の銀行の 姿勢が伺えるo
こ の ようなLette r of Co m m e nt の 内容か ら､ Am e ric a nBa nker sAs s ociatio nに属
する業界団体に対する行政指導的な展 開が あ っ た推察でき る ｡ Am e ric a nBa nkers
As s o ciatio n は､ そ の名 の とおり米国の銀行協会 で あるo 本節の 一 覧表の備考欄 を
参照 して みれ ば分かるように ､ 驚嘆に値するほ ど似たような文字列 が並 ん で い る の
で ある . Ame ric a nBanke r sAs s o ciatio nは ､ 概念的 フ レ ー ム ワ ー ク プ ロ ジ ェ ク トは
米国の 企業にと っ て 重要で ある とい う姿勢を示 しなが らも ､ 何よりもさきに Let te r
of Co m m e nt の冒頭部分にお い て ｢Am eric a nBa nke r sAs s o ciatio nは ､ 米国 の 140 00
行 もの 一 般の銀行の約 92% から成り立 つ メ ン バ ー シ ッ プの組織で ある+ (73)と述 べ ､
自ら の企業説明か ら入 っ て い るあたり が､ 他の Let te r of Co mme nt とは違うところ
で あるo ただ し Virginia n atio n al Banksha r e s,In c. に つ い て は､ 銀行 関連 の なか
でも Am e ric a nBanke r sAs s o ciatio n よりむ しろ Er n st&Er n st の影響を受 けて い る
ように思われ るo なおEr n st&Er n st の影響に つ い て は次節｢ 一 般企業+ で説明するo
5-2-2. 一 般企業
収益費用中心観を採用 して い る 一 般企業の Lette r of Co m m e nt は､ 企業数は多い
もの の(158社)､ 内容自体は短 い も の がおおく ､ Let te r of Co m m e nt が 1 枚程度の
もの もある｡ 測定属性に つ い て も基本的にはHisto ric al Co st を採用 して い る企業
が多い が ､ 見解な しと い うLette r of Co m ent もあげられる ｡ また収益費用中心観
を採用 した理 由を述べ ずに ､ 単に ｢収益費用中心観を採用する+ とだけ提示 して い
る企業も多く存在 したが ､ 収益費用中心観 を採択する理由を述 べ て い る企業も当然
存在する｡ その採択理由の な か で 目立 っ た の が ､ Er n st&Er n st が提示 した 内容を支
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持すると い うもので あ っ た｡ またその他にもEr n st&Er nst の考えに関心がある ､ あ
るい はEr n st&Er n st の 見解を参考に したい ､ 実はEr n st&Er n st か ら､ パ ン フ レ ッ ト
が送られて き た､ とい っ たLet te r of Co m m e nt が目立っ 0 ｢Er n st&Er n st+ とい う文
言を明確に使用 した Let te r of Co m m e nt は以下 の rEr n st&Er n st の影響+ の 一 覧表
と して まとめてある(74)0
Er nst&Ern stの 影
No. 回答者 企業名 ･ 団体名等
測定属性
備 考
取得原価主
義
(Histo ric al
Co st)
時価主義
(cu r rent
Value)
現在原価
(Pr e s ent
Valu e)
見解な
し(そ
の他)
ぬtrix
- の 回
答
1 D. a.Sta r r ett
The L.S. St a rret
Conlpa ny
○
財務諸表 に簸せ る収益 ･ 費用と資産 ･ 負債
は 同 じ ように重要であるが ､ 結局 の 所､ 収
益と費用の 対応 こ そが ､ 多く の 人 々 に と っ
て 最も三理解 でき る と強調 して い る｡ なお ､
Ern st &Er n stか らこの 件に 関して パ ン フ
レ ッ トが 送られて きて い る ことを記 して お
り､ そ れは速切だ と して い る.
40 Ⅴ.L. Ha n n a
The Evening News
Association
○
Ern st卑Er n stに よ っ て2通の 書類が送られ て
きた こ と を述 べ て い る｡ それ はAe c oLLBt1
'
J2g
bh deT ZDflat1
1
oD 8√γ Co Dd}
'
tI
'
oD SとFu se
CoD CePtu al FTa m e 和 ヱせ )s 5LJeS a nd
)bP11
'
c at1
'
on sと い うも の だ と記 して ある｡
The Eve ning Ne ws Asso ciatio nは ､ それ を
受けて ､ こ の ようなEr n st&Er n stの 提案 は
FAS 引こよっ て 採用され る べ きだ と して い
る｡ Err)st& Er nstに つ い て は ､ Let ter . of
co 皿ment No. 151を参照Q
47
John
J. Ma r z alek
La r rァ A. Lo n主s
Ge o rge
Scho essl ing
Belden
Corロ()ratio n
○
Er n st&Er n stに よる影響がある.
Er n st&Er n stに よっ て Acc oLmt1
'
Dg Of
h flat1
.
OD a ∫ア CoDdl
'
t1
-
oD Sが送られてきた
こ とが 記され て い る｡ Ge o rge Scho e s sling
Belde nCo rpo rationはそ れ を支持す る旨を
表明 して い るQ
53 Ja ck Ae rojet
-General
○
企業利益 の 測定を改善する にあた り ､
Er n st&Er n st の軽 案(Er n st&Er n st
u. Voll br e cht Cく)rPOra tio n Pr opo sal)の 指示 に よっ て行動する こ とを
主演す る と は っ き り述 べ て い る｡
55
He rbe rt D il lingha m ○
ErTISt &Er n stを支持 して い る｡ Er n st &Em st
に よる物的資本 か ら取得原価 - の 考 え方 と
い うも の は 疑問の 余地が全くない と して
C. Co r n u elle Co mpany
ヽ
い る｡ FAS別まErn st&Er nst の考 え方を採用
す べ きだ と して い るo
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ErnstWr n st_q2
No . 回答者 企業名 ･ 団体名等
測定属性
備 考
取得原価主
義
(Historic al
Cost)
時価主義
(Cur re nt
Valu e)
現在原価
(Pres e nt
Valu e)
見解な
し(そ
の他)
Matrix
- の 回
答
63 良.A. Gulling
The Timkerl
Company
○
Er nst&Ern stか ら書棟が送られてきたこと
を述べ て い る. それ は 加c oLLqt1
'
JZg Lb7der
1
'
Dflat1
'
on qY CoDdltlon sで ある｡ 基本的
にはそこに示されて い たEr n st&e r nstの見
解を認めて い るo
65
Myr o n
J. 乱1bler,Jr.
Clev eland St ate
口miv er sity
○
Er n st旺r n stの 文言を引用 し､ それをふま
えたうえで ､ 『討儀資料』の問題提起に対
しては､ 利益の定義として収益と費用の正
確な対応力甲ASB の今後の意見と して拘束力
のある基本要素となる べ だとして いる｡ 剖
定展性は取得原価｡
79
A lbert
S.Ma rtin,Jr .
SunConTParly ○
Er n st&Ern stの 見解をふまえたうえで､ そ
れ を支持して い るo 収益費用中心観を採用
してい るこ とを明確に述べ ており､ さらに
Er n st&Em stが示 して い た図表2に示されて
い る､ LIF O(後入先出法) とCCD(時価債iP)
は財務報告と所得税目的という二 つ の目的
のために必要なもの である ことを述べ てい
る｡
82
142
R icha rd
The F rir esto n c
Tir e姐 血ber ○
Em st&Ern stの見解をふまえたうえで､ そ
れを支持して い る｡ 収益費用中L蔵を採用
し て い るこ とを明確に述 べ て い るQ
C.C lev enge r Co npaTly LIFO(後入先出法) 問題につ い てもふれてい
るo
”. Tho m a s岨o o r e
The Cleveland-
Clifs lr on
Company
○
Em st&Ern stの 見解をふまえたうえで､ そ
れを支持して い る｡ 収益費用中L磯を採用
して い ることを明確に述 べ て おり､ さらに
L IFO(後入先出法)とCCD(時価償却) は財務
報告と所得税目的という二 つ の 目的のため
に必要なもの である ことを述べ て いるc
Let te r of Co m m e nt No. 79とほぼ同嵐
1 57
Edga r
E. Maugans
The Clevela nd
Electric
illu mirLating
Co mpa ny
○
ErrlSt&Er n stの 見解をふまえたうえで､ そ
れ を支持して い る｡ 収益費用EPJL蔵を採用
して い ることを明確に述 べ て い るo CCD(時
価償却) などにつ い て も検討｡
197
Sam
A.Dayhood,Jr.
Da nRiv er工nc . ○
Er nst&Er n stの影響が大きいo DanRiv er
In c, はEr n st岨r n stとArthu Ander sen&Co.
の プ レゼ ン テ ー シ ョ ン を聞 い たことを記し
て いる. その こ とから､ Ern st&Ernstのア
プ ロ - チ に賛同する旨を示 して い るo
2 18
&
%
Er n st&Er n stの
No.
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回答者 企業名 ･ 団体名 等
測定属性
備 考
取得原価主
義
(H isto ric al
Co st)
時価主義
(Cur re nt
Valu e)
現在原価
(Pre s erlt
Valu e)
見解な
し(そ
の他)
Matrix
- の 回
答
Cha rle s Bee ch Airc raft ○
Em at&Ernst の影響下 にあるo Be e ch
Air c r aft Co rpo ratio nは 自分たちの 監査法
W.Dicker Co rpor at ion 人(独立監査法人)と してErn st&Ernst の考
え方に同意するとして い るo
250
2了2
Bern a rd World ○
収益費用中心観を支持｡ Ern st&Er n st の影
響下にあると考えられ るo Er rlSt&Er71Stで
示 されて い た rDe sition Path(意思決定の
G.Pe re z A irw ays,工n c. 経路)+ (Matching- Physic al c apitalー
Histo ric al c o st)の 図表をそ の まま使用 し
て い る｡
Ge orge D. Be an
Virginia nat io nal
Banksha r es,Inc .
○
収益費用中心観 が ､ 財務会計 お よび財務藷
表の ための概念フ レ ー ム ワ ー クの 基礎と し
て採用されれ る べ きだ して い る｡ 理由は
Am e ric anBa nke r sAs s o ciatio nと似た 内容
であるが ､ 同時に ､ Er n st&Em st の文言が
入 っ て お り､ Em st&Er n st の影響がみられ
る｡
276Jim A. Smith Tr ac or,Inc. ○
i
ErzI St蛇 r n stか ら概念 フ レ ー ム ワ ー クプ ロ
ジ ュ ク トに 関す る手雛をもらっ た ことを述
べ て お り ､ そ れ を支持 して い る｡
こ の 一 覧表に掲載されて い る企業は､ Er n st&Er n st の影響を受けた と思われる企
業であり ､ 明確に ｢Er n st&Er n st+ という文言 がLet te r of Co m m e nt に の っ て い るも
の であるが ､ その文言がなく とも､ 一 般企業にお い て Er n st虻 r n st と同じ見解 を示
して い る企業が多い(｢Ern st&Er n st+ とい う文言 は入 っ て いな いが ､ 明 らか に
｢Ern st&Er nst+ の影響を受けて い る企業も多く存在するo しか し本節 の
一 覧表に は
載せ て い な い o 本節の 一 覧表は ､ あくまで ｢Er n st& Er n st+と い う文言 が､ そ の Let te r
｡fC｡ m m e nt にお い て 明確に示 されて い るものだけを掲載 して ある｡ こ の 一 覧表 は あ
くまで ､ Er n st&Er n st の影響が直接に表面化されたもの で あり ､ 水面下に未汁 ､て 当
時の 企業に対するEr n st&Er nst の影響力があ っ たこ とは容易に想像で きる｡ なぜ な
らば､ 他 の Let te r of Co m m e nt を見て も､ 基本的に は こ の
一 覧表で掲載されて い る
企業と同様の 立場や考え方をも つ 企業が多く存在 した か らで ある｡ 収益費用 中山観
を推奨する企業にお い て は､ そ の根底に Er n st&Er n st の 見解が潜ん で い る とい っ て
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も過言で はない ｡ 顕著な例になると､ Er n st&Er n st が示 した ､ 測定属性 に関する図
表 1 と図表 2 の図がそ の まま使用されて い るも の がある(75)｡ また Lette r of
Cornm entNo･ 142の The Cle v ela nd- Cliffs Ir o nCo mpa ny は､ Er n st&Er nst がセ ミナ ー
を開催 して いるの で 出席 して きた旨をLet te r of Co m m e nt で述 べ て い る｡ こ のセ ミ
ナ ー 開催は､ Er n st&Ern st にお ける組織的な力作用 が 一 般企業側 に対 して働 い て い
た こと事実を証明するもの で あろう(76)o 一 般企業 につ い て は､ Er n st&Er n st によ っ
て 系統的にLet te r of Co m e nt が作成され ､ 銀行関係 とい っ た金融面 で は ､ 主に
血 e ric a nBa nke r sAs s ociatio nが陣頭指拝 をと っ て い た と考えられ る｡ こ の点に つ
い て は､ すで に津守常弘教授によ っ て 同様な指摘がなされて い る と ころ で ある(77)0
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5 -3. 資産負債中心観の Lette l Of C｡m ment
5-2にお い て 収益費用中心観の Letter ofCo m entを中心に検討 してきた ｡5- 1, 5 -2
を通して 18 9社にも及ぶ多く の会計専門機関､ 銀行､ 一 般企業などが収益費用中心
観を採用 して い る立蓉 をと っ て いる ことが分か っ たo 特に ､ E rn st&Er n st における
Let ter of Co m e nt は膨大な量にの ぼ っ て おり､ 『討議資料』 の資産負債中心観 -
と中心観を誘導 しようとする姿勢を痛切に非難するとともに , 測定属性に 関 して自
らの意見を書き記 したもの で あっ たo また Ern st&Er n st の 見解をその まま コ ピ ー し
たような収益費用中心観を推奨するLetter of Co m m (nt も多く見受けられた ことが
特徴と して あげられ た｡
この ような見解に対 して ､ 本節にお い て は資産負債中心観を採用 して い ると考え
られ るLet ter of Co m m e nt を中心に検討 して いきたい ｡ 『討議資料』 で述 べ る資産
負債中心観 の 内容 に対 して ､ 多少の 意見の違 い はあ っ ても ､ それに賛同するも の ､
資産負債中心観 の採用 を考えて い るもの を取り上げて いきた い o それ を 一 覧表に し
たもの が ､ ｢Let te r of Co mm e nt にみられる資産負債中心観+ (1)で ある｡ Lette r of
Co m m e nt 総数294通 の なかで ､ 資産負債中心観 を推奨 して い たの は ､ わずか 1 3通 で
あ っ た ｡ よ っ て資産負債中心観を推奨 して い る企業は収益費用中心観を推奨 して い
る企業の ように多く の企 業数に の ぼらない た め､ 企業の 種類毎に 区分は して い ない ｡
次の とおりで あるo
2 27
Le ter of Co mentにみられる資産負塵里痘
No. 回答者 企業名 ･ 団体名
測定麻性
備考
ア
取得原価主義
(Historical
Co st)
日朝5主義
(C皿Tent
Value)
現在原価
(Prese nt
Valu.e)
見解なし
(その他)
Matrix
′ ､ の p
答
41
Clayton
A. Cardinal
Tin elnst m ce
触 Ty
○
幡 料』 を見る限り､ FASB棚犠
諸表を定める板碑勺なものとしで払
原防を測定展性bre s ent v alue
mea sur e 肥 nt)とする資産負債剛慮を
支持しTU､るとTinx!In stu ance
触 y古瀬j静己するとし､ そnFASBの
資定員債中L蔵の意向 ･ 見解を 鞠
ると明確に述べ て い る｡
A
÷
69
Roger
I. C ris e
Inte ntion al
Hz m ester
○
資産負債中山現を明確讃粥する｡ 利
益変化である企業の
rresQrC e S(a s s ets) and
c'bligatio n s(liabilitie s)+ の測定
は､ 会計モデ′レの主要な基軸勺なもの
になるべきもの である. 貸億対照表の
借り方貸し方から除外される
rre s c*rce s(a ssets) and
obligatiorlS(liabilit e s)+ さも 収益
と費用 の拙胡放念によっ てもっぱら作
り出されるとし､ 企業財産 の増加とい
う経営管埋の有効性は､ 資産負債中心
観に っ て現実的に概則定されるのだと
しTt＼る｡
84 G. 比Cayc e
Occide ntal
Petroleum
Corpor atio n
○
Lette r of Cm etさ忠枚と短く､ 測
定席性につ いて性あれていないが､ 資
産負債中心観を採相す べきことをのペ
n ､る｡ 企業における将来の正味
キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー (fut u re net c ash
inflow s)を評解するための情報を投資
家と債権者たちに提供するという貝棉
諸表の主な目的を基蒔としているのが
資定員債中L顧だとしT V､るo
8 7
Arthu r
Ande rs er此:o.
○
資産負債中L顧.と時価主義を 一 貫して
支持する代亀 会帥男弓状の中で実賢
的な事物のなかで肢拠付けられるべ
き､ 営利企業の現勢まそれ の資産と負
債であること､ 収益と費用は､ 資産と
負債の変動の結果を記述または説明す
る単なる慣習的な方法であり所有垂井
分の変動の分析の ⊥ 部であることなと
述べ てい るo 会計の魚島は､ 資産と負
債にお力オしるべきであり､ 収益と費用
にあるというわけではないと強調して
い る.
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幽 nti≡みられる資産負債中J亡J
No. 回答者 企業名 ･ 団体名等
測定属性
備考取得原価
主義
(Historical
Co st)
時価主義
(current
Value)
笥在原価
(pr es ent
Value)
見解なし
(その他)･
h4atrix
- の 回.
答
101
Rober t
G. Espie
Aetn a
Lif6&Ca s ualty
○
資産負債中JL蔵を支持すると明確に述
べてい るo Artb∬ Anders e n&Co. の 理
由と類似して いるため､ 影響を受けて
い る可能性もあるo
128
班itcha el
”.Pharr
Daytonモiuds on
Corpor ation
○
資産負債中亡♪観を採用すべ きだと明言
して いる｡ 必要な客観生と信頼性をう
るために､ また 軸 勺な投資家 ･ 債橡
者､ 利益測定が企業資源(enterprise
re soⅦ
･
c e s)の変化がリンクされるため
に資産負債中L勧 ミ重要であるとして
い る｡ 軌定属性手湖東得原価主義を採用
して い る｡
146
John
”. Walker
Tex a s
In strum ents
In co rpor ated
○
収益費用中心観が示すことができない
｢e co n omic re ality+ を資産負債中心
観では表現できるとしている｡ ただ し
却定属性は取得原価主義である｡
149
Chales
”. Harel
Springs
Mills,IrlC.
○
資産負債中心観が財務諸表要素の定義
などを決定付ける放念であるべきだと
明善して い るo Let ter of Co 皿 e nt自
体は2枚のみと短い構成であるQ
165
Richard
S. Roberts o n
America nAc adⅧy
of Actua ries
○
測定属性に関しては見解は示して いな
い ｡ 収益費用中心観につ い て の メリ ッ
トを認めるような文言もあっ たが､ 基
本的には資産負債中心蔵を支持するこ
とを明言して いる｡
211 TotlChe Ro s s虻 o. ○
60枚のLette r ofConm entを残して い
るo 収益費用中心顧.よりもむしろ資産
負債中心観のほうが､ 経済的実質(法
的形式性に対して経済活動を忠実に示
すこと)に焦点をてたものを完全に認
識するとし､ 財務会計の根本的概念と
して取り入れるべきだと明言して い
るo その際の測定属性は時価主義が適
して い ると述べ て い る.
222I. E. Blo o mqui
st
Ma s onite
Co rpo ration
○
資産負債中Jb観が財務会計と財務報告
の ための概念フ レ ー ム ワ ー クの基本と
なるものとして採用される べ きだと明
島 なお ､ 連洪を前提として い るo
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Let Ier_旦L Q迎些 型珪昆亙ら払五生産負塵空包
No. 回答者 企襲名 ･ 団件名 等
測定属性
備考取得原価主義
(H istoric al
co st)
時価主義
(Curre nt
valu e)
現在原価
(Pre sent
valu e)
見解な し
(そ の他)
Matrix
- の 回
答
25 6
Rev e rt
L. Gr ay
Ne w York State
So cie ty of
Ce r tif ies Pub l ic
Ac, cotln t ta nt S
F in an cial
Acc o unt irLg
Sta nda rds
Committe e
○ ○
資産負債中心観が概念フ レ ー ム ワ ー ク
プロ ジ ェ ク ト の 基本的なもの と して採
用される べ きだと明言 して い る. 利益
とは資本 の変化 よりもむ しろ企業の正
味財産(純資産)の 状態 にお ける実際の
変化 によ っ て 生 じ るからだとしてい
るo また､ 輩産負債中心観につ い ては
組織 にお ける キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー のポ
テ ン シ ヤ ル を予 想するもので あるとし
て い る｡
28 1
Ja me s
A. Fr e皿ge n
Naval
Po stgr adua te
Scho ol
○ ○
資産負債中心観が概念フ レ ー ム ワ ー ク
の 基本的なも の に なる べ きだと明言し
て い る｡ そ の 際 の 測定属性娃現在原価
であ るとす る｡ 会 計の 根本的な重要事
項に お ける財務報告は rcapital+ か
｢e c o n o mic r e s otl r C e S+ なの だから､
それ を重要視する資産負債中心観を支
持す る べ きだと い う考えo
収益費用中心観 を推奨 して い る企業は基本的に Histo ric a1 Co st を選択 して い
た ことに対 して ､ 資産負債中心観 の 一 覧表 ｢Let te r of Co m m e nt にみ られ る資産負
債中心観+ から分か るように ､ 資産負債中心観を推奨 して い る企 業に つ い て は ､
Histo ric alC｡ st を選択 して い るもの ､ Cu r r e nt Valu eを選択 して い るも の ､ Pre s e nt
valu eを選択 して い も の と い っ た ように ､ 測定属性 につ い て はバ ラ つ きが見られた｡
測定属性に関 して ｢見解な し+ と して い る､ Inte r n atio n alHa r v e ster､ Oc cide ntal
petr ole u mCo rpo r atio n､ Springs Mills,In c･ ､ Ame ric an Ac ade my of Actu a rie s､
Ma s o nite Co rpor atio nとい っ た企業 臥 基本的 に Let te r of Co m m e nt の枚数も少 な
く ､ 『討議資料』 が問題提起した①の 問題に対 して ､ 簡潔に ｢資産負債中心観 を支
持する+ と述 べ て い る もの で あ っ た｡ こ の な か で 『討議資料』 が示す資産負債中心
観 の 考え方を適確に捉 え ､ なお か つ 測定属性 の 問題 に つ いて 詳細に検討 し､ そ して
資産負債中心観 ･ Cu r r e nt Valu eとを､ 最も論理的 に
一 貫 して 支持 して い たも の が ､
監査法人 の Arthu rAnde r s e n& Co で あ る(Arthu r 血 de r s e n& Co の Let ter of Co m e nt
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の枚数は 49枚)｡ 同 じように資産負債中心観を支持し､ 時価主義を唱えて い た Aetn a
Life&Ca s u altyより､ Arthu r Ande r s en 良 Co の ほうが特に測定属性に? い て は詳細
に善かれ て い る ｡ また ､ やは り資産負債中心観を支持 し､ Cu r r e nt Valu e を選択 し
て い たTo u che Ro s s&Co. は､ 基本的にはArthu rAnde r s e n良 Co の見解と同様で ある
た め､ 本節 で は資産負債中心観と Cu r r e nt Valu eとが､ ほ ぼ矛盾なく首尾 一 貫して
書かれて おり ､ また最も理解 しやすい形で公表して い る Arthu rAnde r s e n良Co に つ
いて 検討 して みる ことと した い ｡
Arthu rAnde r s e n良 Co はそ の Lette r of Co m ment(2)の 冒頭の ｢Ge n e r al Co m e nt+
の なかで ､ ｢会計職業人は財務会計の 目的の と して同 一 点に達しなければならず ､
こ の ような 一 致は必然+ (3)とい うことを述 べ ており､ FASBが､ さまざまな会計問題
とそ の統合 の 中で確立 した基準と 一 貫 した態度を決定できると し､それ を(目的な ど
の 一 致)を Arthu r Ande r s e n良 Co は認める(4)と述べ て い るo こ の ことか らも FA SB
の会計原則設定動きに対 して肯定的な見解をと っ て い る こ とが分かる0
『討議資料』 の 問い か けに対 して ､ Arthu rAnde r se n良Co は次のような回答をだ
して い る｡ まず 『討議資料』 が問題提起をして いた①にお ける財務会計お よび財務
報告 の ため の概念的フ レ ー ム ワ ー ク の基礎と して ､ 資産負債中心観 ､ 収益費用中心
観 ､ 非連携中心観の うち ､ い ずれ の 中心観が採用される べ きだろうか ､ と い う中心
観 の 問題に つ い て は､ Arthu rAnder s e n良 Co は ､ ｢どの利益観が採用される べ きか
とい う問い か けに対 して ､ 資産負債中心観が財務会計と財務報告のた めの 概念的枠
組み のた め の基礎になるもの と して採用 される べ きで ある+
(5)
､ と明確に答えて い
る｡ なお か つ ､ 資産負債中心主義の 基礎になる論理的基礎なもの と して ､ 以 下の も
の をあげて い る(6)0
◎会計は現状 の中で ､ 実際的な事物の なかで根拠付けられる べ き こ と｡
◎営利企業 の 現実はそれの 資産と負債で ある こと｡
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⑳収益と費用 は ､ 資産と負債の 変動の結果を記述または説明する単なる慣習的な方
法で あり ､ 結局は ､ 所有主持分の変動の 分析 の
一 部で ある
◎会計の焦点は､ 資産と負債におかれ る べ きで あり ､ 収益と費用にある とい うわけ
で はな い ｡
『討議資料』 の②の 質問で ある､ 財務会計お よび財務報告に関する概念的フ レ
ー
ム ワ - ク の た めの資産 の定義 の内容を構成するもの とはなにか ､ と い うも の に対 し
て は､ Arthu rAnders en良 Co は ｢資産は経済的資渡 の財務的表現と して 定義される
べ き+(7)だと して い るo これ は『討議資料』で示 して い た資産 の 定義と同様で あるo
『討議資料』 の③で示 して いた財務会計お よび財務報告に関する概念的フ レ
ー ム
ワ ー ク の ため の 負債の 定義 の 内容を構成する も の とはなにか ､ とい う質問には ､
Arthu r Ande r s e n良C｡ は ｢負債は､ ある企業に影響を及 ぼす過去 の 取引また は事象
の結果として ､ 将来他の 実体に経済的資源を譲渡する とい う､ その 企業 の責務 の財
務的表現と して定義され る べ き+ (
8)
｡ だと して い る｡ これも 『討議資料』 で示 して
いた資産負債中心観の負債の 定義で あろう｡
『討議資料』 の④で示 して い た ､ 財務会計お よび財務報告に 関する概念的 フ レ
ー
ム ワ ー ク の た めに利益 とそ の構成要素はい か に定義される べ きか ､ と い う問題 に 対
して は､ Arthu rAnde r s e n& Co は ｢
一 会計期間における利益は､ 事実上 ､ 資本取引
による変動を除い た当該機関にお ける企業の純資産 の変動で ある+
(9)と して い る｡
『討議資料』 は､ 資産負債中心観で は利益を 1期間にお ける営利企業 の 正 味資源の
増分の測定値で あると し ､ 資産 ･ 負債の増減額に 基づ い て 定義 して い た ( 純資産の
変化で ある) ので あり ､ Arthu rAnde r s e n& Co こ の 『討議資料』 の 考え方と同様の
考えをも っ て いる ことが分か る ｡
『討議資料』 の⑤で示 して いた ､ 利得お よび損失は ､ 収益および費用 と は別個に
利益 の 構成要素と して 定義され る べ きか ､ ある い は収益お よび費用 の 定義 のなか に
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包摂される べ きか､ とい う質問に対 して は ､ Arthu rAnder s e n良 Co は ｢利得と損失
は収益および費用 とは別個に利益の構成要素と して定義される べき+(10)と して い る｡
『討議資料』 の ⑥で問題提起して いた ､ 財務会計および財務報告に関する概念的
フ レ ー ム ワ ー ク の ための 収益 および費用 の 意義の 内容を構成するも の とはなに か ､
と い う質問に対 して は ､ Arthu rAnde r s e n&Co は ｢会計期間における収益は､ 当該
期間中の 製品 の 生産または引渡および用役の提供から生 じる資産の 増加も しくは負
債の減少(または両者の組み合わせ)+(ll)で あると して い るo また会計期間にj引ナる
費用は ､ ｢当該期間中の 経済的資源または用役の使用か ら生 じる資産の減少も しく
は負債の増加 で(または ､ 両者の組み合わせ)+ (12)で あるとして いるo
『討議資料』 の⑦の 質問で ある ､ 財務会計お よび財務報告に関する概念的フ レ ー
ム ワ ー ク の た めの利得および損失の 定義の 内容を構成するも の とはなにか ､ と いう
も の に つ い て は､ Arthu rAnde r s e n& Co は､ ｢利得は収益または本性上資本で ある
｢
変動か ら生 じる以外の 純資産の増加 で あり､ 損失は費用又 は本性上資本取引で ある
変動か ら生 じる以外 の純資産の減少+ である と して いる
(13)
o
『討議資料』の ⑧で記 して い た ､ 資本維持または原価回収に関する概念 のうちで ､
どうい うも の が財務会計および財務報告に関する概念的フ レ
ー ム ワ ー クに と っ て最
も適当で ある かに つ い て は､ Arthu rAnde r s e n良 Co は､ ｢最も適切な資本維持概念
は､ 同意の 購買力 単位で測定された財務的資本で ある+
(14)とい う回答 を して い る｡ ･
『討議資料』 の ⑨で記 して い た財務諸表 の構成要素 の いずれ の属性が ､ 財務会計
お よび財務報告 にお い て 測定される べ きか も と い うも の につ い て は ､ Arthu r
Ande r s e n& C｡ は ｢資産測定の 目的は､ 高水準の 実行可能性 と検証可能性とを条件
と して ､ 資産価値に最も類似 して いるもの ､ も しく は資産価値の最も良い指標に結
果する規準にもとづ い て 資産 を表示するこ とで ある+
1`5'と して い る o そ して ｢資産
の 時価 を測定する こ と は財務諸表の諸目的に関するわれ われ の見解に も
ー 致すると
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して い る+
(16)とい うこ とを述 べ ､ また特定の 資産 に採用され る べ き概念 を選択する
なかで ､ 目的適合性 ･ 検証可能性 ･ 実行可能性をあげて い る
(17)
0
こ の ように､ Arthu r Ande r s e n良 Cc は､ 資産の 時価の測定と い う見地 を採択 し､
どの ような資産の場合に ､ どの ような時価測定が 適切で ある の か を 『討議資料』 の⑨
へ の レス ポン ス とい う形式で｢Me a su r e m entConc epts+の なかで具体的に提案 して い る o
Arthu r Anders e n良 C｡ があげて い る資産の 種類は以下の とお りで ある(『討議資料』
の 第 9 章 で示され て い る主要な資産クラス の 属性で 示され て い た資産ク ラス で あ
る｡ )0
売上債権(短期および長期)
Re c eiv able s(Short- Ter m a nd Long-Te rn)
市場性ある有価証券(短期お よび長期)
In v e stm e nts in Ma rketable Se c u rities(Sho rt -Te rn a nd Lo ng- Te r m)
棚卸資産 In v e nto rie s
有形固定資産 Pr ope工･ty,Pla nt a nd Equipm ent
無形資産 Inta ngible
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そ して Arthu rAnde rsen & Co は､ この ような資産の測定規準として ､ 次 の組み合
わせ を考えて い る(18) ｡
資産 の 種類 測 定基準
売上 債 権(短期 ･ 長 期) 現在価値(pre s ent v alu e)
市 場性 あ る有価証 券 - の 投資(短期 ･ 長期)
公 正 市場価値(fair ma rket vahl e)
※負債証券 の 場 合は特 定有価証 券に適用され
る現在市場利子 率に 基く現在価値 と同 じに な
る
棚卸 資産
基本 的 に ､ 現在原価(c ur r e nt cost) と正 味実
現可能価額(net re aliz able v alue)の どちら
か低 い 方
有形 固定 資産 基本的
に ､ 公 正 市場価値(fair m arket
v alue)
無形 資産
｢売上債権(短期 ･ 長期)+ は ､ 合理的な現在市場率で回収されると規定される額
を割り引く ことで決められ る現在価値で表示されると しており ､ ｢市場性 の ある有
価証券 - の 投資(短期 ･ 長期)+ は基本的に は公 正市場価値で表示される こ とを述べ
て い る ｡
｢棚卸資産+ は基本的には ､ 現在原価と正味実現可能価値の いずれか低 い方と し
なが らも､ 例外も設けて いる(19)｡ それは､ 棚卸資産が ､ 特定期間にお い て売却され
る こ とが期待できず ､ なおか つ 現在価値が正味実現可能価額より非常に低 い場合に
は､ 現在価値と現在原価の どち らか低い ほうで表示 され る べ きだと して い る
(20)
0
｢有形固定資産+ は､ 基本的には公正市場価値で表示され るが､ 例外も存在する｡
公 正市場価値を決める の が難 しい場合には､ 公 正市場価値の 近似値で ある と考えら
れ る属性が用 い られる べ きだ と し､ 現在価値< 現在原価 の湯合､ または何か他 の市
穿 の も とにお いて は､ 現在価値は公正市場価値の 近似値だと して い る
(21)
o
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｢無形資産+は交換可能性(e x cha nge ability)とい う特徴が欠如 して い る資産とし
て 定義してお り ､ それ は資産と して報告され る べ きで はな い と して い る
(22)
o
以上が概ね の Arthu r Anders e n良 Co の 主内容で ある｡ なお 測定属性に関する
Matrix の回答 をして い るNa v al Postgr adu ate Scho ol と い っ た資産負債中心観を支
持する企業は､ 単に A, B, C とい う記入 がされ て い るだ けで ､ Arthu r Ande r s e n良 Co
の ように測定属性に関 して詳細な文言で残 して はい ない ｡
こ の他､ Arthu r 血de r s e n良 Co は非連携に つ い て 興味深 い 見解も示 して い る｡ 非
連携観につ い て は､ 財務諸表は連携される べ きで ある と して ､ 否定的見解を示 して
い る o そ しても し財務諸表が連携され ない な らば､ 財務報告の ｢信頼性 の欠如+
(23)
となり ､ 財務報告は批判 され るだ ろうと して い る の で ある｡
ともあれ Arthu r Ande r s e n良 Co の回答 ･ 見解 は､ 測定属性 『討議資料』 が基本
的には資産負債中心観を採用する場合に提示 して いた概念を踏襲 して い る と考えて
よい だろう(24)｡ 先に述 べ たとおり ､ 中心観と して資産負債中心観が採用される べ き
で ある こ とを明確 に述 べ て おり ､ 収益 と費用 の 定義をみ て も､ それ は資産 の負債と
負債の 変動結果を述 べ て い るに過ぎな い 項目で あり ､ 所有主持分の 変動 の
一 部で あ
る ことを明確に述 べ て い るか らで あるo 会計 の焦点と い うも の が ､ 資産 と負債で あ
ると断言 して い る点も資産負債中心観で ある と確認する もの で ある とい えよう｡
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c ur r e nt c o st
現在原価o カ レ ン ト ･ コ ス ト｡ 資産に つ い て は､ 同 一 た まは同等の 資産 を現時点
で取得した壕合に そ の 対価と して支払われな けれ ばならない現金また は現金同等物
の 額｡ 負債に つ い て は ､ 支払義務額を現時点で弁済 した場合に要する現金または現
金同等物の 額｡
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c u r r e nt v alue
時価､ 現在価値o 資産の評価時点にお ける市場価格または経済価値 o 現在購入価
格(または現在取替原価)､ 現在売却価格(また は正味実現可能価額)お よび将来純収
入割引価値(経済価値とも い う)の総称｡
払 辿
公正市場価値｡ 公 正価格 ､ 公 正 価値 ､ 公正価格o 事情に精通 しか つ 購入 の 石 をも
っ て い る買 い手と ､ 事情に精通 しか つ 売却 の意思をも っ て い る売り手と の 間で ､ 純
然たる商業ペ ー ス で の 取引が行われ る場合に ､ 成立する であろう資産の 交換価額｡
n et r e aliz able v alu e
正味実現可能価額｡ 狭義に は､ 棚卸資産等を通常の営業過程で販売する場合に期
待され る販売価額から､ 販売まで に要する直接費用 を差 し引い た額｡ 主と して販 売
用資産に つ いて 用 い られ る｡ 広義 には､ 例えば使用中の設備資産等を含め て資産
一
般に つ い て ､ 通常の状態で期待され る販売 ･ 売却価値か ら ､ 販売 ･ 売却ま で に要す
る直接費用 を差し引い た額｡
匹旦旦旦 辿
現在価値｡ 将来の金額を適当な割引率で割り引い て 求められた今日の価値 o い ま
n 年後 の A 円の 現在価値 をPV､ 割引率をiとすると ､ PV=A/(1＋i)m によ っ て 求められ
る o 長期的な意思決定の 際には ､ 同 じA 円で も今日 の そ れと 5年後の それ で は価値
が異なる の で ､ 単純に合計する こ とは不適切で あり ､ 現在価値 の考え方が必要とな
るo
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5-4. Letter of Com ment にみる見解
- 概念的フ レ ー ム ワ ー ク との 関連も含 めて -
本章で は､ PublicRe c o rd の Letter of Co m ent を題材に検討を行 っ て きた ｡ 『討
議資料』 が様々 な企業や会計団体 に意見 を求め､ それ に答 える形で 多く の 企業が
Lette r of Co m m e nt とい う形で 回答 を行 っ たo そ の なかで ､ 3種類 の中心観に つ い て
各企業が どの中心観 を推薦 して い る の かは Er n st&Er n st(1)が い うように ､ 『討議資
料』 が問題提起して い た他 の問題提起より ､ 関心が強い もの で あっ た｡ それ は中心
観のi肇択 により ､ 測定属性の 選 択問題が規定されて い く過程の 必然性を重視 したか
らで ある｡
本章 の 冒頭で も述 べ たとお り ､ Lette r of Co m ent の検討結果か ら分か っ た の は､
収益費用中心観を採用す べ き ､ ある い は採用する こ とを推 し進める会計団体 ･ 企業
の数が ､ 資産負債中心観を採用す べ きだと考える企業の 数より圧倒的に多か っ た と
い うこと で あるo さらに資産負債中心観を採 っ て い ながらも ､ 歴史的原価を測定属
性と して い たり､ 何も回答がなか っ た りと､ 潮定属性ま で をCu r r e ntCo st と して選
択 して い る企業はほとん どなか っ たと い っ て よ い ｡ 数字的なことを述 べ れ ば ､
｢Lette r of Co m m e nt にみ られる中心観 と測定属性 の 分布+ の とおりで あ る｡
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『討議資料』 の 見解ともい うも の はこれまで みてきた Lette r of Co m ment の 指摘
か らも分かるように､ 資産負債中心観を主要に据えようとする意図が伺える (2)｡ ま
た 『討諌資料』 にお い て突然に中心観の概念があらわれ たわけで はなか っ た ｡ 試案
をは じめとする資産負債中心観の 原型とうい うべ き理論研究の諸成果が登場 し､ こ
の ような先行原則の 成果を取り入れ吟味した集大成の結果が『討議資料』 とい う形
をと っ て 公表され た経緯はすで に第2章で述 べ て い る(3)｡ しか しこの ようなFASB
の経緯 とは反対に ､ Public Re c o rdの Let te r of Co m m e nt を詳細に検討 した限り ､
多く の 企業や会計団体は収益費用中心観を採用する立蓉をとっ て いたの で ある｡
概念的 フ レ ー ム ワ ー クが 『討議資料』 の影響を強く受けて い たことはす で に述 べ
て い る ｡ しか し､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク は 『討議資料』 の影響を強くうけなが らも
sF ACの 中に各種の矛盾 が見られ るということが問題 になっ て い たはずで ある ｡
『討議資料』 が公表された当初､ 『討議資料』 自体は資産負債中心観の立場を推 し
進めた か っ たが ､ SFACはそ の理論モ デル を使用は して い るもの の(資産負債中心観
の 立場をと っ て は いるが)､ 『討議資料』にみられ るような純粋理論上 の も の で はな
くなっ てお り ､ 実践型資産負債中心観を採用 して い たの で ある｡
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すで に概念的フ レ ー ム ワ ー ク は『討議資料』 の影響を受 けなが らも ､ 原価評価(対
応/配分)の 考え方が内在 して い る ことにつ い て は論じて い る｡ 実践型資産負債中心
観で はなく ､ 純粋型資産負債中心観で あれ ば､ 対応 ･ 配分概念 を考慮に入れる考え
方は必要がなく ､ そ の測定属性は ､ ｢評価+ を必要とする時価 であ る｡ い ま 一 度確
認するが､ 純粋型資産負債中心観で は ､ そ の 背後に想定されて い る計算体系は ､ 基
本的に繰延項目お よび繰延収益 ･ 引当金を歓迎する立蓉を取らず､ これ らの 項目は
将来期間の利益測定にお い て償却され ､ ある い は繰り入れ られ るこ とが予定されて
はい ない の だ から､ そ の計算体系は時価主義会計と い うこ とになる o よ っ て ､ 原価
評価(対応/ 配分)が内在 して い る概念的フ レ ー ム ワ ー ク は純粋型資産負債中心観で
はな い ､ と い うこ とが理解できよう｡
例えばSFAC第6 号(4)で は､ 見越と繰延(配分と償却を含む)に つ い て論述 しており
(発生主義会計を前提と して い る)､ その なか で ｢発生 主義会計は ､ 非現金的な事象
および環境要因 をそれ らが発生 したときに認識 しよテと試み るもの で ､ 見越 の みな
らず配分と償却をはじめとする ､ 繰延を伴 っ て い る｡ 見越は予想され る将来の現金
受領と現金支出に係わ っ て い る ｡ + (5)とい うこ とを述 べ てお り ､ い わゆる収益費用
中心観 の 特徴であ っ た繰延項目に つ い て肯定的見解をと っ て い るの で ある｡ また ､
配分の 概念につ い て も ｢配分は､ ある計画ま たはある公式に従 っ て 金額を直課また
は配賦するプロ セ ス で ある｡ 配分は ､ 期間的な支払また は評価減に よ っ て金額を減
少させるプ ロ セ ス で ある償却より広く､ 償却を含ん で い る+ (6)と述 べ て おり ､ 配分
概念を明確に打ち出して い る｡
さらにSFAC 第1号(7)で は､ 企業 の業績および稼得利益 に関連 して ､ ｢期間利益 を
測定するた めには営業活動および企業に影響 をお よぼすそ の他 の取引 ､ 事象ならび
に環輯要因 か ら生 じる ベ ネフ ィ ッ トと コ ス トを期間如に関連させ る ことが必要で あ
るo 営利企業は､ 投資か らの利益 を得るこ と のみ ならず投資の 回収 の た めに現金を
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投資するが ､ 現金の投資とそ の 回収および利益は ､ 必ずしも同 一 期間には生 じない o
く - 〉企業の売上債権および支払債務､ 棚卸資産 ､ 投資､ 工場設備その埠現金以外 の
資源ならび に債務は､ 企業の 営業活動および企業に影響をお よぼすその 他の取引 ､
事象､ 環境要因と企業の現金収支との 連結環で ある+ (めとい うことを述 べ ており ､
その具体例と して ､ 労働力や原材料お よび設備の ような資源などを挙げっ つ ､ 稼得
利益に及ぼす影響に つ い て ｢財貨もしくは用役が提供される期間に識別 されなけれ
ばならない ｡ 効益と犠牲の見越を行い ､ 繰延 べ る ことの 最終的な目標は ､ 単なる現
金収支を掲げる代わり に､ 報告利益が 一 期間の企業の業績を測定することができる
ように ､ 成果と努力とを関連づけることにあ る+ (9)と して い る ｡ これ は ､ まさ しく
public Re c o rdにお い て収益費用中心観を支持する企業がLet te r of Co m m e nt で述
べ て い た収益費用中心観の費用と収益の対応概念にほか ならない(純粋型資産負債
中心観とは対極 に位置する理論である)｡ さらに SFACは､ 発生主義会計の 目的が｢収
益､ 費用な どが発生す る期間に､ 取引その他 の事象及び環境要因の財務的影響が認
識､ 測定され うるか ぎり ､ これ らが実体に及 ぼす影響を計上す るこ と+ (
10)と して い
る｡ この ような当該期間の実体の業績を反映するように収益 ､ 費用 ､ 利得および損
失を諸期間に関係 づける ことを目的(
ll)とするその 考え方は､ すなわち ｢収益 と費用
の対応の概念+ を目的と して い るとい っ て も過言 ではない で あろう.
しか し概念的フ レ ー ム ワ ー クは『討議資料』 の資産負債中心観( 純粋型資産負債中
心観)の影響を受 けて い たことはすで に明らか に して ある｡ で は資産負債中心観 の も
とで の 評価とともに対応/ 配分概念を用い る この ようなsFA C の考え方､ すなわち筆
者の言 う実践型資産負債中心観 の考え方は､ 実際に測定 ･ 計算する段階で対応/配分
手続なく して 期間利益計算を行えない こ とが明確化 したことに なる ｡ 繰り返すが ､
それ は資産 の性質に もよるもの の ､ 測定属性 が時価と取得原価の混合を意味するも
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の だと い うこ とができるo それ がまさ しく概念的フ レ ー ム ワ ー クが採用 して い る中
心観で ある｡
こ の こ とか ら､ 第4 章 ｢『討議資料』 と概念的フ レ ー ム ワ ー ク - 評価と配分の問
題 - + にお い て ､ 『討議資料』 と概念的フ レ ー ム ワ ー ク との 相違点を3 つ 掲 げた｡
第 一 点は､ 『討議資料』 の考 え方か らすれ ば ､ 評価が基礎的な概念になるはずで あ
るが ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク で は ､ 評価の 側面とともに対応/ 配分も基礎概念と捉え
るこ とができると い う点で ある ｡ 第二点は ､ 『討議資料』 で は資産負債中心観 の利
益 の定義はパラ グラフ 194 に示 されて い るように､ 期間利益とは､ 期中にお ける企
業 の純資産の 変動 の うち ､ 資本的性質を有する変動分 を除い たもの で ある ｡ こ の 定
義そ の もの は概念意見書と本質的に 一 致 して い るが ､ ｢期間利益+と表現され ､ ｢包
括利益+ で もなけれ ば ､ ｢稼得利益+ でもない ｡ 概念的 フ レ ー ム ワ ー ク で は､ 既に
述 べ たように､ また ､ 周知 の ように稼得利益を内包する包括利益で ある｡ 第三点は､
『討議資料』 で は測定属性は特定されて い ない が ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー ク で は､ 明
示されて い るとい う点で ある ､ と指摘した の であ っ た ｡
い まや ､ これら3 つ の点が ､ public Re c ordに寄せ られ た意見によ っ て どのよう
に影響 を受 けたか を示 すことが できる｡ 第 一 点と第三点は ､ Er n st 良Er n st を筆頭
とする収益費用中心観 の 主張者 に対するFASB の配慮で ある と考えられ よう｡もちろ
ん ､ その場合に ､ 第三 の 点に関して は資産負債中心観 による測定属性 の 多様な主張
が取り入れ られて複数 の 測定属性 を明示 した と考えられ るで あ ろう｡ さらに､ 第 二
点に関 して は ､ い まひ と つ の 強力な収益費用中心観 の 主張者で あ っ た Am e ric a n
Ba nke r sAsso ciatio n の見解を思 い 起こせ ばよい ｡ そ れに よれ ば､ 資産負債中心観
が経営者の 意思決定の 及ぼす影響を指摘 し､ 経営者が潜在的な収益獲得能力よりも
資産の価値 の 評価を考慮 して 資産 - の 資金投下 を図 る ことになる｡ また ､ 投資者に
よ る経営者の 業績判断にお い て大きな障害に なる とするも の で あっ た｡ 経営者 の 業
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績を判断するためには､ 収益費用中心観 ､ とりわけ実現主義を原則とする収益費用
計算が必要で あるとい うことを主張するも の とい えるo こ の 主張が正当で あると認
めるならば､ それ - の対処 の方法は､ どこか の最階で ､ 実現主義を原則 とする利益
の 計算と開示が行われなけれ ばならない ｡ こ の 業績評価を可能にする実現利益 の計
算 ･ 開示が全体の損益計算の どこか の段階で行われる ことになれば､ 資産負債中心
観に基づく利益 の 計算は､ そ の業績を表示する利益に ､ それ以外の資本の 増減に関
わらな い で ､ そ の期間に生 じた純資産の増減部分を追加 して計算開示する ことが必
要になる｡ したが っ て ､ 包括利益の導入は､ 基本的に資産負債中心観を採用 しなが
ら､ 収益費用中心観 の 考え方を取り入れざるを得なか っ た結果で あると解釈で きる
と､ 筆者は考える ｡
こう して ､ 純粋型資産負債中心観か ら､ 実践型資産負債中心観 - と変化が生 じた
原因は(『討議資料』 か ら概念的フ レ ー ム ワ ー ク - の 中心観の 変化の原 因は)､ 本章
＼
にお い て分析された Public Re c o rdに要因が ある こ とはすで に明白で あるo Public
Re c ord のイ ン パ ク トによ っ て 『討議資料』 の純粋型資産負債か ら概念的フ レ - ム ワ
ー ク における実践型資産負債中心観に変化 して い っ た事実を認 めなけれ ばならない ｡
すなわち ､ 純粋型資産負債中心観か ら実践型資産負債中心観 - の 変化 の要因は利害
関係者 か らの 要請だ ということがLet te r of Co m m e nt を検討することで 明らかにな
っ た の である ｡ 本章におい て 詳細に検討 して きた 『討議資料』 の討論結果 をまとめ
た Public Re c o rdが収益費用中心観を採用する企業で占められて い たと い う現実面
の力作用がそ の原因と考える の が妥当である ｡
なお FASB は､ SFAC第1号の Ba ckgr o u nd lnform atio n の なか にお い て ､ 19 7 0年代
以降に お い て 財務諸表 の基本目的(
1 2)を検討 したが ､ そ の うちいく つ か の 目的に関 し
て ､ 結論 を下すことを差 し控えて い ると明確に述 べ て い る
(13)(sFA Cが設定される主
要な経緯に つ い て は､ 筆者が 1 9 70年代前半か ら19 80年代前半を中心 に まとめた
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｢sFA C設定に関する主要な経緯+ の 一 覧表を本節末に掲載 して ある の で参考に して
頂きた い)｡ 結論を下すこ とを差し控えて い るとい うの は､ 例えば ､ 時価お よびそ の
変動の 報告で あ っ たり ､ 財務活動計画書の提供､ 財務予測 の提供で あるわ けだが(14)､
これ らの うち ｢時価お よびその変動の 報告に関する問題に関して は ､ 『討議資料』
にお い て論 じられ る+ (15)とい うこ とをは っ きりと述 べ て い る ｡ これ は 『討議資料』
にお い て ､ 時価評価等の 問題が議論され る こ とを証明 して い る言葉 であ ると同時に ､
当然に 『討議資料』 - の 意見で あるPublic Re c o rd をも含む文言だと解釈する ｡ な
ぜならば､ すで に本章にお い て 示 してきた ように､ Public Re c o rd は当該問題を主
要問題の 一 つ と して 取り上 げて い たと い っ て も過言 で はない からで ある ｡ 純粋型資
産負債中心観から実践型資産負債中心観 - の 変化 の要因は利害関係者 か ら の要請だ
とい うことがLette r of Co m e ntを検討する ことで 明 らかにな っ たわ けだ が､ SFAC
が時価お よびその変動 の報告に関する問題 につ い て 『討議資料』 を取り上 げて い る
点にお い て か らも ､ Public.Rec o rdが時価お よびそ の変動の 報告に関する問題等に
関して ､ S FA Cに影響を及 ぼして い た 一 つ の 証拠と い っ て よ い だ ろう｡
以上 の ことをふ まえた上 で ､ で は実践型資産負債中心観は ､ 意味の ある計算体系
で あるの か とい うことが問題となるだろうo そ の 検討 が必要となるo そ して その た
めに は資産負債中心観をとらえなおす必要がある｡ 資産負債中心観を純粋型資産負
債中心観 と実践型資産負債中心観とに 区別する こ とは ､ 『討議資料』 で も概念的フ
レ ー ム ワ ー ク でも できない ｡ よ っ て何らか の 方法により資産負債中心観 を精教化 し
て 二 つ の 中心観を認識す べ きで ある｡ そ の 点 に つ い て は ､ 次章以降で検討を して い
(a
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※ 上記表より主要なED(197 0年代前期 - 19 80年代前期)は合計8つ が 公表され て い る こ とが分かる c
そのうちNo. 1 2,No. 14,No. 18,No. 20に つ い て は､ SFACNo. l - No. 6 の
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で説明されて は い な い が ､ 各々SEAC設定に関わる主要なEDで ある(No. 8,No13. ,No. 19,No. 23に つ い て
は､ SFACNo. 卜No . 6 の
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”
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※ SFAC第1号か ら第6号まで の 主要な設 定経緯 で あるた め ､ す べ て のDMある い はEDを含ん で い るわ
けで はない ｡ DMに つ い て は第2章を参照 して 頂きた い ｡
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6. わが国の財産法と損益法
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6-1. わが国 の財産法と損益法を論 じる前に
すで に しば しば指摘して きたように､ 『討議資料』 は特に意見 を述 べ た書ではな
く ､ 『討議資料』 作成以前に存在 した様々 な意見 の概略を整理 したもの で ある ｡ こ
の 『討議資料』 に寄せられた各界 の意見を取りまとめたもの が Publie Re c o rdで あ
る｡ この Public Re c ord に収錬され て い る各種の Let te r of Comm e nt に含まれ る意
見 は ､ SFAC を作成するに当た っ て FASB内部で慎重に検討 されたも の と考える こと
がで きる｡ したが っ て ､ こ の Lette r ofCo m e nt をみ るこ とで ､ 当初の 『討議資料』
が SFAC の中で どの ように い かされ ､ ある い は制約され ､ それ を受けて どのような
SFA Cにな っ て い っ た かが明 らかに なる｡
Public Re c o rd の検討結果 により ､ SFAC全体が概念的フ レ ー ム ワ ー ク を構成 して
い ると解すれ ば ､ 概念的フ レ ー ム ワ ー クに何らか の 影響をあた えて い っ た ことに な
る｡ Public Re c o rdに含まれ て い る意見を採用する ことに よ っ て S FACが形成され ､
｢積み木細工+ の 一 つ の ブ ロ ッ ク が異質 である時に生ずる問題 の ように ､ S FAC全体
の構成に問題 を生ずる ことがあれ ば､ そ して ､ こ の概念的フ レ ー ム ワ ー ク を基礎と
して 一 定の財務会計の 体系 が形成されるもの で あるならば､ そ こ で の 財務会計の 体
系 の 中で矛盾 が生 じる ことが考えられる ｡
こ こ で注意 しなければな らな い こ とは､ しば しば指摘され るように ､ そ の誘導を
意図 したとされ る当初 の 『討嵩資料』 によ っ て示 され て いた資産負債中心観が純粋
にそ の まま の 形で SFAC に継承 され た か どうか とい う問題で ある ｡ 言葉を換 えれ ば ､
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『討議資料』 にお い て は､ ｢連携+ の下で の利益観に関連 して 二 つ の 見解が示され
たの で あ っ たが ､ その 一 つ ､ 収益費用中心観を代表する学説を､ 仮に､
Pato n=Littleto nと し､ 別 の 一 つ ､ 資産負債中心観を代表する学説を
Mo o nitz=Spr o u s eとすれば､ FASBはこの両者からの い わば､ 二者択 一 で はなく ､ 折
衷的な選択､ つ まり ､ 三者択 一 をも考慮に入れる必要があろう｡ 第三 の途は ､ 資産
負債中心観の 内容の変更を迫る ことになる｡
も し､ こ の資産負債中JL､観に変更が加えられ ､ それが全体と して斉合性 に弔痕を
生 じさせるも の で あれ ば､ ここ には大きな問題が存在するこ とに なる｡ だが ､ その
変更が全体と して の斉合性にと っ て問題の ない ､ 新たな財務会計の 体系を生み出す
可能性は否定できない ｡ この ような意味で ､ 『討議資料』 からSFA C- の 間に存在す
るPublic Re c o rd を検討することは非常に大きな意味がある ことになる｡ 『討議資
料』 か ら概念的フ レ ー ム ワ ー クにお い て資産負債中心観 に変化があ っ た ならば､ 当
＼
然に Public Re c o rdによるイ ン パ ク トが起因 して い ると考えられる からであるo そ
の 事実を認 めた上で ､ 概念的 フ レ ー ム ワ ー クにお ける資産負債中心観は どの ような
も の で あり､ 意味のある計算体系を導くも の であるか否 か の検討が必要となり ､ そ
の た めには資産負債中心観のも つ 内容を捉え直す必要が生 じる｡
しか し注意 しなければならない ことは､ 『討議資料』 の資産負債中心観と概念的
フ レ ー ム ワ ー ク の資産負債中心観に違い があるならば､ その 区別を識別するた めの
理論構造､ したが っ て ､ それ から導き出され る判断基準がなければならな い とい う
ことで ある ｡ しか し､ その 基準は『討議資料』に は準備されて い ない ｡ なぜならば ､
第三 の途は想定されて い なか っ たか らで ある｡ また ､ SFACで も同様に ､ その ような
基準は考慮されて い ない はずで ある o なぜな らば､ も し､ SFACが第三 の途を選択 し
て い たならば､ 選択 の基準を明 らか にする必要はすで に存在 しない か らで ある｡ よ
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っ て これらの 検討は､ 『討議資料』 および概念的フ レ ー ム ワ ー ク を離れた 外在的な
検討 による以外ない o
そ こで ､ 筆者は､ 資産負債中心観 の内部に異なるも の が あり得るこ とを認識 し､
それ らを識別するた め の 理論 ､ お よび そこ か ら導かれる判断基準を新た に設定する
必 要があると考える の で ある｡ そ の鍵は､ 利益計算方法に ある｡ 利益計算方法に注
目す る の は ､ わが国にある財産法 ･ 損益法とい う利益計算方法の考え方に催するも
の が米国には存在 しない の で あるが ､ 『討議資料』 にお い て 明 らかなように､ 二 つ
の 中心観 は､ 本来､ 利益観と して と らえられ ､ い ずれ の考え方をとる場合で あ っ て
も利益計算 の重要性は否定されるも の で はない と考えられて い たか らで ある ｡
損益法と財産法の組み合 わせ の 論理で 資産負債中心観を精教化 し､ 資産負債中心
観 を細分化 して ､ それ ぞれ の 資産負債中心観 の もつ 性格 を明確 にと らえ ､ 識別 して
い く作業を行うこ ととなる｡ そ の た めには ､ 資産負債中心観 - 財産法､ 収益費用中
心観 - 損益法とい う単線的な結合関係には意味がなく ､ 損益法と財産法の 統合形態
(結合形態)で考えなけれ ばならな い ｡ よ っ て本章で は ､ 財産法や損益法は特定の刺
益概念を想定したもの で はなく ､ どのような利益概念にも採用できる単なる利益計
算方法と い うもの に過 ぎない とい う ことを証明する こ とにな る｡ これ ら の利益計算
方法を彩色するためには別個 の概念装置が必要だと い う結論を導き出すた めに ､ 岩
田巌教授と武 田隆二教授 の考え方を用 い て ､ わが国に お ける伝統的会計 の利益計算
方法 を検討する｡
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6-2. 財産法と損益法の 関係に関する岩田巌教投の説
財産法と損益法の 関係に関する岩田巌教授(以下 ､ 岩田教授)の説 を最もよく表 し
たもの として 『利潤計算原理』 (1)があげられ る｡ 岩 田巌著で ある 『利潤計算原理』
は､ まず静態論と動態論の 貸借対照表の本質が異な っ て いる こ とを指摘して い る
(2)
0
一 般的に見て も､ 元来､ 静態論は債権者保護目的を持ち ､ 典型的な形態と して は､
貸借対照表完全性 の原則と貸借対照表真正価値の原則によ っ て 作成され るも の と考
えられて きた｡ 積極財産 と消極財産の完全な記載と ､ 財産価値を期末時点で の 強制
売却価値に よ っ て記載す る ことが要請された の で あるo 他方, 動態論にお いて は､
貸借対照表は､EugenSchm alenba ch の指摘を待つ まで もなく ､ 連結環と･して機能し､
利益計算のた めの 補助手段と して とらえられるか ､ ある い は ､ 独立 の損益計算の 機
能をも つ も の と考えられる｡ いずれで あれ ､ 静態論にお ける貸借対照表とはそ の性
格をま っ たく 異に して い るこ とは明らかで あるo しか し ､ 貸借対照表論争 臥 制度
的に作成され る 一 つ の 貸借対照表がい かなる性格をも つ か をめ ぐっ て の 論争で ある
こ とに 注意 しなけれ ばならな い ｡
しか し､ 岩田教授は､ こ の 意味で の相違で はなく ､ 貸借対照表論争とよばれて い
る静態論と動態論との 対立は ､ 実は別々 の 貸借対照表を問題に して い た というの で
ある(3)｡ 元 々 本質が 異なるもの で あるに もかか わらず､ それを 1 つ の 貸借対照表 の
視点で しか見て こ なか っ たた め ､ 様々 な混乱がおきた とい うこ とに なる
4`'
o した が
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っ て ､ 貸借対照表論争の意味その も の が - 般的に考えられ て い たも の とは明 らか に
相違 して い る ことになる｡
岩 田教授は元来の 静態論の貸借対照表 の意味に つ い て ｢静態論は貸借対照表の 中
に ､ 財産法の イ ス ト ･ ビラ ン ツ を凝視 して い るく - 〉o 期末財産の資産負債 を､ 帳簿
記録 に関係なく ､ 実際の 事実に つ い て確定し､ これ を分類集計する こ とによ っ て 作
成する貸借対照表を考えて い る〈 - ･〉o こ の 作成手続 の 特徴か ら 一 時点の 状態表示 と
い う､ 貸借対照表本質観 はみ ちびきだされた ので あ っ た ｡ 静態論とは､ こ の本質観
と財産法 の対照表との 結び付きの 上に成立する､ 貸借対照表学説にほ かな らない ｡ +
(5)と して い る ｡ こ こで のイ ス ト ･ ビ ラン ツ の意味は ､ 現に存在するもの の集約表と
して の貸借対照表とい うことで あ ろう｡ 現に存在するも の は実地棚卸に よ っ て 確認
される ことになる ｡ この 意味で ､ 貸借対照表上 の数値は ､ そ の 金額 であ るはずと い
う数字で はなく､ 現に ある数字で ある｡ 数量 で い えば ､ 帳簿上 では これ これ の数量
が存在する はずになっ て い るとい う数量で はなく ､ 実際に調査を した とこ ろ､ これ
これ の数量が あっ たとい う､ そ の数字で ある ｡ その場合､ 付される金額は期末時点
に現実に実現され る金額､ とり わけ､ 通常の 営業過程 にお い て 現在､ ある い は将来
販売されるときの価格で はなく ､ 強制的な処分価格で ある｡ こ の貸借対照表は ､ 基
本的には ､ 財産状態の 計算を目的と して い ると解され るが ､ 損益計算も可能で ある
とされ る｡ 通常､ それ は財産法とい われるも の である ｡
しか し岩田教授は注意す べ き こと と して ､ 静態論と財産法の 結び つ きが 常に成立
する とは限らない とい う(6)｡ そ もそ も財産法の 貸借対照表は ､ 本来2 つ の計算機能
を有 して い るとされ ､それ は ､①資本計算(決算日現在の 資産負債の在高 を比較 して ､
そ の 差額と して 正 味資産すなわ ち期末資本 の額 を算定する機能 い わゆ る財産計算)
と ､ ②利潤計算(他はか ように して 決定された正味財産 を元入資本と比較 して ､ そ の
差額と して当該期間の 純損益 を算定する機能)(7)と して い る ｡ こ の 点に 関 して はお そ
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らく 異論は存在 しない で あろう｡
さ らに続 けて岩田教授は､ 静態論にお い て は､ 貸借対照表は①の撃本計算に重点
がお かれ ､ ②の利潤計算の機能は資本計算か ら派生する副産物にすぎない と して い
る(8)｡ 企業の 財産が貨幣資産の諸項目だけか ら成立するような単純な構成 の場合は
財産法 の貸借対照表は状態表示 の性質を高度に備えるが ､ しか し企業の財産構成が
複雑となり棚卸資産の 諸項目が大きくな っ て くると静態論的な性格は希薄 となると
岩 田教授 は指摘する(g)｡ また岩田教授は各資産の 特徴に つ い て ､ 貨幣資産はそ の現
在高を事実に基づ いて 確定 し正 しい資本計算を行うこ とが利潤計算の前提となる か
ら貨幣資産の み を内容とする貸借対照表におい て は静態論をつ らぬく ことが可能だ
が(例えば現金は数量を決定すれ ば､ 同時に価値を決定することになる)､ 棚卸資産
に つ い て 貨幣資産と壮違 っ て 数量計算が同時に価値計算とはならな い(評価の手続
きは棚卸手続 から独立 して る)ということを強調 して いる(
10)
｡
静態論で は､ 棚卸資産は期末現在の価値をも っ て評価されるが ､ それ を岩 田教授
は時価主義による資産評価で あると言う
(ll)
｡ 時価評価を基礎と した資本計算 の結果
が､ 貨幣資産にお けると同様に ､ 正 しい利潤 の算定となるならば問題はない が ､ 棚
卸資産 の場合はそうな らない と しており､ そ の理由と して評価額と原価また は簿価
と の 差額が ､ 末実現損益とな っ て ､ 実現された損益に混入するからだ と して い る(末
実現損益は営業成績 を暖昧にするか ら)
(12)
｡ こ の ことか ら ｢時価主義は利潤計算に
と っ て不適当な評価規準で あるく - 〉｡ 利潤計算の た めに ､ 未実現損益 を回避する
く - 〉ならば､ 取得原価また は帳簿価格によるほ かな い+
(13)と して おり ､ それが原
価主義なの で ある ｡
こ の ような こ とか ら資本計算の ための評価は利潤計算の障壁となり ､ 利潤計算の
ため の 評価は資本計算の 正確性を犠牲にするとい うジ レ ン マ がおこ ると ､ 岩田教授
は言う(14)0
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すなわ ち静態論は､ 債権者保護の 見地 か ら貸借対鮎表目的と して資本計算を重要
視 した ことに なる (貸借対照表は債務に対す る弁済能力 を算定表示 すべ きもの で あ
ると考えたか らで ある)｡ と こ ろが ､ 企業主 ･ 経営者は ､ 次第に利潤計算の 目的に重
点をおく ようになり ､ 貸借対照表は利潤計算を主たる 目的と して 作成される べ きで
あり ､ 資本計算は利潤計算の 障壁にならない 程度で良い こ とになっ たと して い る(
15)
0
この利益計算目的を中心 に考える理論を静態論に対立するもの と して ､ 動態論だ と
岩田教授 はい う｡ そ して こ の 動態論の 見地から棚卸資産評価は未実現損益 の計上 を
嫌い 原価主義に固執すると述 べ て い る(16)0
これ は静態論と動態論 の会計目的 の違 い を説明 したも の である とい っ て もよ い だ
ろう｡ すなわち､ こ こ での静態論にお ける会計目的は債権者保護の 立暑か らにお け
る財産計算 で あっ たの に対 して ､ 動態論で の会計目的は ､ 投資家保護 の見地か らの
損益計算で あると い うこ とになる｡
岩田教授柱 ､ 結局こ れ らの静態論と動態論の 対立 の根元は ､ 財産評価問題にある
と指摘 し､ 利潤計算の ため の評価は資本計算の 正確性を犠牲にする とい うジレ ン マ
があると述 べ るが､ そ の解決を ､ 貸借対照表をめぐる立場の 選択 に求めようと した
と こ ろに両者の対立が顕著にな っ たと して い る (ただ し対立 の 原因は評価問題だけ
で はなく ､ どの 項目を対照表 に計上す べ きか ､ 財産負債をい か に分類す べ きか とい
う問題もあげられる｡ 本質の 問題に つ い て は ､ 筆者の 考える以下 の図 1 を参照)
(17)
0
岩田教授は ､ 以上 の ように静態論に して も動態論に して も貸借対照表 をい か に作
成するか と い うことが重要で あり ､ こ こ で の 動態論が帳簿か ら独立 に作成される貸
借対照表 の 問題を取り扱 っ て い るの で ､ 財産法のイ ス ト ビラ ン ツ に立脚 したも の
が動態論だ とい うことが できる と して い る(18)o しか し固定資産が無視 しえない ほ ど
の 比重をも っ て 財産構成に割り込ん でく ると事情は違 っ てく ると し､ 貸借対照表は
部分的にイ ス ト ビラ ン ツ - ゾル ･ ビラ ン ツ となる ､ と岩 田教授は解 して い るよう
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に見受けられ る(19)o 会計上固定資産につ い て は､ 減価償却が行われるの が普通 で あ
り､ 帳簿記録 に基づ い てまず費用を計算し､ そ の費用 と帳簿価格と甲差を固定資産
の期末浅高と して い る｡ つ まり ､ 固定資産は損益法 の 手続で処理されて い るの で あ
る｡ 岩田教授は静態論は棚卸評価の手続を固定資産につ い て も押し通そうと した こ
とに問題が あると し､ そこに貸借対照表問題 の混乱が考えられると して い る(20)｡
また ､ 棚卸資産ばかりで なく固定資産まで も時価評価で つ らぬ こうとする静態論
に対 して ､ 資産の 種類に より評価基準を区別 しようとする静態論があると したが ､
減価償却処理 の 本質を見極め ､ これ が貸借対照表におよぼすゾル ･ ビラ ン ツ化とい
う影響を正 しく認識するまで に は いた らなか っ たとする(21)｡ そ の理 由は､ 貸借対照
表 をも っ て 財産状態の表示とみる静態論的本質観はあくまで こ れを固持 して ゆずら
なか っ たか らで ある｡ そ こで 当然の結果として この本質観と固定資産処理 と の矛盾
をなんとか調和する必要にせ まられ たので あるが ､ そ の調整結果は評価基準の 二元
＼
性に ゆき つ い た とする(22)｡
岩田教授は固定資産の 占める割合が拡大するにつ れて 実地棚卸問題が生 じ､ 貸借
対照表は､ ゾ ル ･ ビラ ン ツの 性格を次第に濃く帯びるようにならざるをえない と し､
貸借対 照表 は静態論が指摘するような財産状態の 一 覧表 ではなく ､ む しろ利潤計算
に対 して間接に役立つ 補助手段 にすぎない とする(23)｡ 貸借対照表は､ 独立 の 意義あ
る財務表 で はなく ､ 損益計算書の 付属表 で あるという結果となり ､ それ を岩田教授
は動態論で あるとする(24)0
こ の ことから損益法の対照表 に基礎をおく動態論と財産法 の対照表 に立脚する動
態論と い う二 つ の動態論が出現したとする(25)｡ 前者は収益費用 の 比較に よる損益 法
の 計算 を問題と し ､ 後者は財産資本の 比較による財産法 の 計算を問題 にするo よ っ
て岩田教授は静態論に対する動態論の 対立とい っ て も､ そ の 関係は複雑で あ っ て 目
的や評価問題 で対 立する関係と本質問題で対立する関係とで は ､ 対立の 場が ちがう
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と して い る(26)｡ 前者にお い て は ､ 2 つ は財産法の イ ス ト ビラ ン ツ と いう共通 の場
で対立するに反 して ､ 後者にお い て は､ 動態論は損益表 の ゾ ル ･ ビラ ン ツ ､ 静態論
は財産法のイ ス ト ビラ ン ツ とそれぞれディ メ ン シ ョ ン を異に した蓉に立 っ て 対 立
して い る の で ある(27)｡ この ように岩 田教授の 理論を分析 してきたわけだ が ､ さらに
理解 しやすくするために ､ い ま まで 述 べ て きた岩 田敷授の静態論と動態論の 対立 問
題 を､ 筆者なりに理解すると以下 の 図 1の ようなも の になるだろうo
図1
目的 ･ 評価の 対立
本質の対立
く芋
-
_?A /1
<
静態論
動態論
財産法 の イ ス ト ･ ビラ ン ツ
財産法 の イ ス ト ･ ビラ ン ツ
損益法の ゾ ル ･ ビラ ンツ
その後 ､ 財産法と損益法 の 関係に つ い て岩田教授 は ｢損益法と財産法 は､ 本質に
異なる利潤計算で あ っ て ､ 両者 の結果は必ず しも 一 致 しない ､ こ の 二 つ の 計算は､
単純に貸借対照表と損益計算書に分かれて 行われる と いうより は､ む しろもっ と複
雑な関係におい て ､ 相互 に絡み あ っ て い る の で ある ｡+ (28)と しており ､ 損益法と財
産法 の相互補完的な関係 を示 して い る｡ 静態論と動態論の 関係を考えれば ､ その 関
係は尊き出されるもの と思われ る｡ 以下 ､ 岩田教授が い う財産法と損益法に関わる
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会計的本質 ｡ 特徴､ また財産法と損益放との結合手順につ いて ､ 筆者がま とめると図
2 ･ 図3 の とおり となる(29)o
図2 財産法と損益法に関わる会計的本質 ･ 特徴 /図3 財産放と損益法 との 結合手順
財産法 捜益法
会計的本質
資本 の 実際在高 給付に対する収入 と ､ 費
(Istbestant)と帳簿売高 鞘に対する支出との配偶
(Sollbestand)との比較 (30)(Matching)o 費用と
に原点をおく利潤計算o 収益の 比較計算o
貸借対照表の
特徴
財産日録にもと づく貸借
算定された利潤は財産法
の利潤とは性質を異にす
対照表であ っ て ､ そ こで るもの で あ っ て ､ 利潤に
計算され る利潤は ､ 利潤 相当する資産の 帳簿残高
に相当する資産の 実際在 (計算上の利潤)o 損益法
高(事実上の利潤)o 資本 によれば､ 収入支出か ら
の 実際在高と帳簿残高の 費用収益を聾択する場
比較と い う､ 財産法の原 合､ 費用収益な らざる収
理を展 開する ことで損益 入支出が後に残ることに
法によら ざる財産法独自 なるが､ こ の 残余項目に
の損益計算書を作成する 集計して - 表に示すと
ことが可能｡ き､ 貸借対照表が作成さ
れる こと になる｡
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費用収益を選択集計配偶 して損益計
算書を作成｡ 計算上 の貸借対照表 を
作成｡
財産法の原 理に従い ､ 資産負債の棚
卸評価 によ っ て事実上 の貸借対照表
を作成o
損益法の損益計算書における計算上
の利潤 と ､ 財産法の貸借対照表にお
ける事実上の利潤とを照合｡ 一 致す
れ ば計算終了B
J
利潤に差異がある蓉合は ､ 損益法に
よる計算上 の貸借対照表と､ 財産法
による事実上の貸借対照表をも っ て
比較貸借対照表を作成(利潤差異分
析表)｡
J
個別差異の性質を検討 し､ 適当な科
目を付 して前期の損益計算書に追加
記入 ｡ 損益法の損益計算書と財産法
の貸借対照表と の利潤を - 敦させ る
(決算整理の 過程で 二重記入｡ 実際
の 企業会計とは違う)a
J
複式記入 によ っ て記帳すると こ ろ
に､ 利潤に関する計算と事実の 照合
が背後 に隠れ ､ 利潤差異分析が表面
に現れ て こな い ｡ 技術上 の便宜か
ら､ 財産 法と損益法を資産負債の全
体につ い て 平行して行わ ない ｡
岩田教授の 考え方で注目す べ きこ とは財産法が動態論と結び付く とい う ことで あ
る｡ すなわち ､ 財産法自体が静態論と必然的に結び つ く とい う理論に対 して ､ 岩田
教授は否定的な見解をと っ て い る ことに なる ｡ 本質的な問題と して は､ 損益法の貸
借対照表に基礎をおく動態論と財産法の 貸借対照表 に立脚する動態論が存在 し､ 前
者は収益費用の 比較による損益法の 計算を問題と し､ 後者は財産資本の 比較による
財産法の 計算を問題 にする｡ 図 1 のように､ 財産法 の イス ト ･ ビラ ン ツ は ､ 目的 ･
評価 ･ 本質の対立 に して も動態論に結び つ く｡ その た め財産法は動態論とも結び付
く ｡ この事は財産法が 1 つ の計算方法で あり ､ 当然利益概念 で はなく(それ を構成す
るの に不可欠な 一 部とも い える)､それ以外の 何者でもな い と い うことを意味して い
る｡ すなわち､ 利益計算方法(財産法 ･ 損益法)は ､ 図 2 の ようにそれぞれ の特徴を
も つ が ､ 特に定められた利益 を計算するため の利益計算方法 で はなく ､ 様々 な利益
を計算するこ との で きる普遍性 の ある ､ 単な る計算方式 にすぎな い とい うことにな
る ｡ また岩田教捜はそれ ぞれ の利益計算方法 ､ すなわち財産法と損益法が本来結合
され る べ きもの だと述 べ て い る点(図 3 を参照)にも注目 して おきた い ｡
静態論が財産法と結び つ き ､ 動態論が損益法と結び つ く とい う考え方は岩 田教授
にお い て は否定 して い る｡ 我が国の 取得原 価主義会計の 確立過程にお い て 論争 の あ
っ た静態論 (時価主義を前提と したも の) - 財産法､ 動態論 (取得原価主義を前提
としたも の) - 損益法と い う論理 は ､ 岩田教授が解すると こ ろによれ ば ､ 2 つ の 貸
借対照表の 存在を見落として い たために起 こる事象な の で あり ､ それ らの 固有 の結
び つ きは認 められない と解す べ きとする｡ よ っ て財産法 ･ 損益法自体は利益計算方
法の 中の 1 つ で あり, それ以外 の 何者でも ない こ とになるだろう｡
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6-3. 財産法と損益法の 関係に関する武田隆二教授 の説
本節で は財産法と損益法の 関係に関する武田隆二教授(以下､ 武 田教授とする)の
説を検討する ｡ 武田教授は､ 財産法は企業会計にお ける利益計算方法の 1 つ である
と し､ ｢実在する資産と負債の側か らア プロ ー チ し､ 純財産額の比較により ､ 純財
産増加分と して の利益を確定しようとするも の で ありく - 〉純財産の 変動 か ら間接
的に利益を決定するもの であるから､ い わば間接的な利益決定の方式+ (31)と述 べ て
い るo すなわち期首と期末にゴ引ナる純財産の 比較による利益 の確定が財産法で ある
が ､ 武田教授はこの 形態は財産法の なかで 重要な役割を果た してい る と 一 定の評価
は下 して い るもの の ､ そ のような方式以外 にも数多く の方式があり ､･あるい は制度
化せ られて い る点に注意しなければならない こ とを指摘 して い る
(32)
o 武田教授が示
す基本的な財産法の利益計算方式は要約する と以下 の通りである
(33)
0
1. 棚卸計算法とも い われ ､ 損益法(誘導法)と対立する方式
(34)
0
2. 財産 ･ 債務 の棚卸計算が前提 におかれると こ ろか ら､ 資産 ･ 負債の範囲 はごく 限
定され ､ 把握可能な財産 ･ 権利および法的 に確定 した負債のみが､ 純財産決定の 基
礎となる｡
3. 真正価値とは売却時価を意味するところか ら､ 財産法における評価基準は ､ 時価
主義にならざるをえない
(35)
0
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. 1 - 3 で正 しい純財産額が確定｡ 資産 ･ 負債 の 実地 ･ 棚卸計算､ 確定された資産 ･
負債の 正 しい 評価 ､ と い う - 連 の過程 から得 られた期首と期末の時点比較ない し距
離比較によ っ て具体的実在量 と して の利益が確定｡
5. 1 - 4 の財産比較 の 方式は ､ 把握可能な経済財 の 時価評価に基づく 一 括的利益確定
の 方式で あるから､ 原理的には静態論をその 基底に もつ o
武田教授は上記 1 - 5 を本来的財産法と し ､ こ の特質が今ま で多く の論者によ っ て
強調されて きたと指摘 し ､ 財産法 の基本型と して の 性格 をも つ も の である とい うこ
とを否定 して い ない o そ して こ の ような財産法形式 の 特質は古く か ら商人 の実務慣
行の なかに存在してお り ､ 1 861年 の ドイ ツ普通商法典の 計算規定にそれ を求める こ
とが出来ると して い る (36) o こ の ような基本的な本来的な財産法が経済幕貴の 変化
によ っ て ｢発展+ して い っ たと とらえ､ それ を ｢純財産増加分と して の利益を期間
作用的利益と期間非作用的利益 とに分離する とい う会計思考を通 じて ､ 期間損益計
算における発生原則が吸収され て い く過程+(37)と して ､ そ の発展 の跡付けを行 っ た ｡
ただ し､ 財産法が静態論と必然的 に結び つ く もの で ある の だ ろうか ､ また財産法が
動態論と接合可能性が存する の か どうか ､ とい う疑問 を提示 して い る ｡ この利益概
念と利益計算方法の必然的な結びに対する疑問符は岩 田教授 と同様 で あるとい っ て
よ い(岩田教授の 場合は､ そ の 必然性は否 定され て い た はずで ある)｡結局 の とこ ろ､
武田教授は ､ 財産法は静態論だ けに 必然的 に結び つ がす､ 財産法は動態論にも接合
可能として い る(38)Q 利益計算方法を単なる - 般的な計算方式に過ぎな い と して い る
点にお い て も岩田教授が示す結論と同様で あ る｡ それ で は この 点を明 らかに して み
よう｡
まず財産法が静的貸借対照表観の上 に確立 された も の である とす る見解の 論拠 と
して武 田教授は1925 年 ドイ ツ にお ける所得税法草案､ 1948年最高財務裁判所の 法
文内容あげており ､ を使用 しながら以下の 2点をあげて い る(39)a
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◎財産法は財産比較に よる利益計算法である｡ 1925年所得税法草案の中で ｢財産 の
変動+ (ve r孟nder u ng de sVe r m6ge n s)と いう言葉が用 い られて い るo
◎財産法 は ｢個 々 の経済財の評価+ (ein, Gut,da s s elbst 孟ndingbe w e rtu ngsfahig
ist)に基づくも の で ある｡ 1 948年の ､ 最高財務裁判所の 判例の なかで ｢独立 に評価
可能な財貨+ が経済財の概念と して 画定され ､ その fうな経済財が財産法 の対象と
されて い る｡
武 田教授は以上 の ような財産法は独立に評価可能な経済財の評価に基づ く財産比
較に よる利益計算方式で ある､ とい う理 由か ら静態論との結びつ きが強固に論 じら
れて きたと して い ると し､ その結果 ､ 財産法が財産比較の方式 をとるか らとい っ て ､
静的貸借対照表観との 結び つ き を主張するの は誤 っ て い る ことを指摘する
(48)
o すな
わち ､ 財産比較と いう方式はそれ自体無色の も ので あ っ て財産の解釈い かんによ っ
て 静態論に対すると同じように動態論に対 して も妥当するも ので あると述 べ て いる
1
の で ある(
41)
｡ そ して ､ 静態論と動態論の 一 連の 関係を ｢静態論 一 棚卸計算法 一 財産
法 一 時価主義+ ｢動態論 一 誘導法 一 損益法 一 原価主義+と示 し､ それ ぞれ理論範噂 ､
手続範噂､ 方法範噴､ 評価範噂 して いる(
42)
0
こ の 区別 か ら､ 武田教授は ､ 諸範噴は 一 定 の結び つ きを理念的に想定するこ とは
可能で ある と し､ こ の ような関連は静態論および動態論をそれぞれ極限的な姿と し
て措定 した場合に考えうる結び つ きで あ っ て ､ 現実にはこの 関連があらゆ る場合に
常に妥当するとはか ぎらない の である こと を指摘するの である
(43)
o で 臥 なぜ常に
妥当するとはかぎらない の か ｡ その理 由を武 田教授は ｢会計学の発展 は､ 古い 静態
論とく に時価評価を背景とする 186 1年ドイ ツ普通商法典にみ られる静態論(財産法
静態論)か ら漸次新 しい 静態論 とく に ル ･ ク
ー トル(および ドイ ツ所得税法)によ っ て
代表 されて い る｡ 原価評価思想を背景とする ､ 静態論(損益法静態論)- 移行 し､ そ
の間に損益法動態論(ケル ン学派の動態論)が確立され ､ それが今日支配的な地位 を
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占めるに至る の で ある o したが っ て ､ 一 連の 関連は ､ 現実にお い て は､ 種 々 の 結び
っ きの もとに ､ それぞれ特有 の ビラ ン ツ ･ レ ー レ を形成 して い るQ + (
44)と説明 して
い る ｡ すなわち武 田教授に よれ ば財産法は利益計算 の方法範噴と して それ 自体無色
の 存在で あり ､ それに実質的内容を与 えるもの が静態論で あり ､ 動態論で あると し
て い ると考えて い るの で ある｡ よ っ て ｢財産法は静態論にも動態論に も共通の利益
計算方式+ (45) ｢財産法は利益計算方法の 方法範噂と して それ自体無色 の存在+
(46)
と明確に述 べ る｡ 財産法 ･ 損益法をとりあげる際の - ､ つ の混乱と して ､ 財務表作成
の 手続範噂たる棚卸法 ･ 誘導法とを同 一 視するこ とによ っ て生ずると し､ この
一 対
の 二 つ のカ テ ゴリ ー は ､ 一 定 の 関連は あるにせ よ､ 概念的に区別され る べ き範噂な
の で ある と して い る の で ある(47)｡
武田教授の 考え方で 注目す べ きことは､ 財産法と して特質づ けられ て きた利益計
算方法として ､ 財産法 の基本型と して の性格を示 し つ つ ､ そ こで の利益計算方法 が
静態論と必然的に結び つ く も の で ある か ､ 動態論と の接合可能性がある の かと い う
点を指摘したと ころにある｡ 利益計算方法は武 田教授 の いう｢方法範噴+ で あるが ､
これ は ､ ｢理論範噂+ ｢手続範噂+ ｢評価範噂+と の 一 定 の結び つ き を否定 しな い 立場
をとり つ つ も ､ そ の結び付き は常に妥当は しな い と述 べ て い る｡ ただ筆者は､ 武 田
教授が い う ｢方法範噂+ が ､ すで に ｢理論範噂+ 内在 の 問題と して は位置づ けられ
ず ､ 別個の形と して 存在 して い る時点で ､ ｢方法範噂+ は単体の 計算方法と して の み
存在すると考える o ドイ ツ普通商法典を取り上げ､ それが長年にわたり支配的な位
置を示 して きた原因と して い るもの の ､ あくま で利益計算方法は ､ 方法範噴と して
武 田教授の い う ｢無色+ の も の で あり ､ それ は静態論とも動態論とも結び付く とい
う点を指摘 した ことが重要 な の で ある｡ 利益計算方法は単な る計算方法で あり ､ 筆
者が考えるに ､ 資産 ･ 負債の 金額や範囲は ､ 利益計算方法に よ っ て 計算される利益
を どの ようにする かが決定された結果と して決められ るも の で あると思われる ｡ 武
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田教授の い う ｢理論範噂+ がその役割を果たすの で あり ､ そ こ で機能する利益計算
方法は ､ や はり 一 般的な計算方法に過ぎない の である｡
6 -4. 財産法と損益法 の 関係 に関する結論
岩田教授及び武 田教授の考え方か ら､ 静態論 - 財産法､ 動態論 - 損益法と い う見
解は否定される こ とになっ た｡ これ らの結び つ きは必然的で はない こ とが判明 した
と い っ て よい ｡ 岩 田教授は財産法が動態論と結び付く ことが可能で あり ､ 財産法自
体が静態論と必然的に結び つ くとい う理論に対 して否定的な見解凌 と っ て い る｡ 財
産法と損益法 の会計的本質問題 に関 しては ､ 損益法の貸借対照表もキ基礎をおく動態
論と財産法 の貸借対照表に立脚する動態論が存在 し､ 前者は収益費用 の比較による
損益法の計算を問題と し､後者は財産資本の 比較に よる財産法 の計算を問題にするo
財産法のイ ス ト ビラ ン ツ は､ 目的 ･ 評価 ･ 本質の 対立に しても動態論に結び つ く ｡
我が国の 取得原価主義会計の確立の 過程にお い て論争の あっ た静態論 (時価主義を
前提と したも の) - 財産法､ 動態論 (取得原価主義を, 前提と したも の) - 損益法と
い う論理は ､ 岩田教授によれば､ 2 つ の貸借対照表の 存在を見落と して い たために
起 こる事象なの で あり ､ それらの 固有の結び つ きは認められない こ とに なる｡ こ の
事は財産法が ｢単なる 1 つ の計算方法+ で あり ､ それ以外 の何者で もな い とい うこ
とを意味する｡
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武田教授 は財産法自体があくま で計算方法で あり ､ それ以外 の何も の で もない こ
とを明確に述 べ て い る｡ 財産法とい う計算構造に実質的な内容を与 えるも の が静態
論で あり ､ 動態論で ある為 ､ 財産法が静態論と当然に結び つ く わけで は ない と い う
こ とを意味して い た｡ 要するに武田教授 は財産法と い う形式はま っ たく ｢無色+ の
もの で あり ､ 資産 ･ 負債 の解釈により ､ 実質的内容が与 えられるもの と解釈 して お
り ､ それゆ え､ 財産法は静態論にも動態論にも共通 の 利益計算方式で あると して い
る と解 して い た の で ある｡
これは財産法 のみな らず ､ 損益法にも い える こ とで ある が､ 岩 田教授や武 田教授
ヽ
が説明 して い るとおり ､ 両者は単なる利益計算方法に過 ぎな い ｡ よ っ て こ れら の利
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
益計算方法を彩色するためには別個の概念装置が必要な の で ある｡
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7 -1. 利益概念と利益計算方汝 の混迷
これ まで財産法 ･ 損益法､ 資産負債中心観 ･ 収益費用中心観に つ い て各々 検討 し､
第6章にお い て論 じた岩田教授と武田教授の財産法と損益法に関する考え方 か ら､
静資産負債中心観 - 財産法､ 収益費用中心観 - 損益法と いう見解が否 定される結論
が導き出された｡ 岩田教授は我が国の ､ 取得原価主義会計の確立過程にお い て論争
の あ っ た静態論 (時価主義を前提と したもの) - 財産法､ 動態論 ( 取得原価主義を
前提と したもの) - 損益法と いう論理は､ 2 つ の貸借対照表の存在を見落と して い
たた め に起こる事象なの で あり ､ それ らの 固有 の結び つ きは認められない の で ある
1
と し､ 武田教授につ い て も､ 財産法自体は ｢無色+ なもの で あり ､ 資産 ･ 負債の解
釈によ っ て は財産法は静態論にも動態論にも結び つ きが可能で あると して い た ｡ 岩
田教授 ､ 武田教授ともに財産法 ･損益法に関する考え方として ､ 共通 して い る の は､
財産法にして も損益法に して もがおの おのが 1 つ の 単なる利益計算方法 に過ぎず､
それ 以外の何もの でもな い と いうことで あるo
しか し､ こ こで新たな問題 が生ずるo それ は財産法 ･ 資産負債中心観 を同 一 廃す
る動き で ある｡ 我が国にお い て も未だ両者が混同 して い る状況が見受け られる ｡ よ
っ て 実際にどうの ような混同状況が発生 して い る の か を確認 しておく必要が ある ｡
そ こ で ､ わが国にお い て は藤井秀樹教授(以下 ､ 藤井教授)と佐藤信彦教授(以下 ､ 佐
藤教授)を取り上 げ､ 検討 して いくこ とと した い ｡
結論か ら述 べ れば､ 藤井教授 にお い て も佐藤教授にお い ても形態は違うが資産負
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債中心観と財産法が概念的 に 一 致 して い ると い う共通点を見出す事が可能で ある o
ただ し比較する財産法の 違い にある ｡ 藤井教授は財産比較の 静態論的財産法を意識
した考えで あるの に対 して ､ 佐藤教授 は主 に岩田教授が考える財産法を引用 して い
る｡ 岩田教授 の 考えは 計算方法が どの利益概念とも結び つ く の で あ っ て ､ 佐藤教授
の い う評価中立的理解 で ある とい える ｡ 『討議資料』にお い て も佐藤教授は自動的
には中心観 が特定の測定属性に結び つ かない と して い るた め(それ が討議資料で の
真 のイ ン プリケイ シ ョ ン で ある か どうか は不明だが)､ 両者は 一 致して い る と した｡
藤井教授に して も佐藤教授 にして も比較する財産法は違うが ､ 両教授の理論は財産
法 ･ 資産負債中心観 一 致とい う点で共通点が ある ｡ なお ､ 資産負債中心観と財産法
が違う我が国の 考え方と して は補 - 5 を参照して頂きた い ｡ とりあ えず本章で は財産
法と資産負債中心観が混 同されて い る現状の み を検討する ことにと どめる｡
7-2. 資産負債中心観と財産法 の混同に隣する藤井秀樹教捜 の説
藤井教授 は､ 現在の財務報告は損益計算書に焦点をあて たも の か ら､ 貸借対照表
に焦点をあて た もの - の 移行期にあるとされ て い おり ､ こ の ような会計観 の再転換
のき っ か けとなっ たの が､ 1 9 76年に公表され た討議資料であ っ た ことを述 べ て い る
(1)
｡ 藤井教投は ､ 『討議資料』 の資産負債中心観､ 収益費用 中心観の 考え方 を前提と
して ､ モ デル 分析を行い ､ そ の際 ｢A モデ ル+ ｢B モ デ ル+ と い う類型を提示 し､ モ
デル の 構築の 検討を行 っ て い る｡ 藤井教授 の い うA モ デル にお ける貸借対照表お よ
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び損益計算書の動きは図1(2)の 通りで あるo
図1
A モ デル にお ける貸借対照表および損益計算書の シ ェ - マ
貸 借 対 照 表
用役可能性 の集
合体の 財務的表
現と して の 資産
マ イナ ス の 資産
と して の負債
正味資産
利 益
損 益 計 算 書
正味資産の消極要
素と して の費用
利 益
正 味資産 の積極要
素と して の 収益
図 1 から藤井教授 の い うA モデル の 定義で は ｢法的所有関係 の確定 して い る資源
はもちろん ､ 法的所有関係の未確定または不明確な資源 も､ それらが期末決算時点
＼
にお い て当該実体に実在する資源とみなされた場合に はす べ て 資産と して 認識され
る+ (
3)もの で あり ､ さらに ｢資産はす べ て 期末決算時点の 実在価値で貸借対照表に
計上 されるく - ･〉｡ 期末決算時点にお い て当該実体に実在する資産の保有利得 ･ 損失
は､ 実現 ･ 未実現の 区別 を問わず ､ そのす べ て が当該各会計期間の利得 ･ 損失と し
て認識 ･ 測定されるく - 〉｡ く - ･〉会計測定の根底にある の は ､ 実体の資源を可能な
か ぎり写実的に認識 ･ 測 定しようとす る規範的(実在財計算指向的)な測定思考であ
る｡+
(4)
｡ とい うこ とを述べ て い る ｡ 藤井教授は ､ こ の ような写実的認識を会計実務
と して 実行する こ とは相当の 換作性困難があると し､ 最終的には会計人 の ｢自由裁
量+ に委ね るほ か はな い と して い る(
5)
｡ 藤井教授の い う操作性 の困難とは ､ A モデ
ル にお いて は､ 歴史的原価以外 の 測定属性で ある時価が選択され場合の こ とを い っ
て い る｡ 歴史的原価と較べ た場合の 時価の特徴と して ､ い ずれも確定的事実と して
の 現金収支による裏付 けを欠 い て い る し､ そ の 見積もりを
一 意的にお こなうことは､
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ほ とん ど不可能で ある とい う ことを説明 して い るく6)｡ よ っ て 最終的には ､ 会計人の
自由裁量 に依拠 した形で解決する他ない と い うこ とが藤井教授 の結論で ある(つ ま
り ､ 実体の 経済事象と貨幣的測定値の 写実的対応を重視 した会計測定を指向する)｡
藤井教授の い うA モ デル は､ 現に ｢ある資源+ を現に ｢ある資産+ と して 認識した
うえ で ､ 当該資産の 現に ｢ある価値+ を測定すると い う考え方な の で ある ｡ A モ デ
ル にお い て は決算期末に実在するプラス の資源を資産､ マ イナ ス の 資渡 を負債と し
て認識 したうえで ､ 当該各資産 ･ 負債の 時点的実在価値を測定する とい うア プ ロ -
チが とられ る (こ の モ デル は認識 ･ 測定操作は､ 理論的には ､ 期中の継続的会計記
録 を必要と しない) (7)｡ そ して 期末決算時における資産の保有利得 ･ 損失 はその す
べ て が ､ 実現 ･ 末実現の 区別 を問わず ､ 当該各会計期間の 利得 ･ 損失と して認識 ･
測定される｡ 藤井教授 の A モ デル にお ける利益の測定は ､ 収益 ･ 費用 の 認識 ･ 測定と
はま っ たく独立的に行われる こ とになるの で ある(8)｡
藤井教授が ｢A モ デル は､ 基本的に は1 97 6年討議資料で提示 された資産負債ア プ
ロ ー チの核となる測定思考にも とづ い て構築された測定モ デル で ある0+(
9)とい うよ
うに ､ A モ デル の 土台は資産負債中心観で ある｡ 藤井教授が構築した潮定モ デル を
資産負債中心観と呼 ばずに､ A モデル と呼ぶ こ ととと した理由 として ､ 次の 2 つ を
掲げて い る(10)0
① モ デル 構築には ､ 定義 ･ 認識 ･ 測定の 間の 必然的 な結び つ きを可能な か ぎり ､
厳密に復元する こ とに力点をお い た o しか し 『討議資料』 で は (そ の 真意はど
うで あれ ､ 少なく とも表向き には)､ 定義 ･ 認識 ･ 測定の 間の必然的な結び つ き
は ､ 存在 しない とい う前提の もとに ､ 2 つ の会計観が提示され ､ それ ぞれ の構
造的諸特徴が論 じられて い るか ら｡
② モ デル 分析の 普遍性に 関連して い るo 具体的な分析作業に つ い て は 『討議資料』
で提示 された議論点の た んなる解釈作業に と どめる の で はなく ､ 会計測定 一 般
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にか かわる理論問題の 解明 をも可能にするような普遍性の ある分析作業と して ､
展開した い と考えたか ら｡
藤井教授が考える資産負債中心観は､ そ の核となる測定思考と して 資産 ･ 負債の
属性および当該属性甲変動を測定する こと を財務会計上の 基本的なプ ロ セ ス と して
い るた め､ 当該利益 の金額は ､ 経済的資源 の 属性の測定値と ､ 将来他 の 実体の経済
的資源を引き渡す義務 の属性 の測定値変動額に基づ い て決定される (利益は､ 基本
的に貨幣的測定値に変換された財貨数量 の時点比較にもとづ い て測定される) (ll)｡
A モ デル は､ 定義 ･ 認識 ･ 測定の間の必然的な結び つ きを可能なかぎり厳密に復
元する こ とに力点をお い たと し､ 『討議資料』 で は､ 定義 ･ 認識 ･ 測定の間の 必然的
な結び つ きは存在 しない とい う前提の もとに雨中心観が提示され ､ それぞれ の構造
的違い が論じられ て い る｡
藤井教授 の A モデ ル は ､ 『討議資料』 にお ける資産負債中心観の 真 のイ ンプリケ
＼
イ シ ョ ン に近 い か も しれ ない ｡ 資産負債中心観は ､ 特定の属性に結び つ か な い旨を
述 べ て いるが ､ そ れが本来『討議資料』で 言及 したか っ たもの なの かに つ い て は『討
議資料』 は文言を残 して い ない か らで ある ｡ 藤井教授にお い て A モデル は ､ 『討議資
料』 の資産負債中心観 の 本来の 考え方に近 い と考えるが､ その ｢必然的な結び付き+
が ､ A モデル で は ､ 収益 ･ 費用 の認識 ･ 測定とはま っ たく独立的に行われると して
い る の で ､ 財貨数量 の 時点比較で判断するわ けで あり､ それ は財産法 で い う静態論
的な考え方に類似 して い る｡ 同 じとい っ て も過 言で はない ｡ よ っ て ､ ｢A モデ ル+は､
F ASBで い う資産負債中心観 に限りなく近く ､ そ して 静態論的財産法の 思想に近 いた
め ､ 財産法 ≒ A モデ ル ≒ 資産負債中心観で ある と解する ｡
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7 -3. 資産負債中心観と財産法 の混同に関する佐藤信彦教授の説
佐藤教授は ｢FA SBは ､ 概念報告書 にお いて 資産負債利益観に立 つ とい う結論に到
達 した ｡ FA SBが討議資料で 示 した利益観 は､ 資産負債利益観 ､ 収益費用利益観およ
び非連携利益観であるが こ のうち前二者につ い て は ､ 我が国で は財産法や損益法と
ほ ぼ同 じ意味で用い られ るこ ともあり ､ また区別されて 用 い られる こ とも ある概念
で あり ､ そ の用語 の使用はやや混乱 した状況 にあるとい え るで あろうo+
1`2)と述 べ
て お り ､ 我が国にお ける財産法また 『討議資料』 にお ける資産負債中心観等に つ い
て用語 の使用方法に つ い て疑問を提示 して い る｡ そ して ､ 山下勝治教揺(以下 ､ 山下
教授 とする) ･ 岩田教授 の 理論を検討 し (山下教授の 場合は ､ 複式簿記前提に収益お
よび費用の決定が資産､ 負債お よび資本の決定を制約 して い る関係にあり ､ 岩田教
授 の蓉合は ､ 損益法 による利益 と財産法によ る利益利益とが異なる こと の 前提と し
て それぞれ の利益計算 の本質的相違がそ の個別数値の把握に関する思考の違い に あ
る と して い る)､ 我が国独自 の概念で ある財産法 ･ 損益法と 『討議資料』 における資
産負債中心観と収益費用中心観の意味を提示 して い る｡ 我が国にお ける現在まで論
じられた損益法 ･ 財産法に関する所説の 特徴
(13)と して ､ 佐藤教授は､ ① 一 方向的変
換と して の理解と相互的変換 と して の理解(こ こ で 佐藤教授 は FASB は 『討議資料』
の発行当時お よびそれ 以前の 実務を収益費用中心観によるも の と考え､ 将来の方向
と して ､ 資産負債中心観を主張 して い るに 至 っ て い るた め､ 相克的変換を求めて い
る と考えて い る)､ ②理念的理解と歴史的理解(佐藤教授は ､ こ こ で F ASBは ､ 在る
べ
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き会計計算構造の 姿と して論 じられて いる側面が強 い と して ､ 理念的理解なの で は
ない か ､ と述 べ て い る Q )､ ③純粋的理解と混在的理解 (個別数値把握 レ ベ ル と捜益
計算法式 レ ベ ル ｡ 佐藤教授 は､ FASBにお ける収益費用中心観による貸借対照表上 の
借方項 目を資産および繰延費用と し､ 貸方項目を負債および繰延収益と して い る点
か ら､ ある程度は ､ 個別数値的把握レ ベ ル を重視して い るとい えると して い る ｡)､
④評価特定的理解と評価中立的理解(FASB では ､ 評 価中立的理解で ある として いるo
資産負債中心観 ･ 収益費用中心観の 共通点におい て ､ 資産負債利益観と収益費用利
益観は特定の測定属性 による測定と自動的には結び付かない と して おり ､ 両利益観
とも必然的に特定の 測定属性と結び つ くわけで はな い と明言して い るこ とか ら､ こ
の時点で佐藤教授は､ FASBは評価中立的理解 と して い る)で ある｡
この ような ことか ら佐藤教授 は､ 結果的にはこれまで展開された損益 法 ･ 財産法
学説は ､ 理念的なも の ､ 歴史的なもの に最初に区別 され ､ そ の後純粋的なもの ､ 混
在的なも の ､ そ して評価特定的理解 ､ 評価中立的理解 に分けられるとして い る(14)0
以 下 の とお りで ある ｡
評価特定的理解
純粋的
混在的
理念的
歴史的 一 純粋的
評価中立的理解
評価特定的理解
評価中立的理解
評価特定的理解
評価中立的理解
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また佐藤教授は､ 損益計算方式 ､ 個別 (会計) 数値把握方法､ 貸借対照表方法作
成方法とい う3つ の レ ベ ル に よ っ て 損益 法および財産法の特徴を明らか に して い る ｡
以下の 通り で ある(15)0
レ べ )レ 損 益 法 財 産 法
(1) 損益計算方式 収益 一 費用 - 利益 期末純資産 一 期首純資産 - 利益
(2) 会計数値把握方法 l帳簿計算 実地 調査
(3) 貸借対照表作成方法 誘導法 棚卸法
さらに佐藤教授はさらに貸借対照表 レ ベ ル ､ 損益計算方式 レ ベ ル にお ける資産負
債中心観 ･ 収益費用中心観､ 財産法 ･ 損益法の比較を行っ て い る｡ こ こ で佐藤教授
が問題と して い る の は､ 主に岩田教授の財産法と損益法の 理論である｡
佐藤教授 は､ FASBは ､ 資産負債中心観 にお ける貸借対照表項目を経済的資源お よ
び義藩(またはそ の財務的表現)と考え ､ 収益費用中心観にお ける貸借対照表項目を
経済的資源お よび繰延費用と義務および繰延項目(またはそ の 他の財務的表現)と考
えて い ると か ら､個々 の 項目の 性質 の違 い を指摘 して い る(個別数値把握 レ ベ ル の 重
視)､ と して い る(16)｡ また財務諸表の 定義にお い て ､ 資産負債中心観 で は ､ 資産お
よび負債をまず定義 し､ 収益費用中心観 で は､ 収益お よび費用をまず定義 し､ それ
か ら資産お よび負債を定義 して い る こと か ら､ 佐藤教授は数値 の把握順序もこ の と
おりで ある と考えられ る と して ､ 思考と して は ､ 岩田教授の損益法 ･ 財産法に近 い
も の と い えようが､ 把握され る項目 の範囲が 一 部相違 して い る の で両者は異なると
して い る｡ すなわち､ 佐藤教授は､ 損益法 の 手続で あると理解され る とする減価償
却は資産負債中心観にお い ても収益費用 中心観にお い て も行 なわれる し､ 財産法の
手続きで ある と理解され るとす る棚卸資産 の 実地棚卸も､ 資産負債中心観にお い て
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も収益費用中心観にお い て も行なわれるか らで ある と して い る(17)｡ これ は岩田教授
の利益計算方法の 考え方と似て い る o しか し佐藤教授は FA SB が資産負債中心観 ･ 収
益費用中心観 をそれぞれで完結した利益計算構造で あると捉えて い る｡ それ に対 し
て岩 田教授は損益法と財産法は どちらもそれのみで は不完全な利益計算構造で ある
と考えて い る の で ､ 両者は完全には 一 致しな い と して い るの で あるo
佐藤教授 は以上 の ようにFASBによる資産負債中心観は､岩田教授 の財産法概念と
一 見同 じようで はあるが､ 全く同 一 の 意味を持つ も の とは言 えない と しつ つ も ､ 思
考の うえで は非常に近 い もの で ある｡ しか し､ 岩田教授 の財産法は､ 静態論とも動
態論とも結び つ くの で あり､ 時価評価主義､ 取得原価主義 の 両方にも結び つ くはず
で ある｡ それ は佐藤教授の い う評価中立的理解で あるとい える｡ 『討議資料』の 資産
負債中心観にお い て は ､ それ が討議資料にお いて真の意味か どうか は定かで はない
が､ 特定の測定属性とは自動的には結びつ かない と して い るため ､ これも佐藤教授
の い う評価中立的理解で ある ｡ つ まり財産法と資産負債中心観は佐藤教授の い う評
価中立的理解と い う点で 一 致 して い る の で あるo
註
(1) 藤井秀樹『現代企業会計論』森 山書店, 1 997年, 35- 36頁｡
(2) 同上書, 139頁｡
(3) 同上書, 14 8- 1 49頁｡
(4) 同上書, 1 48- 1 49頁｡
(5) 同上書, 1 50- 1 5 3頁｡
(6) 同上書, 1 50- 1 5 3頁｡
(7) 同上書, 150-1 5 3貢｡
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8. 中心観を基軸と した計算体系 の検討
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8 -1. ある べ き中心観
- 中心観 の視点 か ら選択 され る計算体系 -
これ まで伝統的利益計算方法を論 じ､ そ の 際､ 岩 田教授と武田教授 の利益計算方
法の 考え方 に検討を加 えた o伝統的会計における財産法はあく まで 計算方法で あり ､
財産法と い う利益計算方法に実質的な意味を与 えるもの が 当時の静態論で あり ､ 動
態論で あ っ た ｡ そ して利益計算方法と い う形式はま っ たく ｢無色+ の も の で あり ､
資産 ･ 負債の解釈によ っ て は ､ 財産法は静態論 にも動態論にも結び つ きが 可能で あ
ると して い た ｡ すなわち財産法にして も損益法に して もがお の おの が 1 つ の単なる
利益計算方法に過ぎず､ それ以外の 何もの で もない と い うこ とで ある
(I)
0
また資産負債中心観と財産法に つ い て は ､ 両者の 混同状況に関して藤井教授､ 佐
藤教授 の考 え方を論 じたが ､ そ の際 ､ 藤井教授 の A モ デル で は､ 収益 ･ 費用 の認識 ･
測定とはま っ たく独立的に行われると して い るの で ある し､ 財貨数量 の時点比較で
判断するわけで あり ､静態論的な考え方に類似 して い るとい えるはずで あるとした｡
よ っ て ､ A モ デル は ､ F ASB でい う資産負債中心観に限りなく近く ､ そ して 静態論的
財産法 の思想に近 い ため ､ 財産法≒ A モ デ ル ≒ 資産負債中心観だと指摘 した｡ 佐藤
教授にお い て は､ FASB が資産負債中心観 ･ 収益費用中心観 をそれぞれ で完結 した利
益計算構造である と捉えて い るの に対 して ､ そ の佐藤教授 の いう岩田教授 の理論は
損益法と財産法は どちらもそれ の み で は不完全な利益計算構造で ある旨を述 べ た｡
っ まりそ こ で い う財産 法 は評価中立的理解になる の で あり ､ 『討議資料』の資産負債
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中心観にお い て も ､ 特定の測定属性とは自動的 には結び つ か ない と して い るため､
こ れ も佐藤教授に おける評価中立的理解になる｡ よ っ て財産法と資産負債中心観は
評価中立的理解とい う点で 一 致して い るの で ､ 財産法 と資産負債中心観が混同され
て い る旨を指摘 した ｡
静態論的財産法 (ス トッ ク 比較財産法) は､ 原初的財産法で ある の で ､ これ は当
然資産負債中心観とは結び つ か ない o 一 見 ､ 資産負債中心観と結び つ きそうで ある
が ､ これは資産負債の増減の記録があれば事が足りる の で あり ､ 財産法自体が どの
利益概念とも結び つ く の で ある から ､ 資産負債中心観 と財産法は同
一 で はない o よ
っ て財産法と資産負債中心観はそ の 計算構体系上は全く別 の も ので あり ､ 財産法 ･
資産負債中心観を同 一 視する理論は､ この 計算構造上か らは､ 否定される こと にな
る の で ある｡ 財産法 ･ 資産負債中心観は混同 して い な い とい える｡
『討議資料』 は純粋型資産負債中心観で あるが ､ 収益 費用中心観 を擁護する
publi｡Re ｡ ｡rd の存在により ､ そ の後の FA SBにお ける概念的フ レ ー ム ワ
ー クに影響
が現れて い る こ とが これまで に検討されて きた｡ 資産負債中心観と い う立場を採り
なが らも純粋型の資産負債中心観を考えるかぎり ､ S FAC の 中に各種の 矛盾が見られ
る とい うこ とで あり ､ そ こ での 資産負債中心観は実践型資産負債中心観 に変化 して
きた ことを述 べ て きた｡ それ はPublic Re cord のLet te r of Co m m ent の 内容を取り
入れ た こと によ っ て 純粋型資産負債中心観か ら実践型資産負債中心観に変形 して い
.
っ た とい うこ とで ある｡ その た めには資産負債中心観と いうもの を捉 え直す必要が
生 じる. 『討議資料』の 資産負債中心観と概念的フ レ - ム ワ
ー ク の資産負債中心観に
違い があるな らば､ そ の 区別 は 『討議資料』 で も概念的フ レ
ー ム ワ ー ク で もでき な
い
｡ そ こ で ､ 筆者はわが国にお ける伝統的会計の利益計算方法を検討 し､ わが国の
財産法 ･ 損益法の 考え方を示 してきたo 同時 に資産負債中心観と財産法 を同
一 視す
る傾向に つ い て は､ 利益概念と計算方法の混迷が起きて い る状況を説明 し ､ 単線結
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合 を批判し(資産負債中心戟≠財産法､ 収益費用中心観≠損益法)､ それ にかわる統
合形態の 必要性を述 べ る ことになる ｡
よ っ て こ の利益計算方法と中心観の 間韓との 関係を考えなければな らな い で あろ
う｡ 資産負債中心観(純粋型資産負債中心観 ･ 実践型資産負債中心観)と収益費用中
心観 ､ 両中心観とも最初に利益概念が定義される とこ ろか ら始ま っ て い る｡ 資産負
債中心観か らい えば､ 利益概念を定義 した後に ､ 資産 ･ 負債の定義が行なわれ ､ そ
れに沿っ た収益 ･ 費用が定義され ､ さらに それ に見合う計算構造が含まれて い るo
収益費用中心観にお い て も ､ 利益概念を定義 した後に ､ 収益 ･ 費用が定義され ､ 資
産 ･ 負債が定義され ､ それ に見合う計算構造が い わ ば 一 蓮托生的なも の と して ､ 構
造上 に組み込まれて い るo
資産負債中心観で い えば ､ こ の中心観 は利益概念と利益計算方法をま とめあげて
い る 1 つ の概念 ､ した が っ て ､ 資産負債中心観 の概念規定が行なわれ る際 ､ 二 つ の
対象物が包含され ､ それ らが資産負債中心観と い う考え方に成り立た せ て いる の で
ある｡ 連携 を前提 とす る限り ､ 中心観は特定の測定基準と自動的に結び つ く こ とが
ない と して いるが ､ 利益概念と計算方法は統合され て い る こ とになる｡ これらの 相
互関係が前提となり得る限り ､ 資産負債中心観は成り立 つ と い える ｡ そ して こ こ で
の 計算目的は財政状態 を明 らか にするた めの財産計算 ( 以下財政状態計算とい う)
(2) ･ 損益計算で ある か ら､ 財政状億計算 ･ 損益計算も連携 を前提と して い ること に
なる｡ つ まり ､ こ の 計算方法が連携 して い る の で あれ ば ､ 資産負債中心観は連携 し
て い る財産法と損益法と を包含するも の とな っ て い るはずで ある (図 1)c 以上 の理
由により ､ 資産負債中心観で考えれ ば､ 資産負債中心観と財産法 ･ 損益 法は
一 体化
して い ることとなるo
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図1
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こ の ように資産負債中心観の 下で は､ 連携を前提にする ことにより､ 財産法お よ
び損益法が矛盾なく 一 つ の 計算体系と して統合されて い るとい わなければならな い o
しかも､ こ の ように統合された計算 の体系は､ 想定され得る計算目.的と して の財政
状態計算と損益計算の双方を達成 しうるように統合とれ て い るとい う必要があるo
したが っ て 資産負債中心観は､ 計算目的､ 計算方法を包含 し､ 一 体化 した観点で あ
る とい うこ とになる ｡
損益計算書と貸借対照表の相互関係を前提とする限り ､ そこ で の計算目的は財政
状態計算 ･ 損益計算で あるわけだから ､ 財産法と損益法も連携が前提 となる｡ こ の
計算方法が連携 して いれ ば､ 資産負債中心観は財産法と損益法 に結び つ く はずで あ
り ､ よ っ て 資産負債中心観と財産法 ･ 損益法は 一 体化 して い る の で はな い かと先に
述 べ た(計算体系上 ､財産法と資産負債中心観は同 一 の もの で はない こ とがこ こで 明
確化される)｡ また ､ 損益法 ･ 財産法と包括利益の 関係に つ い て も言及 し､ 純利益 は
損益法によ っ て 計算され ､ 包括利益全体を財産法によ っ て計算するととらえる事が
できる の で ､ 損益法と財産法は資産負債中心観と 一 体化 して いる o 財産 法は ｢利益
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計算方軌 で あり ､ 資産負債中心観は ｢利益概念+ と ｢利益計算方法+ の統合で あ
るo そ うで あるな らば､ 両者は 一 見似て い るが計算構造が違うo そ して 資産負債中
心観は利益概念規定す る ことをそ の 中心に据 えて はい るが ､ それに留ま らず､ そ の
他に会計計算をも想定 して い るの で あ っ て ､ そ の計算は ､ 財政状態計算､ 損益計算
を前提とする財産法 ･ 損益法な の で ある｡
FASBが想定して い る資産負債中心観(実践型資産負債中心観)で 考えて みる｡ 第 3
章で 述 べ たとおり ､ 包括利益 - 純利益＋そ の他 の包括利益で あれ ば､ 損益法と財産
法は損益計算 ･ 財改状態計算をそれぞれ前提と して い るの で ､ 純利益は損益法を前
提する概念で あり ､ 包括利益は財産法を取る形 にな るo よ っ て ､ 包括利益全体を財
産法ととらえる事が でき る｡ そ の た め､ 包括利益 の 計算は､ 損益法による利益計算
に含めて 考える ことは 出来な い o
この 点をSFAC第 5号 に したが っ て 明らかに して みよう｡ SFAC第 5号によれ ば､
稼得利益は営業循環仮定が完了 した際の資産流入額が資産流出額を超過 したもの を
い い ､ 当該会計期間の 業績 の測定値で ある とされ るo したが っ て ､ 稼得利益は ､ 企
業の 産出物の対価と して 取得 したもの ､ 取得すると合理的に見積もられ るもの ､ 当
該産出物を生産し､ 分配するた めに犠牲にされたも の ､ 企業の 不水滴または末梢的
な成果および環 郎 )ら生ずるそ の他の事象や環境要因の影響額か ら成り立 っ て い るo
換言すれば ､ 収益､ 費用 ､ 利得､ 損失か ら計算される差額で ある ことになる (
パ ラ
グラフ 36, 38参照)｡ こ れらは､ 損益法を構成す る諸要素で あり ､ それ ら諸要素に
ょ っ て 計算される利益は損益法に よる利益 に他ならな い ｡
他方 ､ 包括利益は出資者によ る投資および出資者 - の 分配 から生 じる持分 (純資
産) の変動を除き､ 取引そ の他 の事象および環境要因からもたらされる
一 会計期間
の 企業の持分に つ い て 認識 され るす べ て の 変動で ある と考えられ ､ それ には､ ①稼
得利益 ､ ② 脚J益から除 かれ る項目 (会計原則の 変更 に伴う累積的影響額の ような
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前期損益修正 の影響額)､ ③特定の保有利得お よび保有漁夫(固定資産 と して の市場
性ある有価証券の 時価変動､ 外貨換算調整勘定等の純資産の 変動額).を含むも
の と
され て い る (パ ラ グラ フ 39､ 42参照)｡ こ の こ とから明らかなように ､ 包括利益は
出資者と の間に生 じた資本取引を除い た純資産の変動額で あり ､ 稼得利益はそれ を
構成する要素にすぎない(3)｡ 包括利益の測定は損益法によ っ て は行うこ とがで きな
い o なぜならば ､ 上記の ②および③に示され る項目の 内に は､ 収益 ､ 利得の 認識に
関連する実現ある い は実現可能とい う条件を充足 しな い もの が存在するが ､ 稼得利
益に含まれる項目は実現ある い は実現可能と い う条件を充足する純資産 の増加 であ
る ｡ こう して ､ 稼得利益 の 計算まで に用 い られる損益法は ､ 包括利益の 計算にまで
拡張するこ とはで きない こ とに なる ｡ なぜ ､ こ のような特異な ｢結合形態+ を持つ
必要がある の であ ろうか ｡ それ を解く鍵は ｢そ の他 の包括利益+ に あるとい える｡
FASB によれば､ 上記で も簡単に触れたが､ そ の他の包括利益は ､ 次ぎの もの か らな
るo それは ､ 外貨項目､ 最小年金負債調整 ､ および特定の負債証券お よび持分証券
- の 投資に係る未実現損益で ある(4)o FA SB では稼得利益は実現 したも の に限るが､
部分的に未実現利益の 計上を認 めて い る ことが分か る｡ 未実現利益を計上するた め
には時価評価 を必要とするわけである から ､ そうで あるならば､ 未実現利益を包括
利益 に包含するた め に損益法を並列で はなく, 財産法に包含させる こ とに しなけれ
ばならない と考えられ る｡ 実現利益は損益法 によ っ て 計算され , 未実現利益を含む
利益が包括利益とされる こ とに なる｡ この 包括利益は実現部分を含めて 実現可能性
基準が考えられて い ると いう意味で, 包括利益は実現可能性利益と呼ぶ ことがで き
るで あろう｡ 実現可能性利益を考える こ とにより, そ こで の 損益法と財産法の 結合
形態は財産法が損益法を包摂するとい うも の となり, それが FASBの 実践型資産負債
中心観 の 一 つ の重要 な特徴で ある とい うことができ る
(5)
o
こ こで 注意 しなけれ ばな らない ことは､ 上述の ように包括利益を計算する過程で
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稼得利益が問題にされ て いる と い う事実で あるo 純利益(稼得利益)を含む包括利益
の ､ す べ て の 構成要素 の合計金額をさ して ､ 包括利益と い う用語 を使用 して い るか
らで あ っ た ｡ こ こに問題が生ずる｡ 稼得利益まで が損益計算書に記載され る べ きも
の とされて い る｡ 損益計算書の ボ トム ライ ン は稼得利益 で あ っ て包括利益 ではない ｡
貸借対照表で の利益は包括利益 が記載される ｡ 損益計算書と貸借対照表で の利益 が
- 敦 しない の で あるo これは ､ ｢連携+ が成立 しない ことを意味する の で あろうか o
そうで はない ｡ こ こに特殊な ｢連携+ が組み込まれて い るこ とになるの で あり ､ 損
益計算書と貸借対照表 の 連携を可能にするために両者 の 間に第三 の 計算書､ 例えば
包括利益計算書を存在 させる ことに なる ｡ い い かえれ ばFASB の想定する計算構造で
は二 つ の利益概念が併存するが , 一 方は他方を包含する関係に ある とい えるの で あ
る｡ すなわち ､ 包括利益 の 計算で は損益法 (稼得利益 の 計算) と財産法 (包括利益
の計算) の組み合わせ関係が考えられなけれ ばならない か ら ､ F ASBの とる実践型資
産負債中心観 にお いて は財産法だ けで は説明で きな い と い うこ とになる｡ そこ で い
わゆる評価中立的と対極 をなす評価特定的な中心観 を組み立て ると い うこ とが必要
になる｡
こ の ように､ 実践型資産負債中心観 では 二 つ の 利益概念が併存するが , 一 方( 包括
利益)は他方(稼得利益)を包含する関係にある｡ これ を計算方法 の問題と して述 べ れ
ば , 稼得利益の 計算に 関わり損益法が包括利益を計算する財産法に包摂されて い る
とい うこと になる ｡ 財産法と損益法 の 結合形態は､ 財産法が損益法 を包摂 して い る
状態なの で あり ､ そ して 現在それが sFACによ っ て 採用され て い る立場で あり ､ FASB
の とる見解 で あると推察され る ｡ 図 に あらわすと以下 の 図 2 の とお り で ある ｡
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図2
実践型資産負債中心観
損益法 財産法
こ の ような損益法と財産法との 結合形態を認めるな らば ､ さらに､ 中心観 - そ し
て ､ それ を基礎 と して形成され る計算体系 - を明ら かにす るために､ 損益法と財産
法の 関連の仕方を意味する結合形態に関 して検討を加 える必要が生ずる ｡ それ らの
結合形態は ､ 経験的な対応をもたない想像 ､ 仮定および純粋理性に依拠する概念で
あり ､ 被解明項と して の経験を解明 し説明するため の概念で ある分析概念と して形
成されうる と考えるか らで あるo 財産法が損益法を包摂する という結合形態が FA SB
の とる資産負債中心観 (筆者の い う実践型資産負債中心観) で あり ､ 時価会計とい
われる計算体系で ある ことを解明 したように ､ 計算体系とい う経験概念を解明する
ため の 分析概念と して利用する ことが可能で あると考えるの で ある｡
財務諸表間で の連携(artic ulatio n)を想定するな らば､ 財産法と損益法 は何らか
の 形 で結合して い ることになる｡ F ASBが採 っ て い る実践型資産負債中心観 にお い
て は､ すで に明 らか にしたように ､ そ の結合形態は ､ 並列的で はなく ､ 財産法 に よ
っ て損益法が包摂されて い た｡ なぜならFASB の考え方に よれ ば､ 損益計算上 の稼得
利益は包括利益そ の もの ではなく , 稼得利益にそ の 他の 包括利益 を加 えて包括利益
とされて い るか らで あ っ た｡ 包括利益 の定義による か ぎり, 包括利益 の 計算に資本
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比較が行われて い るこ と は明 らか で あり ､ 資本比較法と して の 財産法が想定され て
い ると解さ ざるを得なか っ た か らで ある ｡ した が っ て ､ 包括利益を計算するも っ と
も基本的な利益計算方法は財産法に ある とい う べ きで あろう｡
で は時価主義会計の場合は どうで あろう｡ 時価主義会計と い われ るも の は多種多
様で あり, 一 概に規定する こ とは困難で あるが , 純粋型資産負債中心観にみ られ る
時価主義会計, すなわ ち収益 ･ 費用 ･ 資産 ･ 負債 ･ 資本す べ て の 認識にお い て発生
主義を採用 して経営成績と財政状態とを計算する体系を理念型と して想定すれ ば,
時価主義会計の場合にはす べ て の 資産 ･ 負債に時価 を適用 し, それ を発生 主義で と
らえる ことになる｡ そ の場合に は､ 実現 ･ 未実現の 問題は全く ない の で あるから ､
｢そ の 他の 包括利益+ を別 立て する必要は生 じない はずで ある｡ したが っ て ､ 稼得
利益 は実現 ･ 未実現の双方を含む の で あり ､ そ の場合には稼得利益は ､ 包括利益 と
区別する意味はない ｡ こう して ､ 利益は､ 財産法 で あれ損益 法で あれ計算可能で あ
り ､ そ こ で計算される利益は同額となる｡ よ っ て ､ 財産法と損益法とは ｢並列+ の
関係と して とらえられ る ｡
時価主義会計の場合は ､損益法による純利益 の 計算は財産法による利益計算に包
摂され ると考える とい うこと はできない ｡ 時価会計で は ､ 上記 の ように ､ 利益概念
にお いて 包括利益 ､ 稼待利益 と､ 常に二元的階層 にな っ て い るため ､ 評価基準と し
て全て時価主義を採用 し､ 認識基準と して 発生主義を採用する必然性はな い ことに
なる｡ したが っ て ､ 時価主義会計は､ 財産法お よび損益法 の どちらか が片方を包含
して い るの で はなく ､ 両計算方法が並列 の 状態 で結合 して い る ことが ､ 必要 とな っ
てく る｡ 利益概念が二 元的階層で はなく 一 元的な状態で ある ことが純粋型資産負債
中心観 の時価主義会計と い うこ とに なるo こ こ で い う 一 元的とは､ 利益 の 概念が単
数で あるこ とを意味 して い る ｡ それ は ､ 先に示 した理念型の も とで 見られ るように
資産お よび費用 の 認識 に関して 発生 主義が採られ ､ 評価に関 して ､ 例外なく時価主
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義が採用される こと を意味するものに他ならない ｡ 評価に関して 時価を付す べ きも
の と原価を付すべ きも の とが混在する状態､ したが っ て 二元的な利益 の必要性をも
たらさない とい うことで ある ｡ それがい わゆる純粋型資産負債中心観 の 一 つ の 重要
な特徴である とい うことができる(6)o
で は取得原価主義会計に つ い て はどうであろうか｡ 取得原価主義会計につ い て は ､
筆者はFASBが想定する時価会計の逆の位置付けに置か れると考えるo我が国にお け
る山下勝治教授(以 下 ､ 山下教授)の財産法と損益法の 関係に関する考え方が良い 例
で ある｡ 山下教授 は損益法の 下でみられる財産計算の 性格は ､ その財産計算が発生
主義に立 つ 期間的損益計算の 原則に服 し､ 損益法の 立場に自己を適応させ ようとす
るも の で あると し､ 損益法の 下 におい て 考えうる財産計算は ､ もちろん通常の意味
における財産 でもなけれ ば､ 財産のも つ べ き価値計算で もない と して い る(7)｡ さら
に山下教授 は財産法の 下 にお い て は､ 財産の現金化計算か ら純財産額を算出 し､ そ
こか ら のみ純財産変動分と して の利益 を算定するとい う機能を持つ もの で ある の に
対 し､ 損益法 の 下 に考えられる財産計算の機能は､ その ように して利益を算定 しよ
うとするも の で はな い とする(8)o すなわち利益はすで に損益計算か ら計算されて い
る の で ､ 財産計算の もつ 機能はその利益計算を､ 現金化計算を通 じて具体的に実証
すると ころに あると して いる(9)｡ こ の ように山下教授は損益法の 下で考えられる財
産法(近代的財産法)とそうで はない財産法が存在 して い る ことをの べ てお り､ 前者
は損益法の 下 で機能する財産法と考えられる の で ､ 損益法が近代的財産 法を制約し
て い る関係にあるとい えると してい る(
10)
｡
本論文で い う実践型資産負債中心観は ､ 時価会計とも呼ばれ て いるが ､ こ の時価
会計は取得原価主義会計の延長線上 にあるとい われる ことがある ｡ 取得原価主義会
計と時価会計 の相違点を明 らか にするために ､ 取得原価主義会計にお ける損益法と
財産法の結合形態に関して い ま 一 つ の理論を検討 してお こうo それ は､ 飯野利夫教
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授 の 所説で ある｡ 飯野教授は ､ 貸借対照表の機能と して 損益計算機能を認 める ｡ 武
田隆二教授もその 著 『会計学 一 般教程』 の 中で貸借対照表に損益計算機能を認 める
が ､ そ こで の貸借対照表は､ 通 常公表 されて いた貸借対 照表 (有高貸借対照表) で
はなく ､ 運動貸借対照表で ある ｡ 飯野教授は公表され て い た貸借対照表における損
益計算のメカ ニ ズム を解明 して い るの で ある(
ll)
0
それ によれ ば､ 貸借対照表貸方は投下資本の 総額を示すも の で ある ｡ こ の 投下資
本の総額は借方を見る ことによ っ て 二 つ に分類できる｡
一 つ は投下 が持続 して い る
も の で あり ､ 二 つ めは投下か ら回収に向か っ たもの で ある ｡ 回収され た投下資本は
回収済資本とされる｡ それは ､ 回収された現金や受取手形､ 売掛金等の 受取債権 で
ある｡ 投下 が持続 して い るも の は棚卸資産､ 固定資産､ 繰延資産で ある｡ 利益の 計
算は ､ 回収済資本から ､ 投下資本総額から投下持続額を差し引 いた残額を差し引く
ことに よっ て 計算され ると い うl｡ 投下資本総額から投下持続額を差 し引 い たも の は
投下資本額中の費消された部分で ある｡ したが っ て ､ 回収済資本か ら費消され ､ 投
下が解除された投下資本額を差 し引き ことによ っ て 計算されて い るこ とになる｡ こ
れ を計算式で表せば､
財産法
損益 - 期末資本 一 期首資本
- (期末資産 一 期末負債) 一 期首資本
- 期末資産 - (期末負債＋期首資本)
- (資本回収済額＋未回収投下資本額) - 投下資本額
- 資本回収額 - ( 投下資本額 一 未回収投下資本額)
- 資本回収額 一 投下資本額中の 回収投下資本額
こ の最後の 式は何を意味するで あ ろうか｡ 資本回収額は上記 の ように回収 した現
金 ･ 預金 ､ 受取債権等で ある｡ い わ ば､ 収益を財 の側か ら見たもめ とい うこ とで で
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きるo それに対 して ､ 資本額中の 回収投下資本額は投下資本の うち費消 された回収
しな けれ ばな らない額を表すもの で あり ､ 費用 を費消された価値の側か ら見たも の
で あると い えよう｡ この ように見るこ とができるならば､ この 式は､ 実は､ 収益 一
費用 の 計算によ っ て損益を計算 して いる の と同じ事を意味する の で はずで ある｡
言い 換えれ ば ､ 財産法の 計算式で ありながら ､ 損益法と同 じ意味を持 つ に至 っ て
い る の で ある｡ これ は財産法が損益法に包摂されて しま っ たとい う ことが でき るだ
ろう｡ ただ ､ 飯野教授は ､ 棚卸資産につ い て 回収可能額を考えて い る点で問題が生
ずるが ､ それ をも未回収投下資本額に含めて い るの で ､ 財産法 の 計算式 が実質的に
損益法になるとい う主張に対 して大きな障害にはならない と考える｡
FASBが述 べ て い る時価会計は ､ 二 つ の利益概念が併存するが, 一 方は他方を包含
する関係にある｡ これ を計算方法の 問題と して述 べ れ ば, 稼得利益 の計算に関わり
損益法が包括利益を計算する財産法に包摂されて い る ということに なる｡ 財産法と
損益法の結合形態は ､ 財産法が損益法を包摂 して い る状態なの であり ､ そ して 現在
それが FASB のとる見解で あるo 時価会計とはい い ながらも ､傾益計算が入 っ て いる
状態 で あり ､ 原価配分の概念が消 える ことはない ｡ そうで あれば ､ 配分機能を備え
も つ 取得原価主義会計なの で はない の か ､ とい う疑問が湧きが っ てく る｡ しか し､
こ こ で筆者の い う中心観の も つ 統合の概念を想起する ことに意味が生ずる ｡ 実践型
資産負債中心観に して も ､ 収益費用中心観に して も ､ 結局の とこ ろは ､ 利益概念と
利益 計算方法の 統合形態なの で あり ､ その点で ､ 両中心観は同質の も の で ある ｡ し
か し前者は財産法を損益法が包含する形をとり ､ 後者は損益法が財産法を包含する
形 をとる｡ それ が両中心観の 大きな違い の ひ とつ で ある｡
以上 を再言すれば､ こ こ で の 考え方は､ 利益概念によ っ て 規定され る利益計算の
｢結合形態+ そ の も の を捉えて ｢中心観+ と考える の で あり ､ 利益 の 計算を二元的
なも の や 一 元的なも の とに区分する ｡ 財産法の 中に ､ 損益法が包含され て い る状態
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で あれば､ 当然に二元的にな らざる をえなくなり ､ それが時価会計を特徴づけて い
る と考えられる｡ 構造的には同様に､ 損益法の 中に財産法が包摂さて い る の で あれ
ば､ 包摂 の意味合 い にもよるが ､ これ も二元的になる可能性が高まり ､ 取得原価主
義会計を位置付ける｡ しか し財産法 と損益法が ､ 並列になっ て い る状態､ つ まり い
ずれ の計算方法によ っ て 計算 して も利益金額が 一 致して い る状態は ､ 時価主義会計
を特徴 づ けて い る ことになる｡
これまで中心観の役割と して様 々 な問題を取り上げ､ そ の 回答を述 べ て きたo 『討
議資料』 で の 問題の提起が不 明瞭か つ 不十分で あっ たた めに資産負債中心観と い う
立場を採りながら､ S F AC の中に各種の矛盾 が見 られ ると い うことで あ っ た ｡ すなわ
ちその 矛盾 を生 じさせ ない ように資産負債中心観をリ フ ァ イ ン させる必要があり ､
そ の リ フ ァ イ ン結果が ｢統合形態+ とい うこ と になる｡ こ の 統合形態は､ わが国に
ある財産法 と損益法の 考え方 を中心観にとり い れたも の で あり ､ 本来ならばそれ こ
そが中心観がも つ べ き形態だ っ たはずで ある｡ 例えば収益費用中心観 での 利益概念
と い うも の は､ 収益概念および費用概念 を支配すると い うこ とで ある｡ ｢収益
一 費用+
で ､ そ こ で初めて利益の 計算が可能になる の ではあるが ､'そ こ で計算される利益は
あらか じめ特定の性格 をも つ 利益と して 特定化されて い るとい うこ とに なる ｡ 換言
すると ､ 収益 の認識と測定､ 費用の 認識と測定は､ そ こ で計算される こ とが想定さ
れて い る利益概念によ っ て規定され る ことになり ､ 独立 して そ の適否を判断する こ
とはない(12)0
純粋型資産負債中心観 ､ 実践型資産負債中心観､ 収益費用 中心観は､ それぞれ体
系的に は連携を前提と した財産法 ･ 損益法を含んでお り ､ その 計算目的は損益計算
と財政状態計算で ある ことは同 じで あるが ､ 財産法と損益法の 組み合わせ が違うこ
と になる ｡
FASB の とる実践型資産負債中心観 は､ 財産法が損益法 を内在する形をとるとき統
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合形態の形をとる ことになる｡ 包括利益概念の 特徴はすで に述べ たが､ それは資産
概念を 一 種 の経済的便益(e c o n o micben efits)と考えるとこ ろから出発して おり ､ そ
して こ の資産 の概念の 前提と して ､ つ い で負債概念 の 定義を し､ そ の差額と して 持
分を規定 し､ 最後に 一 期間中の ､ 営利企業の持分の変動と して 包括利益 を定義 して
い た の で あ っ た｡ い い かえれ ば､ 資産､ 負債 ､ 持分､ 持分 の変動とい う順序で利益
概念が規定され る の である｡ すなわち包括利益全体を財産法によ っ て と らえる事が
できる の で あるか ら､ それ を前提とすれば実践型資産負債中心観の 認識対象は経済
的資源 と して 考えるこ とができよう｡ そ して これ ら 程は金融 ･ 資本市場を
想定 して い る情報換作過程(sFAC におい て は ､ 定義 ･ 測定可能性 ･ 目的適合性 ･ 信
頼性の 四 つ の規準 を示 して い たわけだが ､ それは 一 種 の情報操作過程だ と考える)
で ある のだ か ら､ 必然的にそれ を受けて計算要素とな っ て い る項目に 関する情報が
必要とされ る ことになると考える｡ こ の場合､ その 会計情報は企業が生み出すキヤ
ヽ
ッ シ ュ ･ フ ロ
ー で あるはずで あり ､ それ は将来予測も含む ことになる(将来収益と将
来費用 の差額の 正味キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー o 将来収益は将来の キャ ッ シ ュ ｡ フ ロ ー 獲
得能力と い う資産であり ､ 将来費用 は将来の キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 獲得能力の 喪失と
い う負債)｡ よ っ て そ のある べ き測定方法は ､ 正負の経済的資源をキャ ッ シ ュ ･ フ ロ
ー で測定する こととい う結果になると筆者は考えるo
収益費用中心観は損益法が財産法を内在 して い る状態で ある ｡ そこで は企業の経
済的資源 を表わさない 項目 ､ あるい は他の 実体に資源を引き渡す義務を表わさない
項目が ､ 資産 ･ 負債また はそ の他の構成要素と して記載され ることがあると して い
た｡ それは収益と費用 を対応させるために必要なも の と して貸借対照表上 に計上さ
れる見越 ･ 繰延項目を想定 して い るの で あ る｡ よ っ て そ こで想定されて い る の は ､
企業にお ける経済的便益 でなくて ､ 投下 された資金の 動きとい うことに なる｡ そう
で あれ ば､ 収益費用中心観の 認識対象は投下 され た資金(当初資金)で ある こ とにな
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る｡ すなわちそ こ では当初の 収入額が重要で あるの だ から､ 資産負債中心観と違 っ
て そ の貨幣の動き自体には直接的に関係の あるもの で はない はずである｡ よ っ て そ
の ある べ き測定方法は資金 の 貨幣的 な動きをあらわす収入 ･支出を測定する(跡付け
る)こ ととなる｡ すなわ ち投下され た資金で ｢獲得+ された も の を対象 と して い るの
で はなく(資産負債中心観 の ように経済的資源を認識対象と して い る の で はなく)､
投下された資金が単に 貨幣的 に どの ように動い て い っ て い るの か をみ る概念とい う
ことになろう(13)0
この ように財産法 ･ 損益法と い う考え方を取り入れた ｢統合形態+ と して中心観
を捉える ことにより認識 ･ 測定対象が明確化 し ､ SF AC が残 してきた認識 問題 の 拡大
に つ いて は､ その対象認識を不確定的 に広 げるこ ともなく なり ､ 属性 の 共存の 可能
性もなくなる｡ すなわ ちわが国に ある財産法 ･ 損益法の結合形態に関す る考え方が
米国には存在しなか っ た ことか らSFA Cにお ける認識 ･測定で の唆昧さを作り出した
こ とになり､ わが国の財産法と損益法 の考え方が こ れ ら の問題解決 の鍵概念となる
の で ある｡ 以下､ 図と してまとめて おく(図3)0
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図3
純粋型資産負債中心観(評価)
利益計算方法の 組み 合せ 計算体系 軌定属性
財産法と損益法 の 並列 時価主義会計 時価
実践型資産負債中心観(対応/配分 ･評価)
利益計算方法 の組み合せ 計算体系 測定属性
財産法の なか に捜益法が包含 時価会計 時価 ･ 取得原価
収益費用中心観(対応/配分)
利益計算方法の 組 み合せ 計算体系 測定属性
損益法 の なか に財産法が包含 取得原価主義会計 取得原価
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8 -2. 中心観を基軸と した計算体系 の検討
第4章で述 べ た大日方教授 の意見 か らも分かるようにF A SB の概念的 フ レ ー ム - ワ
クで は､ 資産負債中心観が選択されて い るにもか かわらず､ 対応/配分の概念が会計基
準を規定し､ 支配的通念と して定着して い る｡ 大日方教授は資産負債中心観は ､ 資産と
負債の評価を先に決めて か ら､ それに依存して計算するもの で あるか ら､ 対応と配分 の
概念は不必要とは考えてお り ､ そうで あるならば現在の資産負債中心観を軸に して い る
企業会計は ､ 対応の 概念で説 明され る会計処理 を定めた会計基準は例外的 に しか存在 し
ない はずなの に ､ 現実はそうでは な い という批判を行 っ て いた ｡ しか し大日方教授は ､
『討議資料』 で示 されて い た資産負債中心観(純粋型資産負債中心観)がなぜ機能 し
なか っ たか とい うことに つ い て は言及 して い なか っ たた め､ 筆者は､ 純粋型資産負
債中心観(『討議資料』 や R. T. Spr o u s eの い う原初的 ･ 純粋的な資産負債中心観)か
ら実践型資産負債中心観(概念的フ レ ー ム ワ ー クの 実践的な資産負債中心観)- の 変
遷過程 の 原因と考えられ る Public Re c o rd の検討を行 い ､ 純粋型資産負債中心観が
機能しなか っ た理由は実務界か らの批判が起因して い る結論を導い た 0
こ の ようなこ とか ら ､ FA SB は純粋型資産負債中心観で はなく ､ 実践型資産負債中心
観を採用 して い るというこ とになる ｡ で はFA SB の問題点の 解決 のため には どうしたら
い い の か ｡ 筆者は ､ 実践型資産負債中心観にお い て は財産法だ けで は説明で きな い
こ とを述 べ ､ 評価中立的と対極 をなす評価特定的な資産負債中心観 ､ すなわち統合
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形態を組み立 てる作業 を行い ､ 統合形態の理論がある べ き資産負債中心観 と考えて
い るo
たとえば減損会計につ い て 考えてみよう｡ 減損会計 の問題につ い て は ､ ｢減損会計
の 計算構造それ自体は ､
.
比較的単純である｡ そ の構造を理解するの に ､ 退職給付会
計やデリ バ テ ィブ会計にみ るような特別なフ ァイナ ン ス の知識は必要と しない ｡ に
もかか わらず ､ その 理論的性格を どう理解する かは ､ そう簡単で はな い ｡ 近年の 会
計制度改革に よ っ てわ が国に導入された(ある い は導入 が予定された) 新基準の なか
で ､ 減損会計は最も論争提起的なもの とい っ て もよい か も しれない o+
(14)と い う意
ヽ ヽ ヽ
見を持つ もの も いる｡ 多く の研究者が ここ数年で ､ 減損会計にまつ わる理論的問題
を会計雑誌の耗面上 で検討されて いる状態を鑑みれ ばそ の意見は適切なもの で ある
と思われるく15)｡ こ の ようなこと か ら､ 減損会計を例 に して 中心観の 問題 に つ い て 取
り上 げて みた い と思う｡
固定資産 の減損会計は､ 投資額 の帳簿価格を
一 定の 条件 の もとで減損する会計処
理 の ことで あり ､ 帳簿価格の切り上げを認 めず､ 切り下 げだけを求める点で金融商
品 の時価評価 と異な っ て い る会計処理で ある｡ 減損会計に つ い て は ､ 米国 は SFAS
第121 号の なか で減損の認識を簿価が将来キャ ッ シ ュ フ ロ
ー の 見積り額より大きい
ときに認識 し､ そ の測定は簿価 から公正価値を差 し引くも の で あると し､ それ を減
価損失と して い る ｡ また内部創出のれ んの認識はされず ､ 減損損失の 戻入 は､ 禁止
されて い る(1
6)
.
それ に対 して ､ IASC はIAS第 36号にお いて 減損の 認識を簿価が回収可能額より
大きい とき認識 し､ 測定は簿価 から回収可能額を差 し引くもの であり ､ それ を減価
損失と して い る｡ さらに､ SFA S第1 21号と違 っ て ､ IAS第 36号 は ､ 使用価値が 公 正
価値(正味売却価格)の ときに認識される し､ 減損損F:の 戻入につ い て は減損前の 簿
価を上限と して 戻入 を可能と して いる
(17)
｡
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減損会計をめぐる論点は多く あるが ､ そ の 中に当該会計が 一 般的に い われ る取得
原価主義会計枠内な の か ､ 時価会計の枠内なの か ､ と い う問題が ある｡ た と えば sFAS
第121号で あれ ば ､公正価値で減損 した資産 を測定するとい う要求が(帳簿価額を見
積もられた回収可能な金額によ っ て 置き換えられる とい うこ とが)､取得原価主義会
計の 枠内の 下で考えられる の か ､ とい うこ とになる ｡
藤井教授は ､ SFAS第 121号の 根底にあるも の は ､ 減損 した資産を売却せずに使用
し続けると い う意思決定だと して ､ それを新規投資説だ と述 べ て い る(18)｡ それ は ､
減損に認識時点にお い て ､ 当該時点の公正価値 に等 しい 企業資金 を当該資産 に再投
資すると い 取引を擬制する点にあるとし､ ｢帳簿価額(な い し修正帳簿価額)を原価
基礎( ない し ｢新しい 原価基礎+)として 将来期間にわた っ て 長期安定的に繰延 べ る
可能性 を相対的に高める基準+ (1g)とい うことを述 べ て い る｡ よ っ て藤井教授は､ 資
産原価の修正が減損処理 の 本質だと し､ ｢FAS 12 1 の基底にある新規投資説 の本質は
修正原価主義で あり､ そ の か ぎりで は､ それ は原価主義会計 の枠をこ えるもの で は
ない+(20)と説明 し､ SFAS第 121号の 減損会計は ､ 新規投資説に基づく原価主義会計
に属するもの である こと を主張する｡ さらに藤井教授はIAS 第3 6号に つ い て は､ 回
収可能説を主張する｡ 主蛋理 由はIAS第 36号の 目的が ､ 企業が資産に回収可能価額
以 上の 帳簿価額を付さない こ とを保証するた め の手続きを規定する こ とだか らだと
して いる(21)｡藤井教授は ､IAS第36号 は各貸借対照表 日 ごと の 回収可能価額を極力 ､
資産価額に反映させ ようとす る基準で あると し､ こ の ような会計思考は ｢投資時点
の 資産価額(すなわち当該資産 の原価)を期間損益計算 の基礎として 将来期間に わた
つ て長期安定的に繰延 べ る こ とを原則的要請とする原価主義とは異質+(22)と説明し､
IAS第36号は ｢時価会計の 系譜 に属する会計思考+(23)だと断言する｡ こ こで藤井教
授はIAS第 36号が時価会計の 枠組み に入 るならば ､そ の理論的根拠 を検討 しなけれ
ばならない と して い る(原価主義会計の枠内だと考え られる SFA S第121 号 の原価以
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下主義の根拠に関して は ､ 修正原価主義指向で整合的な処理基準と考えられる と し
て いる)o 藤井教授は原価主義会計の計算体系をも つ SFAS第1 21号に はそ の 理論的
整合性を認 めるが､時価会計の計算体系をも つ IAS第36号 につ い て はそ の整合性が
認 められない の で はなy､か とい う疑問を提示 して い る ｡ IAS第16号(増額修正 が帳
簿価額を超 えるならば増額修正 はIAS第16号に基づく再評価とみなす)との連携さ
せる文言 がIAS第36号に入 っ て い るとはい え､ 上下 両方向の 帳簿価額修 正 を原則的
要請とする時価会計の枠内で原価以 下主義を処理的要諦とする減損会計を構想する
こと自体が ､ そもそも矛盾 して い るこ とを藤井教授に述 べ る(24). 藤井教授は､ こ の
IA S第36号 の 矛盾 の説明原理 は保守主義をあげるほ かない と述 べ て い るが ､ 保守主
義は理論で はない の で ､ 結局 の と ころIAS第36 号で は原価以下主義を論理整合的に
説明する こ とはできな い し､ 論理性 の欠陥がみて とれ ると して い る の で ある(25)0
藤井教授 の 批判の 根底は ､ 時価会計に対する誤解が あると考えられ る｡ そ の典型
は､上下両方向 - の帳簿価額の修正が時価会計の本来の 姿で あるとす るか らで ある ｡
も し仮にそうであるならば､ 時価会計と時価主義会計とは同義なの であろうか ｡ 時
価主義会計で あ るならば､ 上下両方向 - の 帳簿価額 の修 正は不 可避で ある｡ しか し､
一 般に時価会計と い われるもの は時価会計に内在す る固有の 資産 に関 して の み時価
が適用され ､ 他 の資産 に関して は原価による測定が行われる ことは､ すで に周 知の
事実とい っ て よい で あろう｡ こ の ように原価によ っ て 想定するもの が存在する こ と
か ら､ そ こ で は対応 ･ 配分対評価の 対立､ 一 方が他方 の 禰集合となると い う考え方
に問題が生ず る の であ る｡ 時価会計はそ の 評価が行われ る資産と配分 ･ 対応が適合
する資産とが存在する計算の 体系なの で あり ､ それ が実務的にはすで に固有の 意味
を持っ て成立 して い る の である｡
こ の 固有に意味を持 っ て 存在 して い る会計を説明する理論を時価会計論とい うと
すれ ば､ 時価会計論が成立する基盤は ､ 少なくとも 二 つ あると考えられ るo 第 一 は ､
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取得原価主義会計は ､ 上述の ように ､ 飯野教授による貸借対 照表上 の損益計算の 理
論で 明らか のように計算損益計算方法と して の財産法が損益法の 中に吸収され ､ 財
産法は損益法を裏側 か ら考えた計算方法と解釈 され る o 時価主義会計は ､
一 方で時
価に基づく貸借対照表で の財政状態計算とそ の下 で の財産法 の計算とが行われ ､ 他
方で ､ 費用時価評価により ､ 現在的な価格で表現され て い る収益とにより損益法上
の利益 の 計算が行われ る ｡ い わ ば､ 貸借対照表と損益 計算書 で の 同位並行的な損益
計算が行われる の で ある｡ い ずれ かが ､ いずれ か を包摂する とか吸収す るとい う関
係 で はなく相互に独立 したも の と考えられる の で ある ｡
とこ ろが ､ 現に存在 して い る会計と して の 時価会計にあっ て は ､ 財産法と損益法
との利益の 計算は同位で はな い ｡ したが っ て ､ 貸借対照表で の財産法 の利益の 計算
結果は換益計算書で の利益の 計算結果とは 一 致 しな い ｡ 前者 の利益 は包括利益と呼
ばれ ､ 後者は稼得利益と呼ばれ るときにそ の 点は明確となる ｡ 稼得利益が包括利益
と 一 致するためには､ SF AS第1 30号が推奨する方法に よれば､ 包括利益計算書で は
純利益にその他の 包括利益を加算するか､ 損益計算書で表示する場合には ､ 純利益
合計額 の下 に表示すて加算する かによる必要がある(
26)
｡ したが っ て ､ 財産法と損益
法とは同位で はな い ｡ それぞれ独立 に包括利益 を計算できるわけで もない ｡ こ の 意
味にお い て時価会計と い われ て い るも の は他 の計算体系､ すなわ ち取得原価主義会
計とも ､ 時価主義会計とも異なる独立の 計算体系 を持 っ て い るとい わ なけれ ばなら
ない ｡
第二 に､資産負債 中心観 の原型として の M. Mo o nitz とR. T. Spr o u s eの 理論 で は､
資産の概念は将来にお ける経済的便益で ある とされて い た ｡ こ の 点にお い て は実践
的資産負債中心観 をと る時価会計 ､ FASB の概念意見書と同 じで ある ｡ と ころが ､ そ
の 具体的内容とい う点で は大きな相違があ っ た . と い うの は ､ ”. Mo o nitz と
R. T. Spr o u s eの理論で は資産は希少価値をも つ 経済的資源で あり ､ 個々 の 資産は固
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有の 有用性を持 つ 用役力ととらえられ て い たとい える ｡ たとえば､ 売却 とい う形で
貨幣を得るこ とが できるとい う観点で の用役力を持ち､ したが って ､ 理想的には正
味実現可能による評価が望まれた の で あ っ た｡ それに対して ､ 固定資産､ た とえば ､
建物は遮蔽力､ 連版異は ､ 運搬力の ような用役力を持つ と考える の であ っ たo 個々
の 資産の もつ 用役力 の 内容は異なっ て い た ｡ しか し､ 時価主義会計が ､ 基本的には ､
個々 の 資産を評価するとい う観点を採用するた めに､ 個々 の 資産が持 つ 用役力を独
自性 によ っ て定義づ けるとが認 められ ､ あえて 言えば､ 独自性 を認 める こ とによ っ
て初めて評価が可能で ある と考えて い たと解 される｡ 建物の 遮蔽力の評価､ 運搬具
の 運搬力による評価はそ の例で あろう｡
こ の ことは､ 資本維持計算 (『討議資料』 の い う物的資本維持) を想定して みれ
ば明 らかで あろう. 時価主義会計は ､ 元来が ､ 実体資本維持計算で あるとい われるo
それ はもの の 維持を可能にする計算で ある ｡ そうで あれば､ 個々 の 資産が持つ 価値
(たと えば建物の 持 つ 遮蔽力) を維持すれ ばよ い こ とになる｡ 同等の 遮蔽力 を持つ
建物 の価格をこ の自己保有の建物 の価格とすると い う考え方は ここ にある｡ も ちろ
ん､ M. Mo o nitz とR. T. Spr o u s eは､ 時価主義会計を提唱 して い るととら えられると
して も ､ この本来 の意味で の 実体資本維持 を採る物で はな い ｡ なぜ ならば ､ 保有利
得および損失を資本と いうよりも利益と考えて い るか らで ある｡ したが っ て ､ 『討
議資料』 で い う､ 財務的資本維持 ､ 一 般的には貨幣資本推持あるい は名目資本維持
で ある｡ しか し､ それ らの 区別 は､ 若干 の 疑問点はあるが ､ ともかく 『討議資料』
パ ラ グラ フ 272 によれ ば､ 保有利得あるい は損失を資本維持修正 とするか利益とす
る か の相違で しか ない o そうで あれ ば､ 財務的資本維持の場合で あ っ て も ､ 取得原
価主義会計で はなく ､ 時価評価が行われる か ぎり ､ 資産に つ い て物的なもの と して
の 評価と いうこ と自体を否定するもの ではな い と考えられる ｡
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しか し､ 時価会計の場合 にあ っ て は事情は著 しく異な る ｡ とい うの は､ 取得原価
主義会計の場合には､ 投下資本と して の 支出と投下資本回収と して の収入 とによ っ
て 認識 ･ 測定対象が統 一 的に把握可能である｡ 時価主義会計の場合に も､ 資産も持
つ 価値 の 内容によ っ て異なるが有用性の 評価によ っ て統 一 的な計算が可能で あると
考えられる｡ とこ ろが ､ 時価会計の 場合にあっ て は､ 資産は金融資産と事業資産と
に分けられ ､ 前者は原則 と して 時価評価され ､ 後者は原価で測定され るもの とされ
る ｡ そこ で は､ 計算体系全体として ､ 何が統 一 的に把握され る こ とになる の だろ か ｡
認識､ 測定対象が統 一 的に把握されなくて も計算体系と して の 首尾 一 貫性 は確保 で
きるの で あろうか o も しで きるとすれ ばそ の 関係を明示する必要が あるだ ろう. し
か し､ 筆者はその 関係を明示する こ とが できない ｡ こ う して ､ 時価会計にお いて は ､
資産の うちの存在する 二 つ の もの を統 一 的に把握で きるような定義が必要とな ると
考える｡ それが､ SFAC が い う正味キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー で ある｡ そ して ､ そ こ で
強調されるキャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー の ｢直接+ と ｢間接+ の 区分は決 して 安易な分
類 を意味して い るわけ で はなく ､ ｢直接+ を金融資産 と ｢間接+ を事業資産と結び
つ け､ 前者を時価で評価 し､ .後者を原価で測定する こと を示すため の熟慮され た表
現で あると考える(27)o も っ とも基本となる概念 の統 一 性 を図るの は ､ そ こ で の 体系
的な計算体系の構築を意図 した もの と考えざるをえない の で ある｡ そ の 意図なく し
て統 一 を図る意味が理解できな い か らで ある｡ 統 一 化 の 結果それ らの 計算結果を加
減 し､ 合計 して意味ある財務諸表 が作成され る ことに な っ た の で あるo 統 一 性 の な
い無意味な数値をどれ ほ ど集計 して も無意味で ある こ とは い うまで もない とこ ろで
あろう｡
藤井教授が指摘されるように､ I A Sが ｢回収可能額+ を想定して い る の は こ
こで の使用資産の キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー を考えた も の で あり ､ 藤井教授 の い う論
理矛盾 は存在 しな い ばかり でなく ､ む しろ論理整合的な主張 で あると い わなけれ ば
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な らない で あろう｡ そ の こ とは ､ また ､ 実は､ 時価会計が独自 の整合的な計算体系
を持つ もの として認 めなけれ ばならない根拠 ともな っ て いると筆者時考える｡
こ の ように藤井教授は､ SF AS第121号の理論は原価主義会計の 理論を基本と し ､
I AS第36号は時価会計の琴論 を基本として い るとい う減損会計の 理論 を展開 し､IAS
第36号にお い て は ､ 論理上 の 欠陥が生 じて い ると主 張する｡
ただ しこ の ようなsFAS第121号は取得原価主義会計 の枠内だとして 理論的整合性
は確保され ､反対 にIAS第36号は時価会計として理論矛盾 を引き起 こ して い る とい
う藤井教授 の考え方に対 して は ､ 疑問も残る ｡ なぜ なら sFAS第 121号もIAS第 36
号も ､ 資産負債中心観の 立場をとりながらも ､ 測定 ･ 計算する段階で対応/ 配分の 手
続をしない と利益計算が行えな い基準で ある からで あるo それ を 一 方は取得原価主
義会計もう 一 方は時価会計だ か らと し､ 前者を肯定 し ､ 後者の 理論の整合性を否定
する の はい ささか乱暴で ある と考える(28)o
藤井教授が この ような意見をも つ の は減損会計に つ い て書かれ た論文の なかで ､
時価会計の位置を次の ように考えて い るか らで あろう｡ 長くなるが引用 してお く｡
｢本稿 では ､ 金融商品 の公 正価値評価を主内容とする近年の 時価指向的会計に対す
る呼称 と して 『時価主義会計』 で はなく 『時価会計』 と いう用語 を使用 して い る｡
近年 の 時価指向的会計が ､ ス トッ ク評価とフ ロ ー 測定を統合する理論を持ち合わせ
て い ない ことか ら､ 固有の資本(持分) 概念を欠 い た ､ そ の意味で不完全なシ ス テ ム
と して 存在 して い る｡ つ まり ､ 当該会計の構造を1 つ の まとま っ た 『主義』 に よ っ
て 整合的に説明する ことはできない の で ある ｡ これ に対 して ､ 原価主義会計につ い
て は 1 つ の 『主義』 によ っ て そ の構造を整合的 ら説明する ことが可能で ある+ (29)｡
こ の 考え方も ､ 問題があろう｡ ス ト ッ ク評価とフ ロ ー 測定を統合する理論 を持たな
く ､ 固有の 資本概念がない とと い うの で あれ ば､ それ が取得原価主義会計で の延長
線上に あると ことも同時にで きな い ことになる の で は ない で あろうか o 現に､ 一 部
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の 資産に評価が導入 されて い るの で ある か らで ある ｡ また ､ 上述 の ように ､ 資産 を
二元的にとら える の で はなく ､ 一 元的にと らえようとする の は ､ こ の資本概念 の確
立 の ために他ならない ｡ 本論文では ､ 直接にそ の 資本概念を展開するま で に至 っ て
い ない が ､ 時価会計と い われるも の の 固有の 資本概念 の 可能性は資産の統 一 的理解
を通 じて行うこ とができるの で はない か と考 えて い る｡
さらに筆者が い うような時価会計の計算体系をもつ 中心観が ､ 包括利益 の構造か
ら必然的に時価と取得原価が併存され て い る測定属性を備えもっ て い る ことを考え
れ ば､ 藤井教授の 考えて いるような計算体系 の選択 で の混乱 はお こ らない o そ こで
の 実践型資産負債中心観での利益概念とい うも の は､ 資産概念お よび負債概念を支
配する. 同時に ､ そ こ で想定する計算構造は二 つ の利益概念が併存するが, 一 方は
他方を包含する関係 で あり ､ すなわち､ それ は包括利益 の計算で あり､ 損益法 (稼
得利益の 計算) と財産法 (包括利益 の 計算) の組み合わせ 関係が考えられ なけれ ば
ならない o FASB(SFAS第 121号)は資産負債中心観を採択 して い る状況にもかか わら
ず ､ 対応と配 分の概念が通念と して 存在 して い る状況 から､ 純粋理論上 の 資産負債
中心観 でなく ､その 計算体系は時価会計とい う ことになる(将来収益 は将来の キャ ッ
シ ュ ･ フ ロ ー 獲得能力と い う資産の概念と ､ 将来費用は将来の キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー
獲得能力 の喪失と い う負債の概念を支配すると い うこ とになる)(30) o
『討議資料』が 1976年に発表され ､ そ の 中で い わゆる｢中心観+が提示された が､
これ は時代的要請 か ら導きだされたもの で あり ､ 必然的な登場で あ っ た と思われ る｡
なぜ なら筆者が本論で示 したように ､ 中心観 の視点が入る ことで ､ 計算体系 の識別
がお こ なわれ ､結果的に財務会計の説明理論と して の説明能力が高ま るか らで ある｡
中心観 は利益計算方法が矛盾なく 一 つ の計算体系と して 統合され て い るも の で あり ､
この ように 統合された計算の体系は ､ 想定され得る計算目的を蕃成 しうるように 一
体化されて い る｡ すなわ ち中心観は財務会計全体の 関係 を基礎付ける役割 を担 っ て
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い る こととなり ､ 中心観は利益概念と利益計算方法をまとめあげて い る 1 つ の 概念
となるの で ある｡
註
(1) 伝統的会計と 『討議資料』 との利益計算方法と利益概念につ い て比較する と以
下の図の ようになるだろう｡
伝統的会計
利益概念
利益概念
利益概念
利益概念 -
計算方法
F AS B1 976年討議資料
利益概念 計算方法
(2)こ こで い う財政状態計算は､ い わゆる ドイ ツ商法で い う原初的財産法(財産日銀
による財産貸借対照表 を使用) にお ける計算目的 では ない ｡ 原初的財産法は期首と
期末における純財産 の距離比較による利益決定方法であるが ､ それ は連携を前提と
して い な い ｡ 静態論的財産法 で はなく ､ 連携 を前提～･ した純資産における財改状態
計算で ある｡ つ まり決算貸借対照表 における財政状態計算の 事で ある0
(3)FASB, Repo rtl
'
J7g Co mpr ehe D SIveIn c o m e, SFA SNo. 1 30, F AS B, Jun e1 99 7, para . 10.
(4)Jb1
'
d.
, para. 17.
(5) なお時価会計に つ い て は､ 我が国にお い る斎藤静樹教授の 理論があげられる ｡｢補
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- 3. 時価会計+ に つ い て 参照 して もらい た い ｡ そ の他 の 中心観の 計算体系にお ける詳
細事項に つ い て は ｢補 -1. 取得原価主義会計+ ｢補 -2. 時価主義会計+ を参照 して頂き
た い ｡
(6) 時価主義会計に つ い て は ､ 肌A. Pato n の理論があげられる ｡ ｢禰 - 2. 時価主義会計+
を参照 して もらい た い ｡
(7)山下勝治 ｢財産法 の発展+ 『国民経済雑誌』 第9 3巻第 4 号, 1956年 4 月 , 15頁｡
(8)同上稿,1 5頁｡
(9)同上稿,1 5貢｡
(10) なお ､ 我が国にお ける財産法と損益法の 関係に関する飯野利夫教授(以下 ､ 飯野
教授)の考え方もあげられる｡ 飯野教授が示す貸借対 照表(飯野利夫 『資金的貸借対
照表 - の軌跡』国元書房,1979年, 282頁 ｡ )は､ 回収済の 投下資本額は費用 の裏付 け
で あり ､ 回収 した資本額は収益 の裏付けで あると考えられ る｡ こ の 点に関 して はす
で に明 らかに した｡ また取得原価主義会計に つ い て は､ A. C. Littleto n の 理論があ
げられる｡ ｢補 - 1. 取得原価主義会計+ を参照 して も らい た い ｡
(ll) 飯野 前掲書,19 79年,279- 284 貢 ｡
(12) 井上良二『新財務諸表論』税務経理協会,1999年 , 95- 96参照｡ 井上良二教授は ､
そ の こ とに つ い て ､利益概念が独立変数で あり ､収益や費用 は従属変数で はな い か ､
と して い る｡
(13)これに関 して は､ ｢裕 一 4. 中心観に関連する井上良二教授 の理論+ を参照 して も
ら い た い ｡ 過程は違うが結論 は筆者と同じこと を述 べ て い る｡ なお ､ 中心観を ス ト
ック と フ ロ ー で考えを取り入れれ ば次ぎの とおりとなる ｡ 資産負債中心観 が入 る こ
とで ､ ス トッ ク の 概念 を浮き彫 りに し､ 収益費用中心観 を取り入れる こ とで ､ フ ロ
ー の 概念を浮き彫りに するの で あり ､ そ の 視点か ら､ 経済的環境､ 企業会計に対す
る情報要求 ､ 計算構造 に分けて まとめて みれば ､ 収益費用中心観の 立場をとれ ば ､
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経済環境はフ ロ ー 経済となり､ フ ロ ー 重視となっ た場合 ､ 当然 ､ 企 業会計に対する
情報要求も フ ロ ー 情報となるo そ して そ の 際 の計算構造は､ フ ロ ∵ 重視 の損益計算
となり ､財産法は損益法の真部分集合となり ､ 取得原価主義会計を採る ことになる｡
逆に資産負債中心観 の軍場をとれば､ 経済環境はス トック経済となり ､ ス トッ ク重
視とな っ た場合 ､ 当然､ 企業会計に対する情報要求もス ト ック情報となる ｡ そ して
そ の際の 計算構造は､ ス ト ッ ク重視の 損益計算 となり ､ 財産法は損益法を元と して
含む ことになる か ､ ある い は財産法と損益法の等値となり､ 前者で あれ ば時価会計
となり ､ 後者 であれ ば時価主義会計をとる こ とになる｡ 筆者が考える中心観を取り
入れ るメリ ッ トは財務会計の 各要素の 計算体系を強化するも の で あると同時に ､ ス
トッ ク とフ ロ ー の 関係 を明らかにするもの で もある ことが分か る｡ 以上 をまとめて
図に表すと ､ 以下の とおり で ある｡
鼓 済 発 境 フ ロ ー 逢済 ス トッ ク経 済
フ ロ ー の 重視 ス ト ッ ク の重視■
企業会 計 に 対する情報 輩 フ ロ ー 情報 ス ト ッ ク情 報
計 昇 構 造 フ ロ ー 重視 の鎖 益計算※1 ス ト ッ ク重視 の扱益 計昇 ※2
扱益法 つ 財産 法 財産法∋ 損益法
(財産法は 鎖益法 の 其部分集 合) (財産法は規益法を元と して含む)
取得原価主義会計 時価会計
または
財産法 = 損益法(等 旋)
時価主発会計
* 1 貸借対照表 が 当期の フ
ロ ー と次期 の フ ロ ー と の 連結
環と し ての 意味しか持た ず,
た とえば資産は支出未 収入 で
あ っ たり , 支出未費用 で あっ
たり と い う ように未解消項目
とされ, ス ト ッ クで あり な が
らフ ロ ー の 概 念で記述 され る
か ら フ ロ ー の 把鐘方経 と して
規益法が 重視 されざるを得な
い ｡
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※2 ス ト y ク重視の 場合, 財産 法
∋ 損益法 あ る い は財産 法 - 韻益法
と な り, こ の 場合, 収 益, 費用 は
フ ロ ー の 概念 で は な く , ス ト ッ ク
の 概念で考え られ るB
(14) 藤井秀樹｢原価主義会計の 現代的展開 一減損会計にお ける原価以下主義をめ ぐっ
て -+『神戸学院経済学論集』 第 34巻第 1 ･ 2 号,2002年9月 ,157頁o )
(1 5) 井上良二 ｢時価会計にお ける減損会計と低価基準の意味 一 資産特殊性 の概念と
関連 して - +『産業経理』 第 60巻第 4号,2001 年 4月 ｡ 醍醐聴 ｢減損会計の 測定属
性と現在価値会計の展望+ 第 1 57巻第6 号『合計』, 20 0年 6月 ｡ 藤井 前掲稿,20 02
年 9月 . そ の他多数o
(16)F ASB, Ac c o LLDt1
'
ngfo r 出 eZmpa 1
'
m e J7tOf Lo DgTL1
'
v edAss ets a ndfo rLo ngi 1
'
v ed
As s ets to Be D1
'
spo s ed Of, SPASNo. 121,FASB,Ma r ch199 5. (日本公 認会計士 協会国
際委員会訳 ｢財務会計基準書第 121 号 長期性資産の減損及 び処分予定の 長期性資
産の 会計処理+『FASB財務会計基準書』 日本公 認会計士 協会 , 19 95年｡ )
SFAS第121 号は ｢企業は ､ 事象又 は状況 の 変化により資産 の帳簿価額 を回収で き
なく なるか も しれなく なっ た ときは い つ で も ､ 使用 目的で保有する長期性資産及 び
特 定 の 識 別 可 能 な 無 形 資 産 の 減 損 に つ い て 検 討 し な けれ ば な ら な い +
(Jb1
'
d. ,pa r a. 4. (同上書, 4頁. ))と して い るo また減損の認識にあたり ､ 資産の 帳
簿価額の回収可能性を評価す べ きこ とを示す事象又 は状況の変化の事例と して 以下
の 5 つ(Zb1
'
d. , pa r a. 5(同上書, 4 頁｡ ))の 例をあげて るo a . 資産 の市場価額 の著 し
い 低下 b. 資産 を使用する範尚も しくは方法 の著 しい変化又 は資産 の相当な物理 的
変化 c. 資産の 価値 に影響 しうる法的要素も しく は経営環境 の 著 しく不利な変化又
は規制当局による不利な規制も しく は査定 d. 資産 の取得又 は建設に要する累積原
価が当初予想 した金額を著 しく超過する こ と e. 当期の 業務損失も しく は キャ ッ シ
ュ ･ フ ロ ー 損失と過年度の 業績損失も しく はキ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 損失の 組み合わせ ､
又 は予測も しく は見積もりが収益獲得を目的と して使用する資産に関連する春属的
な損失 の発生 を示唆する こと｡ 以上 で 述 べ た事象も しく は状況 の 変化の 事例が存在
する場合､ 又 は他の事象もしく は状況 の 変化により企業が使用 目的で保有する と予
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想する資産の帳簿価額 を回収 できない かも しれない こと を示 して い る場合 には ､ 企
業は ､ 当該資産の使用及 びそ の 最終的な処分か ら生 じる将来の 予想キャ ッ シ ュ ･ フ
ロ ー を見積もり ､ 将来の 予想キ ャ ッ シ ュ ー フ ロ ー 総額(割り引かずか つ 利息を除 いた
も の)が当該資産の 帳準価額より少な い場合には､企業は減損による損失 を認識 しな
けれ ばならない と して い る((Zb1
'
d. ,pa r a. 6(同上書,4貢o))o そ して 以上に従 っ て ､
認識する減損による損失は ､ 当該資産の 帳簿価額が公 正価値を超過する金額に より
測定しなければならない と して い る((Zb1
'
d. ,pa r a. 7(同上書, 5貢o ))o
(17)IASC, Zmpa1
'
m e nt of As s ets,IASNo. 36,IASC,1 93. (日本公認会計士協会国際委
員会訳 『国際会計基準 資産 の減損』 日本公認会計士 協会, 1999年 ｡ )
(18) 藤井 前掲稿,2 00 2年 9月 ,1 58- 160頁 ｡
(19)同上稿, 16 2- 16 3頁｡
(20)同上塙, 163頁 ｡
(21)同上稿, 164頁｡
(22)同上稿, 16 4頁 ｡
(23)同上稿, 164頁｡
(24)同上稿, 166- 16 7頁 ｡
(25)同上稿, 16 6-1 6 7頁 o
(26) see, FASB,19 97, op . clt. , pa ra . 2 3.
(27) こ の 点で ､ 井上 良二教授は前者を関係非特定的資産 と して 交換価値 ､ したが っ
て時価と結び つ け ､ 後者を関係特定的資産 として使用価値 ､ したが っ て 取得原価と
結び つ けて い る ｡ 井上 良二 ｢時価会計にお ける減捜会計と低価基準の 意味+ 『産業経
理』 第 60巻第 4 号, 2 - 1 0頁参照o
(28) 評価と配分の 観点か ら減損会計を論 じたもの と して ､ 米山正樹教授(以下 ､ 米
山敏捷)は減損処理 の 問題 とか らめて評価/配分の 問題に対する意見がある ｡(米山正
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樹 ｢事業用資産の 評価(1ト原価評価と減損 -+ 斎藤静樹著 『会計基準の基礎概念』中
央経済社,203年｡ )o 米山教授は資本設備 の減損処理問題 を提示 し､ 現行ル ー ル を
支える利益 の基礎概念 にて ら して減損処理 を どの ように解釈す べきなの か ､ そ の検
討のために SF AS第 121 号 と IAS第 36号の 固定資産の減損処理方法 を比較検討 して
い る ｡ 米山教授は SFAS第 121号 とIAS第 3 6号に つ い て 詳細に比較検討 して い る の
だが ､ 会計処理方法に違 い はあるもの の ､ それ らの 共通事項は ｢原価配分の 対象と
なる資本設備 の簿価を ､ 正規 の 配分計画外 で切り下 げる こ との 意味お よび具体的な
測定操作+ (米山正樹 ｢事業用資産の評価(1卜原価評価と減損 -+ 斎藤静樹著 『会計
基準の 基礎概念』中央経済社,2003年, 300頁 o )で ある と して い る o 米山教授は配分
計画外で追加的な簿価の 切り下 げが求められ る理由そ･ 探る必要 がある こ とを述 べ ､
それ を棚卸資産 の低価基準に はみ られない 減損処理 の 固有の 新たな問題と捉えて い
る｡ 米山教授は ､ 減損処理 は ｢収益力 の低下 にもか かわ らず依然と して 問題 の 資本
設備を継続利用する の が最善の 選択とい い うる状況にお い て売却処分する ことなく
利用 されて い る事実を どう期間損益 に反映 させ るの か問うも の で ある｡ 事業上 の制
約を受ける こ となく自由に売却可能な財を想定した時価評価はそうい う状況にはな
じまない+ (米山正樹 ｢事業用資産 の評価(1)- 原価評価と減損 -+ 斎藤静樹著 『会計
基準の 基礎概念』 中央経済社,2 00 3年, 30 0頁｡ )とい うこ とを述べ て い る ｡
(29) 藤井 前掲稿,20 2年 9月 ,1 5 7頁｡
(30) この評価特定的な統合形態を使用す る こ とにより ､ た とえば sFAS 第 1 15 号
(FASB, Ac coL[J7t1
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No. 11 5,FASB,May1993, pa r a. 7. (日本公認会計士 協会国際委員会訳 ｢財務会計基準書
第 11 5号 特定の負債証券及び持分証券 - の投資の会計処理+『msB財務会計基準
書』 日本公認会計士協会 , 1 9 9 3年, 4頁 o )によ る､ 負債証券および持分証券の 問題
に つ いて も解決が つ く｡ sF A S第 1 1 5号は特定の 有価証券が時価評価され て い るが ､
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それ以外 の有価証券は時価評価が要求され て い るわけで はない(満期保有目的証券､
売買目的有価証券､ 売却可能有価証券)｡ こ の ような時価会計は､ そ の 計算体系 の合
理性 をどの ような形で 主張する の か が問題 となるが､ 計算目的と計算体系が内包 さ
れて い る実践型資産負債中心観 の視点で捉 えるこ とで ､ 問題は なくなる ｡
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9. 結 文
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研究 の総括
本論文 は中心観を基軸 と しながら『討議資料』 お よび概念的フ レ ー ム ワ ー ク にみ
られ る米国の制度会計 の 特質を明らか に し､ そ の 過程におい て本来の 中心観の 在り
方とい うも の を導 い た こ とになる｡ Lette r of Co m m e nt を収集した約 250 枚もの
PublicRe c o rdを分析 し ､ それ を検討 した結果により ､ 時価主義会計(純粋型資産負
債中心観)か ら時価会計( 実践型資産負債中心観) - の 変化の 理由が明らかにな っ た｡
実はそ の変化 の 主因は ､ Er n st&Er n st を代表 とする利害関係者か らの 要請で あ っ た
ことが明確化した の で ある ｡ さ らには､ そ の時価会計( 実践型資産負債中心観)は､
わが国 の財産法 ･ 損益法とい う利益計算方法の 視点を取り入れたこ とによ っ て ､ つ
まり結合形態を主張する こ とによ っ て ､ 独 立の 計算体系として理論的に確立できた
ことになる ｡ すなわち敢得原価主義会計の 下で の 結で､ 関係と時価会計 の下で の結合
関係 の異なりは ､ 時価会計が取得原価主義会計の 枠内に おさまる もの で はない とい
うこ とも同時に示 した こと になる の で ある o よ っ て これ らをまと めれ ば ､ public
Rec o rd の 分析によ っ て純粋型資産負債中心観か ら実践型資産負債中心観 - の 変化
が描き出され ､ その描き出された時価会計が独立 の計算体系と して 立証 で きた こと
が本論文の大きな成果 で あ っ た ことになる｡ そ して ､ そ こに至 るに は利益計算方法
とい う視点が必須だ っ た とい う点に注 目 しなけれ ばな らない ｡
こ の ような主要な研究成果をふまえた上で ､ 以 下 では各章等における検討結果と
その 要約を示 し､ さ らにはそ の 具体的な分析結果(論点整理)につ い て も言及 して お
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く ｡ そ の 検討結果か ら以上 の 主要成果が得られ た か らで ある ｡
第1 章にお い て は問題意識を論 じ､ そ の意識に従 っ て ､ 第2 章にお い て 『討議資
料』 の 内容を検討するとともに､ AA 会計原則 ､ ”. Mo o nitz and R. T. Spr o u s e等の考
え方か ら純粋型資産負債中心観を導き出し､ 第 3 章にお い て は概念的フ レ ∵ ム ワ ー
ク を検討する ことで ､ 実践型資産負債中心観を導き出した｡ 第4章では筆者の考 え
る純粋型資産負債中心観 ､ 実践型資産負債中心観の 区別 を提示 し､ 第 5章では純粋
型資産負債中心観か ら実践型資産負債中心観 - の 変化の 理由を探るた めの Public
Re c o rdの検討を行 っ た｡ 第6章にお い て は ､ わが 国の財産法と損益法を探ることで ､
評価中立的財産法 ･ 損益法の 理解 - の批判を行 い ､ 第7 章で利益概念と利益計算方
法の 混迷状況か ら､ 財産法 - 資産負債中心観論に 対する批判を行 っ た ｡ 第 8章に お
い て は､ これま で検討 してきた結果から､ ある べ き中心観 と して 統合形態を示 して
ことになる ｡ これ らの 具体的な分析結果に つ い て は､ 大きくわ けて次の 四 つ の構成
になるだ ろう｡
第 一 に､ 『討議資料』にお ける中心観 の 財務諸表要素 の 定義 を取り上 げ､ そ こで の
資産負債中心観 の 考え方､ 収益費用中心観 の考 え方､ 資産負債中心観と収益費用中
心観の 相違点(実質的な相違 ･ 実質的でない 相違)を論じた ｡ また 『討議資料』 の財
務諸表要素につ い て 論 じた｡ 今 日議論され て い るデリ バ テ ィ ブを取り込む論拠と し
て採用される基本的な観点とされ る資産負債中心観 で ある こ とを述 べ たうえ､ 収益
費用中心観から資産負債中心観 - の中心観の転換 の実質的なき っ か けとな っ たも の
と して の 『討議資料』 の 意義や内容を検討 した ｡ 『討議資料』 の本来 の性格は将来的
な議論を行うため の 出発点を形成するた め の問題提起の 書で あり ､ 問題提起の 前提
と して そ の 時点まで に 存在した各種 の見解をとりま とめる作業が行われ ており ､ そ
れらの 意見 は1 95 7年基準(補足意見書を含む) や､ 1 9 62年試案か ら検討できる ｡ 『討
議資料』 によれ ば ､ 財務諸表要素 の 定義 ･ 認識 ･ 測定には選択と組み合わせ の 関係
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が ある のみ で ､ 選択と組み合わせ を導く の は会計測定値 の 目的適合性と信頼性で あ
り ､ 会計測定値の情報と して の有用性で あ っ た . しか し資産負債*,
)む観 を会計実務
に どの ように反映させ て いくの か は､ そ の論理構成か らはは っ きり しなく ､ そ の 結
果､ 認識 ･ 測定構造を不明瞭に して い る｡ すなわち『討議資料』 は定義と認識 の 分
離､ 利益概念と測定属性 の 分離を請 っ て い るが ､ しか し認識規準につ い て は後学に
任せて い る の で あるo また利益概念と測定属性の 分離に つ いても単に分離を提案 し
ただ けで あり､ そ の他 の説明 はない ｡ 理論モ デル と して は暖昧と い わざる をえな い
で あろう｡ しか し資産負債中心観の 原型を捉えて いく に あた っ て ､ 全て 資産の 本質
を経済的便益という概念によ っ て定義づ けされて い る こ とが分かり ､ こ の ように 定
義付けされた資産から.､ 財務諸表要素 の定義の体系を基礎付けて い くと い う構成の
体系が理解できる｡
こ の資産負債中心観 の もとで は ､ 貸借対照表項目 の範囲が経済的資源また はそ の
＼
引渡義務の財務的表現と して の 資産 ･ 負債に限定される が､ これに対 して収益費用
中心観 の もとで は ､ 当該範囲か ら計算擬制的項目まで に拡大される ことに なる｡ す
なわち資産負債中心観と収益費用中心観は貸借対照表項目の範囲が違う｡ 収益費用
中心観 はこ のようなこ とか ら､ 対応/配分を基礎とする計算の 体系と いうこ とが でき
る｡ それ に対 して 資産負債中心観は､ 評価を先に決めて そ こか ら利益 を計算する中
心観で ある ｡ 『討議資料』 の 資産負債中心観は基本的に繰延項目および繰延収益 ･ 引
当金を歓迎する立場を取らず､ これら の項目は将来期間の 利益測定にお い て償却 さ
れ ､ あるい は繰り入れ られる こ とが予定されて は い な い ｡ そこ には基本的には ､ 対
応/配分の概念は必要な い の で ある｡ こうして 純粋型資産負債中心観 の測定属性は評
価を必 要と しな い原価で はなく ､ 評価を必要とする時価とい うこ とになり ､ 上 に述
べ たように対応/ 配分の概念は必要 の ない もの となる｡
第ニ で は､ FASBの概念的フ レ ー ム ワ ー ク の内容を検討 したo
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FASBは最重要課題と して 概念的フ レ ー ム ワ ー ク プ ロ ジ ェ ク トに取り組み ､ そ して
かかる検討の結果と してSFAC第1号 - 第6 号を1978年か ら1 9 85年 にかけて公表 し
て きた(2000年 2月 に はSFAC第7 号公表して い る)｡ FASB の公表結果にお ける財務
諸表要素の 定義 ･ 認識 ･ 測定を検討する限り ､ FASB では資産負債中心観が採択され
て い た ｡ SFACにおい て財務諸表 の諸要素を検討定義する こ とにより ､ そ の概念的整
備を行 い ､ 利益等測定概念を収益費用中心観 か ら資産負債中心観に転換 しようと し
て い たの で ある｡ この ような背景か ら､ FASBに お い て 首尾 - 貫した概念 の体系と し
て の フ レ ー ム ワ ー クが望まれて い た こ とが分か る｡
『討議資料』とFASBの概念的フ レ ー ム ワ ー ク の 定義 の比較 ､ 認識の 比較､ 測定の
比較を行 い ､ 『討議資料』 の 資産概念を強調する構成体系が ､ FA SB の 概念的フ レ ー
ム ワ ー クに影響を与えて い るか がわ か っ た ｡ 認識問題で 捉えれば 『討議資料』 にお
い て は定義と認識規準 の 分離が必要で ある こ とをのみ を示唆 して い るだ けであり ､
具体的な認識規準は明 記されて い な か っ た の に 対 して ､ SFACは認識規準を具体的に
明記して い る｡ FASB の 概念的フ レ ー ム ワ ー ク にお い て は､ 『討議資料』 より定義 ･
認識 ･ 測定問題 を根本的な基礎概念と して 考えて い る こ とが伺 える ｡ しか し､ こ の
ような概念的フ レ ー ム ワ ー ク の問題は､ 本来はむ しろ､ 対応/ 配分概念を基礎概念と
して 扱う べ きで あると批判する意見も あり ､ そ の 点に つ い て も検討 を行 っ た｡ そ の
検討結果か ら純粋型資産負債中心観､ 実践型資産負債中心観 ､ 収益費用中心観に つ
いて の それぞれ の計算体系と測定属性を導き出 した ｡ 純粋型資産負債中心観は評価
を基礎と し､ そ の 計算体系は時価主義会計で あり ､ 測定属性 は時価 で ある ｡ 実践型
資産負債中心観は対応/ 配分と評価が混在 し､ そ の計汚体系は時価会計 で ある｡ 測定
属性は時価と取得原価が混合 したもの で ある｡ 収益費用中心観は､ 対応/ 配分を基本
とし､ その 計算体系は取得原価主義会計で あり ､ そ の 測定属性 は取得原価で ある こ
とが分か っ た｡
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第三 に ､ 『討議資料』 に対する意見と して ､ Let te r of Co m m e nt(2 94通)の収集 し
た結果で ある ､ 約 25 00故におよぶ Public Re c o rdを取り上げた. 『討議資料』 は公
聴会に先立 ち文書によ っ て回答者が意見 を述 べ るための 基礎と して 作成されたもの
で あり ､ そ の性質上 ､ 様々 な企業､ 多く の 会計専門家あるい は会計機関､ 企業に向
け意見を求める働きか けを して い るも の で あるた め､ 『討議資料』が検討して い る資
産負債中心観 ･収益費用中心観に適合する諸定義をこれ らの 回答者に対 して列挙 し､
Let te r of Co m m e nt を集めなければならない ｡ そ の Lette r of Co m m e nt を集めたの
がpublicRe c o rd である｡ まとめたPublic Re co rdは､そ の過程にお い て は実に様々
な場所に 『討議資料』 - の 意見 を求めて おり ､ わが国で は知られ て い ない 米国の企
業をは じめ､ 銀行 ､ 監査法人(会計事務所)､ A舶 など多岐にわた っ て意見要請を行
つ てお り､ 回答形式はそ の企業などによ っ て 様々 で ある ｡ そ の企 業が どの ような中
心観を採用 して い る の か ､ また測定属性は どれ を選択 して い る の か ､ 当該企業が利
1
益に対 して どの ような姿勢を示 して い る の か を各企業毎に詳細に検討 し ､ それ は第
5章(5- 1)にお い て 要約して ある｡
そ の検討結果によ り､ 収益費用中心観 を採用 して いる企業等は189/294通にもお
よんで いた こ とが分か っ た｡ それに対 して 資産負債中心観を採用 して い る企業等は
13/294通 の み で あ っ た｡ 収益費用中心観 ､ 資産負債中心観につ い て は､ それぞれ を
採用する企業に つ い て詳細に検討を行い ､ 企業が どの ような理由か ら収益費用中心
観を採用 し､ ある い は資産負債中心観を採用 して い っ た の か ､ 各 々 探求を行 っ た収
益費用中J[J観で は Let te r of Co m m e nt の多さか ら､ 会計関連専門機関と 一 般企業に
区分 し､さらに会計関連専門機関で は､監査法人(会計事務所･会計団体などを含む)､
A AA､ 銀行関連に 区分 した｡
第四は ､ 次 の こ と か らなるo 概念的 フ レ - ム ワ ー ク にお ける資産負債中心観は意
味の ある計算体系で あるの か の 検討の た め､ 資産負債中心観とい うも の を捉え直す
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必要性が生 じる｡ 『討議資料』の 資産負債中心観と概念的 フ レ ー ム ワ ー ク の資産負債
中心観 に違い があるな らば ､ そ の 区別 は 『討議資料』 でも概念的フ レ ー ム ワ ー ク で
も できない の で ､ 米国にお い て は利益計算方法の観点が論争になる こともなく(財産
法､ 損益法にあて はま る用語が なく ､ それ自体論争になるこ とがなか っ たと考えて
よ い)､ わが国の 利益計算方法 の 視点を取り入れ検討する必然性を述 べ た ｡ 損益法と
財産法の組み合わせ で 資産負債中心観を精教化 し､ そ れ ぞれ の資産負債中心観 を捉
えて い く作業を行うた め､ 岩 田教授や武 田教授 の 考え方 から財産法や損益法は単な
る利益計算方法とい うも のに過 ぎない とい うこ とを明 らかに し､ 利益計算方法を彩
色するため には別個 の概念装置が必要だと い う結論( 中心観 に利益計算方法 の 考え
方を導入 しなけれ ばならない)を導き出 した｡ さらに佐藤教授と藤井教授における中
心観 - 利益計算方法と い う単線結合を批判 して ､ それ に かわる統合形態 の必要 性を
述 べ る ことになる ｡ 中心観は ｢利益概念+ と ｢利益計算方法+ を統合 した形で存在
して い ると考えたた め ､ 一 種 の 統合形態(利益概念＋利益計算方法)で ある ｢中心観+
と ､ ｢利益計算方法(財産法)+ は ､ 同 じも の で はない ｡ それ を受けて 中心観が利益計
算方法 と ｢ 一 体化+ して い る図を提示 し､ 資産負債中心観も収益費用中心観に して
も体系的に は 一 体化されて い るが ､ 利益計算方法 つ まり財産法 ･ 損益法 の 包摂の構
造が全く違うの だとい うこと を示 した｡ すなわち､ 包括利益の計算で は損益法 (稼
得利益 の 計算) と財産法 (包括利益 の 計算) の組み合わ せ 関係が考えられ なけれ ば
な らない か ら､ 実践型資産負債中JL､観にお い て は財産法だけで は説明 できない ｡ ま
た評価中立的と対極をなす評価特定的な資産負債中心観を組み立て なけれ ばならな
い
｡ よ っ て ､ 中心観と い う概念が必 要で あり ､ 中心観を挿入するこ とにより ､ 2 つ
の評価方法 (時価会計･ 時価主義会計) の 区別も行える旨も提示 した . それ は資産
評価 の 識別 (時価会計･ 時価主義会計) 基準とい うも の で ある ｡ 利益概念によ っ て
規定され る利益計算の 結合形態そ の も の を捉えて ｢中心観+ と考える の で あり ､ 利
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益 の計算を二元的なもの と 一 元的なもの とに区分するo 財産法の中に ､ 損益法が包
含され て い る状態 (二 元的状態) で あれば､ それが時価会計を特徴づ けて い ると考
えられ る｡ 構造的には同様に､ 損益法の 中に財産法が包摂されて い るの で あれ ば取
待原価主義会計を位置付けるも の と した｡ しか し財産法 と損益法が ､ 並列 に な っ て
い る状態､ つ まり いずれ の計算方法によ っ て計算 しても利益金額が 一 致 して い る状
態は ､ 時価主義会計を特徴づけて い る とい えるとした ｡ この 点につ い て は取得原価
主義会計にお い て も同様な考え方とい える が､ しか し取得原価主義会計で は､ 両計
算法に よる利益は 一 致するが ､ 本来ス トッ ク計算である はずの 財産法が実質的には
フ ロ ー 計算化 して い るとい点に 特徴があり ､ 時価主義会計で は両計算法は ス ト ッ ク
計算 トフ ロ ー 計算の 独立 した計算になっ て い ると い う点に注意した い 0
資産負債中心観( 実践型資産負債中心観 ･ 純粋型資産負債中心観) も収益 費用中心
観も､ 体系的には財産法 ･ 損益法と い う利益計算方法 を含む (そ の計算目的は損益
計算と財政状態計算で あるこ とは同 じであるが ､ 財産法と損益法 の 包琴具合が違う)o
つ まり財産法が損益法 を内在する形 をとるとき資産負債中心観と い う統合形態の 形
をとり ､ それ は経済的資源を認識対象とする こ とにな り ､ そ の ある べ き測定方法は
正負 の 経済的資源をキ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー で測定するこ とになる の で ある｡ 逆に 収益
費用中心観 は損益法が財産法を内在して い る状態で ､ 投下された資金(当初資金)を
認識対象とする こ とに なり､ そ の ある べき測定方法は ､ そ の 資金の 貨幣的な動きを
あらわす収入 ･ 支出を測定する(跡付ける)ことで ある ｡ 投下 された資金で ｢獲得+
されたも の を対象と して い る の で はなく(つ まり資産負債中心観の ように経済的資
源を認識対象と して い るの で はなく)､ 投下され た資金が単に貨幣的に どの ように動
い て い っ て い る の か をみる概念 というこ とで ある ｡
『討議資料』 が 19 76年に発 表され ､ そ の中で い わゆる ｢中心観+ が提示 され た
が ､ これ は時代的要請か ら導きだされたもの で あり ､ 必然的な登場で あ っ た と思 わ
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れる ｡ なぜなら筆者が本論で 示 したように ､ 中心観 の視点が入る ことで ､ 計算体系
の識別がお こな われ ､ 結果的に財務会計の 説明理論と して の説明能力が高まる から
で あるo 中心観 は利益計算方法が矛盾なく 一 つ の 計算体系と して 統合されて い るも
ので あり ､ こ の ように統合され た計算の 体系は､ 想定され得 る計算目的を達成しう
るように 一 体化されて い る｡ すなわち中心観は財務会計全体の 関係を基礎付ける役
割を担 っ て い る こ ととなり ､ 中心観は利益概念と利益計算方法をまとめあげて い る
1 つ の概念となるの で ある ｡
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補 論
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補 -1. 敢得原価主義会計
取得原価主義会計に対する分析概念 の妥当性を ､ 主にA. C. Littleto n (以 下 ､ リ
トル トン と記す) の理論 の下 で検証 した い ｡ 米国の 会計学界にお けるリ ト ル トン の
存在は､ 現在 にお いて もい まだ大き い ｡ リ トル ト ン とい えば ､ 収益 と費用 との 期間
対応による損益計算を提示 し､ 発 生主義的利益計算構造に立脚する取得原価主義論
者とい う印象が非常に強く ､ 筆者もまたそ の ように考 えて い る 一 人である｡ リ トル
ト ン理論は批判(1)を受けなが らも ､ 取得原価主義時代の ペ イ ト ンの第 2期にお い て
リ トル トン との共著で だされ た 『会社会計基準序説』 (2)は未だに多く の 研究者に影
響を与え続けて いる o こ の ように取得原価主義者と世に言われるリ トル ト ン に つ い
て ､ 検討を進めて みよう｡
リ トル トン は､ 企業概念 を4 つ 企業原則 ､ すなわ ち①企業用役原則 ､ ②企業総体
原則 ､ ③企業期間原則 ､ ④企業努力および成果原則 によ っ て 示すこ とが できると し
て い る｡ 具体的内容は以下 の とおり になる(3)0
① 企業は商品 (生活上必要とされるも の ､ ならび に雇用所得をうる手漠た るも の)
を提供する とい う有効な経済職能 を達成 して い る ことによ っ て そ の存在が認め
られ有用 とされると い うこ とで ある｡ こ の 考え方 は､ 企業は社会に対 して 望ま
しい貢献を行うもの で ある こ とを意味 し､ 一 般的 にこ の ような貢献はそ の ため
に費消され たも の に催すると い うことを意味 して い る ｡
② 各企業は ､ われわれ の 産業社会に お い て は ､ それ 自体の権利を有する結合力 を
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もつ 経済体 で あり ､ 人間 の集団とい うより は 内包性を有する非人格的活動単位
で ある ｡
③ 一 企業の 職能 を充たす過程にお い て ､ 季節ならびに活動の リズ ム ､ すなわち ､
経営事象 の周期が あり ､ これ らの 周期が ､ 企業資料 の流れ を比較 しうる時間的
区分に圧縮 しうるための 一 定の枠を提供する ことで ある o
④ 四原則 の うち最も重要なも の で ある o 企業収益の 分配 ､ ならび に企業活動の 管
理 に つ い て ､ す べ て の 関与者にと っ て最も重要な意義をもつ 資料は ､ 行われた
企業努力お よび達成され た成果を示す事実である｡ 一 定 の 企業に対 して 利害を
有する 関与者 は多い o すなわち債権者 ( 債権および利子 につ い て)､ 労務者 (雇
用および賃金 に つ いて)､ 顧客 (商品お よび価格に つ い て)､ 経営者 (経営権お
よび利潤 に つ い て)､ 株主 (投資お よび配 当に つ い て)､ 政府 (生産力お よび阻
弓削
.
こ つ い て) 等で ある o これ らの 関与者 は､ これらの 者が関係して い る企業の
成果が継続する こ とに つ い て 関心 をも っ て い る｡ す べ て の 関与者に とっ て ､ 企
業が財政的健全性な らび に経済的生産性 を継続す る ことが重要 である. これ ら
の状態に最 も直接的な重要性 をも っ て い る事実は ､ 企業努力と企業成果と明確
な比較を可能なら しめ ると こ ろの もの で あるo これ らは会計が損益計算書中に
お い て 示 して い る費用 ､ 収益事実で あるo 貸借対照表はそれ自体の地位をも ち､
こ の 地位はあ る目的 の た めに は重要なも の で は あるが ､ す べ て の 関与者に対 し
ては損益計算書す べ て の事柄を示 しうるもの で はな い ｡
リ トル トン が述 べ て い るとお り ､ ④の 企業原則が最も重要で あるが ､ 何が重要か
とい えば､ 企業努力 と企業成果の 比較をうた っ て い る点で あり ､ 具体的にそれ を強
く損益計算書に求めて い る点で ある｡ 利害関係者に対 して説明 を行う際に ､ 貸借対
照表の位置が明 らか に低く扱われて おり ､ 収益 ･ 費用 の事実を表すも の として高く
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損益計算書を評価して い るの で ある｡ そ してリ トル ト ン は､ 企業利益はそれ自体､
生産され る べ き用役､ 支払われ る べ き賃金､ 受取られる べき利息､ 徴収される べ き
租税につ い て ､ 社会的便益を与 えて い るも の で あると し､ 企業の内部ある い は外部
を問わず､ 利益に関係 ある判断は社会的意義をもち､ 支払能力よりも企業利益が強
調される ことが損益計算書の方が貸借対照表よりもよりよく なされる こ とを述 べ て
い る(4)｡ そ して前者は受託者が所有者の投資を生産的なら しめるために ､ 処理 して
い る事項に つ い て報告 し､ 後者は 一 定時期にお ける受託され た投資の状態 を示す形
式で報告され るとなされて い る の で ある｡
リ トル トン の場合 ､ 会計の中心的な目的は費用 (努力) と収益 (成果)との期間
的対応を可能 とせ しめ るにあると して おり ､ わが国の 言葉で言 えば ､ 損益法を計算
方法 の中心とする ことが 目的となる Q そ して リ トル ト ン はそ の 目的に つ い て次 の よ
うに言及 して い る｡ ｢中心目的は ､ そ の性質から して ､ 会計実務を指向する場合の 統
制的因子たる べ きである ｡ も しえ られた資料に つ い て ､ 他の使用目的があらわれ た
場合には､ これらは明 らかに第二次的､ 派生的使用 目的で あり ､ したが っ て ､ 資料
はそれ が適切で あるためには ､ 若干 の 注釈的修正 を必要 とするで あろう｡ しか しな
が ら､ 修正 が行われる場合は ､ すで に基本的で あるもの か の 変化で あり ､ 基本的な
あるも の を造りだすために意図され たもの で はな い ､ た とえば､ 貸借対照表中にお
ける繰延項目が ､ ある種 の ､ 法律上 の決 定の た めに無視 されたとすれ ば､ そ の 結果
は基本 と して の会計か ら遊離する修正 で あり ､ 会計 の基本に対 して貸借対照表を修
正する というも の で はない ｡ さらに複式記入 による貸借対照表は ､ 元来､ 短期債権
の 目的の た めの 当座的資料を提供する組織と して 意図 されて い るも ので はない か ら ､
かりに棚卸修正が必要と考えられる ならば､ こ の ような修 正は低価主義 (原価､ 市
価何れか低い 方の価格) によ る商品 の直接的評価によ っ て行うより ､ 引当金によ っ
て 行う方がより論理的で あり ､ 引当金を設定する方法 の 方がす ぐれて い る o+ (5)
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すなわちリ トル トン は ､ 低価主義に対して も疑問をもたせ ､ 厳格な取得原価主義
会計 を提示 して い る . ただ し 一 つ 注意 した い の 臥 リ トル ト ンが ｢簿記慣習+
(6)と
い うも の を､ そ の著書にあげて いる ことで ある ｡ 基本的事実を表現して い るとされ
る簿記慣習は ､ 次の 4 つ が革初に あげられて い る(
7)
0 ①元帳勘定は､ 借方と貸方側
を有するもの で ある｡ ②元帳諸勘定は､ 相互に独自 の 方法によ っ て補完するもの で
ある｡ ③元帳諸勘定お よび其の 他の 簿記記録は ､ 関係企業ならび に関係産業の個別
的特質を反映するも の で ある ｡ ④簿記組織は､ 企業資料の能率的処理と い う事務上
の 問題に対 して ､ 明確 に貢献するもの で ある｡
元帳勘定が相互に密接に補完的で あることは ､ 会計慣習につ い て の時事で あり ､
そ して ､ 勘定間の この禰完作用ある い は内部結合は ､ 複式簿記 の独自の 特徴 の
一 つ
と して い る(8)o そ して これ はす べ て の 企業取引に内在 して い る本質的二 元性を利用
したも のであり ､ また 二面的勘定の有用性を説明する手 跡 こなると して い る の で あ
1
る(9). それが現在の損益計算書と貸借対照表につ なが っ た とリ トル トン は説明 して
い る ｡ そ して 二面的勘定をリ ト ル トン は繍完的で ある ことが顕著な特徴で あると し､
複式簿記とい うより は､ ｢総合的発生主義会計+ と呼 んで い る o 一企業活動 の経済的成
果(収益と費用)と財政的成果 (資産と負債) とを総合 して い る記錬資料 は､ 後 日に
お い て使用する場合重要と判断 し､ これ らの 取引(経済的取引 ･ 財務的取引)に つ い
て の 勘定統計を有効に総合 しうる もの で なけれ ばならない 考え方が生 じる とも述
べ
て い る(10)｡ そ して利害関係者が ､ 経済発展 に関する計算(損益計算)を､ これ と関連
する財務状態の計算に関連させて 吟味しうるために望ま しい こ とで あると して い る
の で ある(たとえば売上利益を含んだ報告とならん で ､売掛金を含ん だ報告をえる こ
とo こ の 場合 ､ 経済的効果が 一 つ の 報告で示 され ､ 他の 報告で は財政状態の
一 要素
が示 される)0
リ トル トン は以上 の ような 二 つ の理念を合体させ て ､ 会計原則 を記 述す る ことが
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できる とし､ それ を ｢成果総合の原則+ (ll)と して い る｡ それ は､ 企業の勘定が相互
関連に適切に設定されて い る組織は､(a)企業の投入 ならび に費用活動が企 業財務に
及 ぼす経済的成果､ および(b) 将来に影響を与える企業契約が ､ 企業財産に及 ぼす財
務的成果に つ いて の諸記録を総合させ る ことを可能とするもの で あると して いる の
で ある o
リ トル ト ン は､ 簿記慣習を長年認 められ周知とな っ て い る側面 が ､ 理論化によ っ
て 特質的形式 をもつ 原則とされたにすぎない と批判 を述 べ ながらも ､結局 の ところ ､
簿記組織 の 運営に役立 つ と して評価して い るの で ある(12)｡ 筆者は､ 上記の 簿記慣習
に つ い て の 理論を考えた場合 ､ わが国涜に い えば､ (a)は損益法の 考え方 ､ (b)は財
産法の 考え方に近い と考えるo そうで あれ ば､ 損益法 の中に財産法が包摂されて い
る可能性が 高く なる ｡ それ は分析概念で述 べ た収益費用中心観の 一 体化理論 を前提
とお い て い るとい っ て よ い ｡ つ まりリ トル トン は理論的には損益法 の 中に財産法が
包摂されて い ると提示 して い る と考えて よ い というこ とで ある｡『討議資料』が 19 7 6
年に登場 し､ 同時に中心観と い う概念が とク ロ ー ズア ップされ て いく わけだが､ リ
トル ト ン の 理論に しても中心観とい う概念が入る ことで別面 か ら改めてそ の理論が
も っ て い る特性 を明らか に して いる事を考えれ ば､ ｢中心観+ の登場も予期された必
然の理 で あ っ た の だと考える｡ 計算方法の 包摂の形を図に示 せ ば､ 以下 の 図1 のと
おりとなる｡
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図 1
財産法 損益法
こ こで損益法に関する山下教授 の考え方を再度検討考 してみよう｡ 山下教授は｢原
理的に財産法に基づく財産貸借対照表 の原型が､ 企業会計実践として の 近代的貸借
対照表 の内容 - と大幅に修正 されるに至 っ て い るとい うこ とは ､く - 〉利益計算法と
して の 財産法に致命的欠陥が ある ことに基づくも の であるo それはく - 〉財産法に基
づき､ 純財産増加分と して算定される利益には､ そ こ に利益 の 期間限定とい う重要
な会計思考を欠 い て い るとこ ろに求められるも の で ある｡ そ こに､ 利益の 『期間限
定』 とい う立場 からの近代損益法が ､ 広く ､ 企業会計制度と して 一 般化するに至 っ
て い る根元がある｡ すなわち､ 財産法に出発 し､ 純財産額か ら利益を決定す べ き財
産貸借対照表は ､ もはやそ の 原型 を固持する こ とを止 めて ､ 損益法に基づく貸借対
照表原型 - と調整 し､ これに同質化 し､ かく て財産法は事実上損益法 - と発展する
意外になか っ たとみられ る｡+ (13)とい う説 を示 して おり ､ それ は い わ ゆる①原初的
財産法と いうもの を否定 し､ もはや②損益法 の 中で しか財産法(近代的財産法)の 存
在意義はない と して い る の で ある｡ ①に つ い て の会計計算方式として は､ 貸借対照
表形式による こ とが便宜で もあり ､ それ は棚卸計算 - 財産目錬計算 一 貸借対照表 計
算と い う 一 連の 計算経路をた どる ことを原則にするもの であ っ て ､ そ の 貸借対照表
形式 に よる損益計算を ､ 山下教授は以下の 図2(14)として 示 して い る｡
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図2
財産目録
資 産
現金 ･ 預金
有価証券
(資産合計)
負 債
銀行借入金
(負債合計)
↓
貸借対照表
× ×
× ×
× × ×
× ×
× × ×
資 産
現金 ･ 預金 × ×
有価証券 × ×
1
,
000,00 0
負 債
銀行借入金 × ×
資 本 8 00, 000
期末 650,0 0 0
純利益 1 50,0 0 0
1, 00 0, 0 0 0
② に つ い て は､ 以下 の 配 当可能利益の 限度 (図3) (15)を示 し､ 資本金と法定準備
金 を超過する純財産額の範囲内にお い て は ､ それ が どの 期間に獲得 したもの で あろ
うかと い うこ とには - 切 かか わりなく､ 商法上 は､ 適法に利益配当の財源となる こ
とを規定したもの であると し､ その 配当可能利益 の 限定 を示すと した の で ある ｡
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図3
.壁呈互生型塵 盈
Ⅰ 貸借対照表上 の 全資産額
Ⅲ 同上 の(引 当金を含む)全負債額
純資産額
Ⅲ 商法上 の 維持す べ き資本
資本金
資本準備金
利益準備金
(含 当期 要繰入額)
商法上の利益
Ⅳ 繰延資産超過額(※)
配当可能利益
(※)新項目繰延資産計上額一 法定準備金
× ×
(-)x x
△△
(-)× ×
(-)× ×
(-)× ×
△△
(-)× ×
△ △
つ まり ､ 山下教授は ､ 利益配 当の 限度は､ これ を貸借対照表上の 表示される純資
産額か ら､ 保全す べ き資本額を控除した額にこれ を求める考え方に出発する(16)｡ そ
う した立場にた っ て ､ 貸借対照表能力を規定するの で ある｡ 貸借対照表軍産側にそ
の 記載能力をも つ も の は ､ 本来的な財産価値 をも つ も の の ほ か ､ 無形資産 と して の
の れ んと費用支出の うち資産と して の繰り延 べ 項目 にまで これ を拡大 して ､ 負債側
にお い て も引当金項目に まで ､ 同様に拡大 して い ると して い る のである. そう した
前提 の もとで ､ 配当利益 の限度が具体的に示され ､ そ こでの 貸借対照表 はもはや原
初的財産法の性格の も の で はない と し､ 拡大化され た資産項目(繰延資産 ･ 引当金)
は∴実地棚卸計算で は なくて ､ 費用 ･ 収益計算を内容とする捜益計算結果か ら誘導
される の で あり ､ 損益 法 にもとづ いた貸借対 照表 の 原型が想定され ､ 期間損益計算
の 立場か ら見 出され る も の と して い るの で ある(17)｡ つ まり山下教授 の いう近代的財
産法とは ､ 次期 の損益計算を正確にするために､ 貸借対照表を介 して ､ これ を次期
損益計算 - と引き継 ぐべ き単純な計算方法と して あげられて い るの で ある ｡ それ を
山下教授は ｢財産法か ら損益法 - の発展+ と述 べ て い るので ある｡ 筆者がそれ をい
うなら ､ ｢損益法 の財産 法包含説+ とい うこ とにな ろう｡
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山下教授は①財産法の 下 にお い て は財産の 現金化計算か ら純財産額を算出 し､ そ
こからの み耗財産変動分として の利益 を算定するとい う機能を持 っ もの である の に
対 し､ ②損益法 の下に考えられ る財産計算の機能は､ そ の ように して利益を算定し
ようとするもの で はない ､ と して い るもの で あり ､ つ まり②が損益法の 下 で考えら
れる財産法( 近代的財産法)で あり ､①がそうではな い財産法と して 存在 して い た(原
初的財産法とい っ て ようだ ろう)と して い る｡ そ して ②は損益法の 下 で機能する財産
法と考えられ るの で ､ 損益法が近代的財産法を制約 して い る関係に ある とい えると
した の で あっ た｡ 以上 の ことから､ 山下教授にお い て は ､ 収益費用中心観が想定 し
て い る利益計算方法の仕組みと近似 の 立場(損益法の 中に財産法が存在する)をと っ
て い る ことになる と考えて よ い だろうQ
註
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棉 -2. 時価主義会計
時価主義会計の 識別 の 分析概念は財産法と損益法が並列 して い る状態で ある ｡ 本
論ですで に述 べ たが ､ 時価主義会計を収益 ･ 費用 ･ 資産 ･ 負債 ･ 資本す べ て の 認識
にお い て発生主義を採用 して 経営成績と財政状態とを計算する体系を理念型と して
想定すれ ば, 時価主義会計の 場合にはす べ て の資産 ･ 負債に時価を適用し, それを
発生主義で とらえる ことになる｡ その 場合に は､ 実現 ･ 未実現の 問題 はない の で あ
るか ら､ そ の 他の 包括利益を別立 てする必要 は生 じない はず である ｡ したが っ て稼
得利益 は実現 ･ 未実現 の双方を含む の で あり ､ その 場合には稼得利益 は､ 包括利益
と区別する意味はなく ､ 財産法と損益法とは ｢並列+(両計算方法が並列 の 状態で結
令)の 関係と して とらえられると考えられる と した( 時価主義会計の 場合は､ 損益法
に よる純利益の 計算は財産法によ る利益計算に包摂され と考える とい うこ とはで き
な い)o
つ まり時価会計と異なり ､ 利益概念が 二元 的階層で はなく … 元的な状態で ある こ
とが時価主義会計とい うこと になるo こ こで い う 一 元的とは ､ 利益 の概念が単数で
あり ､ それ は先に示 した理念型 の もとで見られ るように資産お よび費用の 認識 に関
して発 生主義が採られ ､ 評価に関 して ､ 例外なく時価主義が採用 される こ とを意味
するも の に他ならない ｡ 評価に 関して時価を付す べ きもの と原価を付す べ きも の と
が混在する状態 ､ つ まり 二元的な利益 の必要性をもた らさな い と い うこ とで ある ｡
本節で は､ こ の ように 考えられ る時価主義会計の 分析概念の妥当性 を､ 主 に
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W･ A･ Pato n(以 下 ､ ペ イ トン と記す) の 説の下 で検証 した い と考える｡ また ､ わが国
にお ける岩 田教授 の理論も検討 した い と考える｡
米国の 会計学界にお ける ペイ トン の存在は ､ 現在にお い てもい まだ巨峰で ある ｡
また ペ イ トン はわ が国にお い ても ､ 多大な影響を与 え様々 な研究成果が発表されて
きた ｡ しか し､ これまで わが国にお い て中心観の観点か ら ペ イ トン を検討 したも の
は少ない ように思われる｡ 本節で は ､ 中心観の 視点か ら ベ イ トン の 資産評価基準の
変遷に着目 しつ つ ､ 先に述 べ たとおり ､ 資産評価の 問題に つ い て検討 して い きた い
と考える｡ 最初に べ イ トン の 主張に沿っ て ､ 資産評価基準の変遷を分類か ら検討 し
てみる ｡ ペ イ ト ン にお い て ､ 今まで数多 の 研究がなされ て い るが､ 筆者はそ の 変遷
過程は大きく 3 つ に区分できると評される井上良二教授 の説(1)を支持するも の で あ
る｡ それは次の ような 区分に な っ て い る｡
第1期 (1 9 17- 1 922年) は時価主義会計(勘定が表示す べ きも の
.
は 一 般価値で は
なく して特定価値 であると しており､ 企業 の勘定は､ そ の投下資本を形成する特定
資産の 実際価値 をできるか ぎり表示す べ きで あると して い る｡ また ､ 取替原価が会
計目的の ため の 資産評価の 基準を形成す べ きで あるとする)
一
(2)
､ 第2期(192 年 -
1 94 5年)は取得原 価主義会計(1 922年 - 19 2 9年を前期､ 1930年 - 1 945年を後期と区
分し､ 前期が部分的に原価基準を資産評価の 基準と し､ 後期にお い て はす べ て の 資
産評価にた い して 原価基準をあて はめて い る時期で あると考えられる)(3)､ 第3期
(1 94 6年以降)は時価主義会計(時の 経過 に つ れ て ､ 記録在高が所有されて い る資産
の 現在の 大きさを示 しも しな けれ ば､ 未費消原価の 正確な表示 と して も役立たな い
混合物である とい うこ とを意味す ると して い る｡ また ､ 会計にお ける問題 に は原価
数字が い かに 取り扱われ ､ 原価数字が変化する状況 と い う観点から､ い つ ､ どの よ
うに改定され る べ きか の 問題 があるか と い うこ とも述 べ ており ､環境適応の た めに､
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原価数字を改定すること を予定 したもの を提示 して い る)(4)の時期とに､ それぞれ考
えられ得る｡
これらの 変遷 の理論的根拠は､ 今まで にも様々 な形で 問われて きた ように思う｡
例えば田島四郎理論(5)は ､ 物価変動がその 変遷 の原 因 をなして い ると し､ 木村和三
郎理論(6)は ､ 経済学着か ら会計学者 - の転向がそ の評価基準の 変遷を起因せ しめた
も の で あると して い るo 宇南山英夫理論(7)で は ､ い わゆる財産計算か ら損益計算 -
の 変化を重視 して い る理論を提示 して い る｡ この ように､ ペ イ トン の資産評価基準
の 変遷の理論的根拠 と して ､ 物価変動､ 会計学者 - の 転向､ 損益計算重視な どの 理
論が いく つ か あげられる ｡ これ らの 変遷理 由が妥当で あるか どうかも､ 今後検討す
べ き問題で あると考えるが ､ 本稿で はそれ らの 問題点に つ い て言及するわけで はな
い ｡ こ こで明らか に して おきた い の は ､ 先行研究は例外なく初期の ペ イ ト ン を時価
主義論者と位置づ けて い ると い う事実で ある｡
筆者が こ こで 問穿とする の は ､ 時価会計 ･ 時価主義会計の 中心観的特質で ある o
下記 の図1(8)をみて みようo
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初期にお ける ペ イ ト ン が図示す る元帳勘定で あるが ､ 貸方 の 資本の 中に収益 ､ 費
用項目が挿入され て い る の が分かる ｡ 一 見､ 貸借対照表的ア プロ ー チ の考え方の 中
に､ 損益計算書的ア プ ロ ー チが存在 して い るように感 じられ ､ また これ をわが国の
計算方法にて ら して考 えれば ､ 財産法の 中に損益法が包含されて い るように思われ
る ｡ しか し､ 筆者はこれ が ｢財産法の損益法包含説+ を提示 して い る の で はない ､
と考える｡ なぜなら こ こで表現されて い る収益 と費用 の 勘定は､ こ の場合 ､ 純(n et)
利益 を示 して い るわけで はない か らで ある｡ 二元的階層で ある と考えられる財産法
の 中に損益法が包含され て い る状態で あ っ た ならば､ 収益 ･ 費用の 差額(純額)を表
示すれ ば足 りるはずで あり､ 収益 ･ 費用 の増額を表示する必然性はな い ｡ こ こで の
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収益 ､ 費用項目は､ 総(gr o s s) 額で表示され て い る ことに他ならず､ 財産法の 中に損
益法が取り込まれて い るわけで はない o 損益法の純利益が財産法の純利益と 一 致 し
て い ること を示 して い る にすぎない と解釈す べ きで あろう｡ 先に述 べ た ように､ 時
価会計では ､ 利益が二元 的階層になる可能性が高い た め ､ 評価基準として 全て 時価
主義が採用されな けれ ばならない と い う必然性はない ｡ それ に対 して 理念型と して
の時価主義会計は､ 発生主義による収益 ･ 費用お よび資産 ･ 負債 ･ 資本 の認識を想
定する ことになるか ら､ 損益法と財産法とが とも に独立 に適用されて も ､ 両者は 一
致する ことが考えられて い る ことになる ｡ 言 い 換えれ ば ､ 財産法および捜益法 の ど
ちらかが片方を包含して い る状態で はなく ､両計算方法が並列 の状態で あるこ とが ､
必要となっ て くるの で あり ､ 利益が二元的階層 ではなく 一 元 的で あるこ とが時価主
義会計とい うことになる ｡ 少なく とも ペ イ トン が図示する元帳勘定を見 た場合､ 財
産法が損益法を包含 して い る状態で はなく ､貸借対照表で計算 される, したが っ て ,
わが国沫にい えば, 財産法で計算される利益は , 損益計算書で 計算される利益 , つ
まり, 損益法によ っ て 計算され る利益と 一 致すると言 うこと を示 して い る と考えら
れ るの で はな いだ ろうか ｡ それ はとりもなお さず損益法と財産法を ｢並列+ の 状態
と して 認識 して い ると考えない わけにはい か ない の で あるo ペ イ トン は理論的に は
財産法と損益法の 並列 を提示 して い るとい わ ざるをえな い ｡
以上 の ように ､初期の 投階で時価主義会計と して論 じられ て きた ペ イ トン の 説 は ､
中心観とい う観点か らみれ ば､ 財産法と損益法が並列 の 状態 で存在する こと を指摘
して い ると考えられ, 筆者の 分析概念を用い れ ば, 初期 の ペ イ トン は紛れ もなく 時
価主義会計論者で あり, 世の 一 般的 な解釈と 一 致する の で ある o と同時に ､ これ は
筆者 の分析概念の妥当性 ･ 正 当性を保証する 一 つ の 事象で もあると考える.
次にわが国にお ける岩 田教授 の理論につ い て も論 じて おく ｡ 本論文にお い て岩田
教授 の利益計算方法に つ い て論 じたた め､ 重複する部分もある ｡ 岩田教授は ､ 貸借
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対照表論争とよばれて い る静態論と動態論と の対立とは ､ 実は別々 の貸借対照表 を
問題に して い た ことから生じた とい うことを述 べ て い た｡ そ して ､ 静健論 と財産法
の結び つ き(9)が常に成立するとは限らない と し､ それ はそもそも財産法の 貸借対照
表は ､ 本来2 つ の 計算機能を有 して い るとされ ､ ①資本計算と②利潤計算で ある か
らとして い る(10)｡ 結局 ､ 岩田教授によれ ば､ 静態論は ､ 当初債権者保護の見地 から
貸借対照表目的として 資本計算を重要視 した の に対 して ､ 経営者は､ 次第に利潤計
算の 目的に重点をおく ようになり ､ 貸借対照表は利潤計算を主たる 目的 として 作成
され ､ 資本計算は､ 利潤計算 の障壁 にならない程度で 良い と考えたと して い る｡ こ
の利益計算 目的を中心に考える理論を静態論に対立するもの として ､ 動態論と岩田
教授 は指摘 して いる｡ そ して こ の動態論の 見地か ら棚卸資産評価に つ い て は ､ 未実
現損益の 計上 を嫌 い ､ 原価主義に固執する と した. これ らの 静態論と動態論の 対立
の 根元 は､ 財産評価問題にある と岩田教授はい う｡ 利潤計算の ための評価は ､ 資本
計算 の 正確性 を犠牲にするとい うジ レ ン マ があると述 べ たが ､ その 解決を貸借対照
表をめぐる立場の 選択にもとめようと したと ころに ､ 両者 の対立があらわになっ た
とい えるの で ある｡ ただ し､ 対立 の原因は評価問題だ けで はなく ､ どの項目を対照
表 に計上す べ きか ､ 財産負債を い か に分類す べ きか とい う問題もあげた ｡ そ して 固
定資産が無視 しえない ほ どの 比重をもっ て ､ 財産構成に割り込んでく ると ､ 事情は
さらに変わり ､ 貸借対照表は部分的にイス ト ビラ ンツ ー ゾル ･ ビラ ン ツ となる､
と岩田説は解 して い る(ll) ( 固定資産は損益法の 手続で処理され る)｡ 静態論 で は､
棚卸評価の 手続を固定資産に つ い て も､ 押 し通そうとするな どしたが ､ そ こに貸借
対照表問題 の混乱が考えられて い る｡ なお か つ 岩田教授は､棚卸資産ばか りで なく ､
固定資産まで も ､ 時価評価で つ らぬ こ うとする静態論に対 して ､ 資産の 種類により
評価基準を区別 しようとする静態論が ある と したが ､ 減価償却処理 の 本質を見極 め､
これが貸借対照表におよぼすゾ ル ･ ビラン ツ化とい う影響を正 しく認識するまで に
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は い た らなかっ たとするの で ある (貸借対照表をも っ て 財産状態の表示 とみる静態
論的本質観はあくま で これ を固持 して ゆずらなか っ た)｡ そ して こ の 本質観 と固定資
産処理 との矛盾 をなん とか調和する必要にせ まられた の で あるが ､ その 調整結果 は
評価基準の 二元性に ゆきつ い た ｡ しか し､ これら の い ずれも矛 盾がある｡ そ の理 由
は ､ イス ト ･ ビラ ン ツ と ゾル ･ ビラン ツとが混合する貸借対照表 の 二面性 を見落と
し､ 強引に貸借対照表をイス ト ビラ ン ツ的に観念 し､ 取扱お うと した結果なの で
あると して い るo 動態論には性質を異に した 二種の も の があ っ たの だ と い うことに
なり ､ 損益法の対照表 に基礎をおく動態論と財産法 の対照表に立脚する動態論が こ
れ で ある｡ 前者は収益費用 の比較による損益法の 計算 を問題と し､ 後者 は財産資本
の比較による財産法の 計算を問題にする｡ よ っ て ､ 岩 田教授 は静態論に対する動態
論の 対立と い っ て も ､ そ の 関係は複雑で あっ て 目的や評価問題で 対立す る関係と本
質問題 で対立する関係と で は､ 対立の 場がちがうと して い る ｡ その後､ 財産法と損
益法の 関係につ い て ｢損益法と財産法は､ 本質に異なる利潤計算で あ っ て ､ 両者 の
結果は必ず しも - 敦 しない ､ この 二 つ の計算は､ 単純に貸借対照表と損益計算書に
分かれて行われるとい うよりは ､ む しろもっ と複雑な関係にお い て ､ 相互 に絡み あ
つ て い るの で ある｡+ (12)と しており ､ 損益法と財産法 の相互禰完的な関係 を示 して
い る｡ 静態論と動態論 の 関係 を考えれ ば､そ の 関係は導き出され るもの と思われる ｡
岩田敏捷は､企業会計にお い て 臥 財産法と損益法は本来結合さる べ きもの で あり ､
いずれ か 一 方の み では不完全 で ある､ として い るの で ある(13)｡ 損益法の 計算の み で
は不十分で あっ て ､ あわせ て 財産法 の 計算 を行うことが必要で ある として い る の で
あるo
以上の こ とを換言すれ ば､岩 田教授にお い ても財産法および損益法の どち らかが片
方を包含 して い る状態で はなく ､ 両計算方法が相互禰完的な並列 の状態 で ある こと
が ､ 必要 となっ てく る の で あり ､ 利益自体はニ元的階層で はなく 一 元的で ある こと
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が重要視され る結果となると予想される｡ そうであれば､ 筆者が示 した時価主義会
計の識別基準に当て はめて考える ことができよう｡ ょ っ て ､ わが国における岩 田教
授の 理論は根本的には ､ 時価主義会計を前提 して い るの で はな い か と推察 した次第
で ある｡
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棉 -3. 時価会計
本節で は ､ わが国における財産法と損益法の 関連する斎藤静樹教授(以下 ､ 斎藤教
揺)の 理論につ いて 検討 して い きたい と考える｡ 斎藤教授 は､ 資本と利益の概念に つ
い て ､ 会計上 の減価償却は ､ 資本財の取得に要 した支出額を､ それ を利用する各年
度 の費用に配 分するも の で あり ､ 資本財価格の年々 の低下分で 定義され た資本財費
用も ､ 結果的には 同 じ性質を備えて い ると して い る
(1)
｡ そ して擬制され た物理的減
耗を年度配分の基準とする減価償却は ､ その 意味で ､ 資本財費用を年度間に配分 し
なおすと考えて もよい と し､ それを正味現金収入 か ら控除した会計上の利益と､ こ
の 資本財費用 を控除する企業利潤と の違い は ､ 同 じ現金収支が異なっ て 配分された
結果の ､ 年度帰属の 違い でもあるわけで あると述 べ て い る
(2)
｡ そ して ､ こ の 企業利
潤と企業所得との 差が年度中における のれ んの 正味窮現額で とらえられ て い た こと
は ､ こ の 差を年度間に配分 しなおすことで ､ 会計上の利益と企業所得と の 関係が説
明される の で はない か ､ と定義され て いる の で ある ｡ つ まり斎藤教授は会計上の 利
益を企業所得の概念に結びつ ける役割 を資本財費用 と企業利潤の概念に期待する こ
ともで きる と して い るわけで ある ｡ よ っ て資本財費用と減価償却､ な い し企業利潤
と会計上の 利益､ の 関係 を問題と して い ると言 い換えられる｡ 斎藤教授が い う資本
と利益 の概念 の結果か ら述 べ たが具体的の 検討すれば ､ 次の とおり で ある｡
斎藤教授で は資本財の機会費用につ い て ､ ｢企業所得は､ い わば企業所有者にと
っ て の 企業資本の 価値増分で あ っ た｡ その 企業資本の 評価に基づく 資本財の価値減
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耗を営業収入 で回収 し､ 当初の 資本価値を維持すると い うの が ､ 所得の概念 の基本
的考えか たで あつ た｡ それ にた い して ､ 企業が稼得 した成果 として の 企業利潤は ､
そう した資本財の 価値減耗で はなく ､ む しろ企業が資本財を使用する費用 を営業収
入が どれ だけ回収して余剰をもた らすかにかか わ っ て い る｡ + (3)と し､ よ っ て企業
にと っ て の 資本財費用 を どの ようにとらえて 資本減耗 に関連させるかが ､ 企業利潤
の概念を構成するとする ｡
そ して ､営業収入 を稼得する費用 と言うとき は､次の 点が問題となると して い る｡
｢資本財に資金を投下 し現在の 用途に拘束すること によ っ て ､ 企業が どれだけの 現
金収入なり利益なり を稼得する別 の機会を擬牲にして い るか で あろう｡ た とえば企
業は､ 資本財を保有する ことによ っ て ､ それ を売却すれ ば得られ るはずの 代金収入
を失 っ て い る｡ そ の観点からすれば ､ 期首時点でそれ を売却せずに 1年間使 い 続け
る費用 は､ 期首に売却すれ ば得られ た資金(期首時点で の売却価格)が稼得す べ き利
子 と､ 期末まで保有 した ことによる売却価格の低下分との 合計と い うこ と になる ｡
この ような『機会費用』 が実際の営業収入 と比較され ､ 利潤 が計算され るわけで あ
る｡ また､ 同 じ機会費用で あ っ て も ､ く･ ･ ･〉企業は ､ 保有する資本財を企業内 の他の
投資機会に転用すれば回避できるはずの 支出を､ 現在の プ ロ ジ ェ ク トに拘束 し続 け
る ことで負担 して いる の かも しれ ない o そ の 落合には ､ 同種の資本財を他 の機会 の
た めに調達する追加負担が ､ 当該資本財を現在の用途 に使う費用 になる｡ それは ､
再調達に要する資金の 利子と ､ 年度中における再調達価格の 低下分､ つ まり 1年待
つ て購入すれ ば節約できた支出額､ との 合計で あろう｡ も し値上がり して い れば ､
そ の 分は ､ 1 年待たずに購入 した こ とに よる費用 の節約 で あ る｡ + (4)｡ 斎藤教授で
は ､ 企業にと っ て の資本財費用は､ ｢企業所有者に と っ て の 資本財価値に基づく も
の で はない ｡ + (5)と し､ ｢売却価格で あれ ､ 再調達価格で あれ ､ いずれ にせ よ期首
と期末にお けるそ の資産の 市場価格に依拠 した大きさで ある ｡ 資本財 に投下ない し
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拘束され る資金 の 額に基づく も の と言 っ て よ い ｡ 企業の 利潤 を企業所有者の年次所
得から区別 して - しかも相互 に関連させ て - とらえる には､ 企業にとっ て の こ の 意味
で の費用 に着 目 して ､ その全部 また は適当な 一 部を営業収入 と比較すればよ い+ (6)
と して い る の で あるo ･そ して ｢適当な 一 部+ と いう斎藤教授の論の言葉は､ 次によ
るもの か らで ある と して い るo ｢資本財費用のうち､ 期首の 資本財価格 ､ つ まり期
首時点で資本財に投下され拘束され て いる資金 の額､ にた いする利子が ､ 資金を提
供した出資者 - の 最小限の 2一 企業の リ ス クを計算に入れない 一報酬にあたるか らで
ある｡ この投下資本利子ない し自己資本利子 は､ い わ ば 『正 常な利潤』 と して 企業
利潤 の なかに含め､ も っ ぱら年度中に おける資本財価格 の低下分だけを営業収入か
ら控除する こ とが できる ｡ そ う して得 られた利潤を自己資本利子と比較するの で あ
る｡ そ の ほ うが ､ 企業の 成果をとら える上で も､ む しろ役に立つ 概念になるで あろ
う｡ + (7)｡
これ らを受けて 次に斎藤教授は ､ 利潤と資本維持の概念に つ い て論じて い る｡ そ
の 関係 につ い て は､ 分かりやす い 図例で表現され てお り ､ 下記の図1 を参照して頂
きた い ｡それ は当初の 資本財価値 vToカミ資本減耗と して D 年商に配分される状況 で は､
年々 Vo の 資本価値が維持される 一 方 ､ 資本財が のれ ん の部分を含めて べ つ の有形資
産(現金 - 有価証券)に 置き換 えられて いく結果､ 資産価格でみた企業資本は年々 上
昇 し､ 第 D年度末には ､ VToとなり ､ それ にた い して ､ 資本財の有形価値の 部分だけ
が別 の 有形資産に置き換えられ ､ 当初の のれん(Gb- Vo - Ko)は 一 部ずつ 年々 の利潤 に
算入 されて ､ n 年間に わた っ て 配当(消費)されて しまうとい うもの で ある ｡ したが
っ て ､ 企業資本 の価値は ､ 当初の Voか ら年々 低下 して第 D 年度末に は Koに な っ て
い るの だ(8)a
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【斎藤理論による定義】
時価の 系列(売却価格- 再調達価格) Ko, Kl, ･ ･ ･KD
資本財価値の系列 Vo, Vl, ･ ･ ･, VD
資本財の 無形価値 GO, Gl, - , 6TJ7
正味現金収入 Cl, C2, ･ ･ ･, CD
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そ して ､ さらに こ の 図1 を受け ､ の れん価値と利潤に つ い て は ､ ど の時点でも の
れん がゼ ロ で あれ ば､ 資本減耗と資本財費用 は - 敦 し企業利潤は企業所得と同じ大
きさになると して い るo しか し､ の れんがゼ ロ になれば資本財は廃棄される しかな
く ､ は じめか らゼ ロ で あれば ､ そもそも資本支出がなされて い ない はずになると述
べ て い る(1
0)
｡ これ ま で の 説明 にお いて ､ 斎藤教授は､ 利潤と利益 い うも の を明確に
区分 して い るこ とが分かる｡ 斎藤教授 の前者から後者の説明 の流れは将来の利潤を
中心 にとかれ て い ると い っ て い いだ ろう｡ 最初に企業利潤をもとめる過 程で控除さ
れた資本財の 費用 は､ そ の年度を通 じて当該資本を使用する 『機会費用』 をとらえ
る ｡ 資本財を売却 して 投下資金を他の機会に振り向けるか ､ あるい は資本財その も
の を他の用途に転用する か ､ いずれにせ よ現在の用途 - の拘束をどこ でや めるか の
意思決定に､ そ の情報は結び つ いて い た｡ しか し､ 資本財か ら得られた ある年度の
利潤が かりに投下資本利子を下回 っ て も ､ それだけの そ の資本財 の廃棄が決まるわ
けで はない ｡ 将来に期待される超過利潤がそ の 年度末時点 の の れん を正.にして いる
こ とも あるか らで ある｡ 資本財をそ の まま使うか どうか がの れん の価値 に依存する
とすれ ば､ それ を決め るの はあく までも将来の利潤 - な い しキャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー の期
待 で あ っ て ､ 年々 の利潤 の 事後的計算で はな いく11)0
斎藤教授で はそうなる と､ 企業会計の ような事後的な利潤計算で は ､ 資本財の機
会費用をとらえて みて も あまり意味がない と し､ その 資本財を廃棄ない し転用 した
時点で ､ 投下資金 の額 Hoにみ あう有形資産が維持されて いれ ばよ い とする の で あるo
そ して そ の ために当初 の 市場価格つ まり資本支出額(マ イナス 転用時 の残存価額)が
使用期間の費用 に配分 されて いれ ば十分で ある の であ っ て ､ 取得 した後の 市場価格
の 変化によ っ て ､ それ を年度間に配分する必要 はない と して い る の だ ｡ そ のた め会
計上 は､ 斎藤教授は ､ 保有する資本財の機会費用を無視 したまま､ 資本支出額を便
宜的に年度配 分すると い う減価償却の 操作によ っ て ､ 資本財の い わ ば支出費用 を正
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味営業収入 か ら控除 し､ それ によ っ て 得られる会計上 の測定値を､ とく に利益とよ
んで い るの であり ､ こ こ で上記で述 べ た利潤との 区別 が明確化する の で ある ｡
これ ら の斎藤教授の ｢利潤と利益+ の 関係はまさに利益自体の 二元構造化 とい っ
て もよ い ｡ さらにい えば ､ 先に述べ た資本財をそ の まま使用するか どうかが ､ のれ
ん の価値に関わ っ て い る の で あれ ば､決める の はあく まで も将来の 利潤の 期待(キャ
ッ シ ュ ･ フ ロ ー の 期待)と規定して い る の であり､ そうで あれ ばわが国流に い えば財
産法と い うもの の中に ､ 損益法が包含 されて い る状態と い っ て もよく ､ 二元的に な
らざるをえなくなり時価会計を特徴 づ けて い ると考えて もよ い だろう｡ そ して 支出
費用と減価償却の 関係に つ い て 斎藤教授は｢会計上の利益計算における減価償却は､
資本財の どの ような評価にも依存する ことなく資本支出額く - 〉を使用期間に配分
し､ そ の資本財か ら得られ る営業収入 に負担させて 回収 しようとい うも の である ｡
なによりもそれは ､ 資本財の あり待 べ き再爾達や売却とい っ た 『機会』 に か かわり
なく ､ も っ ぱら現実の取得と処分の 事実と ､ そ の 取引価格だ けを基礎に支出額 を配
分する ｡ ま たそれ は､ 資本財 の価値減耗を規定する年 々 の 営業収入の動きによ っ て
資本支出を配分 しようとするもの でもない ｡ そ の ような配分は ､ しば しば利益償却
と呼ばれて ､ 企業会計の通年で は､ 利益計算よりもむ しろ利益処分の 局面 に含めら
れ る+ (
12)と して い るの で ある｡
こ の ように会計上 の利益計算にお ける減価償却控除と ､ 保有資本財 の価格低下分
を資本財費用 として控除する概念と の 違い を斎藤説は､ 当初 の資本支出額 Koが年度
間に配分されて い るが ､ その 配分や考 え方が異質で あるか らと して い る ｡ ただ し斎
藤説で はそ の違い がどこからきて ､ どこ にい く の か まだあき らかで ない と して おり､
結末にお い て は､ そ の解答と して ､ 価格水準の 変化 を含む資本財価格の 変動を広く
考慮 しなが ら､ 再評価を排除す る会計上 の利益 を､ 企業利潤 との 差異によ っ て とら
えようと した の で ある(13)｡ そ して あく まで取得時の 支出額を基礎とするそ こで の利
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益計算 を､利益の 実現と い う会計に特有な基準に関連させて考察 して い る の で ある｡
斎藤説が い っ て い る とお り(14)､ これ らの こ とより ､ あきらか にな っ た の ほ企業会計
の基本的ル ー ル で しか なく ､ 利益の概念を具体的な測定値に結び つ け為には､ 利益
を計算する過程にた ちも どっ て ､ そ の技術的な仕組みとそれを動かすル ー ル が必要
だと して い る の で ある ｡ 斎藤教授の い う ｢動かすル ー ル+ とはなんで あろう｡ 聾者
はそれが筆者が述 べ た中心観 の考え方ととらえる｡ 資産負債中心観 の観点からすれ
ば ､ 資産産評価基準の 区分 つ まり､ 時価会計と時価主義会計の 区分が行えるの で あ
る｡ 斎藤教授にお い て は ､ そ の観点が明確化されて い なか っ たため ､ 動かすル ー ル
と い うも の が浮き彫り化され なか っ たとい える ｡ ｢中心観+ を挿入する こ とで ､ 企
業観そ の もの の変化が なく とも､ 時価主義会計と時価会計の 区別 がつ く はずで あり ､
これ を組み込む事によ っ て ､ 財務会計の説明理論 と して の説明能力 は高ま るはずで
ある ｡
註
(1) 斎藤静樹 『企業会計 一 利益 の測定と開示 -』 東京大学出版会, 198 8年, 1 9貢｡
(2)同上書, 19頁｡
(3) 同上書, 9頁 o
(4)同上書, 1 0頁｡
(5)同上書, 1 0頁｡
(6)同上書, 11頁｡
(7)同上 書, 11頁o
(8)同上書, 1 3頁｡
(9)同上書, 1 3頁｡
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(10) 同上 象 15頁｡
(ll) 同上書, 1 5頁｡
(12)同上書, 20頁｡
(13)同上書, 20頁｡
(14)同上書, 20頁 ｡
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補 -4. 中心観に関連する井上良二教授 の 理論.
財務会計論 を企業観 を中心 とする計算体系 として 説明理論を展開 して い る井上
良二教授(以下 ､ 井上教授と記す)で あるが ､ 本節で は ｢中心観に関連する井上良二
教授 の理論+ を取り上 げる｡
井上教授は ､ 認識 ･ 測定対象が あっ て 初めて 会計目的が規定されてく ると し､ 会
計目的その もの を検討するに先立 っ て ､ 会計が行われ る場と して の企業あるい は企
業集団をどの ようなも の と考えるか ､ そ して ､ そ こ で行われて い る財務会計とい う
行動は社会に対して どの ような役割を演 じて い るか を考察する必要がある
(1)と して
い る｡ 財務会計とい う行動が どの ような社会的機能を果た して いる のかと して ､ 井
上説は ､ 以 下 の 図1(2)を提示 して いる ｡
図1
的機能
会計理論上
の 企業観
認識 測定対
秦
会計目的
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井上教授で は､ 我が国では ｢開示 主体企業 の企業形態か らの 要請(委託 ･ 受託関係)
に より開示 主体企業自ら の判断によ る分配可能な利益 の計算 の 開示 こそ が重要と考
えられ ､ それ が取得原価主義会計によ っ て 達成+ (3)された が ｢直接金融が主たる資
金調達方法になるに及 び ､ 資本市場の 完全性 を全うするた めに投資者に対する情報
開示 が必要 となるo 投資者が投資対象企業と い う 一 種 の 商品 の 価値 (企業価値) を
計算するための会計情報を必要とするからで ある｡ こ の 情報要求は､ 将来における
キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 獲得能力の計算 を可能にする情報 を提供する こ とによ っ て達成
される｡ + (4)とい う経済状況 の変化が前提となり ､ 企業観の 変化が起 こ っ たとされ
て い る ｡ こ こで い う取得原価主義会計の も とで前提 とされ る委託 ･ 受託 関係は､ 受
託責任額を受入資金がもっ て い た実質的な価値量で はなく ､ 受け入れ た名 目的な金
額が管理保全されて い る か どうか の 判断を伴うも の(5)であ っ た ｡ これ に 対 して ｢バ
ブ ル崩壊後にそ の 重要性が認 められて きて い る会計(く - 〉これ を価値会計とよぶ
く - 〉)(6)で は､ 委託 ･ 受託関係にお い て維持され る ♪ せ もの は ､ 受託資金の名目的
な金額で はなく ､ 受託時 の受入価値量で あるとされ る の である ｡ この 意味で ､ 貨幣
量 で はなく ､ 価値量 に注 目の中心が移る事になる｡ 企業は ､ 価値 を費消 し､ そ の こ
と を通 じて新たな価値 を創造する存在と解される+ (7)の で ある｡
すなわち､ 井上教授にお い て は､ 従来の 企業観 は企業を貨幣増殖機関 (受託資金
の名目的な金額を維持) とみる の に対 し､ 価値会計の 前提となる企業観 で は ､ 企業
は価値増殖機関 (受託資金 の名目的な金額で はなく ､ 受託時 の受入価値量を維持)
とみられる ことになる o つ まり ｢会計が記録 ､ 測定する対象は､ 従来 の 取得原価主
義会計で あるならば貨幣の動きであるが ､ 価値会計で は､ 価値の 消滅 と創造 ､ 価値
の創造能力と価値 の喪失機会を記録するこ とが考えられなけれ ばな らない こ とにな
る｡ それに対 し､ 取得原価主義会計にお い て は ､ 企業活動を資金の 導入 ､ 投下 ､ 回
収 の 活動と捉える ｡ + (8)の で ある｡ また こ こで 注意す べ き点と して ､ ｢資金を投下
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して 財貨 ･ 用役を入手するが ､ 取得原価主義会計では ､ そ の取得された財貨 ｡ 用役
そ の もの が記録 の 対象で はなく､ その財貨 ｡ 用役の なか に投入 された貨幣こそが記
録 の対象とな っ て い るく - 〉｡ く - ･〉取得原価主義会計で はその 実質的内容と考えら
れ るもの は投入 された貨幣なの で ある｡ こ の た め､ 取得原価主義会計における認識 ･
測定の 対象 は貨幣 の流れ(貨幣動態ともい う)である｡ これに対 し､ 価値会計で は､
取得された財貨 ｡ 用役その もの が記録(認識4 測定)の対象となる｡ 特に ､ 取得 した
財貨 ･ 用役が財貨 ･ 用役 と して も っ て いる効用的な価値く - 〉こそが記録 の対象にさ
れ るの で ある｡ く - 〉価値会計の場合には ､ 認識 され るものは財貨 ･ 用役と して獲得
された効用的な価値 で あり､ そ の効用的価値 が､ 貨幣価値によ っ て測定される羊と
になる｡ く - ･〉価値会計で は､ 認識 ･ 測定対象 は財貨 ･ 用役 の流れ(財貨動態ともい
う)､ より正確に い えば ､ 財貨 ･ 用役 の もっ て い る効用的価値の流れ(増減変化) を認
識 し､ 測定する の で ある｡ く - 〉取得原価主義会計の 蓉合には ､ 佼に保有期間中に価
＼
格変動等によ っ て 財貨 ･ 用役 の価値に変動が生 じて も､ それ を追加的に認識 ･ 測定
する こ とはな い ｡ しか し､ そ の 変動が価値 の 変化とみられる価格変動で ある場合に
は､ 価値会計にお い て は､ そ の 価格変動が認識 ･ 測定の対象になる｡ したが っ て 資
産等の 評価が必要 となり評価替が行われ るこ とがある｡ +
(9)とい うこ とがあげられ
て い る｡
貨幣動態 を認識 ･ 測定対象とする会計 (貨幣動態会計) は ､ 財務会計の 企業所得
分配機能 (利害調整機能) (10)を想定した理論で ある｡ そ して ､ 以下 の理由か ら ､ 貨
幣動態会計は､ 非市場指向型会計とい うこ とが できる (それ に関する理論を非市場
型会計理論) と して い る ｡ ｢最近まで我が国の ようにく - 〉金融機関による株式の相
互持合を通 じて経営権 の 相互泉認を行い ､ 企業グル ー プ内で のミ ニ 資本市場にお い
て資金調達を行 っ て きた環境の 中で こ の会計は適合性 を持 っ て い た ｡ そこに存在す
る の は ､ せ い ぜ い金融機関に よるモ ニ タリ ン グで あり ､ 利益の 多寡が問題 とされ た
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にすぎない で あろう｡ それが貨幣動態会計を存続させ てきた要因で あっ たと考えら
れる ｡ このような会計は､ ミ ニ 資本市場 - の依存が 一 般投資者 - の 開示を不 要と し ､
企業と実質的関係をも つ 資金提供者に受託責任 の遂行状態を報告する会計で ある｡+
(ll)
0
それ に対 して ､ 貨幣動態を認識 ･ 測定対象とする会計 (財貨動態会計)は ､ 市場
指向型会計理論で ある と して い る｡ 上記でも述 べ た が ､ そ の 理由は､ 国際金融市場
にお ける容易な資金調達が可能となりメイ ン ･ バ ン }/ か ら の間接金融を離れ ､ 直接
金融が主な資金調達方法となり ､ 資本市場の完全性 を全うするために投資者に対す
る情報開示(将来におけるキャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 獲得能力の 計算を可能にする情報を堤
供)が必要となるか らであるo 以上 の こ とか ら､ 井上教授 は非市場指向型会計理論を
提示 し､ 近年にお ける貨幣動態会計採用の我が国にお ける必然性を述 べ ､ そ して財
貨動態会計が要請され る経済的環境は市場経済 - の 適応 の 必要性と いう観点で整理
で きると し､ 市場指向型会計理論で あると して い る の で ある ｡
これら の こ とをふまえると ､ 貨幣の増殖活動体として 企業を見 る観点か らは､ 利
益観は ､ 資金 の 投下 ･ 回収が中心 となるために ､ 収益費用 中心観が主軸となり ､ こ
こで は作成者指向型(12)の 分配可能な利益の計算 の開示 が必要 となるはず で ある｡ そ
れ は取得原価主義会計によ っ て 初めて 達成されるの で ある(13)｡ しか し､ 国際金融市
場にお い て 迅速な資金調達が可能となり､ 社債発行等の直接金融が主たる資金調達
方法になるような経済環境 の 変化に よ り､ 上記で述 べ たように ､ 企業を貨幣増殖機
関 ( 受託資金 の名目的な金額 を維持) とみる企業観 か ら ､ 企業 は価値増殖機関 (受
託資金 の名目的な金額で は なく ､ 受託時の 受入価値 量を維持) とみる価値会計の前
提となる企業観 - 変化する ことに な るはずで ある ｡
価値増殖活動体と して 企業を見る観点か らは､ 何を したか の 活動の 記錬と い うよ
りも､ 経済資源の 保有による将来の 正味キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 獲得能力 の 増大(キヤ ツ
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シ ュ ･ イ ン フ ロ ー の増大)と い う意味で の利益を重視する考え方を導き出す ことがで
きるはずで ある(14)｡ こ の利益観 の重視は､ 必然的に投資活動と回収活動から経済的
資源 - とそ の 注目点を変化させ る｡ 正味キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー の 獲得能力 - の 注 目は
資産お よび負債とい っ た経済的資源増加要因および減少要因 - の注 目をもたらすか
らで ある 1`5)o こう して ､ 中心観は ､ 収益費用 中心観か ら資産負債中心観 - と変化 し､
市場参加者 - の情報提供と い う観点か ら利用者指向型の 計算方法が必要となる の で
ある｡ その 場合の 計算体系は上記で示 した通り ､ 敢得原価主義会計と対 立する時価
主義会計ある い は時価会計 (価値会計)で ある ｡ つ まり ､ 企 業を貨幣増殖活動体で
ある とみ るならば､ 計算対象と して 貨幣動態が特定化され ､ かくて 取得原価主義会
計を採用する ことになる ｡ 他方､ 企 業を価値増殖活動体で あると見るときには､ 計
算対象と して財貨動態が特定化され ､ 時価会計あるい は時価主義会計とい う計算体
系を取る こ とになる の で ある ｡ 価値会計の場合は､ 企業価値は企業中資産能力によ
つ て表現され ると考えられ るか ら､ 企業価値は将来の キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー 獲得
能力 と言 い換 える ことが可能になるの で ある ｡ よ っ て 資産重視の利益観 の 変化によ
り ､ 将来 の キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー 能力 が重視され る結果 ､ 癖来の 効用 の不確実性
と考えられ るものEi(16)､ 企業価値(将来の キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー)が存在 しない と
考えられる ｡ つ まり ､ 将来の 収益 の獲得期待が高ま っ たとして も､ 依然と して そ の
獲得が確実で ある とは い えな い 要素を含む項目は ､ 企業価値が存在 しな い と想定で
きるはず で ある｡
井上教授 にお い て は ､ 企業観に よ っ て認識 ･ 測定対象が規定されて い ると考えら
れ る｡ 取得原価主義会計に お ける認識 ･測定の 対象は貨幣の 流れ( 貨幣動態)であり ､
価値会計で は ､ 取得された財貨 ･ 用役そ の もの が記錬(認識 ･ 測定)の対象となっ て
い る ｡ つ まり価値会計で は ､ 認識 ･ 測定対象は財貨 ･用役 の流れ(財貨動態とも い う)､
つ まり財貨 ･ 用役の も っ て い る効用的価値 の流れ(増減変化)を認識 し､ 測定する と
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して いるの で ある｡ 井上 理論にお い て 後者(財貨動態) は､ 我が国の証券取引法にお
ける諸要素の 関係にお い て も示されて いるもの でもあり ､ 図2(17)の 通り である｡
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まとめれば井上教授は ､ 企 業観があ っ て 初めて 会計目的が規定されて く る と し ､
会計目的その も の を検討するに先立 っ て ､ 会計が行われる場として の 企業ある い は
企 業集団をどのようなも の と考えるか(認識･ 測定対象の 考察)､ そ して ､ そ こ で行
われ て い る財務会計と い う行動は社会に対 して どの ような役割を演 じて い るか を考
察する必要がある と して い る ｡ そ して井上教授にお い て は ､ 従来の 企業観 は企業を
貨幣増殖機関 (受託資金 の名 目的な金額を維持) とみる の に対 し､ 価値会計の 前提
となる企業観 では ､ 企業は価値増殖機関 (受託資金 の名目的な金額で はなく ､ 受託
時の 受入価値量を維持) とみ られる こ とになる と した｡ 貨幣から財貨 - ､ そ して 再
度貨幣 - とい う貨幣の 姿態変化の流れ(貨幣動態)を認識 ･ 測定対象とする会計 ( 貨
幣動態会計) は ､ 財務会計 の企業所得分配機能 (利害調整機能)を想定 した理論で
ある｡ そ して貨幣動態会計は ､ 非市場指向型会計とい うこ とが でき (それ に関する
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理論を非市場型会計理論) ､ それに対 して ､ 財貨として の 共通性を認めながら形態
変化する財 の流れ(財貨動態) を認識 ･ 測定対象とする会計 (財貨動態会計) は ､ 市
場指向型会計理論で あるとして い る ｡ そ の理由は､ 国際金融市場における容易な資
金調達が可能 となりメイ ン ･ バ ンク か らの 間接金融を離れ ､ 直接金融が主な資金調
達方法となり ､ 資本市場の完全性を全うするために投資者に対する情報開示が必要
となる か らで あるo た だ し井上教授にお い て は､ 社会的機能の 一 つ で ある情報提供
機能は､ 資源分配機能として い る｡
井上教授は非市場指向型会計理論から市蓉指向型会計理論 - の変化 を示 し､ 近年
における財貨態会計採用 の我が国にお ける必然性を述 べ ､ そ して財貨動態会計が要
請される経済的環境は企業に課 せ られ て い る市場経済 - の適応の必要性 とい う観点
で整理 できると し､ それ に基づ い て形成され る会計理論は市場指向型会計理論で あ
ると して い る の である ｡
＼
これらの こ とをふ まえると ､ 貨幣の増殖活動体として 企業を見る観点からは､ 資
金の 投下 ･ 回収が中心となるために､ 利益観 は､ 収益費用中心観が主軸となり ､ こ
こで は作成者指向型の分配可能な利益の計算の開示 が必要となり､ それは取得原価
主義会計に よ っ て 初めて達成され る の で ある｡ しか し､ 国際金融市場にお いて 迅速
な資金調達が可能となり ､ 社債発行等の 直接金融が主た る資金調達方法になるよう
な経済環境 の 変化により ､ 企業 を貨幣増殖機 関 (受託資金の名目的な金額を維持)
とみる企業観 から ､ 企業は価値増殖機関 (受託資金 の名目的な金額ではなく ､ 受託
時の受入価値量 を維持) とみる企業観 - 変化することになる とする理論は
一 応の 妥
当性 を持 つ と い えるo 価値増殖活動体として 企業を見る観点か らは ､ 保有する経済
資源の 価値 の 増大 こそが関心事で あろう｡ 資源の価値 をキャ ッ シ ュ
･ フ ロ ー 獲得能
力 の増大とするか ぎり将来の 正味キャ ッ シ ュ ･ フ ロ - 獲得能力の増大(キャ ッ シ ュ
●
イ ン フ ロ - の増大)とい う意味で の 利益を重視する考え方を導き 出す ことがで きる｡
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こ の利益観の 重視は ､ 必然的にフ ロ ー として の投資活動と回収活動か らス ト ッ ク と
して の経済的資渡 - とその 注 目点を変化させる ｡ 正味キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー の 獲得能
力 - の注目は資産および負債 とい っ た経済的資源増加要因および減少要因 - の 注目
をもたらすか らで ある(そ うで あるとすると､ 将来キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 獲得能力の 増
加 は資産､ 減少は負債と考え られるo その場合 ､ 注El して い る会計期間にお ける現
実の増加 ･ 減少は収益 ･ 費用で あり､ 将来期間における増加 ･ 減少は資産 ･ 負債と
思 われる)｡ この ように､ 中心観 は､収益費用中心観か ら資産負債中心観 - と変化 し､
市場参加者 - の情報提供とい う観点か ら利用者指向型 の計算方法が必要となる とい
うの が井上説で ある ｡ その 場合の計算体系は上記で示 した通り ､ 取得原価主義会計
と対立する時価主義会計 ･ 時価会計 (価値会計) で あるとされ て い る｡ つ まり ､ 企
業を貨幣増殖活動体で あるとみるならば､ 計算対象と して 貨幣動態が特定化され ､
かくて 取得原価主義会計を採用する ことになる｡ 他方､ 企業を価値増殖活動体で あ
る と見るときには､ 計算対象と して財貨動態が特定化され ､ 時価会計あるい は時価
主義会計と い う計算体系を取る ことになるの である ｡ こ こ で注意しなけれ ばならな
い ことは､ 井上説にお い て は時価会計と時価主義会計を価値会計とい う 一 つ の枠組
で と らえて い ることで ある｡
井上教授にお い て は ､ 企業観によ っ て認識 ･ 測定対象が規定され て い ると考え ら
れ る｡ 取得原価主義会計にお ける認識 ･測定の 対象は貨幣の 流れ(貨幣動態)で あり ､
価値会計で は､ 取得された財貨 ･ 用役その もの が記録(認識 ･ 測定)の 対象となっ て
い る｡ つ まり価値会計で は ､認識 ･測定対象は財貨 ･用役 の流れ(財貨動態ともい う)､
つ まり財貨 ･ 用役の も っ て い る効用的価値 の流れ(増減変化)を認識 し､ 測定すると
して い るので ある ｡ 井上教授にお い て後者(財貨動態)は ､ 我が国の証券取引法にお
ける諸要素の 関係にお い て も示 され て い るも の で もある｡
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これ らの 井上教授 から分かるように ､ 導きだす過程は違うもの の ､ 筆者の い う中
心観の 認識 ･ 測定対象とは結論的には同様 で ある｡
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を解除するた めの観点か ら行われ るもの で あるく - 〉｡ く - 〉しか し､ 分配可能利益
の算定と報告によ っ て果たされ る会計 の機能は ､ あく ま でも ､ 経営者が配分を提案
する際の 正当化の論拠を意味するも の で ある と解する ことが できるく - 〉資金提供
者の た めと い うよりも ､ む しろ作成者たる経営者の た め の会計で ある0 + (井上良
二 ｢二 つ の会計観と指向性+ 『産業経理』 第55巻第 3 号,1 9 95年3月 , 26貢｡ ) 0
以上の ことか ら､ 貨幣動態 の場合は作成者たる経営者 の ため の会計で あり ､ よ っ て
作成者指向型会計とい える｡ それに対 して財貨動態は ｢財貨動態を認識 ･ 測定対象
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とする会計で は､ 財の 獲得効用価値を どの ようなもの とみるか に したが っ て ､ それ
だけの 評価基準が存在 し得る ことになる ｡ ゆえに､ 情報利用者の情報要求に対 し適
切な対応を行うこ とが可能で あるo く･ ･ ･〉こうして財貨動態は利用者指向型会計+ と
して い る ( 井上 前掲稿,1995年3月 ,27頁o ) a
(13) ｢ - 財務諸表を特徴づ けて い るもの は､ 企業観 であり､ この 企業観によ っ て ､
委託者と受託者 との 間で の 所得(企業利益)の分配が問題になり ､ 他方で ､ 受託者 の
会計責任 を明らか にするために収支を追い かける ことが必要とされ る｡ つ まり ､ 会
計上 の認識 ･ 測定対象は収入 ･ 支出を意味する貨幣動態とされる ことになる ｡ 所得
分配機能の もとで ､ 利益は､ 分配可能利益とされる同時に､ 認識 ･ 測定対象を貨幣
動態とする ことによ っ て ､ そ こ で計算され る利益も ､ また ､ 分配可能利益 でなくて
はならない ことになる｡ こう して ､ 分配可能利益 の 算定と伝達とい う会計目的は ､
財務諸表 の社会的機能と財務諸表の認識 ･ 測定対象の 双方から規定される こ とにな
る の で ある｡ + (井上 前掲書,1 99 9年,49貢｡ )｡ こ こ で は､ 取得原価主義会計の 特
徴を提示 して い る｡ ｢企業観を委託 ･ 受託関係 ､ とりわ け受託資金の 『維持 ･ 保全』
を想定した財務会計にお い て は ､ その 認識 ･ 測定の対象は ､ 当初資金､ したが っ て ､
また ､そ の 資金の 貨幣的価値 の動きで ある収入 ･ 支出を跡付ける+(井上 前掲書,1999
午,22貢 ｡ )とも考えられ ､ 貨幣の 増殖活動体という企業観は取得原価主義会計を導
く こ とに なる｡
(1 4) ｢財貨動態会計は どの ような理由 から､ 貸借対照表 の借方をキャ ッ シ ュ ･ イ ン
フ ロ ー (収入額)に ､ 貸方をキ ャ ッ シ ュ ･ ア ウト ･ フ ロ ー ( 支出額)に関連付けようと
する の で あろうか｡ く - 〉キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー 予臼帽頁､ キャ ッ シ ュ ･ ア ウトフ ロ
ー の 予測額 ､ そ してそ の 差額と して の ス ト ッ ク予測額をキャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー の獲得
能力 と い うことができる とすれば ､ 財貨動態会計は ､ 企業の キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 獲
得能力を計算する体系である とい うこ とができる｡ く - ･〉金融 ･ 資本市暑が完全で あ
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れ ばく - ･〉､ 企業の 価値は株価によ っ て表現され ると解される ｡ く - ･〉こ れ はく - ･〉
企業価値とも い われ るc この企業価値は ､ 企業の 将来の キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー によ っ
て計算可能で あると解 される｡ よ っ て ､ 投資者は当該企業 の将来の 正味キャ ッ シ ュ ･
フ ロ ー を計算できる情報を入手 して初めて ､企業価値 の評定が可能になる の で あるo
こ こ に貸借対照表の借方が将来の キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー を ､ 貸方が将来の キャ ッ
シ ュ ･ ア ウ トフ ロ ー を表わすことが要請される理 由が ある ｡ + (井上 前掲稿,19 98
年8月 ,1 72頁｡ ) ｡ 財貨動態会計では ､ 以上 の ように(FASBが資産を将来の正味キ
ャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー に貢献する能力等と して い る こ とをふ まえ)､ 経済資渡の保有
による将来の 正味キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 獲得能力 の増大(キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー の 増
大)と いう意味で の利益 を重視する考え方を導き出すこ とが できると考える｡
(15)そうで あるとする と ､ 将来キャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー 獲得能力 の増加は資産､ 減少は
負債と考えられる ｡ そ の蓉合､ 注目 して い る会計期間にお ける現実の増加 ･ 減少は
収益 ･ 費用 で あり ､ 将来期間にお ける増加 ･ 減少 は資産 ･ 負債と思われ るo
(16) 例えば研究開発費に係わる会計基準に つ い て は､ 我が国と米国で は ､ 発生時に
費用処理する｡ それ は ､ 資産重視の利益観 の変化 により ､ 将来の キ ャ ッ シ ュ ･ イ ン
フ ロ ー 能力が重視され る結果､ 研究開発費と い うある意味将来の収益の獲得期待が
高ま っ たと しても依然と して そ の獲得が確実で あると はい えな い要素を含む項目､
つ まり将来の効用の 不確実性と い う我が国 ･ 米国 の 研究開発費 - の 見解 か ら､ 企業
価値(将来の キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー)が存在 しない と判断された背景が あると解す
る o 国際会計基準委員会と英国で は 一 定の条件 の もとで資産計上を認 める条件を提
示 して い る｡ 問題はそ の 条件が､ 企業価値と して 適切で あるか どうか で ある｡ つ ま
り将来の キャ ッシ ュ ･ イ ンフ ロ ー をもつ の か どうか の 判断になるの か と い うこ とで
ある｡ 国際会計基準委員会と英国で は､ 上記 の ように 一 定 の条件にの もとで資産計
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上 を認 めて い るが ､ これらの機関､ 国では ､ こ の条件が企業価値と して適切で ある
とし､ 将来の キャ ッ シ ュ ･ イ ン フ ロ ー を高めるもの と判断 した と解する｡
(1 7) 井上 前掲書,1 9 9年, 40頁 ｡
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補 -5. 利益概念と利益計算方法の混迷に関する松本敏史教授 の 理論
資産負債中心観と財産法が明確 に違うも の をあげた例と して は､ 我が国に 於い て
は松本敏史教授(以下 ､ 松本教授)の 考え方があげられる ｡ 松本教授 は我 が国で財産
法とい うとき､ ｢静態論にお ける利益計算構造を意味するもの か ら､ 現在実務の 貸借
対照表における利益計算方式を意味するもの まで ､ こ の 用語 によ っ て総称される利
益計算構造は多様で ある｡ したが っ て ､ 資産負債ア プ ロ ー チ と財産法 ､ 収益 ･ 費用
ア プロ ー チと損益法はい かなる関係に あるの か ､ この 点をまず明確にする必要があ
る｡ く - 〉2 つ の ア プ ロ ー チが意味すると ころを明確にする こ とが ､ 本章の 目的で あ
る｡+
(1)と述 べ て おり､ その 間題の 究明に臨んで い る｡ まず資産負債中心観と収益費
用 中心観につ い て は､ 損益計算書と貸借対照表が 1 組 の共通 の勘定と測定値によ っ
て 作成され ､ 具体的には複式簿記記録 の存在を前提と して い る と して お り ､ そ の 計
算構造を定式化 したもの が以 下 の 式(2)に となる と して い る｡
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期首貸借対照表 : 期首資産 - 期首負債＋期首資本 - ①
期 中 取 引 :(資産の増加 - 資産の減少) ＋費用 の 発生
- (負債の 増加 - 負債の減少) ＋収益 の 発生 - ･②
残高試算表 : 期末資産 ＋費用 - 期末負債＋期首資本＋収益 - ①＋②
精 算 表 : 期末資産 一 期末負債 一 期首資本 - 損益 - 収益 - 費用 - ③
期末貸借対照表
損益計算書
期末貸借対照表 : 期末資産 - 期末負債＋期首資本＋損益 - ③より
損 益 計 算 書 : 費用 ＋損益 - 収益 - ③より
そ して ､ 1会計期間の 純資産 の増減額は②式 の資産の 増減と負債 の 増減に よ っ て
把握で きるとし ､ それ が前提となり つ つ ､ 財産法は 2 つ に分けられ ると し､ 以下 の
ように ｢ス トッ ク比較 の財産法+ と ｢フ ロ ー 比較の財産法+ を提示 して い る｡
期首純資産 ＋資産の 増加 一 資産の減少 一 負債の増加＋負債の 減少 - 期末純資産
フ ロ ー 比較財産法
ス トッ ク比較財産法
我が国にお ける財産法は 一 般にス ト ッ ク比較 の財産法であり ､ 静態論にお ける利
益計算方法の 同義語と して い る (損益計算書作成なし) と して ､ 松本教授は これ を
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静態論的財産法と呼び ､ 資産負債中心観は､ 資産と負債が鍵概念であり ､ 利益は 1
期間にお ける営利企業の 正味資源 の増分の測定値で ある か ら ､ これ らの 点に着目 し
たは場合は ､ フ ロ ー 比較の財産法で あるとして い る ｡ しか しそ の場合に問題 となる
の が収益費用の認識測定と資産負債 の 関係である と して ､｢ス トッ ク 比較 の 財産法で
あれ フ ロ ー 比較の 財産法で あれ ､ 財産法は資産負債 の 増減記録があれば成立する｡
とこ ろが ､ 討議資料は資産 ･ 負債ア プ ロ ー チを資産負債の増減を追跡す る損益計算
方式と して 説明して い るわけで はない ｡ 討議資料が ､ 資産 ･ 負債ア プ ロ ー チの 『収
益は､ そ の 期にお ける資産の増加 ､ 負債の減少の観点か ら』､ 『費用 は､ そ の期 の試
算の 減少､ 負債の 増加の観点か ら定義され る』(pa r a. 34) と述 べ て い る ように ､ こ
の ア プ ロ ー チにお ける資産負債の 定義 ､ およびその 増減 の 認識測定は､ 一 方 の収益
費用の定義とその 認識測定に収赦する ｡ この点に着目すれ ば ､ 収益 ･ 費用 ア プ ロ ー
チと資産 ･ 負債ア プロ ー チの 違い は ､ 期間損益計算にお ける収益費用 の定義 の仕方
の違 い と して理解する こ とがで きる ｡ そ の場合､ 資産と負債 をまず定義 し ､ そ の 変
動を収益費用の発生 として 計上する方法と ､ 収益費用 を直接定義 し ､ そ の認識測定
の結果と して資産負債 ( 純資産)の 増減 を記録する方法が成立する｡ 資産負債ア プ
ロ ー チは前者の計算思考を総称するもので あり ､ 収益 ･ 費用ア プ ロ ー チは後者の そ
れ を総称するもの で ある ｡+ (3)と して い る ｡ さらに松本教授は我が国の 損益法は ､ 収
益費用の認識測定を主体として い るため､ 収益費用 中心観と近 い と して い る｡ 以上
の事を ､ 松本教授は以下の ようにまとめて い る(4)0
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静態論的財産法 収益 ･ 費用ア プ ロ ー チ 資産 ･ 負債アプ ロ ー チ
計算要素 期首 ･ 期末純財産 収益 ･費用 資産 ･負債
測定対象 ス ト ッ クの 有高 フ ロ ー の総量 ス トックの変動
計算方捷 時点比教法 期間計算方法 期間計算法
貸借対照表作成方法 棚卸法 誘導法 誘導法十棚卸汝
会計目的 財産状態計算 期間損益計算/財政状態計算 期間損益計算/財政状態計算
主要な財務諸表 貸借対照表 損益計算書/貸借対照表 損益計算書/貸借対照表
こ こ で 注意す べ きことは ､ 松本教授は､ 静態論的財産法と資産負債中心観 を区別
して い る点で あるo 松本教授によれば ､ 連携を前提とする限り､ 収益費用中心観に
して も ､ 資産負債中心観に して も､ 貸借対照表 のみならず､ 損益計算書も必要で あ
る ｡ しかも両中心観とも に計算方法と して 期間損益計算方法が取 られ て い るの で あ
る ｡ したが っ て ､ 資産負債中心観は､ 当然､ 静態論的財産法とはその性質が異なる
と主張する ことになるの で あるo そ して松本教授は ､ 資産負債中心観にお ける財産
法は ､ ス ト ッ ク比較の財産法 で はなく ､ フ ロ ー 比較の 財産法であると規定 して い る ｡
ただ しフ ロ ー ･ ス ト ッ ク両比較財産法ともに資産負債 の増減記録があれ ば成り立 つ
が ､ 『討議資料』 にお い て は ､ 資産負債中心観は資産負債 の増減を追跡する損益計算
方式と して 説明され て い ない と松本理論は論じて い る｡ 資産負債中心観における資
産負債 の 定義､ および増減の 認識測定は､ 一 方の 収益よ費用中心観の 定義と認識測定
に収赦する と して い る｡
筆者は フ ロ ー 比較の財産法は ､ 伝統的会計にお ける財産法 (財産法は ｢無色+ で
あり ､ 資産 ･ 負債の解釈に より ､ 実質的内容が与えられ るもの で あり ､ 財産法 は静
態論にも動態論に も共通 の 利益計算方式で あるか ら単なる利益計算方法に過ぎな
い ｡) で あると考えるが ､ 松本教授 にお い て は､ それは資産負債中心観とは正確 には
一 致しない と述 べ て い ると い えよう｡ 静態論的財産法 (ス トッ ク比較財産法) は ､
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原初的財産法(資産 ･ 負債を実地調査 ･ 棚卸等 により実際の在高確定を評価するこ と
に より財産目録を作成し､ 期首と期末にお ける純財産の 距離比較 を行う利益決定方
法)で あると思われ るの で ､ これ は当然資産負債中心観とは結びつ か ない ｡ こ の ス ト
ック比較財産法は連携を前提 と して お らず ､ 主要な財務諸表 は貸借対照表 の みだ か
らで あるo 資産負債中心観は ､ 連携を前提と して おり ､ 上記表の ように 主要な財務
諸表は､ 損益計算書と貸借対照表で あるo フ ロ ー 比較の財産法は ､ 一 見 ､ 資産負債
中心観と同様で あるか の ように 思われ る｡ しか し､ 資産負債中心観は ､ ｢収益費用の
内容を規定する資産負債が『企業の経済的資源』『当該企業が資源を他の 実体に移転
する乗務』 と して 具体的に定義され ており ､ 形式的か つ 抽象的な レ ベ ル で の 資産負
債主体の損益計算構造を意味するもの で はな い+ (5)と して お り､ 資産負債それ自体
の増減 を追跡するフ ロ ー 比較 の財産法とは異なるo よ っ て ､ 資産負債中心観とこ の
財産法は不 一 致で ある と考えるo
註
(1) 松本敏史｢発生型会計と対応型会計+『会計の 理論的枠組 に関する総合的研究( 最
終報告)』日本会計研究学会 ス タディ ･ グル ー プ報告書, 19 9 7年9月 ,53貢｡
(2) 同上稿, 55頁o
(3) 同上稿, 5 7頁｡
(4) 同上稿, 58貢｡
(5) 同上稿, 5 8頁｡
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Lette r of Corn n e ntNo. 196,
n
Po s1
'
t1
'
o DPaPer S S ubm 1
'
ttedln r espe ct
of D1
'
s c u s slo D Mem o m ndLIm, Con c eptu al Fr a m e w oz:i fo r F1
'
D a D C 1
'
al Ac c oLLDt1
'
Dg a nd
Report1
'
J 2g / Ele m eJ7tS Of F1
'
n a n c1
'
al Statem e DtS {n nd 乃e l
'
r Me a s LLl
･
e m e Dt
,
dated
De c embez:2, 1 9 76,PARTl, FA SB Public Re c o rd, FASB, 1977, pp. 1 726- 1 76 3.
③銀行関係
Ale x a nder
,
W. W.
,
``
Lette r of Co m m e ntNo. 16
,
乃
po slt1
'
o DPaPe r S S ubm 1
'
t ted1
'
J 7 r e spe ct
ofDIs cu s s 1
'
oJ 7Memor a ndLLZq, Con c eptLZal FT am e W D rk fo r F1
'
D a n C 1
'
al Ac c o u Dt1
'
J7g a nd
Repo z･t1
'
ng ･
'
Ele m e nts of F1
'
D a D C 1
'
al State m e nts a nd me 1
'
z
･ Me a sLIZ･e m eJ7t, dated
De c embeL2
,
19 7S
,
PART l, FA SB Public Re c o rd, FASB, 1 977, pp. 9 7- 106.
Ballam,Jr. ,S. B. ,
``
Let te r ofCo m m e ntNo. 1 39(Let te r of Co m m e ntNo. 34),
”
po s 1
'
t1
'
oJ7
paper s s ubmlt ied 1
'
D r e SPe Ci Of DIs c u s s 1
'
o n Me mo r aJ7dLIm, Co n c eptu al Fr a m e w ol
･k
fo rF}
'
n a n c 1
'
al Acc oLIntlJ2g a nd Repo rt1
'
Dg I Ele m ents ofF1
'
D a D C 1
'
al State m ents
a nd m e1
'
r Me a sL(r e m eJ7i, dated De c e mbe r2, 19 76,PARTl, FASB Pub1ic
Re c o rd,FASB, 1977, pp. 1 1 84-1188.(pp. 2 06- 207.)
Be a n, G･I)･ ,
KLetter of Contm e nt No. 27 2
,
n
Po s 1
･
tlo n paper s s ubm 1
･
t ted 1
･
n r e spe ct
ofD1
'
s c u s s }
'
o D Me m o r a ndu m, CoJ7C ePtu alFr am e wo rk fo rFln aJ7C1
'
al Ac c o Lmt1
'
Dg a nd
Report1
'
ng : Elem ents Of F1
'
DaDC 1
'
al State m eJ7tS aJ7d 乃e 1
'
z
･ Me a s LLZ･e m e nt, dated
De c ember2, 1976,PARTl,FASB Public Re c o rd,FASB, 1 977,p p. 22 97- 230 0.
38 2
Br ode,E. H. ,
`(Let te r ofCo m mentNo. 1 67,
''
po s 1
'
t1
.
O DPaper s Subm 1
'
tted 1
'
n r espe ct
of Dl
'
s c u s s 1
'
o DMem o m DdL m, Con c eptu al FT a m e W Ork foz
･ F1
'
D a n C 1
'
alAc c o LInt1
'
ng a nd
Repo rt1
'
ng / Elem eJ7tS Of Fl
'
n a n c 1
'
al S tatem ents a nd me1
'
r Mea s u T e m eDt, dated
De c e mbe r2, 19 7S, PARTl,FASB Public Rec o rd,FASB, 19 77,p p. 1550- 155 5.
Bu r n s,A. F. ,
``
Let te r ofCotnm e ntNo. 16 8,
''
po s1
'
t1
'
o DPape r s S ubm1
'
tted 1
'
n z
･e SPe Ct
ofD1
'
s c u s s 1
'
o D Me m o raDdL m, CToJ7C ePtu al FT a m e W D rk fol
･ F1
'
D a D C l
'
a Ac c o u Dt1
'
ng a nd
Repo rt1
'
J 2g / Ele m e nts Of Fl
'
D 即 C 1
'
al Statem e nts a nd me1
'
T Me asLLr em e Bt, dated
Dec embe r2, 19 7S,P ARTl, FASB Public Re c o rd,FASB,1 97 7, pp. 1556
- 1 56l.
Ebe rt,L. T. ,
〟
Let ter ofCo m e nt No. 1 53,
”
po s}
'
t1
'
o npaper s s LJbm l
'
t ted 1
'
D ･ r e SPeCt
of D1
'
s c u s s 1
'
o DMe m o m J7du m, CoD C ePtL[al Fr a m e mJせ for F1
'
na n c1
'
alAc c o unt1
'
ng and
Repol･t1
'
ng I Elem ents Of F1
'
D a n C 1
'
al S tatem ents･?Dd me l
'
r Me a s LI m me nt, dated
De c e mber2, 197S,PART l,FA SBPublic Re c o rd,FA SB, 19 77, pp. 14 07
- 1 431.
Giblin
,
P. D.
,
`L
Lette r of Co m m e ntNo. 187,
”
po s 1
'
t1
'
on papers s L(bm 1
'
tted1
'
n z
･
e SPe Ct
ofDIscL]S S l
'
o nMe mw aJ2dLLm
,
CTo D C ePtu al FT a m e W D rh far F1
'
D aDC 1
'
al Acc oLm t1
'
ng a nd
Repo rt1
'
ng / Ele ments of F1
'
D a n C 1
'
al State m e nts a nd me 1
'
r Me a s u r em eJ7t, dated
De cember2, 1976,PARTl, FASB Public Re c o rd,FASB,1977,pp. 1685
- 168 .
Ha m cke,W. A. ,
”
Lette r of Co m m e nt No. 91(Let te r of Cotnn e nt No. 28),
” po sl
'
t1
'
o J7
paper s s ubm 1
'
tted 1
'
D I
･
e SPeCi Of DIs cLIS S 1
'
o D Me m or a ndL[m, Co n c eptL[al Fr ame wo rk
fo r Fl
'
J 2a n C 1
'
alAc c o u nt1
'
ng a nd Report}
'
Dg I Ele ments Of F1
'
D a D C1
'
al State m e nts
a Dd me 1
'
r Me a s u r e m eJ7t, dated De c e mber2, 19 76,PARTl, FASB Public
Re c o rd, FASB,1 9 77,pp. 721
- 740(pp. 1 6l- 162).
din e s,E. 氏. ,
``
Let te r ofCo m m e ntNo･ 125,
' '
po s 1
'
t1
'
o DPaper s S ubm 1
'
t ted l
'
n r e spe ct
of D1
'
s c u s s1
'
o nMe m o r a DdLLm, Co n c eptL(al Fm m e w D rk fo rF1
'
D a D C 1
'
al Ac c o LIBt1
'
J2g a nd
Repo z-t1
'
ng : Ele m e nts OfF1
'
D a D C 1
'
al Statem e nts a Dd 乃el
'
r Me a s LLr em e nちdated
De c ember2, 1976,PARTl, FASB Public Re c o rd,FA SB,1 97 7,p p･ 1 1 14
- 111 8･
Isba n,氏. C. ,
``
Lette r ofCo m m e nt No･ 166,
”
po s 1
'
t1
'
o DPape r s S ubm l
-
t ied l
'
D I
･
eSPe Ct
of D1
'
s cus s 1
'
o DMem or a ndLLm, CoJ7C ePtu al jTr a m ew orkfTor F1
'
D a n C l
'
a Ac c oE)J7f1
'
ng a nd
Report1
･
Dg : Ele m eJ7tS Of F1
'
D 舶 C1
'
al Statem ents a nd me l
'
r Me a sLZrement, dated
De c e mbe r2, 1 9 ?5, P ARTl, FA SBPublic Re c o rd,FASB, 19 77, pp･ 1544
-1549･
La ntz s ch,G. C. ,
u
Let ter of Con n e ntNo90,
n
Po s1
'
t1
'
o npape r s s ubm l
'
t tedl
'
n l
･
e SPeCt
of D1
'
sc u s s 1
'
o DMe m o r aDdLLm, CoDC ePtu al FT m e W Orh forFln a n c l
'
a Account1
'
J7g a nd
Repo rt1
･
ng : Ele m ents Of F1
'
D a nCl
'
al Statem ents a Dd 乃el
'
r Me a s u r e m e nt, dated
De c embez:2, 1 9 7f,PARTl, FASB Public Re c o rd, FASB,1 97 7, pp･ 71 9
- 7 20･
Lo cke, R. ,
u
Let te r of Co m m e nt No ･ 194,
n
Po s 1
'
t1
'
o npape r s sL[bm 1
'
tted1
'
n respe ct of
D1
･
s c u s s 1
･
o n Me m o mJ7dLLm, Co n c eptu al FT am e W O rk for F1
'
n a D C 1
'
al Ac c o u nt1
'
Dg and
Report1
･
Dg : Ele m ents Of F1
'
D a D C l
'
a State ments and me l
'
T Me a s u r em ent, dated
De c embe r2, 19 776, PA RTl, FA SB Public Re c o rd,FASB, 19 7, pp･ 1 720
- 1 7211
Mo ntgo m e ry, C. H. ,
``
Let te r of Co m m e nt No･ 202,
わ
po sltl
'
o D Pape r s SL[bml
'
tted l
'
J7
r e sp e ct of D1
･
s c u s s 1
･
o D Mem o r aJ7du m, Co n c eptual Fm m e w o rk fo r Fl
'
n a D C 1
'
al
Ac c o uDt1
･
ng a nd Repo I
･
t1
'
ng : Elem ents Of Fl
'
D a n C l
'
a State m e nts a nd me 1
'
r
383
Mea sLLr em eDt, dated De c ember2, 1 976,P ART 1, FA SB Public
Re c o rd, FASB,197 7,p p. 1 78l- 1 79 9.
Mo r ris,Jr. ,J. C. ,
"
Lette r of Comm ent No. 37,
”
po s l
'
t1
'
o n papez
･
S S ubm l
'
tted 1
'
J7
1
- eSPe Ct Of D1
'
s c u s s 1
'
o n Me m o r a DdLIm, Con c eptu al Fr a m e wo z* fTo r F1
'
n a n c 1
'
al
Acc o L[Dtl
'
Dg a nd Repo rtlDg / Elem e nts Of F1
'
D a J7 C 1
'
al State m e nts a nd me 1
'
r
Me a s u T em eni, dated De c ember2, 1 9 76,P ART1, FASB Public
Re c o rd
,
FA SB
,
197 7
,p p. 220-225.
Neja m e,E. A. ,
”
Let ter ofCo m m e ntNo. 24,
”
po s 1
'
t)
'
o npape r s s ubm 1
'
t ted 1
'
n r e spe ct
of DIs c u s s 1
'
o n Me m o r a Ddw , Co B C ePtH alFr a m e 和 rk for F1
'
D a D C 1
'
al Ac c o unt1
'
Dg a nd
Repo rt1
'
ng / Elem ents Of F1
'
D a n C 1
'
al State m eJ7tS a nd me 1
'
r Me a s u r em eJ7t
,
dated
De cember2, 1 9 76,PARTl, FASB Public Re c o rd, FASB, 1 977, p p. 137-15 0.
No rdling,K. ”. ,
u
Letter of Cotnm e ntNo･ 32,
n
Po slt1
'
o BPaPe r S S ubm }
'
tted1
'
n r e spe ct
of DIs c u s s 1
'
o D Me m or a Ddl m
,
Co D C ePtu al Fr a m e w D rh fo rF1
'
D a D C 1
'
al Ac c oLIDt1
'
ng a nd
Repo rtjDg / Elem ents Of Fl
'
n a n c1
'
al State m eJ7tS a nd me 1
'
r Me a sLLr am eJ7t, dated
De c e mber2, 1 9 nS,PART l, FASB Public Re c o rd, FASB, 1977, p p. 20 1
-204.
Prus sia,L. S. ,
〟
Letter of Com me ntNo. 217,
”
i?o s 1
'
t}
'
o DPaPe r S S LLbm 1
'
tted lD r e spe ct
ofD1
'
s c u s s1
'
o n Me m or a DdL m, Co D C ePtu alFr m e w D rh for F1
'
D a D C 1
'
al Ac c o uJ7t1
'
ng aJ7d
Repo rt}
'
J2g / Elem ents Of F1
'
D a n C 1
'
al Statem eJ7tS a nd me1
'
r Me a s u r em eJ7t
,
dated
De c e mber2, 1 976, PA RT l, F ASB Public Re c o rd, FASB, 1977, p p. 2 009- 201 2.
Reyn olds,I)･ L･ ,
K
Lette r of Co m e ntNo. 1 18,
”
po s 1
'
t}
'
o npape r s s ubm 1
'
t ted1
'
D r e spe ct
ofDIs c u s s l
'
o D Mem o m Ddu m, Co D C ePtu alFr a mew DZ:A fo r Fl
'
D a D C 1
'
al Ac c o unt1
'
J7g a nd
Report1
'
ng I Elem e nts of F1
'
D a n C l
'
a Statem ents a nd me 1
'
r Me a sLLr em ent
,
dated
De c e mber2, 1 9 76, PART l, FA SB Public Re c o rd, FASB, 197 7, p p. 1082- 1085.
Roger s,D･ L･ ,
u
Letter of Co m m e nt No
･
2 5
,
”
po s 1
'
t1
'
o DPape r s S ubm 1
'
t ted 1
'
J7 r e spe ct
of DIs c u s s1
'
o DMem or a DdLLm, CoD C ePtu al Fr a m e w o rkfo l
- F1
'
n a DC1
'
al Ac c ouJ7t1
'
Dg a nd
Repo rt1
'
ng I Ele m e nts Of F1
'
m m c 1
'
al Statem ents a J7d m e 1
'
r Me a s LLZ･e m e Dt, dated
De c e mber2
,
1976
,
PA RTl
,
FASB Public Re c o rd, FASB, 1 977, p p. 15 卜1 58.
Se ese,I)･ E･ ,
K
Let te r of Co 仙 e ntNo･ 127
,
”
po s 1
･
tlo DPape r s S ubm 1
･
tted 1
･
D r e spe ct
ofD1
'
s c L[S S 1
'
o nMem o r a DdLm , CoJ7C ePtu alFr a m e 抑 Z* fo z･ F1
'
n a D C 1
'
al Ac c o uJ7t1
'
Dg a nd
Repo rt1
'
ng / Elem eJ7tS Of F1
'
D a n C 1
'
al Statem eJ7tS a nd m e1
'
r Me a s ur 甜 eDt, dated
De c e mbe z:2, 19 7現PARTl,FASBPublic Re c o rd, FASB, l. 97 7, p p. 11 2 卜1 126.
We e rts
,
C･ H.
,
〟
Letter ofCo m m e ntNo･ 1 7 5
,
''
po s 1
･
t1
1
o DPaPer S Subm1
･
tted1
･
D r e spe ct
of D1
'
s cLZS S 1
'
o J7Mem o r a ndLm
,
CoD C ePtu alFr a m ewID rkfo r F1
'
D a D C 1
'
al Ac c o u77t1
'
Dg a nd
Repo rtl
'
J7g I Ele m ents of F1
'
D a D C 1
'
al Statem ents a nd m e1
'
r Me asL]r emeDt, dated
De c e mber2
,
19 76,PARTl,FA SB Public Re c o rd, FASB, 197 7, p p. 1605- 161 1.
(2) 一 般企業(Er n st&Ern st の影響)
Be a n, G･ D･ ･
uLetter of Co m m e nt No
･
2 72,
n
Po s 1
･
tl
･
o n pape r s s ubm 1
･
t ted 1
･
J7 r e spe ct
of D1
'
s c L)S S 1
'
o DMem o r a ndu m
,
Conceptu al FT a m e W D rk fo z･ F1
'
D a n C 1
'
al Ac c o L)DtlDg a nd
Repo z
･
t1
'
Dg I Ele m e nts Of F1
'
D a D C 1
'
al Statem ents a nd m e 1
'
r Me a s u r em eJ7t, dated
384
De c embe r2, 1 9 7玩P ARTl, FA SB Public Re c o rd,FASB,1 97,p p. 229 7
- 2300.
Cle v e nge r,R･ C,
〃Let te r of CotnmentNo. 8 2,
カ
po s 1
･
t1
･
oJ7PaPer S S ubm 1
･
tted1
･
D r e spe ct
of D1
'
s c u s s 1
'
oD Mem o r a DdL m, CTo D C ePtLZal Fr a m e w orkfTo rF1
'
D aJ7 Ci
'
alAc c oLLDt1
'
Dg a nd
Repo rt1
'
ng / Elem e nts Of F1
'
n a D C1
'
al Statem ents a nd me l
'
r Me a s LLr e m eJ7t, dated
De c e mber2
,
19 76
,
PAR Tl
, FASB Public Re c o rd, FASB, 19 77,p p. 574- 5 78.
Corn u elle, B･ C･ ,
〟
Lette r ofCo m m e ntNo. 55,
〃
po s 1
'
t1
'
o DPaPe r S S ubm 1
'
tted1
'
D r e spe ct
ofD1
'
s c u s s 1
'
o nMe m o r a ndu m
,
Co D C ePtL]al Fram e work fo rFl
'
J7 a D C 1
'
alAc c ouD t1
'
ng and
Repo rt1
'
ng I Elem e nts Of F1
'
D a D C 1
'
al State m eJ7tS a nd 乃e l
'
r Me a s LZr em ent, dated
De c e mbe r2, 19 76,PARTl, F ASB Public Re c o rd,FASB, 197 7, pp. 36 5- 36 .
Dayho od,Jr. , S. A,
"
Let te r of Com ment No. 197,
”
po s l
'
t1
'
o n pape r s S ubm1
'
t ted 1
'
n
r e spe ct of DIsc us s 1
'
o n Mem o m ndLIm, Co D C ePtL[al FT a m e W Ork fTo r F1
'
D a D C 1
'
al
Ac c o uJ7t1
'
ng a nd Repol
-
t1
'
ng / Ele m eJ7tS Of F1
'
D a n C 1
'
al Statem ents a 月d me1
'
r
Me a s u r e m e nt
,
dated Dec e mbe r2, 1976,PARTl,FASB Public
Re c o rd, FASB, 1977, p. 1 76 4.
Dicke r, C. W,
u
Let te r of Co m m e ntNo. 249
,
n
Po s 1
'
t1
'
o J7Pape r s SLLbm 1
'
tted l
'
D r e spe ct
ofDl
'
s c us s 1
'
o nMe m o r a DdLLm, CTo D CePtual Fr a me wo rk fbF Fl
'
D a nC 1
'
al Ac c oLZDt1
'
ng a nd
RepoTt1
'
ng I Elem ents Of F1
'
n a D C1
'
al Statem e nts a nd me 1
'
r Mea s L[ m m eDt, dated
De c embeL2
,
19 76
,
P ARTl, FA SB Public Re c o rd, FASB, ⊥977, pp. 2186-21 8 7.
Gulling,氏. A. ,
"
Let ter of Co m m e ntNo. 6 3,
”
po s 1
'
t1
'
o DPaPer S S L]bm 1
'
tted1
'
n respe ct
of DIs c u s s1
'
o DMe m o r a DdLLm, CTo n c eptu al Fr a m e wo rk fo z
･ F1
'
D a Dd1
'
al Ac c o LIDt1
'
ng and
Repo rt1
'
J 7g : Elem e nts Of F1
'
n a D C 1
'
al Statem ents a nd melt Me a s L[T Bm e nt, dated
De c e mbe r2
,
19 71S,P AR Tl, FASB Public Re c o rd,FASB, 19 77, pp. 38 - 39 0.
Ba n n a
,
Ⅴ. L.
,
"
Let te r of Co m m e nt No. 40,
”
po s 1
'
t1
'
o n paper s s ubm 1
'
t ted 1
'
D r e spe ct
of D1
'
s c u s s 1
'
o J7Mem o z･a DdLLm, Co n c eptu al Fr a m e w orkfTorjT1
'
D a D C 1
'
al Ac c o LIJ7t1
'
Dg a nd
Repo z
･
t1
'
Dg / Ele m e nts of F1
'
n a n clal Statem ents aJ7d me 1
'
r Me a s u r e mnt, dated
De c e mbe r2, 19 76,PARTl,FA SB Public Re c o rd,FASB, 1 97 7,p. 228.
Huble r,Jr. ,M. J. ,
"
Letter of Co m me nt No. 65,
”
po s1
'
t1
'
o n pape r s s LIbm 1
'
t ted l
'
J7
r e spe ct of D1
'
s c u s s l
'
o n Me m o r aDdLIZW, Co n c eptu aI FT a m e W D rk fo r F1
'
D a D C 1
'
al
Ac c o u Dtl
'
Dg a nd Repoz
･t1
'
J7g / Elem eJ7tS Of F1
'
D a D C 1
'
al State m e nts a nd m e 1
'
r
Mea s u r e m e Dt, dated De c ember2, 19 76, PA RTl,FASB Public
Re c o rd, FA SB, 1977, p p. 394- 4 10.
Ma r s z alek,J. J a nd Lo nis,A. L. ,
"
Let ter of Co m m e nt No. 47,
''
po s 1
'
t1
'
o n pape r s
s ubm 1
'
t ted l
'
n r e spe ct of D1
'
s c u s s 1
'
o n Mem oraJ7dL[m, Co n c eptu al Fr - e w ol☆ for
F1
'
J7 a D ClalAc c o unt1
'
Dg aJ7d Report1
'
ng I Elem ents ?i F1
'
D a J7 C l
'
al S tatem ents and
m e1
'
z
･ Mea s u l･e m eJ7i, dated De cember2, 1976,PARTi, FASB Public
Re c o rd, FASB,1977, pp. 285- 289.
Martin,Jr . A. S,
"
Let te r ofCo m m e nt No . 79,
” po s 1
'
t1
'
o DPaPe r S S ubm l
'
t tedl
'
J7 r e spe ct
of DIs c u s s 1
'
o DMemoraDdLLm, CoJ7 C ePtu al Fr a m e w o rk forF1
'
n aDC1
'
al Ac c oLLDt}
'
ng a nd
Repo z
･
t1
'
Dg / Elem ents of F1
'
n a n c 1
'
al Statem e nts a nd m e1
'
r Me asLLr em e Dt, dated
De ce mber2, 1 97玩PA RT l,F ASB Public Re c o rd, FASB, 1 97 7,p p･ 524
- 5 26･
385
Maugan s,E.tl. ,
u
Let te r ofCo m e ntNo･ 157,
”
pos1
'
t1
'
o J7PaPer S S ubm 1
'
ttedl
'
D r e spe ct
ofDl
'
s c u s sloD Mem o m DdL m, Co D C ePtu alFr a m e w DZ:AforF1
'
D a n C 1
'
alAc c oL[J7tlDg a nd
Repo rt1
'
Dg / Ele ments Of F1
'
n a n c 1
'
al State m e nts a J7d me 1
'
z
･
JyTe a s u r e m e Dt, dated
De c embe r2, 19nf,PARTl, FASB Public Re c o rd, FASB, 1 97 7,p p. 146 0
-146 3.
Moo r e, A. T. ,
(`Let te r ofCo m m entNo. 142,
ガ
po s 1
'
t1
'
oJ: Pape r s S ubm 1
'
tted 1
'
D Z･e SPe Ct
ofDIs c u s s 1
'
on Memo m DdLm, Co n c eptu al Fr m e m D rk for F1
'
D a D C 1
'
alAc c o untlJ2g a nd
Report1
'
ng / Ele m e nts Of F1
'
D a n C 1
'
al State m eJ7tS a nd 乃e 1
'
r Me a s LL m m e nt, dated
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of D1
'
s c LI S S 1
'
o DMe m o mDdLLW, Co n c eptu al Fr a m e w D rh fo rF1
'
D a D C1
'
al Ac c oEJnt1
'
ng and
Reportl
'
Dg / Elem eDtS Of F1
'
D a n C 1
'
al Statem ents a J7d TAe l
'
r Me a s u m m eJ7t, dated
De c embe r2
,
19716
,
P ARTl, FASB Public Re c o rd, FASB,1977, pp. 1208- 1249.
co n n elly,Jr. J. 氏. ,
``
Let te r of Co m m e nt No. 171,
”
po s 1
'
t1
'
o n paper s s ubm 1
'
tted 1
'
J7
r e spe ct of D1
'
s c u s s 1
'
o D Me m o m ndL[m, Co n c eptu al Fr a m e w o rk fTo r F1
'
D a n C 1
'
al
Ac c oL]nt1
'
Dg a nd Rep w tlDg / Ele m ents Of F1
'
n a D C 1
'
al Statem e nts a月d m e1
'
r
Mea su r emeDt, dated De c e mbe r2, 1 9 7 6, PARTl,FASB Public
Re c o rd,FASB, 1977, pp. 1573
- 1589.
Cook, R. D. ,
a
Let te r ofCotnn e nt No. 1 32,
n
Po s 1
'
t1
'
o J7Pape r s S ubm 1
'
t ted 1
'
D r e spe ct
of D1
'
s c u s s }
'
oJ7Me m o m ndL m, Co D CePtu alFra m e wID rkfo rF1
'
D a D Clal Ac c oLlnt1
'
ng aJ7d
Reportl
.
ng I Elem eJ7tS Of F1
'
D a D C 1
'
al S tatem ents a J7d me 1
'
r Me a s u r e m e nt, dated
De c embe z:2
,
19 76
,
PA R Tl
,
FA SBPublic Re c o rd
,
FASB
,
1 977, pp. 1 146- 11 49.
Cr eh an
,I. T. ,
”
Let te r of Co m m e ntNo. 42,
''
po s 1
'
t1
'
o npaper s sLZbm 1
'
tted1
'
D r e spe ct
ofD1
'
s c u s s 1
'
o DMem or a BdLLm, Co n c eptu al Fr a m e w o rk fo z
I F1
'
n a J7 C 1
'
al Ac c o u nt1
'
ng a nd
Report1
'
ng I Elem e nts Of F1
'
D a D C_ial Statem ents a Dd 乃e 1
'
r Me a s LLr em eJ7t
,
dated
De c embe r2
,19 76, PARTl,FASB Ptlblic Rec o rd, FA SB, 1 97, pp. 262-263.
Cr o sby. I. 氏. ,
"
Letter of Co m e nt No. 52
,
''
po s 1
'
t1
'
o npapers sL[bm1
'
tted 1
'
n r e spe ct
of D1
'
s c LZ S S 1
'
o DMem o r a ndum, Co DC ePtLZal FT a m e m D rk fo rF1
'
n a J7 C 1
'
al Ac c o u Dt1
'
ng a nd
Reportl
'
Dg : Elem e nts Of F1
'
D a D Clal S tatem ents a nd m e 1
'
r Me a s LLr em eDt, dated
De c embez:2, 1 976,PART l,FASB Public Rec o rd, FASB, 1 97 7, pp. 359-360.
Cr o sby,Jr. ,G. E. ,
"
Letter of Co m m e ntNo. 2,
カ
po s 1
'
t1
'
o DPaPe r S S ubm 1
'
t tedlD r e spe ct
ofDIsc us sjoJ7Mem o m DdLLm, Co n c eptu al Fn 2m e 耶フrhforF1
'
D aD C 1
'
al Acc ouJ7t1
'
Dg and
Repo rt1
'
Dg / Ele m e nts of F1
'
J7a n C }
'
al S tatem ents a nd me 1
'
z
･ Me a s u r e m e nt, dated
De c ember2
,
19 76
,PARTl,FASB Public Re c o rd, FASB, + 97 7, p. 4 6.
Day,J･ L. ,
"
Let te r ofCo m e ntNo. 289
,
''
po s 1
'
tloJ7 Pape r s S ubmit ted1
'
D r e spe ct Of
D1
'
s c u s s l
'
o J7Mem o n mduJ27, Co D C ePtL(al FT a m e W O rk fTo r F1
'
n a n c1
.
al Ac c o u Dt1
'
Dg a nd
Reportl
'
ng : Ele m eJ7tS Of F1
'
D 釦 C 1
'
al Statem ents a nd me 1
'
r Me a s LLr em e nt, dated
De c ember2, 1 9 75, PARTl,F ASB Public Re c o rd, FASB, 1 97 7, pp. 24 5 7- 24 58.
Deflie s e,P･ L･ ,
∫(
Let te r ofCo 仙 e ntNo. 38,
乃
po s1
･
t1
･
o J7PaPeZ
･
S SL]bm 1
･
tted 1
･
D r e spe ct
of D1
'
s c u s s 1
'
o nMem or a ndLLU, CoD C ePtu alFT M e WOZ* forF1
'
D a D C 1
'
al Ac c o u nt1
'
ng a nd
Reportl
'
Dg / Elem e nts of F1
'
J7 a n C1
'
al Statem ents a nd me 1
'
r Me a s LIT e m e Dt, dated
Decembe r2, 1 9 7S, PART l,FASBPublic Re c o rd, FASB, 197 7, p. 2 26.
40 4
Dey. C. ”. ,
u
Lette r of Co m m e nt No･234,
n
Po s 1
'
tl
'
o npaper s s ubml
'
ttedl
'
n re spect of
Djs c u s s 1
'
o D Me m o r a ndLIm, Co n c eptu al Fra m e w ork fo r F1
'
n a J7 C 1
'
al Ac c oL]nt1
'
Dg a nd
Repo rt1
'
Dg : Ele m e nts Of Fl
'
n a D C 1
'
al Stat 甜 e DtS and 乃e 1
'
r Me a s u r e m eJ7ちdated
De c e mber2, 197S,PARTl,FASB Public Re co rd,FASB, 1977, p. 21 5.
Elm erFo x, We stheim e r&Co. ,
〃
Let te r ofCo m m e ntNo1 170,
〃 po s 1
'
t1
'
o DPaPe r S S ubm l
'
tted
1
'
n r e spe ct of DIs c u s s 1
'
o D Me m or a DdLm
,
Co n c eptu al Fr a m e w ork far F1
'
n a n c 1
'
al
Ac c o LLDt1
'
ng aJ7d Repo rt1
'
Dg I Ele m e nts of F1
'
D a n C l
'
a State m e nts a nd me 1
'
I
･
Mea s u T e m eDi, dated De c e mbe r2, 1976,PARTi,FASB Public
Re c o rd,FASB,197 7, p p. 1570
- 1572.
Este s,R. W ‥
〟
Lette r ofCo m m erltNo･ 1 0,
''
po s1
'
t1
'
oJ7Pape r s S ubm l
'
tted l
'
n r e spe ct
of D1
'
s c u s s 1
'
o DMe mor a ndL m, Co n c eptu al FTa m e W Ork fo rF}
'
n a D C 1
'
al Ac c o LEJ7t1
'
ng and
Repo rt1
'
Dg : Ele m e nts of F1
'
n a n c 1
.
al Statem ents a nd 乃e 1
'
r Me a sL[m me Dt, dated
De c e mber2, 1976,PARTl,FASB Public Re c o rd, FA SB, 1977,p･ 80･
Fabric a nt, S. ,
〃
Let te r ofCo m m e ntNo･ 280,
''
po s 1
'
tl
'
o npaper s subm l
'
ttedl
'
n r e spe ct
of D1
･
sc LJ SS1
･
o DMe m or a ndLm, CTon c eptu alFr a me wo rk fo rFln an c1
'
al Ac c o uJ7t1
'
ng and
Repo z
-tl
'
ng : Ele m eJ7tS Of F1
'
J7 an Clal State m e nts B nd 乃e1
'
r Me a sur em e nt, dated
De c embe r2, 19 76,PARTl, FASB Public Re c ord, FASB,197, pp･ 2387
- 2429･
Fo rbe s& Co mpa ny. ,
u
Let te r of Co m m e nt No ･ 70,
n
Po sltl
'
on paper s s ubm l
'
t ted l
'
D
r e spe ct of D1
･
s cus s 1
'
o n Mem o m J7dL[m, Co n c eptu al Fr a m e w o rk fo r F1
'
J7aD C 1
'
al
Ac c o u nt1
･
Dg a nd Repoz
･
t1
'
Dg / Elem ents Of F1
'
n a J7 C l
'
a Statem eJ7tS 釦d me 1
'
r
Me a s u r em e Di, dated De c e mbe r2, 1976,PARTl, FASB Public
Re c o rd, FASB,197, pp. 439- 440.
Fo x
,
L. A. ,
〟
Lette r of Co mm e ntNo･ 75,
”
po s 1
'
t1
'
o npaper s subm 1
'
tted 1
'
n r e spe ct of
D1
･
sc uss 1
･
o n Mem oz-a ndLLm, Co n c eptu al Fra m e w ork fo r F1
'
n a J7 C 1
'
al Ac co u ntl
'
ng a nd
Repo rt1
･
Dg / Ele m e nts of F1
'
n a D C 1
'
al Statem ents a Dd 放 e l
'
I
･ Me a s u r em ent, dated
De c embe r2
,
19 76,PARTl, FA SB Public Re c o rd,FASB, 197 7, pp･ 475
- 47 6･
Gibbs, G. ,
H
Let te r of Co m m e nt No ･ 262,
v
Po s 1
'
t1
'
o npaper s s ubmittedi
.
D r e spe ct Of
DIs c u s s 1
･
o n Me m o n irldu m, Con c eptu al Fr a m e w o I* for F1
'
D an C 1
'
al Ac c o u ntl
'
ng a nd
Repo z･t1
･
ng : Ele m e nts Of F1
'
n a n c 1
'
al State m e nts and me 1
'
I
･ Me a s u rem ent, dat･ed
De c e mbe12, 1 976, P ARTl,FA SB Public Re c o rd, FA SB, 19 7 7, pp･ 2255
-226 8･
Giblin,P. D. ,
〃
Let te r of Co m m e ntNo･ 29,
リ
po s 1
'
t1
'
o DPaPe r S Subml
'
t ted1
'
n I
･
e SPe Ct
ofDIs cL]S S 1
･
o DMe m or a ndLm
,
Con c eptu alFTr a me wD rk fo rF1
'
J7 a J7 C 1
'
alAc c o u Dt1
'
Dg and
Repo rt1
･
ng / Ele m ents Of F1
'
n a D C 1
'
al Statem e nts aJ7d m el
'
r Me a sLLr em eJ7t, dated
De c embe r2, 19 76, PAR Tl, FASBPublic Re c o rd,FASB,1 9 77, p･ 163･
Gr ady,P. ,
〃
Let ter ofCo m m e nt No ･ 1 3,
”
po s 1
'
tl
'
o DPape r s S u血l
'
tted ln r e spe ct of
D1
･
s c u s s 1
･
o n Me m o m DdL[m, Con c eptLIal jTr a m e w o rk foz
･ F1
'
n a n c 1
'
al Ac c o uJ7tlDg a nd
Repo rt1
･
ng : Ele m e nts of F1
'
D a n C 1
'
al Statem ents a nd me l
'
r MTe a s L[T e m e Dt, dated
De c e mber2, 1976, PARTl, FASBPublic Re c o rd, FASB, 19 77, pp･ 84
-9 l･
Gutberlet,L. G. ,
u
Let te r of Co mment No･ 27 5,
”
po s 1
'
t1
'
o B Pape r s S ubm 1
'
t ted 1
'
n
z
･
e spe ct of DIsc us s1
･
o n Mem or aJ7dum, Co n ceptu al Fr a m e w o rk fo I
･ F1
'
D a n C 1
'
a
4 0 5
Ac c oL[nt1
'
Dg a nd Rep w t1
'
Dg / Ele m e nts of Fl
'
na D C 1
'
al State m e nts a nd me l
'
r
Me a sLLr e m ent, dated De c embez2, 1976,P ART l,FAS B Public
Rec o rd,F ASB, 197 7, pp. 2317
-2327.
Han s o m. D. R. ,
``
Let ter of Co m m e ntNo. 229,
”
po s 1
'
t1
'
oJ 7Paper s Subm 1
'
ttedl
'
n r e spe ct
ofDIs c u s s 1
.
O DMe m or aJ7dLLm, Con ceptu alFr a m e w 9 rh forF1
'
D a D C l
'
a Ac c o LLDtl
'
Dg a nd
Repo rt1
'
J7g I Elem ents Of F1
'
n a D C 1
'
al Statem ents a Dd 乃e 1
'
r Me a s u z･a m e nt
,
dated
December2, 1 9 7E,PARTl,FA SB Public Re c o rd, FASB, 197 7,p. 21 0 3.
He nkel,G. E. ,
〟
Letter ofCo m e ntNo. 28 4,
”
po s 1
'
t1
'
o DPaPeZ:S S ubm 1
'
tted1
'
J7 r e spect
of DIs cL/S S 1
'
o DMe m or a DdLm, CoJ7 C ePtualFTa m e WOrh fo rF1
'
D a D C1
'
alAcc o LLDt1
'
ng aJ7d
Repo rt1
'
ng I Elem ents of F1
-
n a D C l
'
a Statem ents a nd 乃e 1
'
r Me a s u r e m e nt
,
dated
De c e mber2, 197S,PA RTl,FASBPublic Re c ord, FASB, 1 97,p. 2441.
Ijiri, Y. ,
"
Let ter ofCo m m e ntNo. 92,
”
po s }
'
t1
'
o DPaper s S ubm 1
'
tted 1
'
D r e spe ct Of
D1
'
s c ussloJ7 Memo m ndLIm, Con c eptu al Fr a m e w ork fo r F1
'
D an C1
'
al Ac c oLLD tlDg aJ7d
Repo rtlng / Elem ents of F1
'
J7aD C 1
'
al Statem eJ2tS a nd m e 1
'
r Me a s LJZ･ e m e Dt, dated
De c e mbez:2, 1 9巧 PA RTl,FA SB Public Re c o rd,FA SB, 1977, pp. 7 4 卜775.
Isba n
,
R･ C･
,
u
Let te r of Co m m ent No･ 22
,
v
Po slt1
'
o npape r s s ubm 1
'
tted 1
'
n r e spe ct
of DIs cus s 1
'
o n Mem or a DdL m, Co n c eptu al Fr a m e w o rkfo rF1
'
n a D C }
'
alAc c o uDt1
'
Dg a nd
Repo rt1
'
ng / Elem e nts of F1
'
D a D C 1
'
al Statem e nts a nd 乃･e 1
'
z･ Mea s ur em eJ7t, dated
De c e mber2, 1976,PARTl,FASB Public Re c o rd,FASB, 1 977, p. 135.
Jam e s o n,G ‥
` `
Lette r of Co m m e nt No. 39
,
”
po s 1
'
t1
'
o npape r s s LEbm 1
'
tted 1
'
D r e spe ct
of D1
'
s c u s s 1
'
o nMem o m DdLLaT
,
Col?C ePtu al FT a m e和 rk fo rF1
'
D a D C 1
'
al Ac c oLLJ7t1
'
Dg a nd
Repo rt1
'
Dg I Ele m ents Of F1
'
D a D C 1
'
al Statem e nts ?nd 乃elr Mea s uz･ e m e Dt, dated
December2, 1 9 76,P AR Tl, FA SB Public Re c o rd, FA SB,1977, p. 2 2 7.
Jolms e n,R･ A･ ,
``
Let te r ofCo m m e ntNo･ 292,
”
i?o s 1
'
t1
'
o npape r s s ubm }
･
t ted1
･
D r e spe ct
of DIs c u s s 1
'
o DMem or aDdLm, Co D C ePtu al Fr a m e w D rh for F1
'
n a D C 1
'
alAc c o uJ7t1
'
Dg a nd
Repo rt1
'
JZg I Elem ents Of F1
'
D a D C 1
'
al State m ents a Dd 乃e 1
'
r Me a sL]r em eJ7t
,
dated
Dec embe r2, 1 976,PA RT l,FASBPublic Re co rd, FASB,1 9 77, pp. 246 5- 246 6.
Eir che r,P･ ,
〟
Let te r ofCo m m e nt No･ 5 1
,
” pos l
･
tl
･
o D Pape r s S ubm 1
･
t ted 1
･
n r e sp e ct
ofD1
'
s c usslo nMem or a DdLm
,
Co n c eptu alFr m e wc)rk fo rF1
'
n a D C1
'
alAc c o uJ7t1
･
Dg a nd
Repo rt1
'
J 2g / Elem ents Of F1
'
D a n C 1
'
al Statem ents and m e l
･
z
･ Me a sLLr e m nt, dated
De c ember2
, 1976･PART l,FASB Public Re c o rd, FASB, 1977, pp. 346- 358.
La ndgr af,F･ ,
〟
Lette r of Co m m e ntNo
･ 1 76,
''
po s l
･
t l
･
o npaper s s ubm 1
･
t tedln r e sp e ct
of DIscus s 1
'
o nMem or aJ7dL m
,
CoJ7C ePtu al FT m e m D rk for F1
･
n a D C 1
･
alAc c o u Dt1
･
Dg a nd
Repo rt1
'
Dg I Elem e nts Of FID a D C 1
'
al Statem ents a Dd 乃e 1
･
r Me a s u r e m ent, dated
De c embez:2, 19 76･PARTl,FASB Public Re c o rd
,
FASB, 197 7, pp. 1612
- 1 61 6.
Lo ngleyぺ o ok,L･ B･ ,
``Letter ofCo m m e nt No ･ 76,
わ
po s l
･
t]
･
o D Pape r s S ubm1
･
t ted 1
･
J7
r e spe ct of D1
'
s cus s l
'
o n Me m or a ndLIm, Co n c eptu al Fr a m e w o rk fo r F1
･
D a n C 1
･
al
Ac c o u nt1
'
ng a nd Repo l
･
tl
'
J7g : Ele m ents Of F1
･
D a n C 1
･
al Statem eJItS a Dd 乃el
･
r
Me a s L[r em ni, dated De ce mber2, 1 9 76,P ARTl,FA SB Pub1ic
Rec o rd, FA SB,19 77, pp. 4 77-4 79.
4 06
Ma m m o s er,J. L. ,
"
Letter of Co m m e ntNo. 27,
”
po s 1
'
t1
'
o hPaPer S S LLbm 1
'
tted1
'
D r e spe ct
of D1
'
s c us s 1
'
o nMem o randLLm, Go DCePtu al Fr a m e w o rk fo rF1
'
D a n C 1
'
alAc c o unt1
'
ng a nd
Repo rt1
'
ng / Ele m ents of F1
'
n a 〟■c1
'
al State m e nts a nd I:he 1
'
r Mea s LIr e m eJ7t, dated
De c embe r2, 197S, PARTl, F ASB Public Re c o rd,FASB,1 977, p. 1 60.
Ma x s o n,A. L. ,
``
Lette r ofCo m m e ntNo. 264,
''
pos1
'
t1
'
o DPaper s S ubm 1
'
tted}
'
D r espe ct
of D1
'
s c LIS S 1
'
o nMe m o r a ndLRn, CTo D C ePtu al FT a m e W O ZTk fo rF1
'
D a n C 1
'
alAc c o unt1
'
ng a nd
Repo rt1
'
ng I Elem ents of F1
'
D a n C 1
'
al Statem e nts a J7d Ee^ 1
'
r Me a s u r e mn t
,
dated
De c e mbe z:2, 19 76,PARTl,FASB Public Re c o rd,FASB, 197 7,pp. 227卜227 3.
McAIpin e,B. ,
"
Let te r ofCo m m e ntNo. 2 90
,
''
po s 1
'
tl
'
o J 7Pape r s S ubm 1
'
tted 1
'
n r e spe ct
of D1
'
s c u s s 1
'
o nMe m o r a DdLLm, Co n c eptu al Fr a m e w ork forF1
'
D a D C 1
'
al Ac c o u nt1
'
J 2g a nd
Repo rt1
'
ng : Ele m e nts of F1
'
D a n C 1
'
al S tatem ents a nd me l
'
r Me a s u r em ent, dated
De c e mber2, 19n6,PARTl,FASB Public Re c o rd, FASB, 1977,p p. 245 9- 2460.
McCr ady,H. C ”
u
Let te r of Co m m e ntNo. 60,
n
Po s1
'
tl
'
o DPaper s S L[bm 1
'
tted1
'
D r e spect
of D1
'
s cus s 1
'
o DMem o r a ndu m
,
CTo n c eptu al Fr a m e w ork fo rF1
'
D aJ 7 C 1
'
al Ac c o uJ7t1
'
ng a nd
Repo rt1
'
Dg / Ele m eJ7tS Of Fl
'
n a D C 1
'
al Statem ents a nd mel
'
r Mea s u m m eJ7t
,
dated
De c e mber2, 19 7S,PARTl, FASB Public Re c o rd, FASB,1 9 7, pp, 381
-382.
McFe r s o n,I). R. ,
〃
Letter of Co m mentNo. 199,
”
po s 1
'
t1
'
o DPaPe r S S L[bm 1
'
t ted1
'
D r e spe ct
of D1
'
s c u s s 1
'
o DMem o r aJ7dL m, Co n c eptu al Fr a m e w o z* fo rF1
'
D a D C 1
'
alAc c o uJ7ting a nd
Repo rt1
'
ng / Ele m ents of F1
'
D a n C 1
'
al S tate m e nts a nd me l
'
r Me a s aTe m e nt
,
dated
De c e mbe z:2, 19 7現PARTl, FAS BPublic Re c o rd,F AS B, 1 977, pp. 1769+1770.
McGuir e
,
R. T.
,
"
Let te r ofCo m m e ntNo. 62,
”
po s 1
'
t1
'
o npaper s s ubm 1
'
t ted1
'
D Z
･
e SPe Ct
ofDIs c u s s 1
'
o J7Mem o r a ndL m, Co n c eptu alFr a m e w o rk fo rF1
'
D a D C 1
'
alAc c oL[Dt1
'
Dg a nd
Report1
'
J7g I Elem ents Of F1
'
n a D C l
'
a Statem e nts a nd me l
'
z
･ Me a sure m eJ7t, dated
De c embe r2, 1 975, PARTl, F ASB Public Re c o rd,FASB, 1 97 7,pp. 386
-38 7.
McLain
,
氏. K.
,
〟
Lette r of Co m m e ntNo. 56,
''
po s 1
'
t1
'
o BPaper sS Hbm 1
'
tted }
'
D Z
･
e SPe Ct
of D1
'
s c u s s 1
'
o nMe m o r aDdL m, Co n c eptu al Fr a m e w c)rkforFl
'
D a n C 1
'
al Ac c oL[Dt1
'
Dg a nd
Repoz
･t1
'
J7g / Elem e nts Of Fl
'
n a n c 1
'
al StatBm eJ7tS and me1
'
r Me a s u r e m e nt, dated
Dec ember2, 19 76,PAR Tl,FASB Public Re c o rd, FASB, 1 97 7,pp. 367- 37 l.
Millike n,F. 氏,
〟
Lette r of Co 仙 e ntNo. 252,
刀
po s1
'
t1
'
on paper s s ubm 1
'
t ted1
'
n r e spe ct
ofD1
'
s c u s s 1
'
o J7Me m o r aJ7dL m, Co n c eptu alFr a m e w o rk foz
･ F1
'
Dan C l
'
al Ac coL mt1
'
Dg a nd
Repo rt1
'
ng / Ele m e nts Of F1
'
nan c 1
'
al Statem eJ7tS a nd me 1
'
r Me a s u r em ent, dated
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